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feodaluri saqarTvelos istoriaSi naklebad moiZeb-
neba mefe, romelsac samxedro sferoSi imdeni reforma ga-
etarebinos, ramdenic erekle II-s. ramdenadac imdroindeli
qveynis yvelaze abezari da mourCeneli seni ,,lekianoba”
iyo, erekles RonisZiebaTa ZiriTadi nawilic maT winaaRm-
deg iyo mimarTuli. erT-erTi aseTi gaxldaT ,,samdevroeb-
is instituti”. marTalia ,,mdevari” ereklemdec iyo moqme-
debaSi, magram qarTl–kaxeTis mefem es sakiTxi sakanonmdeb-
lo doneze aiyvana da imisdamixedviT, Tu saidan iyo lekTa
Semosevebi mosalodneli, Sida qarTlis soflebs ufleba-
movaleobebi ,,daukanona”.
sakiTxis Seswavlis TvalsazrisiT Zalze sainteresoa
erekle II-s 1772 wlis 28 agvistos gacemuli brZaneba. sa-
buTi inaxeba xelnawerTa erovnul centrSi (8: HD, sab.
13714) da pirvelad gamoaqveyna daviT gvritiSvilma 1954
wels. mkvlevars sakmaod detalurad aqvs ganxiluli do-
kumenti, Tumca mas arasworad aTariRebs: ,,mariamobis kc,
qks u“ (3: 89).
dokumentSi vkiTxulobT:
,,agvistos kÇ q~ks uÎ
8q. rodesac rom muxranidam yarauli movides, cxeni-
ani jari wamovidao, yvelani gafrTxilden. Tu mÃurva-
leTSi Sevides lekis jari, rogorc gaCenili aris,
mdevari Seiyaros, Tavi da bolo moudrikon, yaraulebi
gagzavnon, Tavs daayenon, mdevars dauZaxon, mejvris-
xevs Seiyarnen; Tu Tavs dasxma amjobinon, Tavs daesxan,
Tu gzis Sekvra amjobinon gza Seukran, Tu win daxved-
ra amjobinon win dauxvdnen, romelic amjobinon, im
gziT ecadnen pasuxis gacemas da gayrasa.
q. Tu cxeniani lekis jari iyos, erTmaneTs nu mo-
ucdian, yvelani sirbiliT gamoiqcnen; qveiTi jari iyos,
sofel da sofel erTad Seiyarnen, damrgvaldnen da ise
mividnen, sadac sarqardebma dauZaxon.
q. beloTidam mokidebuli sacxenisi, didi vanaTi,
arbo, qordi, dici, da patara liaxvis gamoRmarTi,
gverdis Ziri da vake.
goriT berSueTamdis, rac amaT Sua soflebia, eseni
erT samdevrod unda iyvnen Sepirebulni.
q. Tu rom didis jaris ambavi movides, ra sarqar-
debma dauZaxon, orsave mxaris mdevari unda saCqarod
sirbiliT wamovidnen cxeniani sul WenebiT gamoiqcen
da qveiTni sofel da sofel Seiyarnen, damrgvalden da
sadac sarqardebma amjobinon da dauZaxon, iq mocvivden.
q. Tu samaCablodan gaCndes lekis jari, an didi
liaxvis gaRma sadme, am didis liaxvis mdevari da pata-
ra liaxvis gaRmarTi mdevari, romelic meore mdevrad
migviCenia, saCqarod gacvivdnen da, rogorc sarqardebma
amjobinon, ise Seebnen, Tu, rom kidev moundesT mdevari
da sarqardebma dauZaxon gamoRma mxaris mdevaric wavi-
des da RvTiT pasuxi gascen.
q. Tu qarelidam mdevari daiZaxon, maSinve qrcxinvalis
qveiT kaci didis liaxvisa, patara liaxvisa gaRmarTi ka-
9ci da dirbis wylis soflebi, yvelani Seiyarnen da
gacvivdnen, cxeniani da qveiTi nuravin daakldeba.
...q. es mdevroba reÃuris wylidam moyolebuli al-
is wylamdis da goridam sadamdisic mohyvebodnen unda
imdevron”.
dokumentSi gawerili ufleba-movaleobani ZiriTadad
saamilaxvrosa da qsnis saerisTavos soflebs exeba, Tumca,
teqstis mixedviT, erekles aseTive samdevroebi Seuqmnia
Sida qarTlis sxva kuTxeebSi, mag. samuxranbatonoSi, saci-
cianoSi da sxv. romlebic ukve iyo moqmedebaSi da sakmao
warmatebiTac. amis Tqmis safuZvels gvaZlevs sabuTSi miTi-
Tebuli erTi adgili, sadac erekle ambobs: ,,q. gaRma mxari-
sa garigebulia, oqmi gviboZebia da kargadac mdevroben, mad-
rielic varT da wyalobasac davmarTebTo”.
samdevroebi valdebulni iyvnen, erTmaneTisaTvis
droulad ecnobebinaT lekTa moZraobis Sesaxeb da imis
mixedviT, Tu rogori iyo Semosuli mtris raodenoba
da tipi (cxenosani, qveiTi, Sereuli), samefo karisagan
Sesabamisi davalebebi eZleodaT.
sayuradReboa, TavdacviTi brZolis imdroindeli
strategia – Sesabamisad, mtris qveiTi an cxenosani ja-
ris wamosvlis SemTxvevaSi: mdevris Seyra, gzis gada-
ketva, alyaSi moqceva, moulodneli Tavdasxma da a.S.
erekle adgilobriv moxeleebs da mosaxleobas moq-
medebis Tavisuflebas ar uzRudavs, rac dokumentSi
mravalgzis aris miTiTebuli: ,,Tu Tavs dasxma amjobi-
non, Tavs daesxan, Tu gzis Sekvra amjobinon, gza Seuk-
ran, Tu win daxvedra amjobinon, Tavs daesxan, romelic
amjobinon, im gziT ecadnen mtris pasuxis mi-cemasa da
gayrasa; sadac sarqardebma amjobinon da dauZaxon, iq
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mocvivdnen; rogorc sarqardebma amjobinon, ise Seeb-
nen...” da a. S.
aRsaniSnavia, rom sabuTSi samdevroebis ganlageba ge-
ografiuli TvalsazrisiT kargad aris gaazrebuli: aRmo-
savleT-dasavleTiT igi moicavs md. lexuris (sabuTis
mixedviT reÃuris) wylidan – aliswylamde, xolo
Crdilo–samxreTiT samaCablodan–gor-qarelamde teri-
torias.
sabuTis mixedviT, samdevroebi mdinareebis: berSou-
la-mejudas, patara liaxvis, didi liaxvisa da frones
monapire soflebiT iyo gansazRvruli.
mis pirvel mimarTulebas xurvaleT-mejvrisxevis
mxare warmoadgens. Tu mteri aRmosavleTidan – RarTis-
kar-duSeTidan Semodioda, aRmosavleTis TavdacviTi ub-
nidan – samuxranbatonodan (centri muxrani) miRebuli
cnobis SemTxvevaSi, qarTvelTa jaris TavSeyra mejvris-
xevSi xdeboda, an droisa da viTarebidan gamomdinare,
sadac erekles mier daniSnuli moxeleebi – sarqardebi
CaTvlidnen saWirod da samoqmedo gegmac Sesabamisad
dgeboda.
samaCablodan mtris Tavdasxmis SemTxvevaSi Tavdacva
meore da mesame samdevros movaleoba iyo. Tu mteri pa-
tara liaxvis xeobiT Semodioda (soflebi: beloTi,
sacxeneTi (sabuTis mixedviT – sacxenisi), vanaTi, arbo,
qordi, dici da a. S.), Tavs meore samdevro icavda, Tu
Semosuli mtris raodenoba didi iyo, TavdacvaSi gori
– berSueTs Soris, anu md. liaxvis qvemo welsa da md.
berSoulas Soris soflebi (berbuki, xelTubani, zeR-
duleTi, sobisi da a.S.) erTvebodnen.
saWiroebidan gamomdinare, pirvel da meore samdev-
ros daxmarebas mdinareebis – patara liaxvi – meju-
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das Soris soflebi (mereTi, karbi, tyviavi, Zevera, kara-
leTi da sxv.) uweven.
Tu lekebi didi liaxvis xeobas esxmodnen Tavs,
brZolaSi mesame samdevro (soflebi: Zarwemi, qurTa,
TamaraSeni, cxinvali, niqozi, xviTi, fxvenisi, Sindisi
da a. S) erTveboda, amasTan, zurgs meore samdevro, anu
patara liaxvis monapire soflebi umagrebdnen.
patara liaxvis samdevro orad iyofoda - ,,gaRmarTi”
da ,,gamoRmarTi”. Tu didi liaxvis soflebs uWirdaT, miS-
veleba orives (,,gaRmarT-gamoRmarTis”) valdebuleba iyo,
xolo momxdurTa mcire raodenobis SemTxvevaSi ,,gamoR-
marTelebis” (soflebi: arbo, qordi, dici, tirZnisi) miSve-
lebac sakmarisi iyo.
qarelidan, anu md. Zamas xeobidan lekis jaris Tav-
dasxmis SemTxvevaSi TavdacviT valdebulebebs meoTxe
samdevro – dirbis wylis soflebi (dvani, dirbi, bre-
Ti, aradeTi da sxv.) iRebda. mas, Semosuli mtris ra-
odenobis mixedviT, daxmarebas meore da mesame samdevro
uwevda.
dokumentis mixedviT, Sida qarTlis samdevroebis
ruka Semdegnairad warmogvidgenia (ix: ruka)
sabuTi im mxrivacaa saintereso, rom masSi gaTva-
liswinebuli iyo mosaxleobis yvela fenis (Tavadi, az-
nauri, glexi) movaleoba (xelmZRvaneloba, pasuxismgeb-
loba, valdebuleba, sasjeli Tavis aridebaze da a.S.)
iqidan gamomdinare, rom aRniSnuli dokumenti sa-
amilaxvro-qsnis saerisTavos soflebs moicavda, Tav-
dacviTi RonisZiebis xelmZRvanelobac amilaxvarsa da
qsnis erisTavs ekisreboda, xolo maTi aryofnis Sem-
TxvevaSi meTaurobas giorgi yularaRasi da iase mdivan-
begi kisrulobdnen. xelmZRvanelebs saqmis ,,didad beji-
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Tad” Sesruleba moeTxovebaT da RvTisa da mefis winaSe ag-
eben pasuxs.
“q. Tu amilaxori da erisTavi zemo qarTlSi iyvnen,
imaT unda Seiyaron mdevari da ise imdevron.
q. Tu eseni ar iyvnen yularaRasma giorgim da mdi-
vanbegma iasem qmnan.
q. Tu arc eseni iyvnen, aRababam da an Salvam, beJan
da an omanma qmnan da imdevron.
q. romelic erisTavisSvili da amilaxorisSvili da-
eswros mdevroba gvibrZanebia, amaT Semoeyarnen da ro-
gorc amjobinon, ise moiyvanon, didad bejiTad iyvnen
erisTavisSvilebi da amilaxoris-Svilebi mdevrobisa,
rom es mdevroba amaT aZevsT”.
erekle Zalze mkacri iyo dezertirebis mimarT. sam-
devroSi gamousvlelobis gamo jarimis saxe da raoden-
oba maTi qonebrivi SesaZleblobebis mixedviT iyo gan-
sazRvruli:
“q. vinc daakldes mdevars ase gardahxdesT: Tu Ta-
vadis Svili daakldes, saWakod waarTvan SemZlebels
xuTi minalTuni, Raribs sami minalTuni; Tu aznauriSvi-
li daakldes, saWakod waarTvan erTi saklavi, erTi ko-
ka Rvino da oci joxi dahkran beWebSi.
q. Tu SemZlebeli glexi kaci daakldes, amave azna-
urisSvilsaviT gardahxdes da, Tu Raribi iyos, erTi
koka Rvino waarTvan da ormoci joxi dahkran”.
RonisZiebis mTavari mizani – Zlieri da mtkice sa-




“q. es icodeT TavadiSvilebmac, aznaurisSvilebmac,
glexmakacmac, amis ukeTes vercaras RmerTs aamebT, verc
aras Cven gvaamebT da verc aras qveyanas SematebT, rom
qristes mterni Tqvenis col-Svilis dasatyveveblad
darbian, amaT pasuxi misceT da RvTis mowyalebiT dah-
xocoT da sircxvileulni gaabrunoT.
...romelnic Cvengan saqmneli saqmea patronymobisa,
movlisa, garjisa, wyalobisa da Cemis qveynisaTvis Ta-
vis dadebisa RmrTiT ar davzogavT.
Tqvenc ase ecadeniT da Cvenc kidev ufro Zliersa
da mtkices saqarTvelos Sewevnas vcdilobT”.
rogorc vxedavT, ,,wesdebaSi“ sakmaod naTladaa gansaz-
Rvruli mosaxleobis TiToeuli fenis movaleoba RmerTis,
samSoblos, mefisa da sakuTari col–Svilis winaSe. (Sem-
TxveviTi araa, rom sabuTi erT–erT mTavar religiur dRe-
saswaul – ,,mariamobasaa“ Sedgenili).
dokumentSi gawerilia ,,yaraulebis“ funqciac. maTi
movaleoba informaciis daniSnulebis adgilamde drouli
mitana iyo. strategiuli obieqtebis damcavi yaraulebi
mogvianebiT ,,morige jaridanac” Tavisufldebodnen da ja-
magiric imisdamixedviT eniSnebodaT, Tu romeli obieqti
hqondaT dasacavi. mag. sof. skris xeobis yaraulebs eqvsi
minalTuni eZleodaT, qarelisa da gverZineTis yaraulebs –
rva minalTuni, mRvrie wylis yaraulebs oTxi minalTuni
da a. S. (6: 117–118).
specifikidan gamomdinare, samdevroebi kidev didxans
iyvnen moqmedebaSi, radgan zemoaRniSnuli brZanebidan ori
wlis Semdeg (1774 w.) Seqmnili ,,morige jari” gamudmebuli
lekianobis pirobebSi arc sakmarisi iyo da swraf gadaadgi-
lebasac ver aswrebda. naTqvamis dasturia 1784 wlis 16 iv-
niss erekle II-s mier Teimuraz javaxiSvilisa da ninia
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glurjiZisadmi miwerili werili: “q. Cveni brZaneba ar-
is javaxiSvilo Teimuraz:
merme Tezams gaRma rac soflebia xidis Tavamdin,
imaTi mdevris ufrosoba Sen da glurjiZe niniasaTvis
gviboZebia. romelic lekis Camosasvleli gzebi aris,
imaze yaraulebi unda gyvandesT dayenebuli; da yaraul-
ica rom ambavi mogitanosT, maSinve mdevars unda dauZ-
axebdeT, qudze gamoiyvandeT da RmrTiT mtris damar-
cxebas ecadneT.
romelic mTis gzebi aris, im gzebze yarauls nu ga-
moswyvetT mag soflebidam.
da romelic kaci mdevars dagakldesT, is unda da-
arbioT da bejiTni unda iyvneT”. (7: 494; dok. 136)
am SemTxvevaSic samdevros pirobiTi sazRvrebi Sida
qarTlis mdinareebia: md. TeZamidan md. tanamde da mtkvris
marjvena napiris soflebs moicavs (zemo xandaki, xovle, sa-
sireTi, yaraRaji, grakali, doesi, qvaxvreli, xidisTavi).
ereklem kargad icis ,,lekianobis“ specifika da mTis gza–
bilikebis dacvas gamorCeviT Seaxsenebs moxeleebs.
,,mdevrisas“ qudze kacis gamoyvana da sakuTari sofle-
bis dacva mosaxleobis upirvelesi valdebulebaa, xolo
momxdurebis damarcxeba - RmerTis neba. amitomacaa am saqme-
Si ,,bejiTobis“ gamoCena saWiro. mdevars daklebulTa xved-
ri ,,darbevaa“. igi sxvadasxva formiT gamoixateboda: finan-
suri, SromiTi, fizikuri, sakuTrebis CamorTmeviT da sxv.
,,yaraulebis“ pasuxismgebloba Zalze didi iyo. zemoT
motanil sabuTSi ,,ambis motana“ maT funqcias warmoadgens.
brZolaSi warmatebas mniSvnelovanwilad swored yaraul-
ebis sifxizle da informaciis drouloba gansazRvravda.
1786 wels gacemul erT sabuTSi erekle qvemo qarTlis
strategiuli gzebis dasacavad gagzavnil jgufs kacze
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,,or abazs“ hpirdeba, magram mkacr gafrTxilebasac aZlevs:
,,Tu am gzebzed kaci gamogeparaT, Cvenad mesisxled mogi-
kiTxamTo“ (6: 272, dok. 143).
gasaWirSi erTmaneTisadmi miuSvelebloba ,,saaugo“ saq-
med iTvleboda. 1774 wlis 1 aprils erekle II Tavis didmo-
xele revaz amilaxvars ,,arcxvens“: ,,amilaxoro amdeni un-
amusoba rogor iqneba, zemo qarTlelT glexT da aznaurTa-
gan diliT saRamomdisin srola hqonebiaT, liaxvs gamoR-
marTni kacni rogor ar mieSvelnen, miuSvelebloba didad
saaugo saqme momxdarao“ (5: 7782/3; f. 145)
erekle II–s mier Tavdacvis sferoSi gatarebul uamrav
RonisZiebaTagan mxolod erTi mimovixileT, Tumca aqac
TvalnaTliv Cans qarTl-kaxeTis mefis organizebuloba da
samxedro saqmis Rrma codna.
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FROM THE MILITARY HISTORY OF GEORGIA
(“SAMDEVROS” IN SHIDA QARTLI)
RESUMÉ
The article deals with one of the reforms of military
policy took by Erekle II called “samdevroebi” (detached force
of chasers) and the order given by the King on August 28,
1772. The order is given to the officials and the population of
the Shida Kartli Region where all their rights and responsibili-
ties are reviewed in detail.
According to the document the territory of “samdevro”
covers “Amilakhvari-Ksani” saeristavo (administrative unit in
feudal Georgia). The defined responsibilities refer to the vil-
lages on the banks of the river Lekhura, Didi (Big) and Patara
(Little) Liakhvi and the river Prone. The author defines pre-
cisely the borders of the four “samdevros”.
The enclosed map, compiled by the author, makes the






wirqoli mdebareobs axalgoris raionSi, xarulas
qedis aRmosavleT kalTaze, mdinare qsnis marjvena na-
pirze, axalgoridan 6 km-is daSorebiT. Sida qarTlis
erT-erT uZveles sofelSi adamianis cxovrebis kvali
qveda paleoliTidan dasturdeba. aq aRmoCenili iqna
brinjaos xanis arqeologiuri masala, romelic naTel
warmodgenas gviqmnis wirqolis, rogorc Zveli da mniS-
vnelovani qarTuli soflis istoriisa da yofa-cxovre-
bis Sesaxeb (9: 332).
cnobili istorikosi da geografi vaxuSti bato-
niSvili mas dabis saxelwodebiT moixseniebs. “qsnis da-
savleT kidesa zeda ars cixe dabasa wirqvas” (2: 359).
v. RunaSvilis cnobiT, wirqoli “arc samTvnelis
da arc wilknelis samwysoSi ar Sedioda da arc maT
sasargeblod ixdida gadasaxads, rogorc Cans, wirqoli
uSualod emorCileboda sruliad saqarTvelos patri-
arq-kaTalikoss” (7: 151).
1781 wlis qsnis saerisTavos statistikur aRwe-
rilobaSi wirqvalSi (wirqoli) mcxovrebi ficxelaure-
bi qsnis saerisTavos aznaurebad moixseniebian. am gvaris
warmomadgenlebi mniSvnelovan rols asrulebdnen ro-
gorc dasaxelebuli soflis, ise qsnis saerisTavos
cxovrebaSi. isini qsnis erisTavebis mouravebi iyvnen.
qsnis xeobis muzeum-nakrZalSi daculi 1890 wels Sed-
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genili sabuTis Tanaxmad, ficxelaurebTan erTad wirqo-
lis mflobelebad yofilan (7: 151). manamde ki soflis
mosaxleobis nawili erisTavebis ymebi iyvnen, nawili –
muxranbatonisa (6: 69). 1801 wels, qarTl-kaxeTis same-
fos gauqmebis Semdeg, wirqoli qsnis xeobis sxva sof-
lebTan erTad erisTavebs gadaecaT. maT unda mieyidaT
wirqoli sabuTSi moxseniebuli axali mflobelisaTvis.
dRes, samwuxarod, istoriuli qsnis saerisTavos didi
nawili – axalgoris raioni ruseTis mieraa okupirebu-
li.
“sofel wirqolsa da mis midamoebSi istoriisa da
kulturis 7 arqiteqturuli Zeglia dafiqsierebuli”.
qarTuli xuroTmoZRvrebis gardamavali xanis (VII s. II
naxevari – X s. I naxevari) mniSvnelovani Zegli –
RvTismSoblis saxelobis eklesia, X saukunis wirqo-
lis cixe, gviani Sua saukuneebis ficxelaurebis sagva-
reulo koSki da maTive karis eklesiis naSTi, TeTri
wminda giorgis eklesia, wminda marines gvian Sua sau-
kuneebis darbazuli eklesia da soflidan or kilomet-
rze tyeSi mdebare gviani Sua saukuneebis wminda gior-
gis eklesia (7: 114-115).
p. zaqariaZe SeniSnavs: “qsnis xeobaSi ramdenime
aTeuli arqiteqturuli Zeglia, magram arc erTi maTga-
ni ar aris ise moxdenilad warmodgenili mTis wverze,
rogorc wirqoli (saubaria wirqolis cixeze – d.a.).
amasTan, strategiulad mas metad marjve adgili uWi-
ravs: am adgilas mdinare viwro kalapotidan gamoedine-
ba da mcired farTovdeba. swored am yels darajobda
es cixe (4: 67).
wirqolis cixe istoriul wyaroebSi X s. 70-iani
wlebidan ixsenieba. rogorc iv. javaxiSvili aRniSnavs,
970 wels qsnis xeobis erTi nawili kaxeTis sazRvreb-
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Si Sedioda. saqarTvelos gaerTianebisaTvis mebrZolma
daviT kurapalatma kaxeTis mflobelTa winaaRmdeg laS-
qrobisas qarTlis cixeebis nawili daibruna, xolo na-
wili, maT Soris wirqolis cixe da iqve axlos mdebare
gdu kvlav kaxelTa mflobelobaSi darCa (10: 41) “XI
saukuneSi vejinis (kaxeTi) erisTavad moxseniebulia
erisTavT erisTavi giorgi wirqvaleli, romelic wiq-
rolis cixisTavis STamomavali unda iyos” (7: 148).
wirqolis cixe saqarTvelos politikur cxovrebaSi
mniSvnelovan rols asrulebda Tamaris mefobis drosac,
igi fxovelTa da didoelTa winaaRmdeg mebrZol qar-
Tlis samefos mesveurTa erT-erTi Zlieri dasayrdeni
iyo. mTielTa gandgomisas mefem qsnis xeobelebsac mou-
woda maT winaaRmdeg sabrZolvelad. am dros wirqolis
cixe gadaukeTebiaT kidec: “XII-XIII ss mijnaze cixes
kapitaluri gadakeTeba ganucdia, cixis zurgis kedeli,
saidanac cixes advili misadgomi aqvs, ufro maRla au-
weviaT da sisqec or metramde gauxdiaT. cixeSive yofi-
la karis mcire eklesia, saidanac reliefuri qva akad.
g. CubinaSvils wamouRia da inaxeba saqarTvelos saxel-
mwifo xelovnebis muzeumSi” (7: 148).
XIV saukunis dasawyisSi wirqolis cixe qvenifne-
velTa (qsnis erisTavTa adrindeli tituli) mflobe-
lobaSia.
XVIII saukuneSi wirqolis cixe givi amilaxors
ekuTvnoda. qarTlis mefed gaxdomis Semdgom Teimuraz
II-m qsnis xeoba daimorCila, magram wirqolis cixe, sa-
dac revaz givis Ze amilaxori iyo gamagrebuli, ver ai-
Ro. Teimurazma daxmareba Svils, kaxeTis mefes erekle
II-s sTxova. qarTl-kaxeTis samefoebis gaerTianebulma
laSqarma cixes alya Semoartya. molaparakebebis, patie-
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bisa da dapirebebis Semdgom revaz amilaxvarma cixe Te-
imurazs dauTmo (4 : 68).
mogvianebiT wirqoli kvlav qsnis erisTavTa uSua-
lo mflobelobaSia.
1777 wels, ajanyebuli qsnis erisTavis giorgi yu-
laraRasis damarcxebis Semdeg, erekle II-m qsnis sae-
risTavo gaauqma da wirqolis cixec samefo kars gadae-
ca. wirqolis cixe moqmedi Cans 1804 wlis mTiuleTis
ajanyebis drosac.
dRes cixe dazianebulia, Camongreulia cixis zur-
gi, wina mxaris qongurebi da gverdiTa kedlebi (7:
148).
gviani Sua saukuneebis Zeglia TeTri giorgis sa-
xelobis mcire zomis eklesia, romelic qsnis piras
soflis dakidul, sacalfexo xidTanaa agebuli riyisa
da kldis qviTa da qarTuli aguriT. eklesiisTvis ram-
denjerme CautarebiaT restavracia. aRmosavleTis ke-
delze SemorCenili asomTavruli freskuli warweris
fragmentis cnobiT, eklesia Jurulebs ganuaxlebiaT,
romlebic jer qsnis erisTavis, Semdeg samefo aznaurebi
iyvnen. XIX saukuneSi eklesia rusul stilze gadauke-
TebiaT da qarTuli aguriT samreklo dauSenebiaT. ek-
lesias garSemo galavani hqonia Semovlebuli, galavnis
gareT sxvadasxva zomis qvevrebia Catanebuli. qsnis xe-
obis muzeum-nakrZalSi inaxeba vercxlis sasanTlis Zi-
ri warweriT: “qriste, Sevwire sasanTle ese wmindas
mowames giorgis wirqolis eklesiasa: me Senman msasoe-
belman saqarTvelos mefis sZalman da Tanamecxedreman
Zisa misisa giorgisaman mariam: raTa meox meqmna mrCo-
belsave cxovrebasa Sina meuRliTa CemiTa ZeebiTa da
asulebiTa: welsa CRua (1791 w.) “misxali m~T” (7:
146).
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TeTri giorgis saxelobis eklesias mosaxleoba
kviracxovelis saxeliTac moixseniebs.
eklesiis Crdilo-aRmosavleTiT SemorCenilia mci-
re zomis kvadratuli nagebobis saZirkveli, romelic
warmarTobis droindeli sakulto daniSnulebis erT-
erTi uiSviaTesi naSTia saqarTveloSi (7: 146).
soflis moSorebiT tyeSi mdgari wminda giorgis
saxelobis meore darbazuli eklesia, rogorc aRvniS-
neT, sakmaod dazianebulia. masac galavani hqonia Semov-
lebuli, sadac SemorCenilia sxvadasxva nagebobaTa naS-
Tebi.
kola ficxelaurs ekuTvnoda sofelSi mdgari or-
sarTuliani mrgvali koSki, romelic riyis qviTaa aSe-
nebuli. Weri TaRiania da aguriTaa nagebi. sarTulebi
erTmaneTTan kldis qviT damzadebuli Sida kibiTaa da-
kavSirebuli. TiToeul sarTuls axlavs buxari, saTo-
furebi da sarkmelebi. koSkis aRmosavleTiT ficxelau-
rebs karis eklesia hqoniaT, aqvea maTi sagvareulo sa-
saflaoc.
erisTavTa mouravebis sagvareulo koSkTan axlos
mdebareobs gviani Sua saukuneebis wminda marines darba-
zuli eklesia, romelic kldis qviTa da aguriTaa nage-
bi. “eklesia qristianuli religiis mesveurebs gamoyene-
buli hqoniaT saeklesio dramebisa da saqorwino cere-
monialis, aseve saidumlo ziarebis mowyobis adgilad,
amitom am eklesias xalxi liturgiasac eZaxis (7: 150).
komunistebis mmarTvelobis periodSi es eklesia sawyo-
bad hqoniaT gamoyenebuli, axla carielia (7: 150).
da bolos, gansakuTrebuli yuradReba gvinda gava-
maxviloT wirqvalis RvTismSoblis saxelobis eklesia-
ze.
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g. CubinaSvilma wirqolis eklesia VIII saukunis
msoflio mniSvnelobis brwyinvale arqiteqturul Zeg-
lad miaCnia da Seadara siriul taZars, romlis msgavsi
im periodis ruseTSi ar moipoveboda, dasavleT evropa-
Si ki SeiZleba ori an sami yofiliyo (8: 203). s. maka-
laTias cnobiT, eklesia dangreuli yofila da siZvele-
Ta komitets safuZvlianad aRudgenia (6: 70). eklesiis
fasadebi, TaRebi, boZebi da svetis Tavebi tufis qviTaa
agebuli, xolo kedel-kamarebi da gumbaTi – riyis qviT.
aseTi Sexamebis SemTxvevebi xSiria gardamaval xanaSi
(3: 637).
RvTismSoblis eklesiis gumbaTi uyeloa da trom-
pebis saSualebiT gumbaTqveSa kvadratzea dayrdnobili
(9: 322).
wirqolis RvTismSoblis eklesiis samSeneblo war-
wera daculia saqarTvelos xelovnebis saxelmwifo mu-
zeumSi. eqspozicia warmodgenilia eklesiis reliefebis
sami fragmentiT. fragmentebi Seadgens or kompozicias.
zemoTa kompoziciaze gamosaxulia danieli lombis or-
moSi xelapyrobili. lomebi danielis mklavebs piriT
exebian. maT Tavs zemoT TiTo mfrinavi Citia gasamoxu-
li. qvemoTa kompoziciis fragmenti ki warmodgenilia
reliefebiT mefis (albaT qtitoris) da angelozis ga-
mosaxulebiT (8: 207-208).
warweraSi vkiTxulobT: “danieli ityvis, mixsen me
u(fal)o piris (a)g(a)n lomTaisa. ixsen sasjelisagan
g(a)br(ie)l mT(a)v(a)r ang(e)l(o)zi l(e)on mefei” (5:
221).
Zeglis daTariRebisaTvis mniSvnelovania ganvsaz-
RvroT vinaa warweraSi moxseniebuli mefe.
Tu g. CubinaSvilis mosazrebas gaviziarebT da
wirqolis eklesias VIII saukuniT davaTariRebT, maSin
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warweraSi moxseniebuli da kompoziciaSi warmodgenili
mefe – qtitori leon II unda iyos, “afxazTa samefos”
pirveli mefe, VIII saukunis II naxevris moRvawe.
n. SoSiaSvili warweras leon II-is mefobis wle-
biT aTariRebs, Tumca aRniSnul periods ratomRac le-
on II-is saxelTan akavSirebs (5: 221). ufro sarwmunod
migvaCnia Zeglis daTariRebis n. SoSiaSviliseuli ver-
sia. am droisaTvis Sida qarTli egris-afxazeTis mefe-
ebs ekuTvnodaT, xolo leon III afxazeTSi gamefebamde
qarTlis erisTavi iyo (RvTismSoblis eklesiis lapida-
rul warwerebze vrclad ixileT Cveni werili “erpig-
rafikuli Zeglebi qsnis xeobidan”) (1: 45-47).
RvTismSoblis eklesiaSi RvTismSoblis xatoba
imarTeboda, sadac mlocveli sxva soflebidanac modio-
da (6: 70).
rogorc zemoTac aRvniSneT, dRes axalgoris rai-
oni ucxo Zalis mieraa okupirebuli, sofel wirqolis
siZveleebi, romlebic Cveni mravalsaukunovani istoriis
monapovaria, ganadgurebis pirasaa. maTi ganadgureba ki
ara marto qarTuli, aramed msoflio civilizaciisTvi-
sac ki danaklisi iqneba.
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ANTIQUITIES OF TSIRQOLI VILLAGE
SUMMARY
This article deals with summary one of the historical
district of Tsirqoli antiquities, where there is Lapidarul inscrip-
tion of Virgin church, Tsirqoli’s fortress of 10th century, St.
Marine’s chamber church of late middle centuries. Firckhe-
laurebi’s family tower and “karis church” white and St.
George’s churches which is a few kilometers for.
On the basis of literary analysis and appropriate sources
great role, of this small Georgian village is visible and its
meaning for the development of Georgian history and culture.
Unfortunately these unique monuments on the occupied
territory are in very had conditions and they are in danger of






Temur-lengis laSqroba cxrazmis saerisTavoSi
msoflio istoriaSi veragobiTa da sisastikiT ga-
morCeul dampyrobelTa Soris Temur lengs gamorCeuli
adgili ukavia. lengi - koWls niSnavda. gaTurqebuli
monRoluri tomis - barlasTa STamomavali erT-erTi
brZolis dros fexSi daWrila da dakoWlebula. XX
saukuneSi, roca mecnierebma samaryandSi misi saflavi
gaTxares da ConCxi Seiswavles, gairkva, rom cali xe-
lic gaSeSebuli hqonia. xeibar dampyrobels es sulac
ar uSlida xels warmoudgeneli sisastikis CadenaSi.
mas sisTanis cixis kedelSi 2000 kaci Cauyolebia, is-
fahanSi 70000 kaci sikvdiliT dasaja da moWrili Ta-
vebiT gorakebi aago, indoeTSi col-Svilis Tvalwin
100000 tyve daxoca, sivaSi 4000 somexi cocxlad da-
marxa.
aseTi sisastikiT cnobili dampyrobeli 1386-1403
wlebSi rvajer Semoesia saqarTvelos. Temur-lengis ka-
ris istorikosi Seref eddin ali iezdi saqarTvelos
dapyrobis mizezad „yaenis sarwmunoebriv gulmodginebas
asaxelebs“... „swadda qveyana gasaTaTreblado“ - aRniS-
navs beri egnataSvili (1: 336). Temuris saqarTveloSi
TareSis ZiriTadi mizezi mainc TeTri urdos yaenTan
ToxTamiSTan dapirispireba iyo, „maTma orTabrZolam mo-
iyvana Temuri pirvelad saqarTveloSi 1386 w. e.w. „sam-
wliani“ laSqrobis dros“ (5: 60). „saqarTvelo aRmoC-
nda or mowinaaRmdege mxaris - Temur-lengis da ToRTa-
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miSis politikur interesTa gadakveTis centrSi“ (7:
95).
Temur-lengis Semosevebis Sedegad iavarqmnili da
ganadgurebuli iqna soflebi, qalaqebi. gaCnda terminebi
„nasaxlari“, „navenaxari“, „nafuZari“, „nasoflari“, „na-
qalaqari“, „partaxi“... „aoxrda da ganadgurda mTeli
saqarTvelo: sxvafriv nawilobriv dazianebis garda 700
sofeli da qalaqi miwasTan iqna gasworebuli“ (10:
315). qarTvelTa mefe „daWrili vefxviviT ibrZoda tye-
ebsa da viwroebSi“, rac kidev ufro aRizianebda isedac
sisxliT gaxelebul avazaks.
1400 wlis gazafxulze, saqarTveloSi meeqvsed
Semosevis dros, Temur lengma qsnis xeobaSic ilaSqra.
qvemo qarTlis, Tbilisisa da muxranis mooxrebis Sem-
deg, Temuris urdo qsnis xeobaSi erisTav virSelis wi-
naaRmdeg daiZra. „istorikosi fasihi xafi am xeobaSi
Temurlengis laSqris Sesvlas aqauri xalxis xelidan
„muslimani tyveebis“ gamoxsnis saWiroebiT xsnis. aseTi
tyveebi marTlac SeiZleboda yofiliyo aq, radgan eris-
Tavi virSeli Tan axlda giorgi mefes naxiCevanis laS-
qrobaSi, saidanac saqarTvelos laSqari dabrunda didi
alafiTa da tyveebiT“ (6: 696).
qsnis erisTavTa sagvareuli matianis „Zegli eris-
TavTas“ cnobiT: „movida Temuri samanganeli yovliTa
spiTa CaRanel-qaSanel sayalbel-nahromel industaneli-
Ta da yovliTa sparseTisa da aRmosavlisa laSqriTa,
didi risxviTa da gulis wyromiTa. maSin erisTavi vir-
Seli ukudga cixesa bexuSisas deda-wuliTa da jogiTa
da Tanayva kaTalikozi eliaz yovliTa saydriSvili-
TurT da xizniTa didiTa da jogiTa da cxuriTa“ (4:
359).
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bexuSe patara liaxvis saTaveebTan arsebuli kar-
gad gamagrebuli cixesimagre iyo. rogorc j. gvasalia
SeniSnavs, „Temur lengis Semosevis dros bexuSe figu-
rirebs rogorc erisTavis da qarTlis kaTalikosis
Tavdacvis mTavari punqti“ (2: 69).
roca mteri patara liaxvis saTaveebs moadga,
„virSelma ukuayena xizani da dedawulni da TviT dadga
bexuSes gareSe cixesa“ (4: 359).
Temur-lengis mowinave marbiel jars advilad ga-
uswordnen virSelis mSvildosnebi da ukan daaxevines.
ganrisxebuli mteri mravalricxovani jariT gadavida
ieriSze. virSel erisTavi aznauriSvilebTan erTad pi-
radad daxvedria mters, „Camoegebnes aznauriSvilebi da
iwyes srolad isriTa da dauxoces cxenebi da dakodes
mravali isriTa da gamoxsnes homiTa“ (4: 359).
gadamwyveti brZolis win momxduri im simravliT
Seesia bexuSes, rasac viwro xeoba daitevda: „hkres
qossa da Sekrbes simravliTa didi da wamoemarTnen xev-
Ta, tyeTa, kldeTa da mohmarTes cixesa bexuSisasa“.
qarTvelebma xmlebi iSiSvles da xelCarTul brZolaSi
mters ukan daxevines. „mravali mokuda maTgani“. gamar-
jvebuli erisTavi qnoRos gaemgzavra ojaxis sanaxavad.
Seutyvia ra virSelis stumroba vinme qnoRoel xarebas,
dvalebisaTvis ucnobebia erisTavis stumrobis Sesaxeb.
mefisa da erisTavis moRalate dvalelebi imave Rames
Casulan qnoRoSi, magram virSeli droze gascilebia
qnoRos. rogorc v. RunaSvili SeniSnavs „qnoRoSi vir-
Seli samxedro razmis gareSe unda asuliyo, rasac wa-
uqezebia qnoRoeli xareba“ (8: 97). mogvianebiT, giorgi
VII-m dvalelebs ramdenime gzis Ralati ar apatia da
orgulobisaTvis erisTav virSelsa da aragvis erisTav
suramelTan erTad dvaleTSi gailaSqra. SeerTebulma
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mxedrobam xelT igdo damarcxebuli dvalebis didi
davla da „dafluli mravali ganZi“. virSelma sastikad
iZia Suri xarebazec, qnoRos TemurTan brZolaSi gadar-
Cenili laSqriT Seesia, xareba da misi momxreebi „Seaw-
yudvina cixesa Sina da daxocna yovelnive da daaqcivna
cixeni maTni da dawua queyanai maTi“ (4: 360).
virSels mainc gamouCenia gulmowyaleba da sikvdi-
liT ar dausjia xarebas sami wlis Svili, coli da
Zma. „ganuteva Svili xarebisa samisa wlisa yrmai da
misca dedasa missa da erTi Zmai xarebaisai“ (4: 360).
cxrazmis erisTavTan damarcxebuli Temur lengi
ki saamilaxvros Seesia. janibeg zedgeniZes didi winaaR-
mdegoba gauwevia mtrisTvis, magram bolos gatexila da
tyved danebebula... saamilaxvrodan samTavisis gziT go-
risken daiZra dampyrobeli. gzad Cveuli sisastikiT
anadgurebda yvelas da yvelafers.
gamarjvebis miuxedavad mZime daRad daaCnda Temur-
lengis laSqroba cxrazmis saerisTavos. mters daungre-
via erisTav ioanes aSenebuli largvisis eklesia. k. ta-
bataZis azriT, Temur-lengi largvisamde unda asuliyo
(6: 696). p. zaqaraias mixedviT ki mters qarCoxis xeo-
baSic ulaSqria da daungrevia qarCoxis (cxmoris) ci-
xis garkveuli nawilic (3: 68). rac SesaZleblad miaC-
nia v. RunaSvils, „srulad SesaZlebelia Temuris laS-
qris erTi razmi ahyoloda md. qsnis xeobas, daengriaT
rac advilad dasangrev-gasapartaxebeli iyo, maT Soris
qarCoxis garkveuli nawili“ (7: 100).
„Zegli erisTavTas“ avtori avgaroz bandaisZe im
mZime Sedegebze migvaniSnebs,  rac Temur-lengis laS-
qrobas mohyva cxrazmis saerisTavoSi. cxrazmelTa eris-
Tavs darCenia „zemoi Tavadi cixe quenifnevs da saxle-
bi: i (aTi - d.a.) da cixe qoloTisai, cixeni isrolisa-
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ni, cixe bexuSisai, cixeni ukanubnisani, saxli nakafov-
nisai da saxli winubnisai da sxua yoveli aRaoxres“
(4: 360).
Temur-lengis laSqrobis Sedegebze saubaria lar-
gvisis paraklitonis minawerSic, sadac „Zegli erisTav-
Tas“ avtoris avgaroz bandaisZis Svili grigoli mog-
viTxrobs  momxdurTa laSqrobisa da mis mier Catare-
buli samuSaoebis Sesaxeb: „daaqcivnes saydarni, monas-
terni da eklesiani da aRuxunes yovelni cixeni. mas
Jamsa Sina damicva RmerTman xelTagan maTTa da vtiro-
di Tavsa Cemsa me, grigol bandaisZe avgarozis Svili.
dawvisagan mooxrebuli aRvaSene xuTi saxli... da saf-
lavsa zeda Cemsa aRvaSene karibWe da davxate xeliTa
CemiTa... SigniT eklesia movxate da Sevamke yoveli moS-
lili xatebi...“ (9: 204-205).
rbevis, aoxrebis, ganadgurebis da, rac mTavaria,
didi msxverplis fasad bexuSesTan brZolaSi Temur-
lengis damarcxeba siamayis gancdas gvitovebs.
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TIMUR LENG’S ANABASIS IN TSKHRAZMA SAERIS-
TAVO
RESUME
Timur Leng, known for his cruelty and barbarity in-
vaded eight times in Georgia in 1386-1403. In summer, 1400,
during his sixth invasion in Georgia Timur Leng invaded in
Tskhrazma Saeristavo as well. The paper tells us about a heroic
struggle of people from Tskhrazma Saeristavo against the vi-
cious conqueror. The main attention is paid to a victory at Bek-
hushe Castle in Little Liakhvi Gorge which was gained by
Nobleman Virsheli from Tskhrazma. And those heavy results






Teimuraz I-isa da undilaZeebis antiiranuli ajanyeba
Sah abas I-is mefobis bolo periodi iranis waru-
matebeli sagareo politikiT aRiniSna. osmaleTma Zale-
bi moikriba, Setevaze gadavida da adre dakarguli sam-
flobeloebidan zogierTi kidec daibruna. aseT viTare-
baSi Sah abasma, imisaTvis, rom osmalebis warmatebiT
Segulianebul saqarTveloSi antiiranuli gamosvlebi
Tavidan aecilebina, Teimuraz mefesTan morigeba arCia.
Sahma qarTl-kaxeTis mospobasa da misi saxanod gadaqce-
vis politikaze uari Tqva da Teimurazs Suamavlad da-
ud-xan undilaZe gagzavna. Sah abas I-ma Teimuraz I faq-
tiurad, qarTl-kaxeTis qristian mefed cno, Teimurazma
ki Tavi mis vasalad aRiara.
Teimuraz mefem svimon-xanisa da zurab erisTavis
Tavidan moSorebis Semdeg, dasavleT saqarTvelosTan
mokavSireobis mizniT Tavisi qaliSvili darejani imere-
Tis mefe giorgi III-is memkvidres aleqsandres miaTxo-
va. man daRestanic dalaSqra da amis Semdeg qveyanam
lekebis mZarcveluri Tavdasxmebisgan droebiT moisvena.
Teimurazma Tavisi qaliSvilis imereTis mefis vaJ-
ze gaTxovebiT, seriozul politikur warmatebas miaR-
wia. iv. javaxiSvili Teimurazisa da imereTis samefo
karis danaTesavebis gamo aRniSnavda: `g. sakaZis saqci-
els, romelmac Teimuraz mefis sawinaaRmdegod imerTa
mefis-Zis qarTlSi gabatoneba scada, unda daenaxvebina
TeimurazisaTvis, rom misTvis imereTis mefesTan ufro
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mWidrod daaxloeba da dakavSireba iyo saWiro. raime
gziT is ufro momtkicebuli unda hyoloda, rom mudam
zurgidan Tavdasxmisa da da xifaTis molodinSi ar yo-
filiyo. safiqrebelia, rom swored am politikuri
TvalsazrisiT unda exelmZRvanela Teimuraz mefes, ro-
desac mas Tavisi veragobiTve axlad daqvrivebuli qa-
lis imereTSi gaTxoveba gadauwyvetia...” (11: 358).
rogorc rusuli wyaroebidan Cans, Teimurazi Sah
abasis gulis mogebas cdilobda, radgan mas problemebi
hqonda qveynis SigniT. qarTl-kaxeTis gaerTianebis Sem-
deg Teimurazis mmarTvelobiT ukmayofilo iyo qar-
Tlis didkacoba: `kaxni qarTvelTzed amayobdes da
ÃmliT daWiruls eZaxdes, upatioTac epyrobodes, qar-
TvelT guli gaaveboda da batonis Teimurazis batono-
ba ar undodaT~ (10: 238). aseTi mdgomareoba mefis da-
mokidebulebas Tavisi qveSevrdomebis mimarT Zabavda.
rogorc erT-erTi misi Tanamedrove ucxoeli werda,
`is sul sxva kacad Seicvala: yvelas mtrad gadaekida,
Tavis qveSevrdomebs sastikad epyroboda, axali xarji
gaawera da yvelafers ZaliT arTmevda; misTvis samarTa-
li aRar iyo. Tavis kanonad  Tavisi sixarbe da Jini ga-
ixada~ (3: 125).
sainteresoa, rom TviT mefe Teimurazic kritiku-
lad afasebda aqamomde ganvlil Tavis cxovrebis gzas:
`me yovlad usrulman cnobiTa, qceviTa yovlad naklu-
levanman keTil-gana sasoebiT da wrwoliT bralTagan
yovlad gankrTobilman, mefed dadginebulman Zisa Seni-
sagan araTu gamorCeviT, aramed unarCevesman, msasoebel-
man Senman da monaman mdabalman, undoman Teimuraz~ (11:
347).
Sahis karze dawinaurebuli qarTvelebis erTma
mniSvnelovanma jgufmac, xosro-mirzas meTaurobiT, im-
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deni imarjva, rom taxtze Sah abasis SviliSvili sefi-
mirza gaamefa. xosro-mirza Teimurazis sawinaaRmdegod
moqmedebda, ramdenadac Teimurazs kargi urTierToba
hqonda mis mowinaaRmdege undilaZeebTan. xosro-mirzas
jgufma imdeni moaxerxa, rom Teimurazis momxre jgu-
fis meTauri daud-xan undilaZe gaaZeva, romelic 1630
wels yarabaRSi wamovida da ganjas dadga. farsadan
gorgijaniZis mixedviT, `daud xan yarabaRis beglarbegi
uWko da amayi kaci iyo da yaensac rostom mefis guli-
saTvis mejliSidamen gaegdebina da es javri daudxans
ver moeTmina. amisaTvis Teimuraz mefes mociquloba da-
uwyo. Seificnes da adrbeJanis daWirva moindomes~ (10:
238).
Teimurazma da daud-xanma iranis dalaSqvra ganiz-
raxes. `aseT viTarebaSi saWiro iyo dinji da auCqarebe-
li sagareo da saSinao politikis gatareba. Teimurazi
imis magivrad, rom Tavi iranis erTgul vasalad moeCve-
nebina da qveynis saSinao mdgomareobis mowesrigebaze
ezruna, sakmaod moumzadebeli, iranis winaaRmdeg Sete-
vaze gadavida~ (12: 294).
Sevecdebi gavarkvio riT iyo ganpirobebuli Tei-
murazisa da daud-xan undilaZis, erTi SexedviT, moum-
zadebeli moqmedeba _ gamoucxadebeli omis dawyeba
iranis winaaRmdeg.
gamoTqmulia safuZvliani varaudi, rom daud-xanis
Zma Sirazis gamgebeli imamyuli-xani TanaugrZnobda Tei-
murazisa da daud-xanis antisparsul ajanyebas. Teimu-
razs daud-xanTan megobroba da naTesaoba akavSirebda
(1: 165-171). igi Teimurazis siZe, dis qmari iyo. ucxo-
elTa cnobebiT, Teimurazs imamyuli-xanTan saqmiani
urTierToba hqonda da 1627 wlis TebervalSi  Siraz-
Sic ki yofila da misi maspinZlobiT usargeblia (5:
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194-195). am ori moRvawis urTierTobis amsaxveli es
erTi magaliTic ki sagulisxmos xdis maT Soris seri-
ozuli politikuri garigebis miRwevis SesaZleblobas.
imam-yuli-xans, rom saqarTvelosTan garkveuli kavSiri
hqonda, amaSi gvarwmunebs avitabiles erTi saintereso
naTqvami, romelic aucileblad asaxavda mis droindel
aRmosavleT saqarTveloSi arsebul ganwyobilebas: `ama-
sobaSi viRacam xelmwifes (Sah sefis _ e.m.) miswera
saqarTvelodan, rom Tu gindaT saqarTvelos daepatro-
noT, Tavidan unda moiSoroT Sirazeli imam-yuli-xani,
radgan mTeli qarTveli xalxis Tvalebi miskenaa mip-
yrobilio” (2: 47).
xazgasmiT unda iTqvas, rom movlenebis arasasur-
velma ganviTarebam ganapiroba is, rom daud-xanisa da
Teimurazis ajanyebam antisparsuli saxe miiRo. Tavda-
pirvelad igi mimarTuli unda yofiliyo, ajanyebulTa
gagebiT, ukanonod gamefebuli sefi mirzas da misi mom-
xreebis winaaRmdeg, magram TavianTi kandidatis taxtze
ayvanis mcdelobis CaSlis Semdeg iZulebulni gaxdnen
sefi mirzasdmi daumorCilebloba gamoecxadebinaT.
savaraudoa, Teimurazisa da daud-xan undilaZis
ajanyeba didi xnis ganmavlobaSi seriozulad mzaddebo-
da da mis meTaurebs Sors mimavali miznebi hqondaT.
1630 wlis 5 oqtombriT daTariRebuli werilidan, ro-
melic somxeTidan  veneciaSi gaigzavna, naTqvamia, rom
`Teimuraz xans mzada hyavs oci aTasze meti mxedari,
raTa daepatronos saqarTvelos da mis mezobel mxare-
ebs. igi moelaparaka somexTa patriarqs _ movses kaTa-
likoss, raTa akurTxon saqarTvelosa da somxeTis me-
fed, da somex warCinebulTac ganuzraxavT daemorCilon
xsenebul Teimuraz-xans~ (5: 170).
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imave wlis rusuli wyarodan vigebT, rom voevoda
astraxanidan moskovSi xelmwifes acnobebda Semaxidan
Camosuli erT-erTi vaWris naambobs: `Sahis miwaze axla
arc erT saxelmwifosTan ar omoben, magram yizilbaSebs
Zalian eSiniaT, rom maT qarTvelebi aawiokeben imitom,
rom  winandelma Sahma saqarTvelos miwa daipyro da
aaoxra~ (4: 113).
vfiqrob, Teimurazisa da daud-xanis gamosvlis sa-
fuZveli Sah abas I-is mefobis bolo wlebSi Zmebi un-
dilaZeebis da Teimurazis opoziciis Camoyalibebis pe-
riodSi unda veZioT. savaraudoa, isini emzadebodnen
TavianTTvis sasurveli kandidatis gasamefeblad. magram
rogorc iTqva, imarjva meore dajgufebam, romelsac
aseve iranSi moRvawe xosro-mirza (SemdegSi qarTlis
mefe rostom-xani) edga saTaveSi. man Sah abasis Svi-
liSvili sefi-mirza (Sah sefi) aiyvana taxtze. orive
mxarisaTvis gasagebi iyo,  rom winaaRmdegoba Sah sefis
gamefebiT ar damTavrdeboda. orive mxare gadamwyveti
dartymisaTvis emzadeboda. maT Soris Sejaxebas gardau-
vals xdida iranSi gavrcelebuli xma Sah abasis Svi-
lis arsebobis Sesaxeb, romelic imamyuli-xanis ojaxSi
izrdeboda da muslimanuri wesisa da adaTis Sesabami-
sad, igi kanonieri memkvidred iTvleboda. dasaSvebia,
SeTqmulebis monawileebisaTvis cnobili gaxda, rom Sa-
his kari kontrRonisZiebis gatarebas apirebda da iZu-
lebulni gaxdnen jer kidev brZolisaTvis samzadisis
dasrulebamde ajanyeba daewyoT.
daud-xanis ajanyebis mizezs Semdegnairad xsnis
don pietro avitabile: `im dros Tbilisi daud-xans
eqvemdebareboda da radgan im adgilebSi gaCereba momix-
da, utyuari cnobebidan gavige, rom iranis mefes dau-
dis mokvla ganuzraxavs. amiT undoda Sirazis xanis,
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imamyuli-xanis, daud-xanis Zmis gandidebisaTvis bolos
moeRo, radgan misi warmatebis Zlier eSinoda. es ori
Zma TavianTi mSvenieri yofaqceviT mTeli iranis siyva-
rulis sagnad iyvnen gamxdarni. da kidev imitomac, rom
imamyuli-xans Tavis samflobeloSi hyavda seralidan
wamoyvanili Sah-abasis Svili, romelic mas SeeZina Ta-
visi erT-erTi colisagan. ganjis xanma, daudma, saidum-
lo wyarodan icoda, rom mis mosaklavad brZaneba iyo
gacemuli im dros, roca me ganjaSi vimyofebodi. daud-
xani zogierTi Tavisi momxreTi da mTeli Tavisi qone-
biT, ris waRebac ki SeeZlo, gadavida saqarTveloSi da
SeuerTda Teimurazs, romelTanac ukve mWidro samegob-
ro xelSekruleba hqonda dadebuli. isini iranis Sahs
aujanydnen da ganrisxebulebma aoxreba dauwyes, pirve-
lad jer ganjas daartyes” (2: 43).
Teimuraz mefisa da daud-xanis molaparakeba ira-
nis winaaRmdeg sabrZolo gegmis SesaTanxmeblad, imde-
nad cnobili yofila, rom avitabile amis Sesaxeb saq-
mis kursSi  iyo da romSic ki miswera:Ddaud-xani Tavi-
si xelmwifis winaaRmdeg asajanyeblad TeimurazTan Se-
Tanxmebas awyobdao. Aamis Semdeg igi aRwers im saSine-
lebas rac ganjaSi datrialda Teimurazisa da daud-xa-
nis iq SeWris Sedegad (2: 24-25).
Teimuraz mefes da daud-xans mxari dauWires ime-
reTis mefem, dadianma da mesxeTis Tavadaznaurebma. maT
osmaleTis, yirimis saxanos da Crdilo kavkasiis zogi-
erTi mTavaris daxmarebis imedic hqondaT. ildar Sam-
xalTan specialuri davalebiT gagzavnili andria afana-
sievi ityobineboda: `yizilbaSTa Sahis daviT-xani, rome-
lic Sahs ganerida, TurqeTis mefis xalxTan da qarTve-
lebTan erTad, saqarTveloSi dgas didZali xalxiT Sa-
his xalxis winaaRmdeg. daviT-xanma TurqeTis mefes mis-
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wera, rom mas (sultans _ T. t.) yirimeli Singireis
moZebna ebrZanebina da sadac ki ar unda yofiliyo igi,
noRaiSi, yirimsa Tu yabardoSi, rogorc ipovnidnen, ga-
egzvna Tavisi (sulTnis _ T. t.) jarebiTurT osmalu-
ri gziT Sahis miwa-wylis winaaRmdeg. yovelive es didi
daxmareba iqneba mTTvis (qarTvelebisaTvis _ T. t.)~ (9:
74).
rogorc Cans, SeTqmulebs ganzraxuli hqondaT se-
riozuli samxedro aqciebi. maT, 1632 wlis gazafxul-
ze, `yarabaRi arezamdisin~ daarbies. yarabaRSi Teimuraz
mefesTan mivida somexTa kaTalikosi didi jariTa da
saCuqrebiT. man mefes iranis ganadgurebis saintereso
gegma SesTavaza: iranisa da osmaleTis dapirispirebis
pirobebSi, rodesac TiTqmis mTeli qarTuli laSqari
mefesTan iyo, kaTalikosi 40 aTas meTofes moiyvanda
da Tavrizis SviddRian darbevas sTavazobda. misi azriT
qarTvelebi gaimarjvebdnen, `mTavar ÃemwifeT gakurTxeb-
To da saqristiano SeniT daixsnebiso da gaZlierdebia-
no~.
Teimuraz mefem uari Tqva amgvar gegmaze da saqar-
TveloSi dabrunda im ganzraxviT, rom gazafxulze uf-
ro didi laSqriT Seeseoda irans. Teimurazi ganjidan
aiyara da Tan wamoiyvana daud-xani Tavisi colSviliTa
da mTeli Tavisi bargiT. Tan wamoiyvana  somexTa kaTa-
likosic da gorSi movida (10: 239). imereTis mefes,
dadians da mesx Tavadebs Teimuraz mefem kargad umas-
pinZla da gaistumra.
daud-xanma didi yuradReba gamoamJRavna gorSi da-
saxlebuli kaTolike misionerebis mimarT. ramdenime
xnis Semdeg mefe Teimurazma kvlav Sekriba jari da da-
ud-xanTan erTad  isev aiklo Sahis samflobeloebi. es
laSqrobac warmatebiT dasrulda da Teimurazi, daud-
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xani da maTTan erTad avitabilec gorSi dabrundnen (2:
48). safiqrebelia, rom farsadan gorgijaniZis da avi-
tabiles mier aRwerili Teimurazis gorSi mosvla da
didi zeimi iranis meore eqspediciidan dabrunebis Sem-
deg moxda.
daud-xans gorSi ewvia osmaleTis sulTnis elCi.
daud-xansa da mis stumars patrebma umaspinZles. avita-
biles gadmocemiT, daud-xans, misionerebisaTvis ukiT-
xavs: `kmayofili Tu iqnebiT sulTnis elCis mosayvanad
rom gavagzavno kaci, igi CemTan mosaTaTbireblad aris
Camosulio. me mas vuTxari: neba Tqvenia-meTqi. maSinve
gaagzavna kaci mis dasaZaxeblad. elCi movida da CvenTan
erTad isadila” (2: 45).
daud-xansa da kaTolike misionerebs Soris sakma-
od axlo urTierToba arsebobda. rogorc avitabile
gadmogvcems, igi daud-xans piradad kargad icnobda.
1635 wlis 24 noembers avitabile Teatineli kliriko-
sebis generals don mateo santomangos swerda: 1632
wels `patri jakomos TanxlebiT ganjaSi mivedi. vfiq-
robdi, Cveni megobris, daud-xanis SemweobiT amenazRau-
rebina is zarali, rac TbilisSi gaZarcviT momayenes.
cud dros mivuswariT: daud-xani Tavisi xelmwifis wi-
naaTmdeg asajanyeblad TeimurazTan SeTanxmebas awyobda.
Cveni molaparakeba, marTalia, kargad daiwyo, magram
jer ver SeZlo misi dasruleba. amave dros brZaneba
gasca CvenTvis adgili moecaT da daavala, rom am adgi-
las eklesia da saxli aeSenebinaT, garda amisa,  Cven
mosamsaxured mogviCina eqvsi yma, romlebic mokle xan-
Si gavaTvisufleT” (2: 23).
avitabile, erTxel, sxva or misionerTan erTad,
daud-xans ganjaSi ewvia TeatinelTa misionis daarsebis
mizniT (8: 183-184).
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SeiZleba vivaraudoT, rom daud-xani gorSi osma-
lebTan iranis sawinaaRmdego molaparakebas awarmoebda,
magram rostomis yizilbaSTa didi jariT qarTlSi Se-
mosvlis gamo osamaleTSi gaiqca.
rodesac daud-xanis mier kaTolike misionerebis
mimarT gamoCenili didi yuradRebisa da simpaTiebis Se-
saxeb vigebT, Znelia garkveviT raimis Tqma. mxolod Se-
iZleba vivaraudoT, rom daud-xani, Sah abasis mier, po-
litikuri mosazrebiT damkvidrebuli tradiciis, kaTo-
like misionerebisadmi kargad mopyrobis, momxre iyo.
ase eqceoda maT rostom-xanic.
ganrisxebulma Sah sefim daud-xanis Zma imamyuli-
xani Svilebianad amowyvita1 daud xanis Svilebi daasa-
Wurisa. daud-xanma osmaleTs Seafara Tavi. `batons Te-
imurazsac gauwyra yaeni da saqarTvelo batons ros-
toms misca da sahkaZe rostom xan eranis laSqriT Tan
gaatanes da qarTvelni rom yaens axlden, romelic
sTxova, Tan gaatanes~ (10: 239-240). don pietro avi-
1 adam oliariusis mixedviT, rodesac Sah sefim  imamyuli-xani yaz-
vinSi daibara, man kargad icoda rac eloda, magram mainc wavida
Tavis SvilebTan erTad da moklul iqna yovelgvari braldebis ga-
reSe. Sahs Tavidan misi Svilebis daxocva ganzraxuli ar hqonda,
`magram, rodesac imamyuli-xanis ufrosi, 18 wlis vaJi, keTili
adamianebis rCeviT, daemxo Sahis fexebis sakocnelad, erTma mabez-
Raram moaxsena Sahs, rom igi imamyuli-xanis Svili ki ar iyo, ara-
med Sah abasisa. [odesRac] Sah abasma imamyuli-xans colad misca
erT-erTi qali Tavis haramxanidan, romelic maSin fexmZimed iyo am
vaJze. es moismina ra Sahma, maSinve brZana gaeyvanaT ubeduri Wabuki
Tavis ToTxmet ZmasTan erTad moedanze, mamis gvamTan, sadac yvela-
ni daxoces...~ (14: 660). Sah abasis nacolarma rom Svili gaaCina
imamyuli-xanis ojaxSi, 1630-ian wlebSi gavrcelebul am cnobas
adasturebs don pietro avitabile: `imam-yuli-xans Tavis samflo-
beloSi hyavda seralidan wamoyvanili Sah-abasis Svili, romelic
mas SeeZina Tavisi erT-erTi colisagan” (2: 43).
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tabiles TqmiT, rostom xanis uzarmazari (zogierTi
cnobiT _ 123 aTasi, 130 aTasi) jaris umetesobas qar-
Tvelebi Seadgendnen (2: 48).
mtris SemoWris momlodine Teimurazs TiTqmis
mTeli qarTl-kaxeTis Tavadaznauroba gadaudga da ros-
toms miemxro. man verc dasavleT saqarTvelodan miiRo
daxmareba. mas zurgi aqcies kaTolike misionerebmac.
igi iZulebuli gaxda 1633 wlis 18 Tebervals mTeli
Tavisi saxlobiTa da erTguli adamianebiT imereTs ga-
xiznuliyo (3: 189).
dauRalavi da moudrekeli Teimuraz I-is iranis
winaaRmdeg brZolis kidev erTi epizodi, romlis Sede-
gadac qarTlis taxti rostomma daikava, ara mxolod
marcxiT dasrulda, aramed karga xniT ganisazRvra aR-
mosavleT saqarTvelos Semdgomi social-ekonomikuri
da politikur-ideologiuri ganviTareba. Teimurazis es
antisparsuli ajanyeba misi seriozuli SedegebiT ami-
tomac gaxda qarTveli istorikosebis seriozuli gan-
sjis sagani (1: 78-79; 12: 294; 4: 75-78).
Teimurazisa da daud-xan undilaZis 1632 wlis
antisparsuli ajanyeba iyo Teimuraz mefis yvelaze ga-
beduli da seriozuli epizodi iranis winaaRmdeg misi
xangrZlivi SeiaraRebuli brZolisa. es ar iyo mxolod
nadavlis mopovebisaTvis mowyobili laSqroba; saqar-
TveloSi iranis  gabatonebis Tavidan acileba iyo Tei-
murazis sagareo politikisa da diplomatiis qvakuTxe-
di mTeli misi mefobis ganmavlobaSi; es iyo dasavleT
evropaze xelCaqneuli Teimuraz mefis cda imave evro-
pisaTvis eCvenebina, rom irani, misi qveynis yvelaze di-
di mteria da mtrisaTvis samagieros gadaxda maTi dax-
marebis gareSec SeeZlo; Tu imamyuli-xan undilaZe sam-
xreTSi ajanydeboda da CrdiloeTidan ki Teimurazi da
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daud-xani daartyavdnen, iranis saelmwifo daiSlebo-
da. es iqneboda Teimuraz mefis, rogorc piradi, ise
misi qveynis SurisZieba Sah abasis mtarvalobaze; Teimu-
razis, qarTl-kaxeTis mefis, xelisufleba gavrcelde-
boda mTel samxreT kavkasiaze.
Canafiqri ver ganxorcielda. Teimurazis mowinaaR-
mdegeebma, rostom xanis meTaurobiT, imarjves.  igi yi-
zilbaSTa Zalaze dayrdnobiT qarTlSi gabatonda. ro-
gorc iv. javaxiSvili aRniSnavda, `amgvarad, brmisTvi-
sac cxadi unda gamxdariyo, rom Teimuraz mefis bato-
noba aRmosavleT saqarTvelos damoukideblobasa da ma-
incdamainc damoukideblobisaTvis Tavganwiruls brZo-
las moaswavebda, rostomis mefoba ki Cveni qveynis mo-
nobasa da sparsTa batonobis momavlinebeli iyo” (11:
369).
am droisaTvis Teimurazis mimarT uaryofiTad gan-
wyobili kaTolike misionerebis da, saerTod, romis da-
mokidebulebas unda gamoxatavdes don pietro avitabi-
le, rodesac igi, misi gagebiT, rostomis mier samar-
Tlianad gandevnili Teimurazis (man xom ar aRiara ka-
Tolicizmi) Secdomebis (Tundac iranis winaaRmdeg
ajanyeba) Sesaxeb swers: `iranis axal Sahs (sefis _ e.
m.) moxuci Sahisagan (abasisagan _ e. m.) miRebuli hqon-
da instruqcia, rom TeimurazTan kargi urTierToba da-
emyarebina da jildod misTvis mieca sabaraTiano, rome-
lic erT provinciad iTvleba, da agreTve somxiTic _
esec meore provinciaa. garda amisa, TeimurazTan rom
ukeTesi urTierToba ganemtkicebina, mas colad qaliS-
vili sTxova, risTvisac gaugzavna uZvirfasesi saCuqre-
bi... mas Zalian bevri velaparakeT da bevri ram gavuke-
TeT imisaTvis, rom mas sqizma daetovebina da uwmindes
samociqulo taxts SeerTeboda. miuxedavad imisa, rom
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zogjer keTili ganwyobileba gamouCenia, yovel Sem-
TxvevaSi, mas yurSi mudam berZnebi CasCurCulebdnen,
ris gamoc yoymanobda da Tavis Sexedulebaze magrdebo-
da: amitom RmerTma mas es mkacri sasjeli gamounaxa...”
(2: 48-49).
Teimuraz mefe yizilbaSTa uzarmazari laSqris
winaSe TiTqmis martodmarto darCa” `mefe imaze iyo
gagulisebuli, rom Tundac ori aTasi oRond erTguli
jariskaci rom myoloda, mters davamarcxebdio. meore
faqtic uklavda guls _ man ver gamoiyena is, rom is
qarTvelebi, romlebic sparselTa banakSi imyofebodnen,
Teimurazis mxares gadmovidodnen da isini ki imdenad
mravalricxovani iyvnen, rom iranis jaris umetesobas
Seadgendnen” (2: 48).
rostomis qarTlSi gamefebiT, am samefom damouki-
debloba dakarga. igi iranis Sahis xelisuflebas daeq-
vemdebara. es garemoeba maSinve SeniSna iseTma Wkvianma
damkvirvebelma, rogoric patri pietro avitabile iyo.
igi 1633 wlis 1 oqtombers romSi acnobebda, rom `es
qveyana (qarTlis samefo _ e.m.) aRar aris qristiani me-
feebis mflobelobaSi, aramed Sahis domenia” (2: 18).
am droidan iwyeba xangrZlivi brZola Teimuraz I-
sa da rostom-xans Soris qarTlSi mefobisaTvis.
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ANTI-IRANIAN REBELLION OF TEIMURAZ I AND
THE UNDILADZE FAMILIY
RESUMÉ
After the death of Shah Abbas I of Persia, the throne was
to be inherited to his grandson Shah Safi. This fact got the rea-
son for controversies and consequently two Georgian decedent
groups emerged. They arrived in Iran in different times and
through different ways. Safi was supported by the prominent
political and military noble figure Khosro-Mirza (Rostom
Khan) and his adherents; the second grouping was headed by a
famous commander Imamkuli-khan the governor of Shirazi, his
brother Daud-khan the governor of Karabakh and Teimuraz I,
king of Kartl-Kakheti kingdom; they desired the throne to be
taken by Shah Abbas’ son who had brought up at the court of
Imamkuli-khan. The first grouping gained the victory and the
revenge of Shah Safi was unavoidable. But as a result of an ab-
usive rebellion in 1632, Imamkuli-khan was executed along
with his family; Daud-khan fled to the Ottoman Empire and as





TavxeliZe-maCablebis urTierToba ierusalimis qarTul
savaneebTan
(XV s. I nax)
Sua saukuneebis manZilze  saqarTvelos samefo ka-
ri aqtiurad urTierTobda ucxoeTSi arsebul qarTul
savaneebTan.  samefo xelisuflebasTan erTad qveynis
farglebs gareT arsebul qarTul siwmindeebs gansakuT-
rebuli pativiscemiT da krZalviT epyrobodnen warCine-
bul sagvareuloTa warmomadgenlebi, rac aramarto su-
lieri damokidebulebiT, aramed materialuri daxmarebi-
Tac gamoixateboda.  qarTuli eklesia-monastrebi, rom-
lebic kulturuli cxovrebis mZlavr kerebs warmoad-
gendnen, mSobliuri miwawylidan sakmaod did Semosa-
vals iRebdnen. rogorc samefo kari, ise feodaluri
sagvareuloebi maT didZal Sesawirs ugzavnidnen. ucxo-
eTSi arsebul qarTul eklesia-monastrebs saqarTvelo-
Si  sakuTari mamulebic gaaCndaT, es Semosavali ekle-
siebis movla-patronobas xmardeboda. qarTul  savaneebs
Soris gansakuTrebuli privilegiiT sargeblobda iuru-
salimis jvris monasteri, romelic saqarTvelos sxva-
dasxva kuTxeSi,  maT Soris Sida qarTlSi ramdenime
sofels flobda. mag. sof. dirbi mTlianad jvris mo-
nastris kuTvnileba iyo, dirbis RvTismSoblis eklesia
ierusalimis arqimandritis rezidencias warmoadgenda.
jvris monasters ekuTvnoda agreTve sofeli Tergvi-
si(patara liaxvis xeoba), saRolaSeni, monasters ymebi
hyavda gorSi, niqozsa da atenSi (4: 53). Tu gadavxe-
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davT, ierusalimis qarTuli koloniis Sesaxeb arsebul
dokumentur wyaroebs, kerZod, ierusalimis jvris mo-
nastris aRapebs, naTlad Cans, Suasaukuneebis qarTuli
feodaluri sazogadoebis warmomadgenelTa didi wvli-
li wminda miwaze arsebuli uZvelesi savanis movla --
patronobis saqmeSi. am mxriv, aRsaniSnavia XV saukunis
moRvawe xela TavxelisZe, igi Cveni azriT maCabelTa
feodaluri sagvareulos fuZemdebeli iyo (8: 39). xe-
la TavxelisZe ixsenieba Tiris monastris samreklos
warweraSi, romelic XIV saukunis bolo wlebiT Ta-
riRdeba. warweraSi vkiTxulobT: `TavxelisZeTa, siauS
da ratis da asaTs da xels da maCabels da mSobelTa
maTTa Seundven RmerTman amin“ (3: 37). xela TavxelisZe
ixsenieba Tiris monastris meore warweraSic, es aris
monasterze miSenebuli ekvderis warwera: `molareTu-
xucesisa xelas erTgulsa, maxatliSvilsa bevrozs Se-
undos RmerTman~ (5: 213). xela TavxelisZe Tiris mo-
nastris samreklos warweris Sesrulebis dros Tavxe-
lisZeTa ojaxis rigiT wevrad ixsenieba. xolo miSene-
buli ekvderis warweraSi is ukve molareTuxucesia. sa-
interesoa, rodis da rogor gadaecaT Tiris monasteri
TavxelisZeebs? aRsaniSnavia is faqti, rom xela Tavxe-
lisZis mSoblebs qarTuli marTlmadidebluri eklesiis
mimarT garkveuli damsaxureba miuZRodaT, amas adastu-
rebs T. Jordanias mier mikvleuli mcxeTis ori sigeli.
mkvlevris varaudiT dokumentebi 1401-1407 ww. unda
iyos Sedgenili. sabuTebSi moxseniebulni arian kaTali-
kozi eliozi (1399-1419) da TavelisZeni: asaTa, misi
meuRle sosana da Svili xeli, romelic ukve molare-
Tuxuci iyo: `mcxeTas da qkzs eliozs ese ucruveli
da uzakveli... werili dagiwere... me TavelisZeman asaTa
da Cemma meuRleman sosanaman da CuenTa SvilTa molare-
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Tuxucesman xelman da mestumreman goganiaman, mogaxsene
gransa glexni CalCeraSvili da kounnori misiTa mamu-
liTa... da Tquen gamiCineT aRapi; miqmasa dResa asaTisa
gardaixdebodes, meoresa dResa sosanasaTuis... kargaRe-
buli aRapi unaklulo~... sigels miwerili aqvs: `asaTsa
da sosanasa moguixsenebia CueniTa nebiTa~ aseve, q. me
molareTuxucessa xxsa CemiTa ndomiTa Semomiwiravs~
(10: 207). meore sigelic igive Sinaarsisaa: `w-a meufe-
sa: q-kzsa eliozs... mogaxsene me TavxelisZeman asaT da
Cemman meuRleman sosanaman da C-nTa SvlTa molareTuxu-
cesman xelman da mestumreman gogniaman, mogaxsene grans
glexni CalCes Svili da kunnora misiTa mamuliT... Tq-n
gamiCineT aRapi... me cocosxaZes arsens damiweria~ (10:
207). dokumentebSi moxseniebuli TavelisZeebi, es igive
TavxelisZeebi arian. Tiris monasteri TavxelisZeebs xe-
las molareTuxucesobis Semdeg rom gadascemodaT, anda
am taZarze raime uflebebi maT xelas dawinaurebis Sem-
deg moepovebinaT, maSin Tiris samreklos warweraSi xe-
la rigiT wevrad ar iqneba moxseniebuli. gamodis, rom
Tiris monasterze TavxelisZeebma warweris Seqmnis uf-
leba, swored asaT TavxelisZis moRvaweobis dros moi-
poves, xolo roca xela feodalur ierarqiaSi kidev
ufro dawinaurda, man Tiris monasters  meti yuradRe-
ba miaqcia da sxva warwerebiTac Seamko. xelam Tiris
monasters didi liaxvis xeobaSi: muguTSi, qemertSi,
WalaSi, meRvrekisSi, fxvenisSi da maRrandvaleTis sof.
koSkaSi araerTi mamuli da mravali yma-glexi aCuqa,
rac dasturdeba 1432 wlis dokumentiT (3: 112). asaT
TavxelisZis damsaxurebas eklesiis mimarT adasturdebs
1394-1419 w.w. erTi sabuTic. am dokumentSi Cans, rom
man sveticxovels ymebi Seswira (9: 268). Cveni azriT,
TavxelisZeebis dawinaureba politikur asparezze swo-
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red asaTis moRvaweobis dros daiwyo da did masSta-
bebs misi Svilis xelas  dros miaRwia, romelic same-
fo kars daunaTesavda, colad SeirTo aleqsandre I-is
biZaSvili, aTabagis asuli gulqani da mcire xanSi mo-
lareTuxucesi gaxda. ramac mis saeklesio qvelmoqmede-
bas kidev ufro Seuwyo xeli. is aramarto Tiris mo-
nasterze zrunavda. aramed saqarTvelos farglebs ga-
reT arsebul qarTul eklesia-monastrebzec. SemTxveviT
ar Semoinaxa TavxelisZeebis ojaxis wevrTa saxelebi
ierusalimis jvris monastris aRapebma. xela Tavxelis-
Zis damsaxureba imdenad didi iyo, rom mis saxelze,
jer kidev mis sicocxleSi macxovris saflavze qar-
Tvelma berebma kandeli aanTes, romelic Cauqroblad
unda nTebuliyo. dokumentSi vkiTxulobT: `Tuesa de-
kenbersa kd. q. gagiCineTC(ue)n, j(uari)sa m(a)maman pime
moZuRuarm(a)n da surulad erTs(u)lebiT kreb(u)lTa,
Tq(uen), molareTuxucessa xelaisa, Tq(ue)nTvs eriTi
(!) kandeli safl(a)vsa q(riste)ssa saukunod
dau(v)seb(e)lad enTebodes, sadamdiscai ese j(ua)ris
saxli egos. vincai ese piri d(a) dawerili mogiSalos,
Tq(ue)ng(a)nca magiorad igi g(a)nikiTxvis dResa m(a)s
didsa g(a)nkiTxvis(a)sai. C(ue)ngniT y(ove)lTa weliwad-
Ta vincai aRdgomil(!) iyos, ib Tormeti litra zeTi
miecemodes ukleblad~ (6: 124). xela TavxelisZes ie-
rusalimis qarTul savaneebTan, rogorc Cans, aqtiuri
urTierToba hqonda. amas adasturebs `golgoTis svinaq-
saris~ erTi minaweri, romelic saintereso istorias
gadmogvcems.  xela TavxelisZis molareTuxucesobis
dros golgoTis taZarSi qarTvel berebs sakmaod didi
uflebebi hqondaT mopovebuli. maT macxovris aRdgomis
wminda adgili ebaraT, sadac saqarTvelos samefo oja-
xisa, Tu warCinebul sagvareuloTa wevrebis saxelze
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kandelebi enTo. bers, romelsac qristes saflavze an-
Tebuli kendelebis movla-patronoba evalebodaT `aR-
dgomeli~ erqva. kandelebis Cauqroblad nTeba didi ra-
odenobiT zeTs moiTxovda, romlis SesaZenad fuladi
Tanxa iyo saWiro. golgoTaze myofma berebma dasaxma-
reblad saqarTvelos molareTuxucess — xela Tavxe-
lisZes mimarTes. rogorc Cans xela maT mimarT mzrun-
velobas iCenda. xelas golgoTasTvis 100 fluri gaug-
zavnia, es fuli ierusalimis jvris monastris krebuls
dausakuTrebia, samagierod, jvris monasters golgoTa-
ze moRvawe qarTveli berebisaTvis yovelwliurad Tor-
meti litri zeTi unda eZliaT. Zneli saTqmelia, nebiT
misces golgoTis qarTvelma berebma xelas mier gagzav-
nili Tanxa jvris monasterSi myof mamebs, Tu jvris
krebulma Tavad daisakuTra zeTis SesaZenad gankuTvni-
li Tanxa. faqtia, xelas damsaxureba imdenad didi iyo
orive taZrisaTvis, rom misi saxeli jvris aRapSic mo-
ixsenies da `golgoTis svinaqsarSic~: `me aRdgomelman
maxarebelman wigni gavgzavne saqarTvelos zeTisaTvs xe-
lasa winaSe da mas gamoegzavna asi fluri qristes
saflavisTvis da juarelTa daiWires da monasterman mm
m[a]m[a]man pimen moZRuarman ioane kandelakman nikoloz
da srulad krebulTa da xelosanTa xxeliirman veJnar
mewisqvileman – yovelTave daguiCineT zeTi Tormeti
litra yovelta weliwadTa miecemodes qristes saflav-
sa jvarissa monastrisagan. da vinca aRdgomel iyos an-
Tebdes erTsa kandelsa dRedaRame dauvsebelad qristes
saflavsa zeda da aravin mouSalos arca Secvalos xe-
lasTvs, sadamdis ese juarisa monasteri egos da mona-
zonni iyunen~ (6: 139). ierusalimis jvris monasterSi
xela TavxelisZes aRapi noenberSi dauweses:
“n(oe)nb(e)rsa ih. aRapi saukunoi, molareTa uxucesisa
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xelaisi, Seundven RmerTman, a-n~ (6: 69). rogorc e.
metreveli ganmartavda: `xelas 100 fluri sicocxleSi
gamougzavnia. mis sicocxleSia dawerili aRapi da svi-
naqsaris minaweric~ (6: 139). unda iTqvas, rom ierusa-
limis qarTul monastrebs aramarto xela, aramed misi
ojaxis wevrebic exmarebodnen. jvris monastris winaSe
gaRebuli RvawlisaTvis qarTvel berebs aRapi xelas
Zmis gogniasa da misi meuRlis keklucas saxelze dau-
wesebiaT. Tumca, dokumentidan ar Cans, ra Rvawli miuZ-
RodaT maT qarTuli taZris mimarT: `n(oe)nb(e)rsa iz.
aRapi saukunoi xelais Zmisa gogniaisi, Seundven Rmer-
Tman, a-n. da missa meuRlesa keklucasa, Seundven Rmer-
Tman, a-n.~ (6: 68). xelas Zmis gognias meuRlis sulis
saoxad jvris krebuls meore aRapic dauwesebia: `Tuesa
febervalsa kd q. amasve dResa aRapi xelas Zmisai gog-
nias meu(R)lisa keklucasi, Seundvnes RmerTman.~ (6:
200). aRapSi moxseniebuli gognia xela TavxelisZis
Zmaa, igi, rogorc vnaxeT, moxseniebulia mcxeTis 1401-
1407 wlis sigelSi, Tumca, ar Cans Tiris monastris
samreklos warweraSi asaT TavxelisZis Svilebis gver-
diT. SesaZlebelia, gognia xela TavxelisZis umcrosi
Zma iyo da Tiris samreklos warweris Seqmnisas is je-
rac ar iyo dabadebuli. maCablebs ierusalimSi qarTu-
li eklesia-monastrebis aSenebis saqmeSi didi wvlili
miuZRodaT, amis Sesaxeb timoTe gabaSvili wers: `aqa
Tu vis mier eReSennes ierusalems monasterni, ismineT
q. monaster dedaTi wmidisa ekaterinesi — fanaskerte-
lisa-ciciSvilisa amilRabarisa da maCabelT dauarsebia
maTi moxseneba mun ars. ese monasteri  dedaTi ars~ (2:
81). ierusalimis jvris monastris aRapebis mixedviT
cnobilia ori amilRambar fanaskerteli. erTi maTgani
moRvaweobda XIV saukunis I naxevarSi, xolo meore
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XV saukunis damdegs. e. metrevelis ganmartebiT: „Zne-
li saTmelia, Tu romeli amirRambari unda iyos am mo-
nastris ktitori — XIV saukunis pirveli naxevrisa,
Tu XV saukunis damdegis. yovel SemTxvevaSi am ori
TariRis farglebSi unda vivaraudoT monastris aSene-
ba“ (6: 146). Cveni azriT,   wm. ekaterines dedaTa mo-
nasteri XIV saukunis I naxevarSia daarsebuli, im ami-
lRambar fanaskertelis moRvaweobis dros, romelic
jvris monastris svinaqsaris 105-e aRapSi ixsenieba. ro-
gorc e. metreveli aRniSnavs is iyo Taya fanaskerte-
lis vaJi (6: 150). vin arian timoTe gabaSvilis cnobaSi
moxseniebuli maCablebi?  qarTul feodalur sagvareu-
loTa Soris XIII saukuneSi maCabelTa gvari sakmaod
didi gavleniT sargeblobda. maCablebs ixseniebs XIII
saukunis II naxevris sabuTi (7: 93). xolo maCabliseu-
li „qarTlis cxovreba“ icnobs koxtasTavis SeTqmule-
bis dros moRvawe maCabels, romelsac colad hyavda
SanSe mandaturTuxucesis (mxargrZelis) asuli (7: 93).
raki xela TavxelisZis moRvaweobamde  maCabelTa feo-
daluri sagvareulo arsebobda, advili SesaZlebelia,
rom ierusalimis erT-erTi taZris aRmSeneblobiT saqme-
Si maTac mieRoT monawileoba. ar aris gamoricxuli,
rom wm. ekaterines dedaTa monastris qtitorebi im ma-
Cablis winaprebi iyvnen, romelmac medgari winaaRmdego-
ba gauwia Temur-lengis laSqars (11: 337). rac Seexeba
136-138-e aRapidan cnobil meore amirRambar fanasker-
tels, igi jvris monastris mamis - pimen mawyverelis
(XV saukunis I aTeuli) Tanamedrove iyo. am dros
moRvaweobda xela TavxelisZec (molareTuxucesi). xela
Tavisi drois Zalze cnobili pirovneba iyo. is, ro-
gorc aRvniSneT fuladi saxsrebiT exmareboda ierusa-
limis qarTul taZrebs da mas, an misi ojaxis wevrebs
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rom amilRambar fanaskertelTan erTad wm. ekaterines
dedaTa monasteri daearsebinaT, taZris aRmSeneblebze
dawesebuli mosaxsenebeli maT saxelebs usaTuod Semo-
inaxavda. rogorc qarTveli mogzauris sityvebidan Cans,
wm. ekaterines taZarSi maCablebisaTvis mosaxsenebeli
iyo dawesebuli. rogorc Cans, maCabelTa mier dawesebu-
li zrunva da pativiscema wminda miwisadmi xela Tavxe-
lisZem Rirseulad gaagrZela.
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THE TAVKHELIDZE AND MACHABELI FAMILY
RELATIONS WITH THE GEORGIAN MONASTERIES
IN JERUSALEM
RESUMÉ
During the Middle Ages Georgia used to have active re-
lations with the Georgian monasteries existing abroad. Such
holy places were usually treated with special honor not only by
the royal authority but also by the representatives of other
noble families. Such an attitude of Georgia was expressed
through providing the monasteries with moral and spiritual as
well as material support. The Georgian churches and monaste-
ries represented powerful homes of cultural life which perma-
nently received large donation from the royal court and feudal
families. Such Georgian monasteries abroad possessed their
own lands in Georgia that created certain amount of income
covering the monastery care and maintenance expenses. The
Monastery of the Cross of Jerusalem owning some villages of
Shida Kartli enjoyed special privileges. The documental
sources concerning the Georgian colony in Jerusalem obvious-
ly show the considerable contribution of medieval feudal socie-
ty to the maintenance of one of the oldest monasteries in Holy
Land. In this regard, one of the fifteenth-century figures at the
royal court - Khela Tavkheladze and his active donations are
worthy to be remarked. The Machabeli family built Saint Ca-
therine’s church in Jerusalem; this fact is confirmed by Timote





goris ebrauli Temis istoriidan
XIX saukunis bolos Catarebuli aRweris mixed-
viT, goris mazraSi 1500 ebraeli cxovrobda, romlebic
mazris soflebSi wvrilman vaWrobas misdevdnen. (citi-
rebulia 1, gv. 235). Sig qalaqSi arc erTi ebraeli ar
cxovrobda. XX saukunis pirvel naxevarSi gorSi ebra-
elTa religiur-eTnikuri Temi ukve Cans, romelic sak-
maod swrafad izrdeba. amas xeli Seuwyo qalaq foTis
mniSvnelobis gazrdam da goris, rogorc satranzito
qalaqis funqciis win wamowevam. am droisaTvis saqar-
Tvelos zogierT qalaqSi (mag. cxinvalSi, quTaisSi, on-
Si), sakmaod mravalricxovani ebrauli Temebi arsebob-
da, romlebic mniSvnelovan rols asrulebdnen saqar-
TveloSi savaWro urTierTobebis ganviTarebaSi, rogorc
qveynis SigniT, ise mis farglebs gareT. (1: 228-250).
nebismier adgilas, sadac ebraeloba kompaqturad
saxldeboda, yovelTvis ori umniSvnelovanesi adgilis
lokalizeba xdeboda, es iyo sinagoga da nekropoli.
ebrauli salocavi saxli gansazRvravda eTnikur-reli-
giuri Temis yvelaze umniSvnelovanes wesebs, cxovrebis
stilsa da tradicias, rac ganapirobebda eTnosis eTno-
fsiqologiuri TviTmyofadobis SenarCunebas. saqarTve-
loSi sabWoTa xelisuflebis damyarebis Semdeg yvela
konfesiis mimarT saxelmwifo agresiul politikas ata-
rebda, maT Soris iudaizmis aRmsarebeli mrevlis mimar-
Tac. 1946 wels  sabWoTa kavSiris  ministrTa sabWos-
Tan Seiqmna religiuri kultebis saqmeTa sabWoebi, rom-
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lebsac registraciaSi unda gaetarebina qveyanaSi arse-
buli religiuri gaerTianebebi (2). saqarTveloSic, bu-
nebrivia, Seiqmna aseTi sabWo, romelmac moaxdina res-
publikis teritoriaze arsebuli religiuri gaerTiane-
bebis registracia Sesabamis sakulto SenobebTan erTad.
aRweris mixedviT, dadginda saqarTveloSi sxva religi-
uri aRmsareblobisa da sakulto SenobebTan erTad iu-
dauri aRmsareblobisa da ebrauli sinagogebis zusti
ricxvi da qonebis raodenoba. am aRweriT qalaq gorSi
arsebobda goris qarTvel EebraelTa sinagoga, romelic
mdebareobda Celuskinelebis q. #17, misi daarsebis Ta-
riRad ganisazRvra 1944 (?) xazgasma Cvenia, d. C.) w.
xolo morwmuneTa raodenoba ganisazRvra 103 adamianiT.
mogvianebiT, goris ebrauli Temi kidev ufro gaizarda.
TiToeul Tems hyavda Tavisi oceulis sabWo, romelic
ganagebda sinagogis qonebas, asrulebda religiur ri-
tualebs da Tvalyurs adevnebda Temis morwmune wevre-
bis mier tradiciebis dacvas.
sabWoTa xelisuflebis gaZlierebis Semdeg, iuda-
izmis oficialurad aRmsarebelTa raodenobam TandaTan
iklo, Tumca es ar gamoricxavda rogorc goreli, ise
sxva qarTveli  ebraelebis winaparTa tradiciebisadmi
farul erTgulebas.
mas Semdeg, rac sabWoTa kavSiridan ebraelebs mie-
caT israelSi gadasvlis neba da daiwyo didi alia, go-
relma ebraelebmac dauyovnebliv miaSures istoriul
samSoblos. sabWoTa xelisufleba pretenzias acxadebda
im qonebaze, romlis gatanasac ebraeloba cdilobda is-
raelSi. amitom amuSavebuli iyo yvelanairi berketi,
romelic ki SeiZleboda gamoyenebuliyo am qonebis sab-
WoeTSi dasarCenad. am procesSi CarTuli iyo uSiSroe-
bis organoebi, ebraelebze mimdinareobda ganuwyveteli
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TvalTvali, es gansakuTrebiT exebodaT religiur moR-
vaweebs, romelTa agitacias TemSi didi mniSvneloba
hqonda. rogorc oceulis sabWos wevrebis, aseve aSka-
rad aRmsarebeli morwmune ebraelebis Sesaxeb Sedgeni-
li iyo zusti karToTeka, sadac aRnusxuli iyo maTi
biografiuli Strixebi, politikuri da qonebrivi mona-
cemebi. wlis yvela religiuri dResaswaulis dros ga-
moyofili iyo specialuri sadamkvirveblo komisia, ro-
melic Tvalyurs adevnebda sakulto dResaswaulebis
msvlelobas, rom ar momxdariyo raime formiT maTi an-
tikomunistur msvlelobad gadaqceva.
ganvixiloT, Tu rogor cdilobda goris mSromel-
Ta deputatebis saqalaqo sabWos aRmasrulebeli komi-
teti goris ebrauli Temis mniSvnelobis dakninebas da
imis aRniSvnas, rom aranairi aucilebloba gorSi sina-
gogis arsebobisa ar arsebobda, radganac 15 kilomet-
rSi, qarelSi funqcionirebda moqmedi sinagoga.
,,goris mSromelTa deputatebis saqalaqo sabWos
aRmasrulebeli komitetis werili goris raionis ebra-
elTa sazogadoebis Sesaxeb, (3: s. 282). ssr kavSiris
ministrTa sabWosTan arsebuli religiis saqmeTa sabWos
rwmunebuls saqarTvelos respublikaSi amx. T. d. onof-
riSvils
(werilis #126, 26 Tebervali, 1975 w.)
,,goris mSromelTa deputatebis saqalaqo sabWos
aRmaskomi gigzavniT oceulis wevrebis aRmasrulebeli
organosa da sarevizio komisiis wevrebis sias. gacno-
bebT, rom q. gorSi moqmed ebraelTa religiur gaerTia-
nebas hyavs mxolod erTi kultis msaxuri, daviT ilias
Ze mamisTvalovi, romelzec TqvenTan imyofeba yvela sa-
Wiro cnobebi da piradad mas aqvs registraciis mowmo-
bac. rac Seexeba rabins, wvrilfexa da msxvilfexa sa-
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qonlis damkvlels-Soxets, aseTebi maT ar yavT, wvril-
fexa saqonlis damkvleli Camodis q. cxinvalidan, xo-
lo msxvilfexa saqonlis damkvleli onidan” (3). saqme-
Si Cadebulia TiToeuli wevris biografiuli monaceme-
bi, agreTve maTi politikuri Sexedulebebis Sesaxeb
cnobebi, bolSevikuri samSoblos winaSe maTi damsaxu-
rebebi calkea aRniSnuli.
saqmes Tan axlavs aRricxvis baraTebi (20. 06.
1969 wlisa), sadac miTiTebulia, rom goris ebraelTa
salocav saxls funqcionireba dauwyia jer kidev oq-
tombris revoluciamde,1 registrirebulia 16, 11, 1946
wels, uaxlesi registrirebuli salocavi saxlidan
(dasaxleba qareli) daSorebulia 15 km-iT. mrevlis ra-
odenoba Seadgens 250 suls. locvis rituali srulde-
ba specialur sakulto SenobaSi, regularulad mimdi-
nareobs salocavad Sekrebebi, mocemulia morwmuneTa
zusti siebi maTi dabadebis adgilis, TariRis, sacxov-
rebeli misamarTisa da saqmianobis Sesaxeb.
saqmeSi Cakrulia xelSekruleba, romliTac goris
ebrauli sazogadoeba valdebulebas iRebs, sinagoga ga-
moyenebul iqnes mxolod da mxolod salocavad, ar mi-
ayenon saxelmwifos aranairi zarali, zustad awarmoon
inventarizaciis wigni (3).
sainteresoa, Tu ra qonebas flobda am droisaTvis
goris sinagoga: sefer Toras gragnili - 600 man, sxva
religiuri xasiaTis wignebi, sul 55, saerTo Rirebu-
leba 550 man., skamebi (merxebi - 270 man., skamebi - 100
1 1946 wlis sakulto Senobebis aRweraSi goris qarTvel ebraelTa sina-
gogis daarsebis TariRad miTiTebulia 1944 weli, rac aSkarad Secdomaa.
am cnobis mixedviTac Cans, rom goris sinagogas jer kidev revoluciamde
dauwyia funqcionireba
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man., xis karadebi (tumboCka) 60 man., Sandlebi - 150
man., saaTi - 30 man., karada - 50 man., kaTedra - 75 man.,
iatakis safeni - 150 man., xaliCa - 50 man., CarCoebi -
60 man., brinjaos Tajebi seferTorisaTvis - 200 man.,
vercxlis Taji, erTi wyvili 130 man., macas mosamzade-
beli xelsawyo (maSina) 200 man.
1977 wlis 4 Tebervalis #64 weriliT irkveva,
rom goris ebraelTa religiuri sazogadoebis moTxov-
niT registraciaSi gautarebiaT  q.  baqodan  mowveuli
kultis msaxuri (xaxami SoxeTi) biniamin naxumis Ze ra-
faelovi. Mmisi avtobiografiidan vigebT, rom igi mona-
wileobda did samamulo omSi da miRebuli Wrilobebis
gamo daimsaxura 15 madloba stalinisagan (?) xazgasma
Cvenia, d. C.) da 6 medali, iyo omis veterani. im oceu-
lis siaSi, romelic goris saxalxo  deputatTa  sab-
Wom  gaagzavna  ssr  kavSiris   ministrTa sabWosTan
arsebuli religiis saqmeTa sabWos rwmunebulTan saqar-
Tvelos respublikaSi amx. maisuraZesTan, rafaelovi uk-
ve siis TavSia. mis Sesaxeb yvelanairi informaciaa mo-
Ziebuli da saqmeze aris darTuli. saqmeSi misi mSoble-
bis warmomavlobac kia xazgasmuli, rac kidev erTxel
miuTiTebs imas, Tu ra gulmodgined muSaobdnen Sesaba-
misi organoebi pirovnebis sandoobis Sesafaseblad. ra-
faelovi oceulis sabWos meTaurad wlebis ganmavloba-
Si rCeboda.
1978 wlis 28 aprilis mimarTvaSi, romelsac go-
ris saxalxo deputatTa saqalaqo sabWos aRmasrulebe-
li komiteti ugzavnis amx. maisuraZes, aRniSnulia, rom
gorSi aRniSnuli droisaTvis cxovrobs daaxloebiT
480 suli ebraeli. mudmiv sacxovreblad israelSi ga-
davida 248 ojaxi, 923 suli, ebraelTa religiur sa-
zogadoebaSi arCeulia oceuli, hyavT kultis msaxuri
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biniamin rafaelovi, romelic asrulebs damkvlelis mo-
valeobasac, igi ayvanilia aRricxvaze da aqvs saregis-
tracio mowmobac, unda aRiniSnos, rom salocavSi mor-
wmuneTa ricxvis Semcirebis gamo ferxdeba locvebis
Catareba, gansakuTrebiT arasadResaswaulo dReebSi. bu-
nebrivia, iklo Semowirulobamac da religiuri xasia-
Tis ritualebi, romlTa Sesrulebac aucileblobas
warmoadgenda, TandaTan ufro naklebi gulmodginebiT
sruldeboda.
mas Semdeg rac 70-iani wlebis daswayisidan daiw-
yo ebraelTa masobrivi repatriacia, goris ebraeloba-
mac ganacxada istoriul samSobloSi dabrunebis mzad-
yofna. raodenobrivad yvelaze meti ebraeloba swored
alias pirvel wlebSi gaemgzavra israelSi. momdevno
wlebSi am nakadma sagrZnoblad iklo, xolo 70-iani
wlebis bolos kvlav imata. masobrivi saxe miiRo ebra-
elTa migraciam saqarTvelos sxva qalaqebidanac.









1 1972 w. 96 331
2 1973 w. 67 270
3 1974 w. 9 27
4 1975 w. 2 10
5 1976 w. 9 34
6 1977 w. 17 58
7 1978 w. 20 58
8 1979 w. 28 105
sul 248 923
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1980-iani wlebisTvis gorSi ebraelTa SedarebiT um-
niSvnelo raodenoba darCa, Tumca SenarCunebuli iqna
sinagoga da religiuri Temis avtonomia. nebismieri re-
ligiuri dResaswauli komunisturi reJimis mkacri
Tvalyuris obieqti iyo. unda aRiniSnos, rom es ar See-
xeboda mxolod iudauri aRmsareblobis Temis sakulto
ritualebs, es erTnairad igrZnoboda yvela konfesiasa
Tu religiur TemSi. religiuri DdResaswaulebis Cata-
rebis Sesaxeb specialuri protokoli igzavneboda Sesa-
bamis uwyebebSi Sesabamisi aRwerilobebiTa da komenta-
rebiT. amis magaliTia 1980 wlis goris mSromelTa de-
putatebis saqalaqo sabWos aRmasrulebeli komitetis
werili ssr kavSiris ministrTa sabWosTan arsebuli
religiis saqmeTa sabWos rwmunebulTan saqarTvelos
respublikaSi amx. maisuraZesTan (furc. 60), maszed,
rom saqalaqo sabWos aRmaskomTan arsebulma religiuri
kultebis kanonmdeblobis dacvis xelSemwyobma komisiam
gaatara mTeli rigi RonisZiebebi gazafxulis religiu-
ri dResaswaulebis wina dReebSi, raTa adgili ar hqo-
neboda kultebis dargSi sabWoTa kanonmdeblobis dar-
Rvevis SemTxvevebs, morwmuneebTan Catarda axsna-ganmar-
tebebi, dawesda komisiis wevrTa morigeoba samlocve-
loSi, rac Seexeba bzobas da aRdgomas, Caiara Cveuleb-
riv pirobebSi. araviTar masiur dResaswauls, raime
niSniT aRniSvnas da saerTod arc erT dResaswauls
gorSi sazeimo xasiaTi ar hqonia.
sainteresoa, rom specialuri cxrili dgeboda reli-
giuri dResaswaulebis dros morwmuneebis mier samloc-
velo saxlebis monaxulebisa. magaliTad, 1980 wels sa-
Sualo daswreba feisaxis dros sinagogaSi Cveulebriv
dReebSi Seadgenda 10 kacs, SabaT dRes 25, dResaswau-
lis wina dReebSi 41, feisaxis pirvel dRes 38, meore
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dRes 37, merve dRes 13, gakeTebulia zusti aRricxva
mamakacebisa da qalebis, maTi askobrivi monacemebi da
isic ki, Tu ramdenma ojaxma SeukveTa maca gamosacxo-
bad. 1980 wels gorSi aseTi 95 ojaxi yofila. agreTve
zustadaa daTvlili, ramdeni kg. fqvili daixarja
(1600 kg) da nebayoflobiTi Sesawiri Seadgenda 82 ma-
neTs, gansacvifrebelia, rom gamomcxvar macas Sesaxeb
zusti informacia calke egzavneboda goris saxalxo
deputatTa saqalaqo sabWos aRmasrulebeli komitets
(furceli 63). 1983 wlis 14 seqtembers Sedga goris
morwmune ebraelTa religiuri sazogadoebis ,,sinago-
gis” morwmuneTa saerTo kreba, romelmac gadairCia Tav-
mjdomareobidan iakob biniaSvili da airCia, ruben wi-
wuaSvili. mis Sesaxeb gaegzavna mimarTva registraciaSi
gatarebis Taobaze 1985 wlis 16 dekembers.
1983 wlis 23 dekembers gaiZarcva goris sinagoga,
razedac saqme aRiZra #113129 nomriT qarTvel ebrael-
Ta salocavis gaqurdvis Taobaze. (furceli 66)
1983 wlis 23 dekembers daaxloebiT 13 saaTze ,,To-
ras” daraji aron krixeli gavida Toradan wveris gasa-
parsad. erTi saaTis Semdeg mosulma aRmoaCina rom
,,Tora” gaZarculi iyo, salocavidan gautacniaT sefer-
Tora, romelic 2-3 saukunis win ebraelTa mSobliur
enaze Savi SriftiT gadauweriaT. amoRebuli iyo TiTis
anabeWdebi, magram 1984 wlis 26 Tebervals s.s. saqme
warmoebiT iqna SeCerebuli saq. ssr sssk 196 muxliT
da III punqtiT damnaSave pirebis dadgenamde.
1985 wlis inventarizaciis komisiis daskvniT go-
ris qarTvel ebraelTa sinagogaSi inaxeba Semdegi qone-
ba, (f. 1880, aRwera 1, saqme #523) (furceli 20): se-
ferTora I -3000 man., seferTora II - 2000 man.., se-
ferTora III - 300 man., wignebi sasuliero daniSnule-
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bisa 550 man., skamebi 270, skamebi 100 man., tumboebi 60
man., Sandlebi 150 man., saaTi 30 man., karada 50 man., ka-
Tedra 75 man., safenebi iatakis 150 man., xaliCa 50 man.,
CarCoebi 60 man., brinjaosa da vercxlis Tajebi 350
man., manqana macis gamosacxobad 200 man. aRsaniSnavia,
rom  mniSvnelovnad gaizarda sefer Torebis fasi.
mixedavad mravali politikuri Tu ekonomikuri
gansacdelisa, goris sinagoga funqcionirebs da miuxe-
davad mrevlis mcirericxovnobisa, misi arseboba kvlav
migvaniSnebs, rom goris ebraul-iudauri Temi kvlav wi-
naparTa kvalze dgas.
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FROM THE HISTORY OF GORI JEWISH
COMMUNITY
RESUMÉ
The Jewish Diaspora has been existed in Georgia for sev-
eral centuries. The Jewish migrants settled in Gori compara-
tively later and got occupied mainly with petty trading. Like
other peoples of different religious faith, the Jews suffered the
entire cruelty of Bolshevik regime. This fact was also wholly
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experienced by the Jewish minority in Gori; special forms were
created to be filled with biographical data of believer (chur-
chgoer) citizens whose political reliability used to be defined as
well. The most part of the Gori Jewish community migrated to
Israel as a result of general repatriation of the Jews. The Soviet
regime always tried to put the believer Jews under strict pres-
sure and used to have a careful watch on each religious celebra-
tion. The believer Jews were obliged to pledge in writing that
their actions would not be directed against the existing regime.
The Gori Jewish community did the best to endure the hard-
ships and maintain the traditions at the same time. As a result





istoriis mecnierebaTa doqtori, profesori,
ivane javaxiSvilis istoriisa da eTnologiis
institutis mTavari mecnier-TanamSromeli
qarTul-litvuri urTierTobis istoriidan
(XX saukunis pirveli ocwleuli)
qarTul-baltiur urTierTobebs aT saukuneze meti
xnis istoria gaaCnia. am periodis ganmavlobaSi es ur-
TierTobani cvalebadi intensivobiT viTardeboda.
aRniSnuli sakiTxis kvlevas mivuZRveniT ramdenime
statia, romlebSic SeviswavleT qarTveli da baltiis-
pireli xalxebis samxedro-politikuri, savaWro-ekono-
mikuri da samecniero-kulturuli urTierTobebis aTas-
wlovani istoriis amsaxveli umniSvnelovanesi faqtebi
(5-11; 14; 19).
winamdebare statiaSi Seswavlilia qarTul-litvuri
urTierToba gasuli saukunis pirvel ocwleulSi.
litvelebi saqarTveloSi XIX saukunis meore naxev-
ridan damkvidrdnen. maTi raodenoba TandaTan matulob-
da.
1864 wlis monacemebiT, TbilisSi 15 litveli cxo-
vrobda (13: 29).
mowinave qarTveli sazogadoebrioba, romelic qar-
Tuli saxelmwifoebriobis aRdgenisaTvis iRvwoda, Ta-
vis mokavSired miiCnevda ruseTis imperiis mier dapyro-
bil xalxebs da maT Soris litvelebs.
XX saukunis dasawyisSi TbilisSi cxovrobda da
moRvaweobda litvuri literaturis klasikosi antanas
vienolis-Jukauskasi, romelic profesiiT farmacevti
iyo. igi am specialobas daeufla moskovSi, fereinis
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afTiaqSi, saidanac 21 wlis axalgazrda TbilisSi ga-
mogzavnes. 1903-1905 wlebSi igi provizorad muSaobda
sololakis erT-erT afTiaqSi.
saqarTvelo, Tavisuflebismoyvare qarTveli eri, mi-
si gmiruli warsuli da TviTmyofadi kultura a. vie-
nolis-JukauskasisaTvis SemoqmedebiTi STagonebis uS-
ret wyarod iqca. swored aq Seqmna man Tavisi pirveli
literaturuli nawarmoebi “tfilisis korespondencie-
bi”, romelic sankt-peterburgSi gamomaval litvur ga-
zeTSi 1904 wels gamoqveynda. amis Semdeg Seiqmna mwer-
lis Semoqmedebis namdvili margaliti _ “kavkasiuri
legendebi”, sadac man aRwera qarTveli eris yofa-cxov-
reba da tradiciebi.
samSobloSi dabrunebis Semdeg, mwerali q. kovnoSi
(amJamad _ kaunasi)  damkvidrda (17: 52).
1907-1908 wlebSi kovnos eparqiaSi Semaval poJais
monasterSi arqimandritad msaxurobda im periodSi sam-
Soblodan gasaxlebuli episkoposi kirioni (1855-1918),
eriskacobaSi _ giorgi saZagliSvili, romelic 1917-
1918 wlebSi saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis
kaTolikos-patriarqad moRvaweobda. es monasteri Zve-
lad kaTolikuri iyo, xolo 1830-1831 wlebis polone-
Tis saxalxo ajanyebis CaxSobis Semdeg, ruseTis saimpe-
rio xelisuflebam marTlmadideblurad aqcia. aRniS-
nul monasters kirionma miuZRvna sagangebo wignaki, ro-
melic kovnoSi gamoqveynda (15).
imavdroulad, man guldasmiT Seiswavla taZarSi
daculi unikaluri saarqivo masala, romelsac ganadgu-
rebis safrTxe emuqreboda. manve, gadarCenis mizniT, mo-
nastridan waiRo XVI-XIX saukuneebiT daTariRebuli
aTasamde originaluri dokumenti (16: 216-219), romle-
bic amJamad inaxeba saqarTvelos centralur saxelmwi-
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fo saistorio arqivSi dacul kirionis pirad fondSi
(2).
cnobili qarTveli pedagogi, mTargmneli, mxatvari
da sazogado moRvawe lado (vladimer) malaqias Ze ja-
fariZe (1887-1981), romelic XX saukunis dasawyisSi
moskovis universitetSi swavlobda, megobrobda lit-
vel student iurgis baltruSaitisTan.
1908 wlis Semodgomaze, moskovis samxatvro Teat-
ris mier organizebul speqtaklsa da literaturul
saRamoze, sxvebTan erTad, qarTvel studentTa saTvis-
tomos delegaciac miiwvies.
am delegaciis SemadgenlobaSi myofi l. jafariZe
igonebda: “speqtaklis damTavrebis Semdeg, migviwvies ka-
bareSi, romelsac “letuCaia miS” ewodeboda. is, mgoni,
imave samxatvro Teatrs ekuTvnoda. igi mihyavda imave
Teatris metad niWier msaxiobs _ balievs.., SesaniSnavi
garegnobisa da maxvili enis patrons. yoveli misi sit-
yva did mxiarulebasa da xarxars iwvevda.
litveli poeti da literatori baltruSaitisi pa-
tara leqsiT gamovida da mxurvale taSic daimsaxura.
sufrasTan rom ijda, balievma xmamaRla mogvmarTa:
“Дорогие гости, не стесняйтесь, балтрушайтесь на
здоровье!”...
baltruSaitisi moridebuli da morcxvi axal-
gazrda iyo da, roca misi gvari saxumarod gamoiyenes,
man kidev ufro daircxvina” (12: 50).
zemoT moyvanil mogonebaSi moxseniebuli litveli
poeti iurgis baltruSaitisi megobrobda tician tabi-
ZesTan (20).
XX saukunis aTian wlebSi saqarTveloSi ukve sakma-
od bevri litveli cxovrobda.
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1912 wels TbilisSi daarsda urTierTdaxmarebis
litvuri sazogadoeba, romelic eweoda kulturul-sa-
ganmanaTleblo saqmianobas, marTavda saRamoebs da sxv.
sazogadoebasTan Seiqmna litvel momReralTa gundi,
romelsac saTaveSi Caudga kompozitori iulius Star-
ka. igi am gunds 1918 wlamde xelmZRvanelobda.
ruseTis imperiis dangrevam (1917 w.) mis farglebSi
iZulebiT moqceul xalxebs da maT Soris qarTvel da
latviel xalxebs SesaZlebloba misca, rom Tavisufle-
ba moepovebinaT.
im droisaTvis kavkasiaSi mcxovreb litvelTa erTi
nawili aq I msoflio omamde samuSaod Camovida, meore
nawili _ gadmosaxlebuli an ltolvili iyo, xolo
umravlesobas kavkasiis frontze myofi samxedro pirebi
Seadgendnen.
litvel samxedro pirTa Soris iyo litvis erov-
nul-ganmaTavisuflebeli moZraobis veterani, inJineri
petras vileiSisi.
1917 wlis aprilSi TbilisSi mcxovrebma litveleb-
ma erovnuli sabWo Camoayalibes. mas saTaveSi Caudga
vaJTa IV gimnaziis maTematikis pedagogi pranas daili-
de. Seiqmna litvuri enis Semswavleli wre maTTvis,
romelTac mSobliur enaze wera-kiTxva ar icodnen anda
ukve daviwyebuli hqondaT.
litvuri sazogadoebebi daarsda kavkasiis calkeul
qalaqebSi: kislovodskSi, piatigorskSi, groznoSi, ba-
qoSi, baTumSi, aleqsandropolsa da yarsSi.
25 aprils, yarsis cixesimagris garnizonis lit-
velma jariskacebma oficer petras gudelisis meTauro-
biT Camoayalibes wre, romelic samSoblos mowyvetil
litvelebs saRamoobiT mSobliur enaze wera-kiTxvas
axsenebda.
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kavkasiis frontis xazis rRvevis gamo, litvelma
samxedro pirebma, romlebmac icodnen, rom litvelTa
kolonia aqtiurad saqmianobda TbilisSi, Tavi swored
am qalaqSi moiyares. amis gamo, kavkasiaSi imxanad
mcxovreb baltielTa Soris yvelaze mravalricxovani
kolonia litvelebma Camoayalibes.
imave wlis 27-30 dekembers, TbilisSi Catarda kav-
kasiis litvelTa yriloba, romlis muSaobaSic 21 de-
legati monawileobda. isini warmoadgendnen im qalaqebs,
sadac litvuri diasporebi arsebobda. CamosulTa Soris
iyvnen: baTumidan, trapizonidan, yarsidan, aleqsandro-
polidan da sxva qalaqebidan.
yrilobaze airCies kavkasiis litvelTa sabWos pre-
zidiumi, romelsac saTaveSi Caudga petras vileiSisi.
mis moadgileebad airCies pranas dailide da petras
gudelisi, mdivnebad _ b. sipaviCusi da s. iazdauskasi.
maTi mizani iyo Camoyalibeba saTanado gaerTianebisa,
romelic daicavda maT da kavSirs daamyarebda litvas-
Tan, raTa kavkasiaSi myofi litvelebi samSobloSi dab-
runebuliyvnen da monawileoba mieRoT sakuTari damou-
kidebeli saxelmwifos CamoyalibebaSi. imave mizniT, maT
adgilobriv litvelTa registracia daiwyes.
yrilobam misasalmebeli telegramebi gaugzavna
litvis sabWos (vilniusi) da ruseTis litvelTa sab-
Wos (voroneJi), romlebSic gamoTqves rwmena, rom es
sabWoebi Caatarebdnen damfuZnebel krebas da xels Se-
uwyobdnen litvis demokratiuli respublikis Camoya-
libebas.
Tbilisis litvelTa erovnuli sabWos Tavmjdomarem
pranas dailidem Tavis moxsenebebSi daayena litvis
sruli damoukideblobis sakiTxi, risTvisac unda gaer-
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Tianebuliyo yvela litveli, ganurCevlad wodebisa da
partiuli kuTvnilebisa.
amas mohyva diskusia.Yyrilobis monawileTa nawili
Tvlida, rom litvis imdroindeli mokrZalebuli sam-
rewvelo-savaWro potencialidan gamomdinare, srul da-
moukideblobaze fiqri jer naadrevi iyo da umjobesi
iqneboda, efiqraT avtonomiaze demokratiuli ruseTis
farglebSi.
kavkasiis litvelTa sabWos prezidiumis Tavmjdoma-
re petras vileiSisma damajerebeli argumentebiT daasa-
buTa aucilebloba litvis saxelmwifoebrivi damouki-
deblobis aRdgenisa.
amis Semdeg, TiTqmis erTxmad miRebul rezoluciaSi
aRniSnuli iyo, rom litvis, rogorc damoukidebeli
saxelmwifos, momavali unda uzrunveleyo mxolod sei-
mis damfuZnebel krebas da msoflios konferencias.
sabWos saqmianoba sami ZiriTadi mimarTulebiT wari-
marTeboda:
1. kavkasiaSi myof litvelTa registracia;
2. maTi saqmeebis warmomadgenloba xelisuflebis
adgilobriv organoebSi;
3. litvelTa samSobloSi dabrunebis organizeba.
zemoxsenebuli funqciebis SesrulebiT litvelTa
sabWo faqtobrivad warmoadgenda litvis araoficialur
sakonsulos TbilisSi.
amierkavkasiis damoukidebeli federaciuli respub-
likis Seqmnis (1918 wlis 9 aprili) Semdeg, gaCnda uc-
xoel moqalaqeTa iuridiuli statusis gansazRvris sa-
Wiroeba. gadawyda, rom gaecaT mowmobebi, romlebic pas-
ports droebiT Secvlida. es mowmobebi eZleodaT pi-
rebs, romelTac SeeZloT dokumenturad daesabuTebinaT,
rom isini warmoSobiT litvidan iyvnen.
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litvelTa sabWos daarsebisa da saqmianobis Sesaxeb
oficialurad acnobes rogorc saqarTvelos, aseve som-
xeTisa da azerbaijanis mTavrobebs. aqve davsZenT, rom
imxanad TbilisSi ukve arsebobda poloneTisa da ukrai-
nis oficialuri warmomadgenlobebi.
vinaidan kavkasiidan litvaSi mimavali gza ruseTze
gadioda, xolo, ruseTSi momxdari bolSevikuri gadat-
rialebis gamo es gza Caiketa, aucilebeli gaxda al-
ternatiuli gzis Zieba. Sav zRvasa da ukrainaze gamava-
li gza iyo germanelTa xelT, romlebic 1918 wlis ma-
isidan kavkasiaSic Semovidnen. aseT viTarebaSi, kavkasia-
Si myof litvelTa mdgomareoba saWiroebda, rom lit-
vas TbilisSi oficialuri warmomadgenloba gaexsna.
imave wlis 2 ivniss kavkasiis litvelTa sabWom
TxovniT mimarTa litvis sabWos, raTa samxreT kavkasiis
saxelmwifoebSi da maT Soris saqarTveloSi oficialu-
ri warmomadgenloba gaexsnaT. gadawyda, rom Tbilisidan
litvaSi gamgzavrebuliyo delegacia, romelsac saTave-
Si Tbilisis litvelTa sabWos Tavmjdomare pranas dai-
lide Caudga.
p. dailide Sexvda saqarTvelos demokratiuli res-
publikis sagareo saqmeTa ministrs evgeni gegeWkors. am
ukanasknelma dailides gadasca oficialuri werili
litvis mTavrobisadmi, romelSic milocvasTan erTad
sTxova, rom maT mxari daeWiraT saqarTvelosaTvis pa-
rizis sazavo konferenciaze, romlis muSaobac mimdina-
reobda 1919-1920 wlebSi, erTi wlis ganmavlobaSi.
23 ivliss p. dailide Sexvda litvis saxelmwifos
sabWos Tavmjdomares antanas smetonas. xelisuflebis
Tavkacs dailidem gaacno kavkasiel litvelTa mdgoma-
reoba, ris Semdegac igi dainiSna litvis sruluflebi-
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an warmomadgenlad samxreT kavkasiis saxelmwifoebSi da
daevala iqaur litvelTa uflebebis dacva.
30 agvistos saqarTvelos demokratiul respublika-
Si akreditebul iqna litvis saxelmwifos warmomadgen-
loba, romelsac saTaveSi p. dailide Caudga.
1919 wlis 23 marts litvis sakonsulo gaixsna
kavkasiis meore saxelmwifoSi _ azerbaijanis dedaqalaq
baqoSi, sadac litvelebi aseve mravlad iyvnen.
samxreT kavkasiaSi akreditebul litvelTa sakonsu-
loebs saqmianoba sakmaod rTul pirobebSi uxdebodaT.
imxanad arsebul politikur-ekonomikur viTarebaSi, maT
uZneldebodaT mudmivi kavSiri litvasTan, hqondaT fi-
nansuri gaWirvebac. amis miuxedavad, adgilobrivi xeli-
suflebisagan litvelebi Tanadgomas yovelTvis grZnob-
dnen.
saqarTvelos demokratiuli respublikis xelisuf-
lebasTan akreditebuli litvis warmomadgeneli Tavis
angariSSi aRniSnavda:
“Имея всего лишь временные полномочия Совета, не
сообщаясь с властями Литвы и постоянно испытывая
недостаток средств, благодаря симпатиям Закавказья к
Литве, идущей по тому же пути самоопределения,
представитель был признан всеми народами Кавказа” (17:
50-51).
saqarTvelos demokratiuli respublikisaTvis saga-
reo safrTxes warmoadgenda rogorc sabWoTa, aseve
TeTri ruseTi.
1919 wlis ivnisis dasawyisSi, TeTrgvardielTa ag-
resiisagan saqarTvelos da azerbaijanis damoukidebeli
respublikebis dacvis mizniT, msoflios wamyvan saxel-
mwifoebs sagangebo nota gaugzavnes litvis, polone-
Tis, latviis, estoneTis, Crdilo kavkasiis da aseve sa-
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qarTvelos da azerbaijanis warmomadgenlebma (18: 46-
47).
notaSi aRniSnuli iyo: “Все представители
государств русских окраин единогласно протестуют
вместе с представителями Грузии и Северо-Кавказской
республики со всеми представителями кавказских
государств против этого вторжения. Они хотят отметить
таким образом, что они ясно осознают солидарность,
которая объединяет между собой все народы русских
окраин, так что каждый из них ощущает всякую угрозу,
направленную против независимости кого-либо из них, как
если бы она была направлена против его собственной
независимости...
Поэтому нижеподписавшиеся представители доводят
до сведения правительств союзных и дружественных
держав о своем протесте. Они их просят заставить
немедленно прекратить агрессивные действия ген.
Деникина, направленные против Грузинской и
Азербайджанской республик... Они их просят принять все
необходимые меры, чтобы заставить ген. Деникина строго
соблюдать все правила международной справедливости”
(3, 63).
saqarTvelos demokratiuli respublika damoukide-
bel saxelmwifod aRiara msoflios ocma saxelmwifom,
maT Soris didma britaneTma, safrangeTma, italiam, ger-
maniam, avstriam, poloneTma, iaponiam, argentinam, osma-
leTma da TviT sabWoTa ruseTmac (7. V. 1920 w.).
1921 wlis 6 Tebervals, TbilisSi akreditebulma
ucxo saxelmwifoTa diplomatiurma warmomadgenlebma
saqarTvelos mTavrobis Tavmjdomares, noe Jordanias
(1868-1953) oficialurad miuloces qveynis de-iured
aRiareba. maT Soris iyo litvis konsuli dailide (1).
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imave wlis Teberval-martSi, sabWoTa ruseTis Seia-
raRebulma Zalebma moaxdines umokavSireod darCenili
saqarTvelos demokratiuli respublikis okupacia, ra-
sac aneqsia mohyva. aseTive safrTxe emuqreboda litvas
da baltiis sxva respublikebsac, romelTac bolSeviku-
ri agresiis mogerieba da Tavisi saxelmwifoebrivi da-
moukideblobis SenarCuneba dasavleTis qveynebis mxarda-
WeriT 1940 wlis zafxulamde moaxerxes.
saqarTvelos demokratiuli respublikis arsebobis
xanaSi da gansakuTrebiT sabWoTa ruseTis SeiaraRebul-
ma Zalebis mier misi okupaciis Semdeg samSobloSi dab-
runda Cvens qveyanaSi myofi aTi aTasamde litveli (4:
273-276).
amrigad, litvelebi saqarTveloSi XIX saukunis me-
ore naxevridan damkvidrdnen. maTi raodenoba TandaTan
matulobda da XX saukunis aTiani wlebis miwuruls
ramdenime aTass miaRwia.
1917 wlis miwurulidan TbilisSi arsebobda lit-
velTa erovnuli sabWo, xolo momdevno wels dafuZnda
litvis sakonsulo. isini zrunavdnen, rom kavkasiaSi
myofi litvelebi samSobloSi dabrunebuliyvnen. amaSi
maT xels uwyobda saqarTvelos demokratiuli respub-
likis xelisufleba, romelic litvelTa mimarT Tanad-
gomas gamoxatavda. im periodSi Cvens qveyanaSi myofi
aTi aTasamde litveli Tavis samSobloSi dabrunda.
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FROM THE GEORGIAN-LITHUANIAN HISTORY
(THE FIRST TWENTY YEARS OF THE XX CENTURY)
RESUMÉ
The article concerns the studies of the Georgian-
Lithuanian relations in the first twenty years of the XX century.
The Lithuanians settled in Georgia in the second half of the
XIX century. The population enlarged gradually and by the be-
ginning of the XX century the number of it reached several
thousand.
Since 1917 the Lithuanian National Council existed in
Tbilisi and the next year the Lithuanian Consulate was also es-
tablished. They encouraged and supported the Lithuanian mi-
grants in Caucasia to return to their historical homeland. The
Georgian democratic government actively upheld the Consu-
late in the homecoming process. As a result of joint efforts, ap-






Jeligovski, orjonikiZe da yarabeqiri
1921 wlis martSi sergo orjonikiZisaTvis gag-
zavnil depeSaSi, romelic baTumSi yarabeqiris moqmede-
bas Seexeba, ioseb stalini axsenebs sxva ucxoelsac da
iyenebs frazas: `Jeligovskis dafnis gvirgvini~. TiTqos
wre Seikra. erT momcro teqstSi Tavi moiyara samma pi-
rovnebam, romelTa gvarebiT winamdebare statiis saTau-
ri SevadgineT.
sergo orjonikiZe qarTveli bolSeviki iyo, kiazim
yarabeqiri _ Turqi faSa, xolo lucian Jeligovski _
poloneli generali. miuxedavad imisa, rom isini erT
dros moRvaweobdnen, erTmaneTs ar icnobdnen, erTimeo-
res arasodes Sexvedrian da arc raime urTierTkavSiri
hqoniaT. maS, ra aqvT saerTo sxvadasxva qveyanaSi daba-
debul, gansxvavebul SexedulebaTa mqone, araerTgvaro-
vani mrwamsisa da interesebis matarebel am adamianebs?
yovelives miuxedavad, s. orjonikiZis, yarabeqirisa
da Jeligovskis erT konteqstSi moxsenieba sulac ar
aris safuZvels moklebuli. saqme is aris, rom samive
maTgani sul raRac 11 Tvis ganmavlobaSi _ 1920 wlis
aprilis bolodan 1921 wlis martis CaTvliT period-
Si, erTmaneTisagan damoukideblad, erTsa da imave avan-
tiuraSi aRmoCnda gaxveuli: TiToeulma Tavisi saxel-
mwifos teritoriisa da gavlenis gafarToeba sxvaTa mi-
wa-wylis xarjze erTi da igive xerxiT _ samxedro Za-
lis gamoyenebiT scada, istoriografiaSi ki yovelive
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ise gaSuqda, TiTqos amis Taobaze maT sakuTar xelisu-
falTa Tanxmoba ar hqonodaT. aRsaniSnavia, rom orjo-
nikiZisa da yarabeqiris avantiura saqarTvelos demokra-
tiuli respublikis winaaRmdeg iyo mimarTuli.
Tu Cvens warsuls Tvals gadavavlebT, msgavs mov-
lenas XVIII saukunis meore naxevris saqarTvelos is-
toriaSic aRmovaCenT. 1768-1774 wlebis ruseT-osmale-
Tis omis dros saqarTveloSi gamogzavnilma generalma
totlebenma, romelsac Tan TiTqmis 4 aTasi kacisagan
Semdgari  rusis jari axlda, erekle II-sTan erTad
axalcixeze dagegmili laSqrobis nacvlad, qarTl-kaxe-
Tis mefis taxtidan Camogdeba da mosaxleobis ruseTis
imperatoris erTgulebaze daficeba ganizraxa. saisto-
rio mecnierebaSi didi xnis ganmavlobaSi gabatonebuli
iyo azri, rom ruseTis saimperio mTavrobam amis Sesa-
xeb araferi uwyoda da generali TviTneburad moqmedeb-
da.
sinamdvileSi, totlebens peterburgSi SemuSavebu-
li faruli gegma unda Seesrulebina, magram am mniSvne-
lovan davalebas Tavi jerovnad ver gaarTva. erekles
TxovniT, generali ukanve, peterburgs gaiwvies, Tumca
igi aravis dausjia. totlebenis saqcieli rom mxolod
generlis TviTneboba yofiliyo, mas amisaTvis mkacri
sasjeli ar ascdeboda, radgan Sua omSi mokavSire same-
fos winaaRmdeg moqmedeba generals saxelmwifos Rala-
tad CaeTvleboda. totlebenma ki sasjelis nacvlad
jildo miiRo. ekaterine meorem mas aleqsandre nevelis
ordeni gadasca da general-poruCikis wodebac uboZa
(18).
magram Cven davubrundeT ZiriTad sakiTxs.
1920 wlis aprilSi sabWoTa ruseTis samxedro
SenaerTebi baqos daeuflnen. azerbaijanis demokrati-
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ulma respublikam arseboba Sewyvita da qveyanaSi sabWo-
Ta xelisufleba gamocxadda. moskovSi dagegmil am sam-
xedro-politikur aqcias kavkasiis frontis samxedro-
revoluciuri sabWo xelmZRvanelobda, romelsac saTa-
veSi qarTveli bolSeviki sergo orjonikiZe edga. war-
mateba masStaburi, danakargi ki metad umniSvnelo iyo.
amiT frTaSesxmulma sergo orjonikiZem aRar daayovna
da XI wiTeli armiis nawilebi saqarTvelosaken daZra.
sergo darwmunebuli iyo, rom saqarTveloSic triumfi
eloda, amitom kremlSi depeSa afrina _ ramdenime dRe-
Si TbilisSi viqnebi, ,,yvelaferi brwyinvaled gamovao”.
bolSevikTaTvis samwuxarod, maTi molodini ar ga-
marTlda. qarTulma mxedrobam mters Rirseuli winaaR-
mdegoba gauwia, general giorgi kvinitaZis sardlobiT
momxdurni moigeria da ukanve, azerbaijanisaken gaabru-
na.
sabWoTa istoriografia momxdar faqts tendenciu-
rad warmoaCenda, wiTeli armiis saqarTvelos sazRvreb-
Si SemoWras s. orjonikiZis iniciativad naTlavda da
mis moqmedebas kremlis mesveurTagan mijnavda. imowmeb-
dnen leninisa da stalinis saxeliT orjonikiZisaTvis
gagzavnil depeSas, romelSic naTqvami iyo: ,,centralu-
ri komiteti gavalebT gamoiyvanoT nawilebi saqarTve-
los farglebidan sazRvarze da Tavi SeikavoT saqar-
Tveloze Setevisagan” (4: 474). amiT surdaT mieCqmalaT
kremlis roli da mTavari moqmedi gmiri _ lenini sa-
qarTvelosTan damokidebulebaSi mxolod mSvidobiani da
keTilmezobluri urTierTobis momxred gamoeyvanaT.
sinamdvileSi ki saqme sxvagvarad iyo: saqarTvelos
gasabWoebis mizniT moskovSi ori proeqti hqondaT Se-
muSavebuli: pirveli am amocanis miRwevas mSvidobiani
saSualebiT iTvaliswinebda, meore ki _ samxedro Care-
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viT. meore proeqtiT moqmedeba s. orjonikiZes ekisre-
boda. mas kart-blanSi micemuli hqonda, magram mou-
lodnelad viTareba mkveTrad Seicvala.
1920 wlis maisSi sabWoTa ruseTs poloneTidan
pilsudskim Semoutia da kievi aiRo, xolo yirimSi im
xanad moxaliseTa armiis meTaurad daniSnuli baroni
vrangeli gaaqtiurda, romelmac desanti yubanSi gadas-
xa. damatebiT kidev erT frontze brZolas wiTeli ar-
mia veRar SeZlebda. kremli iZulebuli gaxda saqarTve-
losTan mimarTebaSi aqcenti droebiT samSvidobo for-
matze gadaetana, miT ufro, rom moskovTan molaparake-
bis miswrafeba saqarTvelos demokratiuli respublikis
xelisufalTac gaaCndaT da am mizniT ruseTSi wargzav-
nili grigol urataZec ukve gzaSi imyofeboda. orjoni-
kiZes ebrZana, SeeCerebina sabrZolo operaciebi saqar-
TveloSi da xeli aeRo Setevaze.
amdenad, saqarTvelos winaaRmdeg 1920 wlis ga-
zafxulze ganxorcielebuli ruseTis samxedro agresia
sergo orjonikiZis TviTneboba ki ara moskovis nebar-
TviT mowyobili aqcia iyo. sxva SemTxvevaSi lenini da
stalini orjonikiZes darwmunebas ar dauwyebdnen, _ vi-
Tarebis Secvlis gamo wamowyebuli Seteva SeaCere, cen-
traluri komitetis axlandel xazs ewinaaRmdegebao, _
mas revoluciis kanonebis Sesatyvisad, ubralod, dax-
vretdnen (7: 33).
ruseTisTvis rom ucxo ar aris oficialuri kur-
sis imgvari SeniRbva, viTomc umaRlesma xelisuflebam
ar icis, ras Cadian misi xelqveiTebi, iqnebian isini sam-
xedroebi, Tu politikuri Tanamdebobis pirebi, axla
ukve kargadaa cnobili. am politikur TvalTmaqcobas
saTave leninma daudo, risi mkafio mowmobacaa 1920
wels gacemuli misive direqtiva, romelSic xazgasmu-
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lia: ,,jarebis Seyvana unda moxdes frontis an armiis
gankargulebiT da an frontis an armiis saxeliT, mag-
ram ara mTavrobis saxeliT” (8: 10).
axla vnaxoT, vin iyo Jeligovski da ramdenad
hgavs misi moqmedeba s. orjonikiZis magaliTs.
poloneTis ganaxlebuli erovnuli saxelmwifos
pirveli meTauris iuzef pilsudskis axlo megobari,
generali lucian Jeligovski am qveynis cnobili sam-
xedro da politikuri moRvawe iyo. Tavdapirveli kari-
era man mefis ruseTis armiaSi ganvlo. pirveli msof-
lio omis dros polkovnikis wodebiT qveiTTa polks
meTaurobda. Tebervlis revoluciis Semdeg ruseTSi Ca-
moayaliba polonuri samxedro nawilebi da CaerTo
TeTrgvardiul moZraobaSi. misi divizia general anton
denikinis moxaliseTa armiis SemadgenlobaSi ibrZoda
sabWoTa xelisuflebis winaaRmdeg. 1919 wels Jeligov-
ski dabrunda samSobloSi da monawileoba miiRo polo-
neT-sabWoTa ruseTis omSi (19), iyo erT-erTi armiis
meTauri 1920 wels, romelmac, viTomc poloneTis xe-
lisuflebisaTvis Setyobinebisa da pilsudskis Tanxmo-
bis gareSe, daikava qalaqi vilno, Caatara plebicisti
da Tavi mis mierve Seqmnili politikuri erTeulis _
`Sua litvis~ umaRles mmarTvelad gamoacxada. 1922
wels manve miaRwia adgilobrivi mosaxleobis Tanxmobas
am mxaris poloneTTan SeerTebaze. mogvianebiT general
Jeligovskis poloneTis Tavdacvis ministris posti eka-
va, xolo 1935 wels poloneTis seimis wevric gaxda.
rac Seexeba Sua litvas, igi 1939 wlamde poloneTis
SemadgenlobaSi rCeboda. meore msoflio omis dawyebi-
sas sabWoTa armiam  poloneTi aiZula es ukanaskneli
teritoria misTvis daeTmo. ssr kavSir-litvis 1939
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wlis 10 oqtombris xelSekrulebis safuZvelze Sua
litva kvlav litvas daubrunda.
sabWoTa periodis saistorio gamokvlevebSi lit-
vis winaaRmdeg mimarTuli agresiis erTaderT avtorad
generali Jeligovskia gamoyvanili. radgan sabWoTa po-
litikuri xelmZRvaneloba am sakiTxze aseTi azris iyo,
mecnierebi ver bedavdnen gamoeTqvaT da daesabuTebinaT
gansxvavebuli Sexeduleba.
1958 wels ssrk mecnierebaTa akademiis grifiT ga-
mocemul rusulenovan wignSi `История Польши~ aRniS-
nulia:  1920 wlis 7 oqtombers poloneTis mTavrobam
litvis mTavrobasTan dado xelSekruleba, romelic
vilniuss litvis dedaqalaqad scnobda, magram 9 oq-
tombers poloneTis jarebma general Jeligovskis meTa-
urobiT vilniusi miitaces (13: 148-149).
litvis istoriis institutis mier momzadebul
erT-erT naSromSi ki vkiTxulobT: 1920 wlis 7 oq-
tombers poloneTsa da litvis respublikas Soris sa-
zavo xelSekruleba gaformda. xelSekrulebis ZaliT,
vilniusi litvas rCeboda. zavis dadebidan ramdenime
dRis Semdeg specialurad Camoyalibebulma polonuri
armiis nawilebma, romelic ZiriTadad vilniusis mxaris
jariskacebisa da oficrebisagan Sedgeboda, general l.
Jeligovskis winamZRolobiT amboxeba moawyves polone-
Tis samxedro xelmZRvanelobis winaaRmdeg da vilniusi-
saken daiZrnen, raTa `TviTon~ gadaewyvitaT qalaqisa da
mxaris bedi. 9 oqtombers Jeligovskis SenaerTebma vil-
niusi daikaves. ar dakmayofildnen ra qalaqis mitace-
biT, poloneTis jarebma ganagrZes Seteva da cdilob-
dnen daepyroT litvis rac SeiZleba meti teritoria
(12: 344).
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ssr kavSiris daSlisa da varSavis xelSekrulebis
moqmedebis Sewyvetis Semdeg, postsocialistur qveyneb-
Si daiwyo xelisuflebis diqtatisagan istoriis ganTa-
visufleba, Tumca CvenTvis saintereso problemis Tao-
baze simarTle erTbaSad ar Tqmula.
1995 wels varSavaSi gamoqveynda wigni saxelwode-
biT: `poloneTis istoria uZvelesi droidan dRemde~.
misi avtorebi arian a. dibovski, m. Jarini da i. Jarini,
romlebic arsebiTad Zvel Tvalsazriss imeoreben. we-
ren, rom 1920 wlis oqtombris Sua ricxvebSi genera-
li Jeligovski gamoeyo poloneTis mTavar SeiaraRebul
Zalebs, daikava mTeli vilnos mxare da Seqmna `Sua
litva~. vilnos seimma miiRo gadawyvetileba am poli-
tikuri warmonaqmnis poloneTTan SeerTebis Sesaxeb (11:
235-236). samagierod, `poloneTis istoriis~ axal ga-
mocemaSi JeligovskisTan dakavSirebuli ambavi axla
obieqturadaa aRwerili da amgvarad warmoCndeba: 1920
wlis ivlisSi bolSevikebma vilno litvas gadasces.
pilsudskim gadawyvita fandi gamoeyenebina. man daavala
litva-belorusiis diviziis meTaur general l. Jeli-
govskis, romlis SenaerTi ZiriTadad aRmosavleT miweb-
ze mcxovrebi polonelebisagan iyo dakompleqtebuli,
moewyoT ajanyebis inspirireba. 9 oqtombers diviziam
daikava vilno, xolo Jeligovskim poloneTis samxedro
proteqtoratis qveS centraluri litvis Seqmna gamo-
acxada, misTvis politikuri TviTgamorkvevis uflebiT.
1922 wels centraluri litva (maT Soris vilnoc)
poloneTis SemadgenlobaSi aRmoCnda (16: 403).
dagvrCa TurqeTis aRmosavluri armiis meTauri da
frontis sardali kiazim yarabeqir faSa, romlis moRva-
weoba ZiriTadad osmaleTis imperiis daSlasa da Tur-
qeTis respublikis istorias ukavSirdeba.
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rogorc cnobilia, 1920 wlis aprilSi osmaleTSi
Zalauflebas angoraSi (ankara) Camoyalibebuli didi
erovnuli krebis mTavroba daeufla, romelsac saTaveSi
mustafa qemali (aTa Turqi) Caudga.
male TurqeTsa da saqarTvelos demokratiul res-
publikas Soris diplomatiuri urTierToba damyarda.
saqarTvelos elCad angoraSi svimon mdivani dainiSna,
TurqeTis diplomatiuri warmomadgenloba saqarTvelo-
Si polkovnik qiazim beis daekisra. amave periodSi Tur-
qeTi oms awarmoebda somxeTis respublikasTan. yarabeqi-
ris jarebi somxeTis siRrmeSi miiwevdnen da Cvens qve-
yanasac seriozul safrTxes uqmnidnen. TurqeTis mTav-
roba noe Jordanias arwmunebda, rom saqarTvelos wina-
aRmdeg ar imoqmedebda, radgan, TiTqos saqarTvelos da-
moukidebloba da saxelmwifoebrivi gaZliereba angoris
interesebSic Sedioda. amis paralelurad, mustafa qema-
li saqarTvelos zurgs ukan kremlTan garigebas awar-
moebda. 1921 wlis 16 marts, moskovSi xeli moewera
ruseT-TurqeTis ,,Zmobisa da megobrobis xelSekrule-
bas~. garigeba Sedga: saqarTveloze sabWoTa ruseTis
Tavdasxmis SemTxvevaSi TurqeTs neitraliteti unda
daecva, ris safasuradac mas qarTuli da somxuri miwa-
wylis nawili eTmoboda.
1921 wlis TebervalSi, roca wiTeli armia saqar-
Tvelos sazRvrebSi SemoiWra, TurqeTma Tbiliss arta-
an-arTvinidan jaris gayvana mosTxova. mustafa qemali
TviTonve wers: `Cveni kategoriuli ultimatumis Sede-
gad 1921 wlis TebervalSi qarTvelebisagan miviReT
Tanxmoba dagvekavebina artaani, arTvini da baTumi~ (15:
119).
bolSevikur ruseTTan omSi myofi saqarTvelo
iZulebuli gaxda es usamarTlo moTxovna Seesrulebina.
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xsenebuli olqebi Turqebma daikaves. qiazim beim noe
Jordanias acnoba, rom amiT TurqeT-saqarTvelos Soris
sadavo sakiTxebi amoiwura da angora mzadaa, ,,megobar~
qveyanas bolSevikuri agresiis mogeriebaSic daexmaros.
saqarTvelos mTavrobam TurqeTis realuri gan-
zraxva ver amoicno da misi SeTavazeba miiRo. 1921
wlis 11 marts TurqeTis samxedro qvedanayofebi aRmo-
savleTis frontis sardal kiazim yarabeqiris winamZRo-
lobiT baTumis olqSi Semovidnen. Turqi askerebi ga-
moCndnen axalcixisa da axalqalaqis mazrebSic, magram
ara saqarTvelos dasaxmareblad. Turqebma, SeTanxmebis
uxeSi darRveviT, baTumis okupacia ganaxorcieles. ba-
Tumis olqis general-gubernatorad polkovnikiQqiazim
bei dainiSna, xolo didi erovnuli krebis dadgenile-
biT samuslimano saqarTvelo TurqeTis nawilad gamoc-
xadda.
gaverkveT ufro detalurad: kiazim yarabeqiri,
romlis nawilebmac baTumi daikaves, marTla damouki-
deblad iRebda gadawyvetilebebs da ise moqmedebda Tu
Tavis nabijebs ankaris xelisuflebas uTanxmebda?
XI wiTeli armiis istoriis mkvlevari m. trasku-
novi kiazim yarabeqirs urC, xelisuflebasTan dapiris-
pirebul da misgan distancirebulad moqmed pirovnebad
gvixatavs. avtori Tavis erT-erT naSromSi xazs usvams,
rom TurqeTis aRmosavluri armiis sardali, reaqcione-
ri generali kiazim yarabeqir faSa mtrulad iyo gan-
wyobili sabWoTa ruseTisadmi, igi malulad ebrZoda
qemalistebsac da yovelgvar dabrkolebas uqmnida wiTe-
li armiis winsvlas samxreT kavkasiaSi (5: 113).
ver gamovricxavT, rom cnobil da gavlenian sar-
dals marTlac ar hqonoda megobruli urTierToba mus-
tafa qemalTan. 1919 wlis Semodgomaze yarabeqiri anka-
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ris mTavrobis Tavmjdomaris Tanamdebobaze daniSvnas
imedovnebda, magram qemalma da misma gundma arCevani
sxvaze SeaCeres da ministrTa kabinetis Sedgena lali
riza faSas miandes (14: 36-37).
1924 wels kiazim yarabeqir faSam Camoayaliba
progresul-respublikuri partia da TurqeTis mejlis-
Si mmarTveli qemalisturi politikuri Zalis _ sa-
xalxo partiis opoziciur fraqciad mogvevlina. 1925
wels es partia akrZalul iqna da daiSala. beqir faSa
kidevac daapatimres. cnobilia isic, rom yarabeqiri
1930 wels mTlianad gadavida mustafa qemalis opozi-
ciaSi da armiac datova (aTa Turqis gardacvalebis
Semdeg qveynis prezidentma ismeT faSam yarabeqiri daab-
runa politikur asparezze. igi arCeuli iyo TurqeTis
parlamentis spikerad), magram gamodgeba es imis argu-
mentad, rom generali 1921 wlis gazafxulzec dapiris-
pirebuli iyo mustafa qemalTan da moqmedebda ankaris
mTavrobis kursis sawinaaRmdegod? vfiqrobT, rom vera.
kiazim yarabeqir faSas qemalis Zvel mtrad, sul-
Tnisa da xalifatis mimdevrad warmoaCens sabWoTa dip-
lomati s. aralovic, romelic 1921 wlis dekembridan
moyolebuli ramdenime wlis ganmavlobaSi rsfsr-s
sruluflebiani warmomadgeneli iyo TurqeTis respub-
likaSi (9: 219). SesaZloa m. traskunovi s. aralovis
am Sexedulebas iziarebdes, magram axla es ar aris
mTavari.
aRsaniSnavia, rom baTumSi kiazim yarabeqiris moqme-
debas Turqi generlis `TviTnebobasa~ da `pirad avanti-
uras~ uwodebda giorgi CiCerinic. rsfsr sagareo saq-
meTa saxalxo komisari CiCerini 1921 wlis 14 marts
TurqeTis mTavrobasTan kremlis sruluflebian warmo-
madgenels budu mdivans werda: `yarabeqirma moiTxova
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sergosagan, rom wiTeli nawilebi ar Sevidnen arc ba-
TumSi, arc axalcixeSi da arc axalqalaqSi, radgan
TiTqos es adgilebi ruseTma dauTmo TurqeTs. es sic-
ruea, araferi msgavsi ar yofila. ... yarabeqiris cda,
SeaSinos sergo, cxadia, generlis piradi avantiuraa.
mTavrobis akreditebuli warmomadgenlebis oficialur
gadawyvetilebaTagan gansxvavebuli amgvari TviTnebobis
winaaRmdeg saWiroa gamoxatoT protesti~ (20).
igive g. CiCerini 1921 wlis 15 marts s. orjoni-
kiZisaTvis gagzavnil werilSi miuTiTebda: `yarabeqiris
cdebi, miaRwios baTumis, axalcixisa da axalqalaqis
TurqeTisaTvis gadacemas, ueWvelad TviTnebobaa. Turqe-
Tis delegacia yoveldRiurad uamrav depeSas iRebs an-
goridan, da igi savsebiT kmayofilia Cveni SeTanxmebiT,
romliTac baTumi saqarTvelos, arTvini, artaani da
yarsi ki TurqeTs rCeba (10: 452-453).
gansxvavebul azrs gamoTqvamda TurqeTSi rsfsr
elCi budu mdivani. misi sityviT: marTalia, amJamad
(1921 w. 18 marti, _ o.j.) ankaras brZanebis Sesabamisad
baTumi yarabeqiris jarebs uWiravT, magram yarabeqiri
da meTaurTa Semadgenloba yvelani am nabijis winaaR-
mdegni arian (10: 467).
am mxriv sayuradReboa TviT kiazim yarabeqiris
1921 wlis 2 martis depeSa TurqeTis generaluri Sta-
bisadmi, romelSic aRniSnulia: `sabWoTa ruseTma, baTu-
mis aRebis surviliT, SeiZleba araferi kiTxos Turqe-
Tis mTavrobas da baTumisa da misi mxaris dasakaveblad
daiZras. amgvar mdgomareobaSi baTumis SesanarCuneblad
aucilebelia iq imyofebodes samxedro Zala~. magram aR-
mosavleTis frontis sardali imasac dasZenda, rom ba-
Tums, rogorc samxedro, aseve ekonomikuri Tvalsazri-
siT TurqeTisaTvis araviTari mniSvneloba ar gaaCnia.
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amis gamo, mis dakavebas mizanSewonilad ar miviCnevo (6:
59).
arsebobs dokumentebi, romlebic cxadyofen, rom
baTumis dasakuTrebas aqtiurad uWerdnen mxars Turqe-
Tis saxelisuflo wreebSic. didi erovnuli krebis
mTavrobis sagareo saqmeTa uwyebis xelmZRvaneli ahmed
muhTari acxadebda: `baTumi Cvenia da Cvenadve unda dar-
Ceso~, Tumca ministri imasac acnobierebda, rom Turqe-
TisaTvis baTumis daufleba ioli ar iqneboda, radgan
es qalaqi-navsadguri marto samxreT kavkasiis respub-
likebis interesTa sferoSi ki ar Sedioda, aramed mas-
ze Tvali ruseTsac eWira.  igive ahmed muhTari imxanad
TurqeTis mejlisSi gamosvlisas xazs usvamda: `baTumis
dakavebis Semdeg CavatarebT plebiscits da Tu mosax-
leoba moisurvebs, baTumi iqneba Cveni~ (21).
aRsaniSnavia, rom msgavs Sexedulebas Turquli pe-
rioduli presac mizanmimarTulad amkvidrebda. gansa-
kuTrebiT sayuradReboa trapizonis gazeT `istikbali~-
s (`momavali~) publikaciebi `Cveni baTumi~, `baTumi
sruliad Turquli qalaqia~ da sxva, romlebSic is az-
ri iyo gatarebuli, rom `Turqebi mzad arian erTsu-
lovnad ibrZolon baTumisaTvis~ (17: 39; 88).
sakiTxSi gasarkvevad metad sagulisxmoa 1921
wlis 19 martiT daTariRebuli i. stalinis depeSa s.
orjonikiZisadmi, romelSic aRniSnulia: `TurqeTTan
ukve xelmowerili xelSekrulebiT, baTumi saqarTvelos
rCeba. yarabeqirma es unda icodes, magram Jeligovskis
dafnis gvirgvini, rogorc Cans, mas mosvenebas ukargavs.
Seecade, Zlieri dartymiT gandevno Turqebi baTumidan,
Semdeg ki es gaugebrobiT axsna. iniciativa unda ikis-
ros sardlobam. saqarTvelos mTavroba Cumad unda iyos
da CrdilSi darCes (10: 469) (azri, rom ucxo qveyana-
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Si samxedro intervenciisas oficialuri xelisuflebis
pozicia ar gamoCndes, kremlis sxva  dokumentSic fi-
gurirebs, romelic zemoT ukve davimowmeT).
yovelive zemoTqmuli gvimtkicebs rwmenas, rom ba-
TumisaTvis brZolaSi generali yarabeqiri marto ar yo-
fila da mas zurgs TurqeTis mTavroba, perioduli
presa da sazogadoebrivi azri umagrebda.
sxvaTa Soris, aseTi Sexeduleba imxanad qarTul
beWdviT sityvaSic gamoiTqva. magaliTad, gazeTi `komu-
nisti~ aRniSnavda: `jer kidev ar aris savsebiT gamor-
kveuli, Tu ra ganzraxvebi aqvs q. baTomis da aWaris
mimarT ankaris mTavrobis meTaurT. marTalia, maTma war-
momadgenlebma moskovis konferenciaze xeli moaweres
SeTanxmebas, romlis ZaliT baTomi da misi olqi, axal-
cixe da axalqalaqi rCeba saqarTvelos sazRvrebSi, ro-
gorc misi nawilebi; osmaleTi xels iRebs maTze; mos-
kovma SeZlo misi pretenziebis Sekveca, magram rogorc
xSirad xdeba, miTumetes saxelmwifoTa Soris Sexla
SemoxlaSi, miRweul SeTanxmebas _ qaRaldis saxiT, ma-
inc da mainc didi mniSvneloba ar eZleva. ... xSirad,
vintovkebi da misi xiStebi asworeben qaRaldis, ama Tu
im saxelmwifos, araxelsayrel muxlebs. amgvari `Ses-
worebis~ Setana moskovSi dadebul xelSekrulebaSi ga-
nuzraxavs, rogorc etyoba, ankaris nacionalur krebas
da mis umaRles sardlobas~ (2).
aRniSnulis sailustracio masala Turqul memua-
rul literaturaSic moipoveba. irkveva, rom ankaris
mTavroba Tavis mahmadian momxreebs samxreT dasavleT
saqarTveloSi (baTumis `islamuri sazogadoeba~ da
sxv.) 1921 wlis martis damdegs acnobebda, Tavi Seeka-
vebinaT viTarebis gamwvavebisagan, dalodebodnen da
emoqmedaT mxolod aRmosavleTis frontis sardlobis
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miTiTebaTa mixedviT, radgan im etapze saqarTvelos wi-
naaRmdeg samxedro moqmedebebi gadaido. TviT am fron-
tis sardalma kiazim yarabeqir faSam ki 1921 wlis 9
marts TurqeTis genStabisagan baTumis dakavebis brZane-
ba miiRo. 11 marts TurqeTis meSvide polkis erTi ba-
talioni baTumSi Sevida (1: 26: 33; 36).
TurqeTis mTavrobis mesveurebs da ara urC sam-
xedroebs miawerda baTumis avantiuras saqarTvelos fe-
deralisturi partiis cnobili moRvawe Tedo Rlon-
tic. misi publikaciis Tanaxmad, romelic gazeT `socia-
list-federalistSi~ gamoqveynda, `qemalis gabeduli
moqmedeba mesxeTsa da samahmadiano saqarTveloSi agebu-
li iyo im rwmenaze, rom saqarTvelos, rogorc aseTs,
aRara hyavs patroni, rom revkomSi samSoblos siyvaru-
li yels zemoT gamoTqmuli deklaraciaa, rom sakmaoa
sazRvrebSi ceremonialuri seirnoba romelime jarebisa
da es teritoriac imis mflobelobaSi Seva, vinc Ses-
Zlebs aseT ceremonials.
qemalis mTeli politika arsebiTad sruli uyu-
radReboba iyo saqarTvelos revkomisadmi, misi sisus-
tis aRiareba, misi saxelis dacema. maS sxvagvarad ro-
gor unda avxsnaT ... qemalis politika, roca ankaram
moskovis TaTbiris Semdeg iuridiulad aRiara saqarTve-
lo da mesxeTi da samahmadiano saqarTvelo icno ro-
gorc ganukveTeli nawili saqarTvelos respublikisa
da amis Semdeg qemalis jaris nawilebi ara Tu ar ga-
dian saqarTvelos teritoriebidan, piriqiT, brZolas
awarmoeben maSin, roca teritorias iWers saqarTvelos
revkomis Zala?~ (3).
rogorc davrwmundiT, samive zemoT aRwerili Sem-
Txveva identuria: Jeligovskic, yarabeqirica da orjo-
nikiZec TavianTi mTavrobebis saidumlo davalebebs as-
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rulebdnen. amasTan, aris erTi TvalsaCino gansxvavebac:
Tu pirveli ori sakuTari qveynis gafarToebas sxvisi
miwa-wylis dasakuTrebiT apirebda, sergo orjonikiZe
ucxo, dampyrobel jars Tavis samSobloSi mouZRoda.
dasasruls davZenT, rom polonurma istoriogra-
fiam ukve aRiara simarTle da 1920 wels litvis te-
ritoriis nawilis mitaceba ara urCi generlis, aramed
poloneTis xelisuflebis nebad warmoaCina. CvenTvis sa-
intereso sakiTxis gaSuqebisas Tanamedrove ruseTis sa-
istorio mecniereba kvlavac sabWour-komunisturi ver-
siis erTguli rCeba da saqarTvelos winaaRmdeg gan-
xorcielebul agresiaSi leninis pasuxismgeblobas
dRemde saguldagulod malavs. ver vityviT, rom am mi-
marTebiT raime siaxle SeimCneva Turqul istoriogra-
fiaSi _ poloneli kolegebisaTvis mibaZvas arc Turqi
istorikosebi Cqaroben.
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ZHELIGOVSKI, ORJONIKIDZE AND KARABEKIR
SUMMARY
The article reviews adequate actions of a Polish General
Lucian Zheligovski, Georgian Bolshevik Sergo Orjonikidze
and Turkish Pasha Kiazim Karabekir in 1920-1921. These
three different from each other by their opinions, religion and
interests people, found themselves involved in one and the
same adventure independently from each other; each of them
tried to expand territory and influence of his country on the ex-
panse of other people’s home land in the same way – by ap-
plying military force. In addition these events were covered in
history as if they had no consent from their state leaders.
Zheligovski, Orjonikidze and Karabekir did not act inde-
pendently. Publications give documentary reporting that every
step made by them was agreed with the governments of their
countries. Modern Polish historical science already revised and
rejected old views, though in Russian and Turkish historiogra-
phy situation has not been changed yet.
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eka avaliani
iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universitetis
Zveli msoflios istoriis sruli profesori
ras gulisxmobs cneba - Zveli maxlobeli
aRmosavleTi? terminebisa da koncefciebis Tanamedrove
gaazrebisaTvis
Tanamedrove qarTul samecniero literaturaSi
Zvel maxlobel aRmosavleTTan mimarTebaSi Cndeba gan-
sxvavebuli terminebi, da Sesabamisad, istoriuli cne-
bebi, romlebic kacobriobis uZvelesi civilizaciebis
SeswavlasTan erTad da maT Tanamedrove interpreta-
ciasTan mimarTebaSi unda dadgindes. es cnebebi gaxlavT
Zveli aRmosavleTis istoria, Zveli wina aziis isto-
ria da Zveli maxlobeli aRmosavleTis istoria. Tana-
medrove istoriuli mecniereba im aucileblobis wina-
Se dgeba, rom marTebulad ganisazRvros am termine-
bis qveS gaazrebuli Zveli istoriis rogorc dargis
koncefcia: Zveli kulturebis teritoriuli ganfeni-
loba, maTi mniSvneloba, memkvidreobiTobis sakiTxi,
ganviTarebis da daRupvis traeqtoriebi da sxva aspeq-
tebi. mxolod amis Semdeg unda moxdes terminebis mar-
Tebuli gamoyeneba da damkvidreba XX1 saukunis qar-
Tul akademiur sivrceSi.
istoriuli termini “maxlobeli aRmosavleTi”
(The Ancient Near East) evropul mecnierebaSi warmoiSva
da damkvidrda XIX saukuneSi, maSin, roca cxare dis-
kusiebi mimdinareobda otomanTa imperiis garSemo, maTi
kulturuli memkvidreobis miRebis da gavlenis sivrce-
ebis dadgenis sakiTxis irgvliv; am imperiis politiku-
ri sazRvrebi farTo regionebs moicavda: mcire aziidan
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moyolebuli, es gavlenebi vrceldeboda xmelTaSua
zRvis aRmosavleT sanapiroebze, mosazRvred ganfeni-
li miwebis CaTvliT (4: 3). dasavlur samecniero li-
teraturaSi am regions Tanamedrove etapze moixseni-
eben rogorc “Sua aRmosavleTsac” (the Middle East), mag-
ram es ori cneba, Zveli maxlobeli aRmosavleTi da
Sua aRmosavleTi, am SemTxvevaSi bolomde ver gadafa-
ravs erTurTs, radganac problematuria am ori regi-
onis kulturebis sinqronizacia, Zveli da Sua saukune-
ebis istoriuli procesebis erT qargaSi moqceva, Tavi-
si makro-socialuri da ekonomikur-kulturuli proce-
sebis gaTvaliswinebiT.
dasavleli mkvlevrebi, romlebic ikvleven Zveli
civilizaciebis istoriis am sakmaod masStabur qrono-
logiur qargas da kulturebis identurobis da urTi-
erTmimarTebis problemebs, kvlevisas uaryofen termin
~Sua aRmosavleTs” da TavianT kvlevebSi upiratesobas
aniWeben termins - Zveli maxlobeli aRmosavleTi (qar-
Tulad sityva-sityviT iTargmneba rogorc the Ancient
Near East).
dasavlel mkvlevrebs Soris arian iseTebic, rom-
lebic gvTavazoben gansxvavebul termins da cnebas _
Zveli orientaluri samyaro (5: 3), romelic, maTi az-
riT, TiTqmis identuria da gadmogvcems Zvel wina
aziuri samyaros istoriis koncefcias.
sabWour istoriografiaSi damkvidrebul rusul
termins - drevni vostok1, romelic qarTul istoriog-
1 sabWouri skolis SesaniSnavi mecnierebis v. avdievis, v. diakovis
da n. nikolskis monografiebSi  Cndeba termini drevni vostok, es
terminia gadmosuli qarTul istoriul skolaSi, saxelmZRvanelo-
Si “Zveli aRmosavleTis xalxTa istoria” gamocemulia 1988 wels
da momdevno redaqtirebul gamocemaSi (mTavari redaqtori Sesa-
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ografiaSi kalkirebis wesiT gadmoiRes da “Zveli aRmo-
savleTi” Seusabames, Tanamedrove istoriografiis ga-
dasaxedidan, yavli aqvs gasuli da moiTxovs seriozul
revizias, ara marto terminis dazustebis, aramed zoga-
dad cnebis gadaxedvis TvalsazrisiT. seriozul wina-
aRmdegobaSi vardeba es termini geografiuli ganfeni-
lobis aspeqtebis sakiTxSi, azustebs ra dargis ge-
ografiul qargas, igi moicavs: egviptes, SuamdinareTs,
indoeTsa da Cinets (1: 59-60).
termini Zveli aRmosavleTi arc “axlo aRmosav-
leTs” Seesabameba da arc “Sua aRmosavleTs”, is gar-
kveulwilad ganusazRvrel, abstrahirebul geografiul
sivrces gulisxmobs - “aziis samxreTis naxevari” (ru-
suli terminiT gadmoicema - iuzjnaia polovina Azii e.a.) (1:
59). Tu am koncefciis qveS moiazreba CineTi da indoe-
Ti maSin, dargis sazRvrebi vrceldeba aRmosavleT azi-
amde kerZod ki, moicavs mongoleTs, koreas da CineTs
(igivea, rac Soreuli aRmosavleTi The Far East, magram
es ukanaskneli aseve moicavs samxreTaRmosavleT azias
da ruseTis cimbiris olqs). magram indoeTi Tanamedro-
ve gagebiT Sedis samxreT aziaSi, romelic moicavs qvey-
nebs-butani, indoeTi, irani, pakistani, nepali da Sri-
lanka. amdenad, koncefcia “Zveli aRmosavleTi” xdeba
rTuli, ganusazRvreli da rac mTavria winaaRmdegobaSi
modis dargis Seswavlis obieqtTan. Tumca cneba da gan-
sazRvreba “Zveli” erTgvarad azustebs periodizaciis
sakiTxsa da problemas.
niSnavi qarTveli mecnieri g. meliqiSvili), qarTvelma mecnierebma
kvlav upiratesoba mianiWes am termins “Zveli aRmosavleTi”. er-
TmniSvnelovnad sarwmunod migvaCnia, rom amgvari gadawyvetileba
saxelmwifos politikuri ideologiiT iyo determinirebuli da
ara mecnieruli informaciis vakuumiT.
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cnobili mecnieris van sodenis mier SemoTavazebu-
li inglisurenovani termini the Ancient Orient erTgva-
ri sinTezia sityvebis, orientisa da Zvelis da am
cnebebis daaxloebis naklebad warmatebuli mcdelobaa;
es ori cneba uxerxul urTierTmimarTebaSia warmodge-
nili da xelovnuri kauzalobis gancdas iwvevs. isto-
riulad termini - orienti sazogadod gamoiyeneboda
aziuri kulturebis aRsaniSnavad1, rogorc erTgvari
binaruli opoziciuri varianti termin oqsidentisa2.
van sodeni am terminiT cdilobs warmogvidginos wina
aziis geografiuli ganfeniloba, kerZod, im Zveli qvey-
1 qarTul enaSi es termini ratomRac damkvidrda rogorc orien-
taluri da ara orienti, da qarTulad arc Tu Sesatyvis  Tar-
gmanSi  ki  gadmodis rogorc - aRmosavluri.
2 Ooqsidenti: dasavleTi da dasavluri samyaro. es terminebi ic-
vleba qonologiuri periodebisda mixedviT, socialuri da reli-
giuri parametrebis gaTvaliswinebiT. geografiulad “dasavleTi”
ukavSirdeboda CrdiloeT da aRmosavleT xmelTaSua zRvis regio-
nebs, istoriulad - Zvel saberZneTsa da roms. mogvianebiT, es
termini gavrcelda sxva axal civilizaciebzec, romlebic gaifur-
Cqnen centralur da dasavleT evropaSi. dasavluri romis imperi-
is dacemisa da  Semdeg, renesansis xanis Semdgom periodSi, am is-
toriul cnebas Caenacvla da daukavSirda qronologiis mareguli-
rebeli cneba- “Sua saukuneebi”. mas Semdeg, rac kolumbma dasav-
luri kultura  Seitana da ganavrco amerikaSi,  daiwyo amerikis
e.w. “vesternizaciis” procesi. terminebis Zveli orienti da Zveli
wina aziis identurobis Sesaxeb naxavT bevr internetul informa-
cias, magaliTad, Sdr.
http://www.wordiq.com/definition/Ancient_Orient
terminebis dazustebisaTvis: orientalistika damkvidrda, rogorc
samecniero cneba, aRmosavlur sivrceSi Semavali Sua saukuneebis
kulturebis, xalxebisa da maTi enebis Seswavlis procesSi. indo-
evropeistika Seiswavlis dasavleTSi mcxovrebi Zvel indo-evro-
pul da sxva enebze molaparake xalxebis kulturis sxvadasxva as-
peqts.
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nebis da kulturebisa, romlebic Zveli wina aziis ci-
vilizaciebs warmoadgendnen (5: 1). van sodeni Tvlis,
rom mis mier SemoTavazebuli termini orienti gadafa-
ravs da moicavs iseT istoriul sazogadoebriv erTeu-
lebsac, rogoric iyo Zveli egvipte da irani; aRniSnu-
li koncefcia garkveul winaaRmdegobaSi vardeba, maSin,
roca amerikuli Tanamedrove istoriuli skolis war-
momadgenlebi termin orients azusteben da aigiveben
Tanamedrove aziis aRmosavleT regionebTan, kerZod, Sua
da Soreul aRmosavleTTan (5: 1-2), sadac egvipte ver
xvdeba. van sodeni Tvlis, rom Zveli istoriis peri-
odSi am geografiul ganzomilebaSi moxvda agreTve
CrdiloeTiT mdebare Savi zRvisa da kavkasiis terito-
riebi, kaspiis zRva da agreTve, samxreTaRmosavleTSi
arsebuli teritoriebi, indoeTis okeanis misadgomebam-
de (Tumca ar Seyavs arc indoeTi da arc CineTi am
nusxaSi). van sodeni azustebs, rom egvipte mxolod pi-
robiTad Sedis orientis sazRvrebSi, radganac geogra-
fiulad is mowyvetilia ZiriTadi geografiuli regi-
onidan, wiTeli zRvisa da sinais udabnoTi, agreTve,
mecniers Semoaqvs kidev erTi maxasiaTebeli – damwer-
lobis sistema, da aRniSnavs, rom unikaluri ierogli-
furi dmwerlobis sistemiT, egvipte mxolod emijneba
sxva orientis kulturebs da mxolod pirobiTad Se-
iZleba misi dakavSireba “orientis” civilizaciasTan.
van sodeni orientis gverdiT iyenebs kidev erT
cnebas Ancient Western Asia (qarTulad iTargmneba ro-
gorc Zveli dasavleTi azia, e.a.) da igi am cnebas ukav-
Sirebs Zvel egviptur samyaros, magram miseuli aRqma
Zveli dasavleT aziis sistemisa, ratomRac gamoricxavs
mcire azias e.w. dasavleTi aziis Semadgenlobidan, Tum-
ca ki, am ukanasknels akuTvnebs dasavleT irans (5: 1).
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termini Zveli dasavleTi azia, rogorc istori-
uli cneba, gvxvdeba da mkvidrdeba orientis gverdiT
jer kidev XX saukunis dasawyisSi Seqmnil istoriuli
xasiaTis TxzulebebSi. 1910 wels gamodis viliam heis
vardis cnobili monografia - The Seal Cylinders of Wes-
tern Asia1 (dasavluri aziis cilindruli sabeWdurebi
e.a.). avtoris ZiriTad mizans warmoadgens Zveli dasav-
leTi aziidan Seagrovos da aRweros cilindruli sa-
beWdavebi, Cvens interess ki warmoadgens ganvsazRvroT
imdroindeli xedva, kerZod, Tu ra istoriuli cnebe-
bi da sivrceebi moiazreboda istoriografiaSi damkvid-
rebuli terminebis qveS; XX saukunis dasawyisis is-
toriografiaSi cneba dasavleT wina azia nawilobriv
Seesabameba orients da moicavs egviptes, siria-mesopo-
tamias, sparseTs, palestinas, kviprossa da mcire azias
(xeTebis samkvidrebels) (6: iii-iv). orientis (orienta-
luri samyaro es kidev meore terminia, xazi Cvenia e.a.)
mTavar kulturad van sodeni ratomRac islams moixse-
niebs (islamuri kultura) (5: 1) da aqve vardeba wina-
aRmdegobaSi sakuTar TavTan. igi am SemTxvevaSi kargavs
regionisa da qronologiuri ganzomilebebis Tanxvedri-
lobis aspeqts. mecnieri Tavad aRniSnavs, rom islamis
gavrceleba Sua saukuneebSi aRar emTxveva e.w. Zveli
orientis sazRvrebis ganfenilobas da istoriul cne-
bebs. amdenad, xdeba erTgvari aRreva kulturis iden-
turobis, genezisis da qronologiuri qargis Tvalsaz-
risiT, kerZod ki, Zveli istoriul-kulturuli erTe-
ulebis memkvidreobas aRar agrZelebs axalwarmoqmni-
li, istoriuli erTeulebi da maTi sazRvrebis ganfe-
nilobac mniSvnelovan saxecvlilebebs ganicdian. amde-
1 gamoica 1910 wels vaSingtonSi, karnegis institutis mier.
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nad, mecnieri TviTon modis winaaRmdegobaSi am ori
terminis daaxloebiTa da Sinaarsobrivi identifikaci-
iT.
termini orienti evropelebma gamoiyenes samxreT
aziasTan mimarTebaSi, samxreTaRmosavleT aziasTan da
aRmosavleT aziasTan mimarTebaSi, ukve XIX saukuneSi
orienti aRniSnavda CineTs, iaponias, koreas, xolo bri-
taneli kolonistebi ki, indoeTTan mimarTebaSic am-
kvidreben am termins. es termini xandaxan dResac ga-
moiyeneba aRmosavluri kulturis konteqstSi, magali-
Tad, “oreientaluri mecnierebani”, “orientaluri ha-
ramxana”, “orientaluri xaliCa” an ornamntebi1, magram
gulisxmobs Zveli civilizaciebisagan gansxvavebul ci-
vilizaciebs, romlebic sivrcisa da drois sxva ganzo-
milebebs eqvemdebarebian. amdenad, Cveni dargis Seswav-
lis SemTxvevaSi jobs Tavi SemovizRudoT am termine-
bis gamoyenebisagan.
XXI saukuneSi Zvel istoriaSi terminebis gadaxa-
liseba da cnebebis dazusteba daiwyo; dasavleli mec-
nierebi am farTo regionis aRsaniSnavad mimarTaven da
azusteben termins - Zveli maxlobeli aRmosavleTi. mi-
si geografiuli mijnebi Semdegnairad isazRvreba:
CrdiloeTis mimarTulebiT, sruldeba kavkasionis mTeb-
Tan, da moicavs regionebs Sav da kaspiis zRvebs Soris,
misi Soreuli aRmosavluri sazRvrebi uaxlovdeba cen-
traluri aziis udabnoebs (2: 1051), Tumca yara-yumisa
da kizil-kumis miwebi ar Sedis Zveli maxlobeli aR-
1 saintereso faqtia, rom evropelebi gamoiyeneben am termins
espanur enaze mosaubre xalxTan mimarTebaSi, xolo urugvais
oficialuri saxelia “urugvais orientaluri respublika” Sdr.
http://en.wikipedia.org/wiki/Orient
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mosavleTis regionSi. kavkasiis nawilobriv moqceva Zve-
li maxlobeli aRmosavleTis regionSi axsnilia arqeo-
logiuri mtkicebulebiT, kerZod ki, im monacemebiT,
rom neoliTuri revolucia vrceldeboda am teritori-
azec, magram kavkasia ar warmoadgenda neoliTuri revo-
luciis epicentrs, romlis centri samxreT anatolia-
Si dgindeba, moicavs zagrosis mTianeTs, SuamdinareTsa
da siria-palestinas (2: 1051). am ganfenilobaSi eqceva
egeosis sanapiro zoli TurqeTis misadgomebTan vidre
centralur iranamde, xolo CrdiloeT anatoliidan
gadis wiTel zRvamde (5: 1). Tanamedrove koncefcia,
Zveli maxlobeli aRmosavleTis raobis Sesaxeb, efuZne-
ba Sexedulebas, romelic iTvaliswinebs lursmuli
damwerlobis gavrcelebis areals da sakiTxs am Wril-
Si ganixilavs. maxlobeli aRmosavleTis istoriis Ses-
wavlis obieqts warmoadgens yvela is sazogadoeba,
vinc iyenebda damwerlobis lursmul sistemas. egvipte
Zv.w. II aTaswleulSi sargeblobda aqaduri damwerlo-
bis sistemiT, saerTaSoriso diplomatiis arenaze ga-
mosvlisTanave.
Tanamedrove dasavluri inglisurenovani akade-
miuri samyaro upiratesobas aniWebs termins “Zveli
maxlobeli aRmosavleTi”, romelic inglisurad gamoiT-
qmis rogorc Ancient Near East (3: 285-306). qarTul enaSi
am terminis damkvidreba daiwyo gasuli saukunis 90-ia-
ni wlebis Semdeg, magram qarTulenovan samecniero li-
teraturaSi erTgvari saxecvlileba ganicada da dam-
kvidrda rogorc Zveli wina azia (ufro miRebuli iyo
Zveli aRmosavleTi). es termini ar modis arsebiT wina-
aRmdegobaSi inglisurenovan terminTan da cnebasTan,
magram ar warmoadgens mis zust Targmans, am terminiT
gamoixateba maxlobeli aRmosavleTis garkveuli regio-
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ni, romelic mxolod dasavleT azias moicavs. garda
amisa, Tanamedrove inglisurenovan samecniero litera-
turaSi Zveli dasavleT wina azia gamoricxavs egviptes
da fokusirebulia: mcire aziaze, siria-palestinaze,
SuamdinareTsa da sparseTze (2).
dasavluri versiis Sesatyvisi cneba da termini
- Zveli maxlobeli aRmosavleTi, zusti Targmania in-
glisurenovani istoriografiuli cnebisa, romelic ra-
tomRac naklebad damkvidrda qarTulenovan Tanamedrove
samecniero literaturaSi, Tumca mas Zalze Tanamedro-
ve akademiuri datvirTva da samecniero utilizirebis
perspeqtivebi aqvs.
Zveli maxlobeli aRmosavleTis istoria moicavs
xangrZliv da dinamikur istoriul da kulturul
procesebs; es procesebi mimdinareobda da moqceuli
iyo farTo geografiul ganfenilobaSi: Tu warmovid-
genT horizontalur sibtyeSi gavrcobil sivrces, ma-
Sin regionis aTvlis saTave iwyeba Tanamedrove Turqe-
Tis, egeosis sanapiro zolidan da gadaWimulia centra-
lur iranamde, xolo vertikalur ganzomilebaSi ki,
sazRvari dgindeba CrdiloeT anatoliaSi da aRwevs wi-
Tel zRvamde (4: 1).
Zveli maxlobeli aRmosavleTis istoriis qrono-
logiuri mijnebi mkacrad ar aris dadgenili da dasa-
buTebuli, magram sazogadod aris aRiarebuli is faq-
ti, rom istoria, pre-istoriis anu winare istoriuli
xanisgan, gansxvavdeba erTi Zalze mniSvnelovani maxasia-
TebliT, kerZod ki, damwerlobis sistemebis SeqmniT.
Zveli wina aziis teritoriaze damwerlobis sistema
daaxloebiT Zv.w. 3000 wels Cndeba. miuxedavad imisa,
rom dRes es maxasiaTebeli erTxmad aRiarebuli mTava-
ri parametria istoriuli cnobierebis dasawyisis, nak-
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lebad xdeba gaazreba im mizezebisa, ramac gamoiwvia
pirveli damwerlobis sistemebis gaCena da gamoyeneba
swored aq da ara sxva regionSi.
pirveli istoriuli xanis teqstebi klasikuri
gagebiT ar SeiZleba miviCnioT “istoriuli xasiaTis”
narativebad. magram, Tu Tanamedrove gadasaxedidan gavi-
azrebT Zveli istoriis dargis multidisciplinur xa-
siaTs, naTeli xdeba, rom nebismieri teqsti, Tu arte-
faqtis umniSvnelo natexi emorCileba istoriul in-
terpretacias da kvlevis obieqtad gadaiqceva aRmoCe-
nisTanave. is faqti, rom adamianebi damwerlobis siste-
mas iyeneben garkveuli informaciis Sesanaxad, metyve-
lebs sazogadoebaSi istoriuli cnobieris gaCenaze da
istoriuli maxsovrobis meqanizmis CarTvaze. swored am
meqanizmis daxmarebiT xdeba warsuli realobis rekon-
struqcia da interpretacia.
Zveli maxlobeli aRmosavleTis istoriis dasas-
ruli pirobiTi cnebaa da mkacri qronologiuri saz-
RvriT ar aris gamoyofili (4: 2). zogierTi mecnieri
Tvlis, rom am yvelaze xangrZlivi istoriis sasruli
dgeba maSin, rodesac SuamdinareTs marTavda ukanaskne-
li adgilobrivi dinastia anu, daaxloebiT, Zv.w. 539
welzea saubari. CvenTvis upriania es mijna gadmotani-
li iyos Zv.w. 323 wlamde, roca aleqsandre makedonel-
ma daamarcxa Zveli maxlobeli aRmosavleTis mniSvne-
lovani saxelmwifo - sparseTi, regionSi Semoitana axa-
li kulturuli maxasiaTeblebi da daamyara axali po-
litikuri msoflwesrigi1. amdenad, Zveli maxlobeli
aRmosavleTis qronologiis qveda zRvari aq SeiZleba
dadgindes da gaivlos.
1 elinisturi xana Zveli istoriis damoukidebel periodad aris
miCneuli, Tumca Zveli istoriis kuTvnilebaa.
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avtoris SeniSvna rukebTan dakavSirebiT: statiaSi
gamoyenebuli rukebi aRebulia Tavisufali internetu-
li sivrcidan, daSvebulia maTi gamoyeneba. rukebis si-
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WHAT IS REORGANIZED UNDER THE CONCEPT-
ANCIENT NEAR EAST? MODERN RETHINKING OF
THE NOTIONS AND CONCEPTIONS
In the modern Georgian  scientific literature in connec-
tion to the Ancient Near East different  terms  appear, corres-
pondingly , diverse historical concepts are accumulated, which
must be ascertained   in relationship  towards  the ancient reali-
ty and  in  correlation   with the modern  interpretation of the
past; These  terms are  History of Ancient East, History of An-
cient West  Asia and Ancient Near Eastern History. The Mod-
ern Georgian Historiography is ultimately faced with  the
problem of properly  defining what under these terms are con-
sidered as the concept of the Ancient History and what   this
concept  holds:  the territorial extension of the ancient cultures,
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their significance, the issue of inheritance , the trajectories of
the development and destruction and etc. Aftermaths rethinking
of these issues we must start to applying relevantly  these terms
in the Modern Georgian academical environment.
In the Soviet Historiography well established term An-
cient East (Russian Drevni Vostok) was clichéd and forced into
the Georgian academical setting, the derivative analogical term
- dzveli agmosavleti has emerged and it is in revolving up till
now. The well distinguished  soviet scholars like  V. Avdiev,
N. Nikolski, V. Struve,I. Diakonov , V. Diakov and others, es-
tablished  and later than had well practiced the term in their re-
search work . As the Georgian humanities missed autonomy
and the dependence on the Russian humanities was obvious by
that time our well known scholars under the pressing of the
ideology accepted the meaning, the concept and finally the
term itself.
At this time, crisis of confidence is vast towards this con-
cept; the basis of the dilemma is that truth and knowledge are
objective and independent of what the previous soviet school
believed in. The term itself, gets in resistance with the geo-
graphical concept of the field, while making definition more
accurately, the extent of the geographical borders incorporates
inside the system China and India as well, and Egypt, Mesopo-
tamia, Asia Minor, and Syria-Palestine stay inside. Generally,
the term Ancient East corresponds neither to the Near East nor
to the Middle East. It betokens undefined abstract geographical
space like” the half of the South Asia”. In modern understand-
ing  Southern Asia comprises the countries of Afghanistan,
Bangladesh, Bhutan, India, Iran, Maldives, Nepal, Pakistan,
and Sri Lanka. If the concept incorporates chine as well, then
we are dealing with the East Asia, with other countries in-
cluded in, like Mongolia and Korea; also, the East Asia is the
same as the Far East, which comprises the Southeast Asia and
the Russian Siberian region. Aftermaths the concept of “the
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Ancient East” losing its clarity, meaning and it is indeed mis-
leading and a subjective concept; with the correct concepts in
the field, we will be able to shift the terms and understanding
of meaning is that it is coextensive with the broad experience
of Western modern epistemological thoughts.
In the edge of XXI century the processes of revision and
reconsideration of concepts has started in the field. Today we
say Near East or Middle East to designate this geographical
area, but the two terms do not accurately overlap, and ancient
historians continue to speak of the Near East. In this survey of
history, Near East designates the region from the Aegean coast
of Turkey to central Iran and from Northern Anatolia to the
Red Sea. Egypt, whose history intersects with that of the Near
East at many times, will be excluded, except when it extended
its empire into Asia. As historians, we rely on sources;  their
extent, both in geographical terms and in what facets of life
they document are vital for the interpretation, so one of the
most important aspect of designation and definition of Near
East  is linked to the issue of extension of  the cuneiforms. In
the end we can make remark that, the availability and extent of
the cuneiform sources define the ancient Near East as a  histor-
ical subject and subdivide its history.
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eka avaliani
iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universitetis
Zveli msoflios istoriis sruli profesori
salome sanikiZe
iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universitetis
Zveli msoflios istoriis doqtoranti
A qalRmerTis miTosis transcedentaluri aspeqtebi-
saTvis
arqaul transcedentlur sawyisebs ukavSirdeba UuZ-
velesi `didi deda qalRmerTis~ kulti.1 misi arqetipi
mravalSriania, universaluri da Zvel samyaroSi gavr-
celebuli. misi kultis mravalplasturoba, funqciaTa
ambivalentoba,  sxvadasxva aspeqtTa Tanxvedriloba da
kompleqsuri simbolika, mas warmoaCens samyaros de-
miurgad (10: 4). adreuli xanis neoliTuri xelovneba
warmoaCenda miwaTmoqmedebisa da arqauli teqnologiis
mniSvnelovan procesebs, romelsac qvecnobierad ukav-
Sirebda qalur fiziologias  da amas qalis sxeulis
simbolikiT gamoxatavda (10: 4).
`didi deda qalRmerTis~ xatma evoluciis procesSi,
pirveli saxelmwifoebis formirebis xanaSi, dakarga un-
iversaluri RvTaebis saxe, moxda misi kultis ganSre-
veba; `axali Taobis qalRmerTebma~ gadainawiles misi
1 arqauli didi deda qalRmerTis Sesaxeb ix.: e. avaliani Zveli
civilizaciebis formireba maxlobel aRmosavleTsa da centralur
mediteranul samyaroSi. Tsu gamomcemloba, Tb., 2001; e. avaliani,
mediteranuli didi deda qalRmerTis kultis zogierTi aspeqti-
saTvis. ANAEI, filologiur-istoriuli Ziebani. Tb., 1999.; E.
Neumann, The Great Mother. Princeton Univercity Press, 1991.
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funqciebi. istoriul xanaSi, `axali Taobis qalRmer-
Tebma~ TiTqos daCrdiles didi deda qalRmerTis un-
iversaluri, kompleqsuri xati (21: 19). damwerlobis
mqone sazogadoebebs es axali Taobis qalRmerTebi
sxvadasxva saxelebiT moevlinen da  ganagebdnen sakra-
lur sferoebs. am axalgazrda Taobis qalRmerTebma
Tavi ver daaRwies  maskulinuri kultebis dominirebas.
mamrma RvTaebebma pirveli saxelmwifos (igulisxmeba
SuamdinareTis da egviptis saxelmwifoebi) konstruire-
bis periodSi,  wina planze gadmoinacvles da wamyvani
gaxdnen saxelmwifos  oficialuri kultis doneze.
“didi deda qalRmerTis” zeobis adreul xanaSi (pir-
vel qalaqi uruqi, eannas kompleqsi, qalRmerT inanas
samkvidrebeli) maskulinuri sawyisi subordinirebul
poziciaSi vlindeba qalRmerTTan mimarTebaSi (10: 5).
mogvianebiT,  Zv.w. III aTaswleulis Sua periodidan,
mkafiod gamoikveTa istoriuli ganviTarebis axleburi
dinamika; `mamri RvTaebebis~ kulti ukavSirdeboda sax-
elmwifos, mis pirvel pirs da masTan erTad uZRveboda
axal socialur eqsperiments-saxelmwifos konstruire-
bis RvTaebriv aqts. aRniSnuli socialur-politikuri
procesebi, kerZod ki, saxelmwifos mravalfunqciuri,
politikur-administraciuli mowyoba aRmocenda qala-
quri tipis sawyisebidan. qalaqTa patronoba didi deda-
qalRmerTis   funqcias ukavSirdeboda (24).
Zv.w. II aTaswleulis dasawyisSi, maxlobeli aRmo-
savleTisa da xmelTaSua zRvis auzis religiur pan-
TeonSi `Cndeba~ axali mamris, uzenaesi RvTaebis kul-
ti, romelic wina Taobis RvTaebebis, `didi qalbatone-
bisa~ da maTi partniori RvTaebebis `siyvarulis nayo-
fia~. zog SemTxvevaSi mas hyavs mdedri partniori, an
Tavad aris `biseqsualuri~ bunebis, Tavad inayofierebs
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Tavs da did deda qalRmerTs ukargavs mTavar, nayofis
mtareblis, Svilis gamCenis da aRmzrdelis funqcias
(9; 5: 303-323).1 amrigad, zogierT panTeonSi es `axali
Taobis mamri~ eqceva panTeonebis saTaveSi da gaiazreba
rogorc universaluri RvTaeba da samyaros axali de-
miurgi xdeba (20)2.
Aam “Canacvlebis” dinamikis miuxedavad, kacobriobis
miTopoetur maxsovrobaSi mainc rCeba `xati~ universa-
luri didi deda qalRmerTisa, uzenaesi qalbatonis,
visganac dasabams iRebs sicocxle, samyaro, RmerTebi da
adamianebi.
Zv.w. II-I aTaswleulis maxlobel aRmosavleTis sa-
zogadoebis religiur warmodgenebSi `androgenuli sa-
wyisis~ gaaqtiurebis miuxedavad, qalRmerTTa kultebi
sakmaod mtkiced inarCuneben poziciebs. maT ukav-
SirdebaT mravali sfero da funqcia. isini sxvadasxva
aspeqtebiT warmoCndebian da xandaxan mamrebTan erTad
Tanabrad `iyofen~ ama Tu im sferoSi `wamyvan pozi-
ciebs~.
Cveni interesis sferos warmoadgens qali RvTaebebis
e.w. aratradiciuli mdedruli funqciebis da sferoebis
kvleva, rac emijneba nayofierebis, mSobiarobis, bunebis
mfarvelobis, marcvleulis gamravlebis da a.S., kargad
cnobil, mdedruli korelaciis matarebel Temebs.
”aratradiciuli funqciebis” mqone qalRmerTebi Tavis
kultSi atareben maskulinur elementebs da ganicdian
erTgvar “maskulinizacias”. Zvel civilizaciebSi am
problemis kvlevis TvalsazrisiT gamovyofdiT or re-
gions; gvian brinjaosa da rkinis xanis maxlobeli aR-
1 heleopolisis kosmogoniis mixedviT, atum-ra-xapras erT-erTi
ipostasi _ RvTaeba ra Tavad inayofierebs Tavs.
2 Sdr. Suamdinaruli samyaro. marduqi.
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mosavleTis da xmelTaSua zRvis religiuri warmodge-
nebis analizis safuZvelze, SeiZleba garkveuli sqema
SevimuSaoT, sadac xdeba erTgvari dayofa da gradacia
sferoebSi, romlebSic mdedri RvTaebebis roli gansa-
kuTrebiT vlindeba. qvemoT gamovyaviT calkeuli sfe-
roebi, Semdegi principis safuZvelze:
sqema 1. qalRmerTis kultis polarulobis aspeqtebi
1. sferoebi, romlebic ukavSirdebian `wminda
mdedrul sawyisebs~ (bunebis nayofiereba, sa-
zogadoebis gamravlebis funqcia, qalaqis da
saxelmwifos patronoba, dedis funqcia das
xv.) pozitiuri aspeqtebi
2. sferoebi, sadac xdeba mamr da mdedr RvTae-
bebs Soris `poziciebis gadanawileba~, (wylis
stiqia, mze, miwisqveSa sauflo–qveskneli)
gavlenebis dabalansebis principi
3. sferoebi, sadac xdeba mdedri RvTaebebis
funqciebSi maskulinuri aspqtebis gaaqtiure-
ba (omi, agresia, sisxlis moyvareoba, mcvelis
funqcia) negatiuri aspeqtebi
sferoebi (mnaTobebi, stiqiebi da sxv.,), sadac xdeba
mamr. da mdedr. RvTaebebs Soris gavlenis sivrceebis
gadanawileba, xSir SemTxvevaSi “neitraluri sawyisis”
matarebeli da orbunebovani arian:
a) wylis stiqia: (23; 3: 64. str. 1-7. 97-87) eg-
viptur samyaroSi  mdedri nauneti da mamri nuni, orive
RvTaeba, wylis stiqias ukavSirdeboda (22: 45). mike-
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nur samyaroSi wylis, okeanis RvTaeba iyo poseidoni
(mamri), romelsac hyavda agreTve mdedri mewyvile _
po-si-da-e-ia, misi mdedrobiTi sqesis derivativi (4:
67); B
b) mze: maxlobeli aRmosavleTisa da xmelTaSua
zRvis  religiur warmodgenebSi gansakuTrebuli adgi-
li eTmoba mzis kults, sinaTlis an naTebis aspeqts.
egviptur miTologiaSi mzes ukavSirdeba mamri RvTaebe-
bi _ atumi, ra, amoni, hori (9: 428)1.
mze, Suamdinaruli warmomavlobis  mamri RvTaeba
uTu-SamaSi, mTeli dRis mogzaurobis Semdeg, ubrunde-
boda dedis wiaRs, misi saxli qvemo sknelSi imyofebo-
da (3:135-36). babilonis xanaSi mziuri aspeqtis matare-
beli axali mamri RvTaeba _ marduqi gaCnda. igi gadaiqca
SuamdinareTis uzenaes _ universalur RvTaebad, romel-
sac mravali funqcia ukavSirdeboda (3:36). magram mezo-
bel kulturaSi, xeTuri samyaros uzenaesi RvTaeba iyo
mzis qalRmerTi arinadan (21:95; 17;19). misi kulti uZ-
velesi xaTuri periodidan momdinareobs da ukavSirde-
boda qalRmerT vurusemus (gvxvdeba forma `ariniTi~ _
e.i. `arineli~). am did qalbatons xeTur religiaSi
gansakuTrebuli adgili hqonda mopovebuli, mas mravali
aspeqti Tu funqcia ukavSirdeboda (16). igi iyo: `xaTis
miwis dedofali~, `dedofali miwisa da cisa~, `mzis
RmerTi cisa, mwyemsi adamianTa modgmis~, `qalbatoni
mefeTa da dedofalTa~ (28: 199; 25: 193). dabolos, igi
iyo `mze miwisa~ (imqveyniuri samyaros `mze~). dasavleT
semituri samyaro icnobs mzis qalRmerT SapaSs. misi
1 haToris erT-erTi epiTeti “HET-HERU” niSnavda mzis RmerTis
`horis saxls~, amave dros, heliopolisis Teogoniis mixedviT, igi
ras mdedri personificireba iyo da ganixileboda rogorc `deda
sinaTlisa~.
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meuRlea mzis RvTaeba SamSu, aseve dasavlursemituri
warmoSobis RvTaeba, romelic garkveul mimarTebas av-
lens aqadur SamaSTan. palmiraSi gavrcelebuli iyo Sam-
Sus kulti, skulpturaze igi gamoxatulia rogorc ma-
mri, Tavze sxivmosili gvirgviniTa da xelSi anTebuli
CiraRdniT (1: 214).
g) miwisqveSa sauflo: egvipteli qalRmerTis, xa-
Toris erT-erTi epiTeti iyo `qalbatoni wminda miwis _
amentetisa~ (9: 429). egviptur miTologiaSi micvale-
bulTa samyaros ukavSirdebodnen qalRmerTebi _ taur-
ti (ikonografiulad warmodgenilia monstris saxiT _
hipopotamis, lomis, niangisa da qalis saxis hibridi),
neftida da serketi, am or qalRmerTs xSirad gamox-
atavdnen sarkofagebze, raTa daecvaT micvalebulebi avi
sulebisagan da Semawuxebeli Zalebisagan. Sua samefos
xanaSi egvipteSi imqveyniuri samyaros meufe xdeba osi-
risi (1: 214), romelmac mniSvnelovani adgili daimkvi-
dra egviptelebis panTeonSi. man `daCrdila~ Zveli sa-
mefos qalRmerTTa kultebi, romlebic `imqveyniuri sa-
myaros~ mbrZaneblebi iyvnen da aseve meorexarisxovani
RvTaebebi, abidosis nekropolosis `mefe~ _ sentimenti-
usi da sokari, romlebic micvalebulTa kults ukavSi-
rdebodnen. Suamdinarul miTologiaSi qvesknelis cneba
_ `farTo miwa~ qalRmerTi ereSqigalis sauflo iyo
(ereS-qi-gali _ `qalbatoni farTo miwisa~). man es miwa
ZRvnad miiRo, roca xdeboda RmerTebs Soris kosmosis
danawileba (3: 129). asurul-biblionur xanaSi qalR-
merTi `daaqorwines~ RvTaeba nergalze,  romelic qal-
batons Seecila batonobaSi da `qvesknelis batonis~
tituli miiRo (3: 136-37). es mamri RmerTi mxolod
drogamoSvebiT rCeba Tavis satrfos samflobeloSi,
romelic Suamdinarul miTocnobierebaSi asocirebulia
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`mousavleTis qveyanasTan~ (14: 54). egeosur samyaroSi
minosuri xanis samarxebSi Cndeba qalRmerTis skulp-
turebi da simboloebi (hagia triada). naTelia, rom mi-
noselTa panTeonis erT-erTi RvTaeba mfarvelobda mic-
valebulTa sulebs da dakavSirebuli iyo `imqveyniur~
samyarosTan, magram konkretulad Tu romeli qalRmer-
Tis saxeli ukavSirdeba minosur-mikenuri warwerebidan
am qalRmerTs, dRes   gadaWriT amis dasabuTeba rTu-
lia (21: 67-68).
Cven mier warmodgenil sqemaSi gansakuTrebiT sain-
teresod migvaCnia is segmenti, sadac mdedri RvTaebebis
mier maskulinuri aspqtebis miTviseba da gaTaviseba
xdeba. qalRmerTebi, romlebic am sistemaSi erTiande-
bian, gamoirCevian negatiuri, agresiuli da eqspansiuri
maxasiaTeblebiT. amave dros, ganageben mdedri bunebi-
saTvis uCveulo sawyisebs da sferoebs-oms, msxveplTa
Sewirvas, RvTaebis dacvas, nadirobas da velur bune-
bas.Myvela maTgans aerTianebs brZolis aspeqti. brZo-
lis, agresiulobis Tema maxlobel aRmosavleTisa da
mediteranul samyaros miTocnobierebaSi, rogorc wesi,
mamrul bunebas ukavSirdeboda. paradoqsia, magram max-
lobeli aRmosavleTis miTologia icnobs qalRmerTebs,
romelTa bunebaSi Zevs agresiuloba, sisxlis siyvaruli,
ufro metic, maTi erT-erTi aspeqti swored omebsa da
brZolebs ukavSirdeboda.
egvipturi solaruli-miTologiuri ciklis Tanax-
mad, mze mamria, magram hyavs erTguli qaliSvili, `misi
sayvareli Tvali~ _  sexmeTi. qalRmerTi – sexmeTi
cnobilia Tavisi mebrZoli aspeqtiT, is aris  lo-
misTaviani qali, romelic  mze-mamis erTguli mcvelia
da gvevlineba kacTa modgmis damsjelad (9: 515; 30:
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118).1 lomebis da mebrZoli qalRmerTebis Tema popu-
larulia winaaziur samyaroSic. Suamdinaruli warmo-
mavlobis iSTaris erT-erTi funqcia mis mebrZol xa-
siaTSi vlindeba. niSandoblivia, misi mkafiod gamokve-
Tili uSiSari, agresiuli, mebrZoli suli (31: 155-56).
mravalricxovan scenebze iSTari gamoxatulia lomebis
garemocvaSi. erT-erT ikonografiul gamosaxulebaze
qalRmerTi medidurad adgams fexs loms, misi aqsesuari
ki, mSvildisari aris. mas Tavze muzaradis tipis qudi
axuravs. erT-erT scenaze ki, samsxverplos winaSe me-
didurad dgas mebrZoli qalRmerTi, mtris mokveTili
Tavi gamoxatuli aris  sakurTxevelze (1: 220). babi-
lonis xelovnebaSi iSTari Cndeba sabrZolo aRkazmu-
lobiT, xelT upyria xmali (`iataganis tipis~) da fari
e.w. `≥άρπη~ (e.w. `persevis fari~), mxrebidan ezrdeba
sxvadasxva sigrZis isrebi (31: 156). mas ukavSirdeba
qalRmerTebis N “ninnisa” da “nanas” saxelebi (31: 157).
dasavlur semitur samyaroSi cnobili iyo qalRmerTi
astarta, romelic ori aspeqtis _ `mebrZolisa~ da
`monadiris~ matarebeli iyo erTdroulad (27: 34 fgr;
6: 1.92; 1: 220.). misi oreulia dasavleT semituri
qalRmerTi anaTi. astartas sabrZolo ikonografia ua-
xlovdeba Suamdinareli iSTaris aRkazmulobas (11),
visTanac igi gaigivebulia ugaritul RmerTebis panTeo-
nis siaSi (27: 34,52). astartas ikonografiaSi xSirad
vxvdebiT cxenebTan erTad gamosaxuls (13: 40-43.). misi
mebrZoli aspeqti ikveTeba stelebze da cilindrul sa-
beWdurebze, sadac is  iaraRiT aris gamosaxuli. es
scenebi momdinareobs sxvadasxva adgilidan; beTelidan
momdinare cilindrze astartas Subi uWiravs, xolo
1 saxeli “Sekhet” momdinareobs Ziridan “Sekhem” _ `Zlieri, mZla-
vri, mZvinvare~.
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memfisidan da hibisidan momdinare stelebze is aRWur-
vilia Svild-isriTa da kaparWiT.1 zogierT scenebze is
agresiul pozaSia warmodgenili, xelT upyria iaraRi,
Subi da fari, da Tavze egvipturi gvirgvini adgas (13:
23,81.)2. astartas kulti, Tavisi aqcentirebuli mebr-
Zoli xasiaTiT, Zalze gavrcelebuli  iyo egvipteSic,
rasac mowmobs araerTi artefaqti (ix. ilustraciebi).
am scenebze astarta warmodgenilia cnobili faraonebis
garemocvaSi, amenxotep II_sTan (Zv.w. 1426-1499 ww.),
ramses II-sTan (Zv.w. 1279-1213 ww.), merneptaxTan (Zv.w.
1213-1204 ww.) da sifTaxTan erTad (Zv.w. 1198-1193).3
astarta xSirad gamZvinvarebuli da damuqrebis pozaSia
gamoxatuli. es poza gvxvdeba egviptur reliefebze,
stelebze da ostrakonze, sadac qalRmerTi cxenzea am-
xedrebuli (13: 117-119; 6: 4.1-4.7). aRniSnul stelebze
amotvifrulia astartas saxeli (13: 82). misi wminda
cxovelebidan cnobilia cxeni, lomi, kuro da Txa. mis
sabrZolo aRkazmulobas warmoadgens Subi, isrebi da
najaxi (18: 17.) astartas kultis gavrcelebis geogra-
fiuli areali Zalze farToa, gvxvdeba afrikaSi (suda-
ni, egvipte), espaneTSi, palestina-israelSi, finikiaSi.4
Tu mis ikonografiuli gamosaxulebis sixSires da
statistikas davazustebT, maSin is gvxvdeba sxvadasxva
konteqstSi da sceniur siuJetebSi, magram misi mebr-
1 Astarte in Iconography of Deities and Demons : Electronic Pre-Publication
IDD website: http//www/religionswissenschaft.unizh.ch/idd       2-3.
2 Astarte in Iconography of Deities and Demons : Electronic Pre-Publication
IDD website: http//www/religionswissenschaft.unizh.ch/idd        3.
3 Astarte in Iconography of Deities and Demons : Electronic Pre-Publication
IDD website: http//www/religionswissenschaft.unizh.ch/idd    4.
4 Astarte in Iconography of Deities and Demons : Electronic Pre-Publication
IDD website: http//www/religionswissenschaft.unizh.ch/idd    4.
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Zoli agresiuli aspeqti yvelaze TvalsaCinoa (ix. sqema
2).
sqema 2.






























Mmesame, mebrZoli aspeqtebis matarebeli qalRmerTi,
anaTi CrdiloeT semituri warmomavlobis aris. ugari-
tul miTebSi (15: 36-43), sadac warmoCindeba anaTi,
naTlad vlindeba misi mebrZoli, agresiuli buneba. is
RmerTi baalis da, da astartasTan gaigivebuli RvTae-
baa. gvxvdeba Zv.w. II aTaswleulisa da I aTaswleulis
periodSi, agreTve inarCunebs Tavis poziciebs berZnul-
romaul xanaSi (12: 11-19fgr.). ikonografiul gamosax-
ulebebze anaTi gamosaxulia cxenebisa da etlebis
gverdiT (7: 410; 29: 109 fgr., ilust. N103-1725.).
ugaritul miTebSi is sisxlismoyvaruli da daundobe-
li qalRmerTia. siSlegis dros, ganurCevlad anadgu-
rebs xalxs, ar indobs nadimze mowveul sakuTar stu-
mrebsac ki.  igi klavs akxitas, mSvenieri mSvild-isris
patrons, raTa daeuflos mis iaraRs. anaTis kulti
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gavrcelebuli iyo mTels maxlobel aRmosavleTSi (21:
123-25).
anaTis, rogorc brZolis qalRmerTis, funqcias
adasturebs misi saxeliT aRbeWdili isrispirebi. XIX
dinastiis ikonografiul gamosaxulebaze heliopolisi-
dan anaTi sabrZolo najaxiT aris gamoxatuli, xolo
bubastisis vazaze ki, mas Subi uWiravs farTan erTad.1
der-el medinas stelaze anaTi kvlav SubiT, fariT da
sabrZolo najaxiT aris gamosaxuli.2 astartasTan
SedarebiT is naklebad Cndeba egvipteSi, gvxvdeba
palestinaSi (bet-Seani), babilonSi da mogvianebiT,
berZnul-romaul periodSi. ugaritSi, romelic anaTis
samSobloa, ar aRmoCenila anaTis gamosaxulebiani raime
artefaqti. Tanamedrove mecnierebaSi anaTi gaigivebulia
mebrZoli aspeqtebis mqone qalRmerTebTan iSTar-
SavuSkasTan  (33: 196), berZnul aTenasTan (32: 28) da
indur kalisTan (3: 33-54).
xmelTaSua zRvis samyarosTvisac ar yofila
uCveulo agresiuli qalRmerTis saxe. aqve gvsurs
moviyvanoT erTi qalRmerTis saxe, romelic knosos
cilindrebzea aRbeWdili. am qalRmerTs xelSi uWiravs
xmali, xolo meoreTi zurgze damagrebul sabrZolo
iaraRs imarjvebs (1: 220). misi saxelis da vinaobis
identificireba SeuZlebeli xdeba.
saerTo jamSi, qalRmerTebi sexmeTi, iSTari, astarta
da anaTi mebrZol qalRmerTa “did oTxeuls” qmnian;
gvianbrinjaos xanidan moyolebuli, isini Cndebian
maxlobel aRmosavleTisa da xmelTaSua zRvis
1 Anat in Iconography of  Deities and Demons: Electronic Pre-Publication
IDD website: http//www/religionswissenschaft.unizh.ch/idd 5.
2 Anat in Iconography of  Deities and Demons: Electronic Pre-Publication
IDD website: http//www/religionswissenschaft.unizh.ch/idd 5.
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regionebSi. am qalRmerTebs sxva funqcebTan erTad
gamokveTili mebrZoli-agresiuli aspeqti aqvT  da
omis/brZolis TemasTan asocirdebian.
Ddaskvnis saxiT SeiZleba aRiniSnos, rom uZveles
arqaul did deda RvTaebas SesaZlebelia hqonoda sxva
mraval aspeqtTan erTad gamaxvilebuli brZolis
funqciac, Tumca arqaul artefaqtebze es Tema ar aris
aRbeWdili da dadasturebuli. amdenad, savaraudod,
Zveli maxlobeli aRmosavleTis miTopoetur
warmosaxvaSi omis qalRmerTebis pleada mogvianebiT
SemoiWra, maSin, roca brZolisa da omis Tema
mniSvnelovani movlena gaxda maxlobeli aRmosavleTis
transregionalur saxelmwifoTa sagareo politikaSi.
Zv.w. II aTaswleulis Sua periodidan moyolebuli, am
regionSi iwyeba did imperiebs Soris xangrZlivi
konfliqtebisa da konfrontaciebis epoqa da swored am
konteqstSi Cndebian es qalRmerTebi, gamokveTili
maskulinuri fizikuri SesaZleblobebiTa da
interesebiT.
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FOR TRANSCENDENTAL ASPECT’S OF THE GOD-
DESS MYTHOS
RESUME
The cult of the ancient “Great Mother Goddess” is asso-
ciated with archaic transcendental origins. Its archetype is mul-
ti-layered, universal and spread in the Ancient World. Multi-
plasticity of its cult, ambivalence of the functions, coincidence
of various aspects and complex symbolism represents it as the
demiurge of the universe. In the period of the first states’ for-
mation, the image of the “Great Mother Goddess” lost its posi-
tion as the universal goddess and its cult became branched;
“New Generation Goddesses” shared her functions. In historic
period, “New Generation Goddesses” somehow shadowed the
universal, complex image of the Great Mother Goddess. These
Goddesses of the new generation could not overcome domina-
tion of masculine cults. While the new states were being con-
structed (in Mesopotamia and  Egypt ) the male deities took the
advantage and became dominant as the official cults of the
state.
The field of our interest is surveying of so called non-
traditional feminine functions and fields of activity of the God-
dess that differ from well known issues bearing feminine corre-
lation such as: fertility, giving birth, nature protection, cereal
volume increasing etc.  The Goddesses with “non-traditional
functions” include in their cult the masculine elements and are
somehow “masculinized”.  The goddesses which are united in
this system are recognized with negative, aggressive and ex-
pansionism characteristics. At the same time, they are manag-
ing the origins and fields that are not usual for the feminine na-
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ture such as the following issues: war, sacrificing, protection of
animals, hunting and wild nature.  Generally the Goddesses:
Sekhmet, Ishtar, Astarta and Anat  have formed the “Great
Four” of warrior goddesses; starting from the Late Bronze Age
they are met in Near Eastern and Mediterranean regions.
Alongside with other functions these goddesses have the speci-
fied aggressive aspects of the warrior and are associated with
the war/ struggle issue.
Together with other aspects, the ancient archaic Great
Mother Goddess may have had the specific function of the war-
rior; however, this topic is not reflected and attested on archaic
artifacts. Therefore the assembly of the war Goddesses pre-
sumably should have had entered the mytho-poetic imagination
of the ancient Near East lately, in particular when fight and the
war played an  important role in foreign policy of  trans-
regional states of the Ancient Near East. Since the middle of
the II millennium BC in these regions had been started the long
period of conflicts and confrontations among great empires in
which context these goddesses with specified masculine physi-





karlos didis diplomatiuri urTierToba romis
papebTan
karlos didis (768-814) mrCeveli alkuini, ada-
rebda ra karloss romis pap leo III-sa da bizantiis
imperators, usafuZvlod rodi werda: ,,is aRemateba
paps da imperators siZlieriT, sibrZniTa da mdgomare-
obiT” (13: 486). usafuZvlod arc anonim meistories
aqvs naTqvami: ,,mefis (karlosis) suli”, RvTisagan boZe-
buli simamaciT rom gamoirCeoda, ,,arafriT ar Camou-
vardeboda pompeusisa da hanibalis sulebs” (7: 38). man
Tavisi 46 wlis mefobis manZilze 50 brZola gadaixada
da TiTqmis yvela brZolaSi warmatebas miaRwia; evropis
did nawili misi gamgeblobis qveS aRmoCnda.
es saxelovani da yvela xalxis mier didad (11:
97) da ,,evropis mamad” (13: 422) wodebuli mefe Tavi-
si drois ubadlo diplomatic iyo. ,,karlosma, - wers
,,karlos didis cxovrebis” avtori einhardi, - Tavisi
samefo dideba zogierT ,,mezobel da Soreul” saxel-
mwifoebTan da maT mefeebTan ,,megobrobiTac gazarda”,
kavSirs eZebda ara marto evropis saxelmwifoebTan,
aramed aRmosavleTis saxelmwifoebTanac. sanimuSoa misi
urTierToba ,,galisiis da asturiis mefe alfons II-
sTan: rodesac es ukanaskneli karloss werils an el-
Cebs ugzavnida, brZanebda moexsenebinaT alfonsi, ro-
gorc kaci, romelic mTlianad ekuTvnis mas (karloss)
(3: 16). frankTa matianidan, romelic daTariRebulia
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797 wliT, imasac vigebT, rom karlosma didi kmayofi-
lebiTa da pativiT miiRo alfonsis elCi da mis mier
morTmeuli ZRveni (14: 183). aseve megobruli urTier-
Toba hqonda mas Sotlandiis, bizantiisa da baRdadis
warmomadgenlebTan (3: 16). karloss uyvarda sxva qvey-
nebidan warmogzavnili elCebi, ar aSinebda maTi simrav-
le da Tavis xalxs yovelTvis imisaken mouwodebda,
rom kargad mieRoT isini. icoda ra, rom maTi simravle
ara marto sasaxlis, aramed mTeli ,,saxelmwifos gaCa-
nagebasac ki iwvevda”, karlosi ,,mxedvelobaSi ar iReb-
da am danaxarjebs, radgan imedovnebda, rom es danaxar-
jebi  am SemTxvevaSi anazRaurebuli iqneboda didebis
siuxviTa da keTili saxelis moxveWiT” (3: 20). amgva-
rad, einhardis azriT, karloss diplomatiuri urTier-
Tobis gaaqtiurebis da mizandasaxulobis suliskveTeba
amoZravebda, Tvlida, rom am mizniT daxarjuli saxsre-
bi umniSvneloa imasTan SedarebiT, rac megobrul urTi-
erTobasa da kavSirebs moaqvs.
karlos dids gansakuTrebuli urTierToba mainc
romis papebTan hqonda da es arcaa gasakviri, radgan
TviT adreul Sua saukuneebSic ki papebi didi avtori-
tetiT sargeblobdnen, maT did angariSs uewevdnen. jer
kidev papma leo I didma (440-461) is SeZlo, rom Sea-
Cera atilas winsvla romisaken. atilam Tavisi jari
Seatriala da ukan gabrunda. ra dapirebiT SeZlo papma
es, dResac gaugebaria. is ki faqtia, rom papis aseTi
saqcieli aRiqves, rogorc saswauli. Seiqmna legendac,
romelmac papi wmindanis SaravandediT Semosa, mis pir-
velobazec iwyes laparaki. papis dadgenilebebSi gaCnda
aseTi fraza: ,,romaul eklesias yovelTvis hqonda pir-
veloba”.
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aseTi avtoritetis mqone papebTan mezobeli qveyne-
bi da maTi xelmwifeebi maSinac ar wyvetdnen urTier-
Tobas, roca italiis didi nawili jer iustinianem da-
imorCila, Semdeg ki – langobardebma. papebis mxardaWe-
ra sWirdebodaT maT, Tumca mxardaWerasa da daxmarebas
TviTon papebic iTxovdnen, e.i. es urTierToba urTier-
TmxardaWerisa da daxmarebis princips eqvemdebareboda.
Tanac papebi daxmarebas eZebdnen ara yvelasTan, aramed
maTTvis sasurvel da Zlier ZalasTan. ase iyo franke-
bis SemTxvevaSic, maT kavSiri daamyares ara ,,zarmac me-
feebTan”, anu merovingebis dinastiis ukanasknel warmo-
madgenlebTan, romelTac saxelmwifoSi arafers ekiTxe-
bodnen, aramed maT maiordomebTan, anu sasaxlis ufros
gamgebelebTan, radgan maT xelSi iyo faqtiuri xeli-
sufleba. ase moxda 739 welsac, roca papma maiordom
karlos martels gaugzavna elCebi TxovniT: ,,exsna ro-
maelebi langobardebis gulzviadobisagan”. manve kar-
loss gadasca papis mier gamogzavnili wm. petres saf-
lavis gasaRebi, romelic gadmocemis Tanaxmad iyo na-
kurTxi da avadmyofTa gankurnebis Tvisebis mqone. aseTi
gasaRebebi arc Tu mcire rols asrulebdnen papebis
diplomatiaSi. papebi mas ugzavnidnen Zlier adamianebs
megobrobis niSnad. karlos martelma pativiT miiRo pa-
pis elCoba da misi saCuqrebi, Tavis mxriv, TviTonac
gaiRo papisaTvis gadasacemi araerTi mdidruli saCuqa-
ri, romelic elCs gaatana, magram langobardebis wina-
aRmdeg gamosvla ver gabeda.
samagierod es amocana warmatebiT gadaWres misma
Svilma pipin moklem (751-768) da SviliSvilma karlos
didma. maT hqondaT amis safuZveli, maTi da romis papis
interesebi erTmaneTs gadaenaskvnen. pipinma, jer kidev
maiordomma, yovelgvari winaaRmdegoba daZlia da fran-
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kTa teritoriuli gaerTianeba moaxdina. aseT viTareba-
Si misTvis zedmeti Seiqmna merovingTa dinastiis uka-
naskneli warmoamdgeneli, mefe xilderik III, magram mis
Tavidan mosacileblad saWiro iyo iseTi avtoritetis
mxardaWera, rogoric romis papebi iyvnen. gadaidga nabi-
jic, pipin moklem pap zaqarias gaugzavna elCoba, raTa
ekiTxaT misTvis merovingi mefeebis Sesaxeb, romelTac
maSin ar hqondaT mefuri Zalaufleba, kargia Tu ara es.
paps ar gasWirvebia pipinis gulis wadilis amocnoba da
maSinve SeuTvala: ,,umjobesia mefed iwodebodes is, vi-
sac namdvili xelisufleba gaaCnia, oRondac ar dair-
Rves wesrigi”.
es SemonaTvali sakmarisi aRmoCnda imisaTvis, rom
751 wlis noemberSi, suasonSi, pipins moewvia franki
didebulebisa da vasalebis kreba, sadac ,,yvela fran-
kis arCeviT, episkoposTa kurTxeviTa da vasalTa mier
ficis dadebiT”, igi samefo taxtze dasves. ukanaskneli
merovingi mefe xolderik III gakriWes da eklesiaSi ga-
moamwyvdies pap zaqarias TanxmobiT (3: 7; 12: 189).
sinamdvileSi es iyo samefo uflebebis uzurpacia,
magram amis miuxedavad, papma pipini mainc cno mefed,
Tanac isic gamoacxada, rom ,,mefis uflebebis wyaro
xalxia da ara misi warmoSoba”. pipini swored xalxma
airCia mefed da man ar unda dauSvas is, rom mefed
airCion sxva dinastiidan. ase da amgvarad,  papma dama-
tebiTi ,,sakraluri” gamarTleba mouZebna pipinis game-
febas, amas daemata saeklesio gvirgvinkurTxevac, riTac
dasabami daedo axali, pipinidebis, anu karolingebis di-
nastiis batonobas.
madlierma pipin moklem papi zaqaria eklesia-mo-
nastrebiT uxvad daasaCuqra, magram rogorc zaqarias,
ise momdevno papis stefane II-is (752-757) winaSe kvlav
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wamoiWra langobardebis sakiTxi. 751 wels maT Semus-
res ravenis ekzarqati. axla stefane II-m daxmarebisaT-
vis mimarTa ara bizantiis imperators, vinc movale iyo
daxmareboda mas, aramed frankTa mefes. papma 754 wlis
ianvarSi alpebi gadalaxa da piradad eaxla pipin mok-
les (8: 65). paps mouwyves sazeimo Sexvedra, mas jer
pipinis ufrosi vaJi, karlosi, (momavali imperatori)
Seegeba, Semdeg ki TviTon mefec eaxla Tavis ojaxis
wevrebTan erTad. pipinma paps is pativic miago, rom
rogorc ki warsdga mis winaSe, igi cxenidan Camovida
da papis win, TovlSi, muxli moiyara, Semdeg wamodga
da papTan erTad fexiT gaemarTa samefo vila sen-deni-
saken, lagamCavlebuls mihyavda ra misi cxeni.
pipins arc papi darCa valSi, samefo vilaSi mis-
vlisTanave man muxli moiyara mefis win da iTxova: pi-
pins ,,daecva wm. petres da romaelTa saqmeni”. pipinma
aRuTqva kidec es daxmareba da samagiero jildoc daim-
saxura: papma, gaimeora ra mironcxeba, pipini, SvilebTan
erTad mefed akurTxa. maTve uboZa ,,romaelTa patrici-
usis tituli (5: 186). maT Soris xelSekrulebac dai-
do, romlis ZaliT pipins unda daecva eklesia, xolo
paps – axali dinastia (9: 44). ase ganmtkicda ,,sakur-
Txevlisa da samefo taxtis” kavSiri, ris Semdeg Zlie-
ri frankuli eqskortiT dabrunda papi romSi.
pipinma ki, romelic aRTqmuli daxmarebis erTguli
aRmoCnda, sul mokle xanSi orgzis (754 da 756 ww.)
ilaSqra da sastikad daamarcxa langobardebis mefe ais-
tulfi. am ukanasknels CamoerTva ravenis eკzarqatis
miwebi (adre bizantias rom ekuTvnoda) da romis olqis
teritoriebi da isini gadaeca mudmiv mflobelobaSi
,,romaul eklesias, wminda petres, romis papebs da maT
memkvidreebs”. ase da amgvarad, pipin moklesagan papma
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miiRo is olqebi, romelic mas ar ekuTvnoda, xolo
papma pipins misca mefis tituli, romlis micema mxo-
lod imperators SeeZlo. ase Camoyalibda saeklesio
saxelmwifo anu, rogorc ityvian xolme, papebis saero
samflobelo. faqtobrivad es bizantiisagan romis papis
CamoSorebas niSnavda. papisaTvis maSindeli bizantia
sxva araferi iyo, Tu ara ,,eretikuli imperia”, sadac
xatmebrZoleoba mZvinvarebda (2: 61), amitomac uars am-
bobda bizantieli imperatorebis uzenaesobaze, upirate-
sobas aniWebda frankebis mefes, romelic Tavisi Zlie-
rebiT ara Tu CamorCeboda bizantiis imperatorebs, ara-
med zogierT SemTxvevaSi aRemateboda kidec. aseTi dam-
cvelis (6: 40) gaCena cudi ar iyo, magram aqti, rome-
lic mohyva pipiniseul saCuqars, papebs daqvemdebarebul
mdgomareobaSi amyofebda. amitomac papebma imTaviTve iw-
yes fiqri imaze, rom miRebuli saCuqrisaTvis gamoena-
xaT maTTvis sasurveli formulireba, Tu iuridiuli
gamarTleba, moeZebnaT ufro didi avtoriteti, vidre
pipini iyo da maT iwyes imis mtkiceba, rom papebma pipi-
nisagan miiRes mxolod is, razec maT ZvelisZveli da
xelSeuvali ufleba aqvT. amuSavda istoriaSi yvelaze
cnobili siyalbe - ,,konstantines naboZvari” (Donatio
Constantini), romelmac udidesi roli Seasrula Sem-
dgomi saukuneebis papebis diplomatiaSi.
es uxeSi da ugemovnod Sedgenili dokumenti
upirvelesad imaze mogviTxrobs, rom keTrisagan saswau-
lebrivad gankurnebulma imperatorma konstantine didma
(306-337) Tavis mSvelels - pap silvestris uboZa saim-
peratoro xelisufleba mTel dasavleTSi, xolo Tavis-
Tvis daitova imperiis mxolod aRmosavleTi nawili da
Sesabamisad sataxto qalaqi romidan konstantinopolSi
gadaitana (4: 28-34). ar aris gamoricxuli, rom papebis
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kancelariidan gamosul am dokuments icnobdnen karlos
didis dros, magram mas mainc xeli ar SeuSlia franke-
bisa da papebis urTierTobis gaRrmaveba-ganmtkicebisaT-
vis, langobardebTan kvlav garTulebuli saqmis mowes-
rigebisaTvis.
mas Semdeg, rac dezideriusi (aistulfis gardac-
valebis Semdeg langobardebis mefe rom gaxda) Tavs da-
esxa papis samflobeloebs, pap adrianes ar darCa sxva
gamosavali, Tu ara daxmarebisTvis miemarTa karlos di-
disaTvis, am ukanasknels man elCoba gaugzavna vinme
petres meTaurobiT (15. A 770, 772: 295, 303). elCi,
romelic karloss eaxla Tavis vilaSi – teudonisSi,
dabejiTebiT iTxovda, rom frankTa mefes gadaerCina
romaeli eri mefe dezideriusis gulzviadobisagan. el-
Cma papis davalebiT isic Tqva, rom karlosi movalea
aRasrulos RvTis neba, rameTu igi aris kanonieri me-
urve da mfarveli romaeli erisa, da es im droidan,
roca netarxsenebulma papma stefanem mas scxo wm. mi-
roni da mefed da romaelTa patriciusad ganawesa. kar-
losma Tavis mxriv, daxmareba aRuTqva elCs da 773
wels qalaq ienaSi Sekrebil saxalxo krebaze is gadaw-
yvetilebac miiRo, rom omi daewyoT langobardebis wi-
naaRmdeg.
frankTa mxedroba or nawilad gaiyo. erTi nawili
jarisa gaigzavna karlosis winamZRolobiT, meore na-
wils ki saTaveSi Caudga karlosis biZa bernardi, ro-
melmac iovis mTa gadalaxa da Sevida italiaSi. gadam-
wyveti brZola moxda piemontis velze, sadac karlosma
daamarcxa dezideriuსi. es ukanaskneli brZolis veli-
dan gaiqca da Tavi Seafara pavias. misi Svili adalgიzi
ki gadaixvewa konstantinopolSi. gamarjvebuli karlo-
si 774 wels sazeimod Sevida romSi, sadac mas miesal-
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mnen rogorc ,,frankebisa da langobardebis mefes”, papma
adrianem ki mis winaSe erTgulebis fici dado, metic,
karloss man xelaxla uboZa patriciusis tituli. ise,
rom, aqedan moyolebuli karlosis samefo tituli ase
JRerda: ,,mefe frankebisa da langobardebisa da roma-
elTa patriciusi:.” romSi myofma karlosma Tavis
mxriv, paps xelaxla daumtkica pipinis mier gacemuli
teritoriebi.
karlos dids kvlav mouxda brZolebi paviaSi Cake-
til dezideriusTan. mxolod aTi Tvis Semdeg, 774
wlis ivnisSi, SeZles frankebma პaviis aReba, maT dezi-
diriusi Seipyres, berad aRkveces da ojaxiTurT fran-
kTa samefoSi gagzavnes.
karlosi sastikad gausworda dezideriusis Svils
adalgizs da mis mokavSires bavariis hercog taსilon-
sac, romlebic aujanydnen mas; isini daimorCila da be-
rad  aRkveca, xolo langobardebis mefed 781 wels Ta-
visi oTxi wlis Svili pipini gamoacxada, romelic er-
Txans mamis xelmZRvanelobiT uZRveboda taxts. faqtob-
rivad, mTeli italia karlosis xelSi aRmoCnda, mas
emorCileboda papic.
papebTan urTierTobis mniSvnelovani monakveTi ad-
rianes gardacvalebiT (795 w.) dasrulda. aRsaniSnavia,
rom adrianesTan karlosis urTierToba marto poli-
tikუri an kidev diplomatiuri xaსiaTis matarebeli
rodi iyo. masTan mas Tbili adamianuri grZnobac akavSi-
rebda. aki, rogorc einhardi wers, misi garacvalebis
gagebisas karlosma igi ,,ise daitira, TiTqos dakarga
ara megobari, aramed Svili an Zma. (3: 19).
aseve saqmiani da Tbili urTierToba akavSirebda
karloss momdevno papTan, leo III-sTan (795-816). am
ukanasknelma taxtze asvlisTanave karloss erTguleba
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Sehfica da amis niSnad wm. petres saflavis gasaRebi da
qalaq romis droSa gaugzavna. am simboloTi mas garkve-
uli uflebebi eniWeboda sasuliero xelisuflebaze (6:
47).
papisadmi pativiscema da siyvaruli SeiniSneboda
karlosis qcevaSic. mis saCuqrebsa da werilebSi, rom-
lebsac xSirad ugzavnida paps. (17: 9-10, 553-556). ein-
hards araerTxel aqvs naTqvami, rom karlosi ,,uxvad
asaCuqrebda papebs”, metic, papis gulis mogebis mizniT,
man ,,mdidrulad moarTvevina wm. petres taZari, rome-
lic msoflios yvela taZrebs Soris gamoirCeoda”, aq
modioda salocavadac (3: 23), Cadioda bevr iseT rames,
rasac Cveulebriv ar akeTebda. ,,erTxelac romSi, papi
adrianes, xolo meorejer misi memkvidris leos Txov-
niT igi gamoewyo romaulad, Caicva grZeli tunika da
qlamidi, romauli fexsacmeli (3: 21).
misi es saqcieli marto RrmadmorwmuneobiT ar
aixsneboda, mas Sors gaTvlili politikuri miznebic
amoZravebda. surda sinamdviled eqcia imperiis aRdgenis
idea, romelic Tavisi qveynis ,,ZlierTa” SegnebaSi didi
xania mzaddeboda. imperiis aRdgenis ideas mxars uWerda
TviT karlosis mTavari mrCeveli alkuinic, romelic
imperiaSi xedavda RvTis nebis gamovlinebas. aRsaniSna-
via, rom  es idea ufro Soreul warsulSi iRebs saTa-
ves. jer kidev eklesiis mamebma - wm.ieronimem da wm.
avgustinem, daeyrdnen ra bibliur motivebs, kidev uf-
ro  ganaviTares ioseb flaviusis (daaxl. 17-100) da II
saukunis berZeni mecnieris klavdios ptolemaioსis sa-
xelebTan dakavSirebuli is periodizacia, romlis
Tაnaxmad kacobriobis ganviTarebis mTeli procesi Tav-
sdeba oTx erTimeoris momdevno msoflio monarqiაSi.
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esenia: asurel-babilonelTa, midiel-sparselTa, berZen-
makedonelTa da romis monarqia.
aqedan ukanasknels, romis monarqias, qveynierebis
dasasrulamde unda earseba, ar SeiZleboda misi daRup-
va, metic, qristianebma gamarjvebas rom miaRwies, Tavi-
anT misiad dedamiwaze ,,RvTis qalaqis“ aSeneba gamoac-
xades. es idea aitaces da ganaviTares isidore sevili-
elma da beda pativdebulma, romlebic ver Seurigdnen
ra romis imperiis daRupvas, wamoayenes translatio-s (ga-
datanis) idea, romlis Tanaxmad qristianuli imperia,
rogorc simbolo momavali ,,RvTis qalaqisa” unda gada-
suliyo xalxidan xalxSi, saxelmwifodan saxelmwifoSi
(12: 191). es imperia  mTel qristianul samyaros erTi
mmarTvelis qveS gaaerTianebda, maSasadame, ar dairRveo-
da memkvidreobiToba, imavdroulad damkvidrdeboda is
kosmopolituri tendenciac, rac ase damaxasiaTebeli
iyo Suasaukuneobrivi papobisa da kaTolikuri eklesii-
saTvis. isini ar cnobdnen erovnulobas, aki qristes
winaSe, mociqulTa moZRvrebis Tanaxmad, ar arsebobs
arc elini da arc ebraeli. amave princips unda daqvem-
debareboda is kosmopolituri monarqiac, romlis Seq-
mnazec karlos didi ocnebobda, Tumca aseTi imperiis
aRdgenis mosurne TviT papi, leo III-c iyo, vinaidan sa-
imperatoro gvirgvinis gadacema karlosisaTvis ara mar-
to damcvelis gaCenas moaswavebda, aramed imis garanti-
asac uzrunvelyofda, rom erTianad ebatona yvela
erovnebaze. erTi sityviT eklesiis da saxelmwifos kav-
Siri aucilebeli iyo. mefe da papi erTmaneTs saWiroeb-
dnen. erTSi iyo politikuri Zala, meoreSi ki – suli-
eri. am azris Semcvelia is werilic, romelsac karlo-
si ugzavnis paps Tavisi siZis (faqtobrivad elCis) an-
Jilbertis xeliT. ,,urTierT daTmobiT SevazavoT yvela
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is sikeTe, - naTqvamia werilSi, - rac eklesiis didebi-
saTvis an Tqveni pativis ganmtkicebisaTvis, an Cveni
patriciusobisa” da mTeli saqristianos gaerTianebi-
saTvis egzom saWiro aris. am mxriv pirveli nabiji is
iyo, romelic gadaidga Tqveni winamorbedebis dros,
roca mivaRwieT SeTanxmebas mamobrivi wminda kavSiris
Sesaxeb; TqvenTanac aseve ,,ndobisa da siyvarulis (17:
355-356), mopoveba msurs”. raTa erToblivad SevZloT
mTeli saqristianos, romauli eklesiisa da papis Zala-
uflebis dacva warmarTTa Semotevebisa da urwmuoTa
aoxrebisagan. imisaTvis, rom ,,qristianma xalxma yovel-
Tvis gaimarjvos mterze” – ganagrZobs karlosi,
,,Tqvenma keTilgonierebam” ganuxrelad unda daicvas
wminda kanonebi. Tqvens saqcielSi unda Candes siwmindis
magaliTebi; Tqveni bageebidan unda amodiodes wminda Se-
goneba (16: 213; 1: 48-49), rac adamians sikeTis keTebis
survils aRuZravs da rwmenas ganumtkicebs, mterze gaa-
marjvebinebs. Tavis meore, siZisadmi gankuTvnil weril-
Sic, karlosi imas moiTxovs, rom siZesac aqtiuri mona-
wileoba mieRo papis darwmunebaSi. mas unda eTqva: mTe-
li saqristianos gasaerTianeblad upirvelesad is aris
saWiro, rom TviTon papi moiqces Rirseulad, man unda
daicvas wminda kanonebi, unda izrunos imisaTvis, rom
aRmofxvras simonia da ,,cudi Cvevebi”, romlebic ,,Zirs
uTxris da wamlavs wmida eklesias”, mxolod papis
Rirseul saqciels SeuZlia adamianebs gauCinos imis
survili, rom ,,adidon RmerTi da daicvan saqristiano
(16: 212-213). am werilebidan naTlad Cans, rom karlo-
si papis zneobriv moqmedebas uaRresad did mniSvnelo-
bas aniWebda, Tumca Tavis xelisuflebas papis xeli-
suflebaze maRla ayenebda. igi pirdapir acxadebda, rom
karlosi aris ,,mefe da wminda eklesiis mfarveli”, ro-
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melsac mTeli saqristianos gaerTianeba da sikeTe surs
(17: 355-356). aqve vityvi, rom am tituls marto kar-
losi ar atarebda misi matarebeli karlosis mama pipi-
nic iyo (15: 293). am tituliT moixseniebda igi Tavis
Tavs, roca elCebis piriT aistulfisagan moiTxovda im
teritoriebis dabrunebas romis eklesiisaTvis, rac
misgan mitacebuli hqonda (9: 43-44).
amgvarad, rogorc naTqvamidan Cans, karlos dids
romis papTan erTad mTeli qristianuli samyaros (TviT
bizantiis CaTvliT) erT imperiaSi gaerTianeba surda.
amis winaRmdegi, rogorc vTqviT, arc papi iyo, magram
vinaidan mas politikurad daqvemdebarebuli mdgomareo-
ba ekava (ar iyo Tavisufali Tavis sagareo politikaSi,
rCeva-darigebas frankTa xelmwifeebs ekiTxeboda), ami-
tomac imas Seecada, rom xelidan ar gaeSva imperiis
Seqmnis iniciativa da sxvebis dasanaxad mainc SeenarCu-
nebina sulieri meTauroba, rac mas miscemda imperiis
Seqmnis mosurne karlosisaTvis imperatoris titulis
gadacemis saSualebas. aseTi momenti leo III-s mas Sem-
deg daudga, roca romSi moxda erTi sakmaod saSiSi in-
cidenti.
saqme is aris, rom leo III, romelic ar ganekuT-
vneboda didgvarovanTa wres, imTaviTve miuRebeli aR-
moCnda romaeli didebulebisaTvis. Seiqmna SeTqmulTa
jgufi, romelsac xelmZRvanelobdnen sasuliero pirebi,
adrianes ZmisSvilebi: pasxalisi da kampalusi (1: 48).
leo III-ze maT gaavrceles Seuracxmyofeli mosazreba-
ni, saxeldobr is, rom igi SemCneulia amoralurobaSi,
avxorcobasa da meqrTameobaSi da 798 wlis 25 aprils
sazeimo litaniis dros, xmlebiTa da joxebiT Seiara-
Rebuli SeTqmulebi Tavs daesxnen paps, zed Sedgnen da
scemes, Semdeg enis amogleja da Tvalebis daTxrac mo-
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undomes (18: 139), magram igi saswaulebrivad gadaurCa
maT. man Ramis sibneliT isargebla da Tavs gaqceviT uS-
vela. igi kedelze gadaZvra da SiSisagan dafeTebulma
karlosis elCebTan miirbina, romlebic idgnen wm. pet-
res bazilikasTan. abatebma virudusma da vinigizusma pa-
pi jer spoletos hercogTan miiyvanes, xolo Semdeg
gadavidnen saqsoniaSi da SeCerdnen paderbornSi, sadac
karlosis banaki iyo. rogorc alkuini gadmogvcems, aq
maT isaubres ara marto papis gasaWirze, aramed imperi-
is aRdgenis calkeul detalebze, Tumca es saubari
didxans rodi gagrZelda. Sexvedraze sul male ajanye-
bul romael didebulTa elCebic gamocxaddnen (14:
A.799: 184), romlebmac amjeradac papi daadanaSales
garyvnilebaSi, ficis gatexvasa da sxva uRirs saqciel-
Si (18: 140). isini papis saswrafod gasamarTlebas mo-
iTxovdnen, magram amis daSveba imperators ar SeeZlo,
rameTu, rogorc papis momxreebi amtkicebdnen, ,,papi
RmerTis moadgilea dedamiwaze”, romlis gasamarTlebis
ufleba aravis aqvs (10: 64).
da mainc wamoyenebuli braldebebis seriozulo-
bam da upirvelesad ki, papis dacvis survilma karloss
is ukarnaxa, rom meore dResve romSi gaegzavna Tavisi
elCebi: mTavarepiskoposebi hildibaldi da arni, episko-
posebi kunibert bernardi, oti, iese, flaikusi, grafebi
helingoti, roTekari da germaSi (18: 140). faqtobrivad
es iyo sagamoZiebo komisia, romelsac papis udanaSau-
loba unda daemtkicebina, magram romSi Casuli elCebi
maleve darwundnen, rom isini martodmartoni verafers
gaxdebodnen, saWiro iyo TviT karlosis Camosvla. TviT
papic amis mosurne iyo, Tumca man kargad icoda, rom
mas damcirebulad unda egrZno Tavi, radgan iZulebuli
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iqneboda Tavisi udanaSauloba emtkicebina siuzerenis
winaSe, anu de facto Tavi ecno mis qveSevrdomad.
didebulTa, episkoposTa da abatTa rCeviTa da ga-
dawyvetilebiT karlosi miemgzavreba romSi, raTa ro-
gorc einhardi ambobs, aRedgina eklesiisa da papis Ser-
yeuli avtoriteti (15: A800: 304). igi romSi 800
wels, Sobamde ramdenime dRiT adre Cavida. mas TviT pa-
pi leo III Seegeba da sauzmis Semdeg qalaqi daaTvalie-
rebina.
karlosma ramodenime dRe dahyo romSi da imTaviT-
ve imas Seecada, rom simSvide moetana xalxisaTvis. mas
mouxda pasuxis gacema im braldebebzec, romelsac ro-
maeli didkacebi uyenebdnen paps, Tumca paps vercerTi
braldeba ver daumtkices.
xalxis winaSe TviT papsac mouxda Tavis marTle-
ba, saxarebiT xelSi man sajarod daifica, rom ar Cau-
denia arc erTi is danaSauli, romelSic mowinaaRmdege-
ebi sdebdnen brals. ,,RmerTia mowme da mxolod mis
msjavrs vemorCilebi” (17: 20) – ambobs papi.
es fici garkveulad diplomatiuri nabijic iyo,
miznad isaxavda ajanyebulTa daSoSminebas, imis damtki-
cebas, rom papi umwikvlo da Seumcdaria.
mefis Camosvlas romSi is Sedegic mohyva, rom
sul male daapatimres pasxalisi, kampulusi da bevri
sxva romaeli didebuli, vinc paps sikvdils uqadda. im-
peratoris brZanebiT momdevno wels maT sikvdilis ga-
naCeni gamoutanes (14: 801:189). ganaCens safuZvlad dae-
do romauli kanonis is muxli, romlis Tanaxmad ,,uw-
mindesobaTa  Seuracxmyofeli sikvdiliT dasjas eqvem-
debareboda, magram papma am SemTxvevaSic diplomatias
mimarTa, imperatoris winaSe Suamdgomloba gaswia da
sikvdilmisjilebisTvis patieba iTxova. Sedegmac ar da-
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ayovna. sikvdili maT frankTa samefoSi gadasaxlebiT
Seucvales (18: 148). frangi istorikosi viole arcTu
usafuZvlod ambobs, rom leo III Wkviani papi iyo (19:
252, 263-264), xelsayreli momenti, romelic romSi
karlosis Camosvlas ukavSirdeba, man xelidan ar gauS-
va, 23 dekembers saswrfod Sekriba yvela is piri, vinc
jer kidev padebornSi axlda mas. maT kvlav ganaaxles
msjeloba romis imperiis aRdgenis Sesaxeb. vinaidan am
droisaTvis bizantiis imperatori konstantine gadayene-
buli iyo da taxtze ijda misi deda, imperatoris ti-
tuli vakanturad CaTvales da am sababiT karloss er-
Txmad sTxoves mieRo es tituli (1. gabisonia
2009:58), razec daiTanxmes kidec, magram papi ar dae-
loda gvirgvinkurTxevisaTvis saWiro process; 2 dRis
Semdeg, 800 wlis 25 dekembers, qristeSobis dRes, ro-
ca karlosi imyofeboda wm petres taZarSi da locu-
lobda, mas papma moulodnelad imperatoris oqros
gvirgvini daadga Tavze, rasac iq damswre romaelebi
aRfrTovanebiT Sexvdnen, maT igalobes da xmamaRla
warmoTqves: ,,sicocxle da gamarjveba RvTiT kurTxeul
gvirgvinosans, didebuls da mSvidobismyofels, romael-
Ta imperators karlos avgustiuss (15: 304-305). Sem-
deg papma qedi moixara da Tayvani sca karloss da imav-
droulad patriciusis saxelwodebis nacvlad impera-
tori uwoda mas (15: 305). faqtobrivad, es sxva arafe-
ri iyo, Tu ara axali imperiis aRmoceneba, romelmac
moicva im dros ukve ararsebuli dasavleT romis impe-
riis mniSvnelovani nawili (italia, galia, germania) qa-
laq romiTurT, sadac mudam keisrebi da imperatorebi
isxdnen.
Tu einhards davujerebT, karloss usiamovnod mi-
uRia papis es saqcieli, saxeldobr is, rom man Tavze
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daidga imperatoris gvirgvini. pirvel xanebSi, - wers
einhardi, - karlosi imas amtkicebda, rom papis aseTi
gadawyvetilebis codnis SemTxvevaSi ,,sazeimo dResaswa-
ulis miuxedavad igi ar wavidoda eklesiaSi” (3: 23).
aq SeiZleba is iTqvas, rom amas karlosi ambobda ara
imis gamo, rom mas ar surda imperatoroba, aramed imi-
tom, rom am titulis miReba undoda ara papisagan (ro-
melsac Tavis vasalad Tvlida), aramed Tavisive Tanas-
worisagan, rogoradac mas bizantiis imperatori miaCnda
(3: 23).
ukmayofilebis mizezi SeiZleba isic iyo, rom pap-
ma leo III-m gvirgvinkurTxeva moawyo saTanado ceremo-
niis gareSe, Tanac ise moiqca, rom ganadida Tavisi ro-
li am saqmeSi.
karlosis ukmayofileba usafuZvlo ar yofila:
,,gana saimperatoro gvirgvini ar uboZa papma, da gana
is, vinc mboZebelia, ar dgas imaze maRla, vinc mas
iRebs?” es argumenti araerTxel gamouyenebiaT papebs
saero xelisuflebisaTvis brZolaSi. ver vityviT, rom
leo III-m ar gadadga marjve diplomatiuri nabiji.
ukmayofilebis miuxedavad karloss uari ar uT-
qvams imperatoris titulze. piriqiT, rogorc amas
gvirgvinkurTxevis Semdgomi sabuTebic adastureben, mas
yvelgan xazgasmiT aqvs naTqvami, rom ,,karlosi, ub-
rwyinvalesi avgustusi da RvTiTkurTxeuli gvirgvino-
sania. igia mSvidobis myofeli da romaelTa imperatori,
mmarTveli saxelmwifosi da madliTa RvTisaTa mefe
frankTa da langobardebisa” (18: 148).
wyaroebi imasac gvidastureben, rom karlos didi
ara marto frankTa samefoSi, aramed mTels italiaSi,
TviT qalaq romSic ki Tavs sruluflebian mbrZaneblad
grZnobda. mas ar sWirdeboda papebisadmi mimarTva, raTa
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daecva romSi Tavisi kuTvnili uflebebi. aki, rogorc
mematiane gadmogvcems, karlosma ,,miiRo romSi Zalauf-
leba romaelebis mimarT (18: 148).  igi imasac ki Seeca-
da, rom axladSeqmnili imperia da misi weswyobileba
daemsgavsebina gviani romis imperiis weswyobilebisaTvis
(19: 437, 440). 802 wlis kapitularSi man isic moiT-
xova, rom imperiaSi mcxovreb yovel Tavisufal kacs
xelaxla mieca misTvis erTgulebis fici, romelic ga-
nadidebda ara marto saimperatoro xelisuflebas, ara-
med misdami eklesiis morCilebasac: imperatori idga
eklesiis saTaveSi, episkoposebi da abatebi masTan iseT-
save vasalur damokidebulebaSi iyvnen, rogorc saero
vasalebi. amis miuxedavad karlosis wyalobiT bevrad
ufro amaRlda papebis avtoriteti, rac maT Soris sis-
tematur elCobebsa da urTierTdaxmarebaSi vlindeboda.
maT erToblivad izrunes imisaTvis, rom  frTebi Seesxa
romis memkvidreobis ideas, romelic frankTa sazogado-
ebis SegnebSi didi xania mwifdeboda.
erTi sityviT, frankTa imperiis Seqmna romis pape-
bis da karlos didis erToblivi moRvaweobis umniSvne-
lovanesi Sedegia, Tumca karlos didi marto imperiis
SeqmniT rodi Semoifargla, man imTaviTve izruna Tavisi
rezidenciis mowyobisaTvis. Tu xlodvigis mmarTvelo-
bidan moyolebuli frankTa samefos plitikuri centri
parizi iyo, karlosma iwyo axali qalaqis aaxenis mSe-
nebloba, romelic gaxda imperiis centri. Tanamedroveni
mas axal romad moixseniebdnen (6. javaxia 2009:49). qa-
laqis mSeneblobisas farTod gamoiyeneboda romauli
arqiteqturis nimuSebi, bevri ram gadmoiRes konstanti-
nepolis arqiteqturidanac. karlosi aSenebda sasaxle-
ebs, taZrebs, xidebs Tu sxva nagebobebs. gansakuTrebiT
aRsaniSnavia am dros aSenebuli aaxenis kapela da
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RvTismSoblis taZari, romelsac alkuini solomonis
taZars adarebda (6: 50). taZris svetebisaTvis marmari-
lo specialurad romidan da ravenidan Camohqonda (3:
17). romaelTa da papis mxardaWera arc am saqmeSi ak-
lda karlos dids.
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THE DIPLOMATIE RELATIONSHIP OF CARLOS
THE CREAT WITH ROMAN CATHOLIC POPES
SUMMARY
The Diplomatie career of Carlos the Creat was distin-
guished by his particlar  relationship with Roman Catholic
Popes that was of Common  interest too.
On one hand, Carlos the Great, s support with the reputa-
tion of piety contributed to the significant growth of the Popes,
authority and enhanced their civil power, inherited by Pepin the
Short in the earlier period.
On the other hand, the Popes played a ericial role in
strengthening Carlos the Great, s ruling power. It was Pope Leo
III who put a Crown of Emperor on Carlos the Great quite un-
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expeetedly and initiated the restoration of Western Roman Em-
pire.
The Pope guided the pricess of Carlos the Great, s as-
cending the throne with the purpose of giving it  much of   reli-
gious character and refused to obey his eivil authority. This,
Carlos the Great vas not happy about the ceremony itself
though he accepted the title.
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zviad SerazadiSvili
iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universitetis doqtoranti
xelisuflebis insignia gvian brinjao-adre rkinis
xanis samxreT kavkasiaSi
2002 wels, sofel awyurSi, mtkvris marcxena na-
pirze, adgilobrivi macxovreblis ezoSi, miwis samuSa-
oebis Sedegad qvayriliani samarxi gamoCnda, romlis
diametric 3,8 m-ia. samarxi nawilobriv dazianebuli da
gaZarcvuli iyo. dasakrZalav kameraSi uwesrigod mimo-
fantuli 62 micvalebulis ConCxis sxvadasxva fragmen-
ti aRmoCnda. samarxeuli inventari sakmaod mdidaria:
brinjaos cxra satevrispiri, erTi Subispiri, obsidia-
nis fuZe amoRaruli ocamde isrispiri, oqros wriuli
formis firfitebi, brinjaos aTobiT sxvadasxvagvari
sakinZe da samajuri, sxvadasxva tipis samocze meti Ti-
xis WurWeli da brinjaos erTi cali orTiTa. aRniSnu-
li samarxi profesorma v. liCelma Zv. w. XVI-XVs-iT
daaTariRa (5: 205-228. tab. 7/10; 6: 218-224).
Cveni kvlevis obieqti brinjaos orTiTa gaxlavT.
rogorc uaxlesi arqeologiuri masalebidan Cans,
brinjaos orTiTa samxreT kavkasiaSi Zv. w. XVI-XV s-
Si Cndeba da samaod didi xnis ganmavlobaSi arsebobs.
aRmoCenili masalebis mixedviT brinjaos orTiTebi da
samTiTebi samxreT kavkasiaSi 30 erTeulamdea dadastu-
rebuli, maTgan saqarTveloSi 15-mde egzempliaria aRmo-
Cenili: Treli (1: tab. 15/5; 7: 61. tab. 89/1708), patar-
Zeuli (7: 61. tab. 89/1705, 1710-1711), waRvli (3; 7: 61.
tab. 89/1705, 1706), awyuri (5: 205-228. tab. 7/10; 6:
218-224), avranlo (7: 61. tab. 89/1704), sagarejo (7:
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61. tab. 89/1700-1701), Taq-qilisa (9: tab. XXX), bol-
nisi (7: 61. tab. 89/1702) (ix. tab. I). somxeTSi mikvle-
ulia 10-mde nimuSi: leninakani (11: 122-124. sur. 49/1;
12: tab. 6/1; 7: 61. tab. 89/1712), vanaZori (kirovakani)
(11: 142-144. sur. 59/2; 12: tab. 6/2; 7: 61. tab.
89/1713), lWaSeni (11: 104-105.tab. IX; 13: 146-153), mu-
xanaT-Tafa (12: tab. 6/5; 7: 61. tab. 89/1716), adiamani
(11: 156-159. sur. 64/7; 12: tab. 6/8; 7: 61. tab.
89/1717), balukai (10: 145-147; 12: tab. 6/6; 7: 61. tab.
89/1718), somxeTis saxelmwifo istoriuli muzeumi (12:
tab. 6/9; 7: 61. tab. 89/1719), vardakari (15: 55-77.
sur. 5), aCaZori (10: 136-145; 12: tab. 6/1; 6: 61. tab.
89/1720). (ix. tab. II). yvelaze naklebi raodenobis or-
TiTa azerbaijanis teritoriazea aRmoCenili, 6 cali.
samxreT kavkasiaSi raodenobrivad yvelaze meti or-
TiTa da samTiTa Zv. w. XIII-VIII saukuneebSi gvxvdeba.
Zv. w. VIII s-is Semdeg ki aRniSnuli tipis iaraRi sam-
xreT kavkasiaSi arsebobas wyvets. jer-jerobiT uadresi
egzempliari sof. awyurSi aRmoCenili orTiTaa, romlis
TariRi Zv. w. XVI-XV saukunea (5: 205-228. tab. 7/10;
6: 218-224). orTiTis magvari iaraRebi wina aziaSi sak-
maod adreuli periodidanaa cnobili. e. hercfeldis
azriT, isini warmoadgenen ceremonialur niSans, romle-
bic saTaves jemdeT-nasridan iReben (arqeologiuri
kultura SuamdinareTSi daax. Zv. w. IV aTasw. dasas. Zv.
w. III aTasw. I nax.). aRsaniSnavia, rom samTiTebis gamo-
saxulebebi Zveli saberZneTis teritoriaze Sua minosu-
ri I periodis (Zv. w. 2100-1900 ww.) saxlebis saZir-
kvlebzea gamosaxuli (2). sainteresoa isic, rom erT-
erTi uZleresi da umniSvnelovanesi Zvel berZnuli
RvTaeba poseidoni samkapiT, igive samTiTiTaa warmodge-
nili. TiTo-TiTo egzempliari cnobilia biblosidan,
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(TariRdeba Zv. w. 1850-1790 ww.), Razadan (TariRdeba
Zv. w. 1350-1230 ww.) da megidodan, (TariRdeba Zv. w.
1365-1200 ww) (8: 63-65, 173, tab. 63, 131, 145). orTi-
Tebi didi raodenobiTaa aRmoCenili iranSic, hisar II,
marlikis nekropoli, luristanuli kompleqsebi, hasan-
lu, rada, hakimi da Tefe sialki B nekropoli, saidanac
eqvsi orTiTaa cnobili, romlebic Zv. w. X-VIII ss. Ta-
riRdebian (14: 77).
samxreT kavkasiuri orTiTebi mozrdili zomisani
arian, xSir SemTxvevaSi maTi sigrZe 90 sm-s, xolo
wverebis gaSliloba ki 30 sm-s aWarbebs. umetesad maTi
ornamenti TiTqmis erTgvarovania, Tumca mdidruli da
maqsimalurad SesaZlebeli dekoratiuli elementebiT
Semkuli. ZiriTadad amkobdnen tars da SverilebTan mi-
si  SeerTebis adgils. taris da zog SemTxvevaSi wve-
rebis SeerTebis adgils, mTels sigrZeze intervalebiT
or-or, sam-sam reliefur da CaRarul wres horizonta-
lurad da vertikalurad gamosaxavdnen. ori orTiTis
SemTxvevaSi (bolnisidan da balukaidan) maTi wverebis
dasawyisSi datanilia mcire zomis Sverilebi, romlebic
orad iyofa. k. kuSnariovas mosazrebiT, aRniSnuli Sve-
rilebi cxovelebis zoomorfuli gamosaxulebebia (10:
167-168), rac vfiqrobT rom saeWvoa. orTiTebs da sam-
TiTebs, taris qveda nawili gaganierebuli hqondaT, ro-
melic Semkuli iyo reliefuri wreebiT an brtyeli ar-
Siismagvari sartyeliT. masze vertikaluri CaRaruli
xazebi iyo datanili. orTiTebi da samTiTebi satare
xvreliT magrdebodnen xis tarze, romlisTvisac masra-
ze samanWvle naxvretebs akeTebdnen. umetes SemTxvevaSi
aRniSnuli tipis iaraRebi sadaa, ornamentaciis gareSe.
samxreT kavkasiuri brinjaos orTiTebi da samTiTebi
mopovebulia mdidruli samarxebidan, sadac garda Tixis
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WurWlebisa TiTqmis yovelTvis Tan axlavs ramdenime
tipis sabrZolo iaraRi. zogierT samarxSi didi raode-
nobiTaa warmodgenili brinjaos satevrispiri, Subispi-
ri, sxvadasxva saxeobis culi, aseve laxtis Tavebi,
brinajos diademebi, brinajos sartyelebi, mcire zomis
qandakebebi, samkaulebi, liTonis WurWeli, agreTve is-
rispirebi, oTxTvala etlebi, samfexa magidebi, oqros
nivTebi da sxv. (11: 104-105. tab. IX; 13: 146-153) yove-
live es miuTiTebs brinjaos orTiTebis da samTiTebis
mflobelebis sazogadoebaSi aSkrad maRal socialur
statusze.
brinjaos orTiTebs da samTiTebs, samxreT kavkasiaSi
aRmoCenis saukuneze meti xnis istoria aqvT. dRemde
aRmoCenilia am tipis 30-mde egzempliari. maTi funqci-
is da daniSnulebis Sesaxeb mecnierTa Soris azrTa
sxvadasxvaobaa. erT-erTi pirveli, vinc gaTxrebis Sede-
gad aRmoaCina brinjaos orTiTa da misi funqciis Sesa-
xeb gamoTqva mosazreba, gaxldaT Jak de morgani. misi
aRmoCenili orTiTa qvis yrilis qveS adamianis da xa-
ris (kameCis?) ZvlebTan erTd mdebareobda, ris gamoc
avtorma brinjaos orTiTa xaris kults daukavSira.
Tumca, dRemde aRmoCenil samxreT kavkasiur orTiTebTan
da samTiTebTan erTad, arsad ar aris dadasturebuli
xaris damarxvis faqti, an sxva raime mtkicebuleba, rac
orTiTebs da samTiTebs xaris kults miakuTvnebda. or-
TiTebs da samTiTebs sxva cxovelis kults ukavSirebs
k. kuSnariova. misi azriT, sagulisxmoa is faqti, rom
samarxeul masalebSi brinjaos orTiTebis da lagamebis
I tipis xSiri Tanxvedra miuTiTebs am sagnis mdidari
meomrebis kuTvnilebad da mis sabrZolo iaraRad gamo-
yenebas. mosazrebis dasadastureblad avtori iSveliebs
i. jafarzades mier gamoqveynebul kobistanis kldis ga-
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mosaxulebebs, sadac asaxulia admianebis gareul cxove-
lebze nadirobis scena. erT-erT monadires xelSi uWi-
ravs grZeltariani samTiTa iaraRi, romelsac esvris
nadirs. k. kuSnariovas azriT, samxreT kavkasiuri orTi-
Tebis da samTiTebis umetesoba gamoiyeneboda rogorc
sabrZolo iaraRi, xolo maTi mflobelebi ki gaxldnen
mxedrebi. aRniSnul mosazrebas akritikebs t. xaCatria-
ni. misi azriT, arqeologiuri gaTxrebis dros mopove-
bulia sxvadasxva tipis uamravi sabrZolo iaraRi (max-
vilebi, satevrispirebi, Subispirebi, culebi da sxv.),
maSin riT unda aixsnas is faqti, rom orTiTebis da
samTiTebis raodenoba sxva sabrZolo iaraRTan Sedare-
biT Zalian umniSvneloa, maTi raodenoba mxolod sam
aTeuls aRwevs (15: 55-77). Cveni azriT, orTiTebs da
samTiTebs maTi aRnagobis Taviseburebebis gamo sabrZo-
lo iaraRebad ver gamoiyenebdnen. samxreT kavkasiaSi aR-
moCenili am tipis yvela iaraRs imdenad wvrili da
grZeli wverebi gaaCniaT, rom naklebad savaraudoa maT
didi dawolisaTvis gaeZloT. orTiTebis sabrZolod ga-
moyeneba namdvilad dasturdeba egvipturi masalebis mi-
xedviT, sadac naTlad Cans, rom iqauri orTiTebi sam-
xreT kavkasiurebTan SedarebiT mcire zomisani arian,
maTi wverebi ufro mokle da ufro sqelia. garda amisa,
egvipturi orTiTebis wverebi erTmaneTs ukavSirdebian
specialuri xarixiT, romelic maT Sua nawilSi erTma-
neTTan aerTebs, rac uzrunvelyofda orTiTebze fizi-
kuri dawolis gazrdas (4) (ix. tab. III). t. xaCatriani
k. kuSnariovas mosazrebis kritikis Semdeg gvTavazobs
sakuTar versias. igi fiqrobs, rom brinjaos orTiTebi
da samTiTebi dakavSirebulia miwaTmoqmedebis tradici-
ebTan. maTi mflobelebi iyvnen miwaTmoqmedi tomis be-
ladebi an gavleniani wevrebi, romlebsac aRniSnuli sa-
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gani nayofierebis kultis aRsaniSnavad hqondaT. misi
azriT orTiTebi da samTiTebi gamoiyeneboda meurneoba-
Si, rogorc Cveulebrivi sameurneo daniSnulebis iara-
Ri (15: 55-77).
vfiqrobT, rom brinjaos orTiTebi da samTiTebi Se-
saZlebelia gamoyenebuli yofiliyo rogorc sabrZolo,
aseve saurneo daniSnulebis iaraRad, Tumca savsebiT ga-
movricxavT maT ricxvSi samxreT kavkasiur mdidrul
samarxebSi aRmoCenil calebs. maTi Zalze susti aRna-
goba, zog SemTxvevaSi mdidruli ornamenti da kon-
struqciuli mxare ar gvaZlevs safuZvels vivaraudoT,
rom isini gauZlebdnen did fizikur dawolas an gamoi-
yenebodnen yoveldRiur praqtikul meurneobaSi. vfiq-
robT, rom brinjaos orTiTebi da samTiTebi warmoad-
gendnen mxolod tomis beladebis (meTauri) xelisuf-
lebis insignias, romelSic SesaZloa gaerTianebuli iyo
rogorc saero, ise sasuliero xelisufleba.
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THE AUTHORITY INSIGNIAS IN SOUTH CAUCASIA
IN THE LATE BRONZE AND EARLY IRON AGES
SUMMARY
This article is about bronze forks, which were spread in
South Caucasus from the beginning of Late Bronze Age (XVI-
XV ss. B.C.) till Iron Period (VII s. B.C.). There are approx-
imately 30 bronze forks excavated in Georgia, Armenia and
Azerbaijan. In most of cases these artifacts are found in rich
burials, with daggers, axes, swords, spearheads, golden, silver
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and bronze adornments, pottery, metal vessels and etc. E. Herz-
feld thinks that, this type of tool comes from Jemdet Nasr pe-
riod and is ceremonial sign. K. Kushnariova suggests that
bronze forks are weapon. She depends on Gobustan rock im-
ages, where horsemen are holding long weapon with three tips
and are hunting on wild animals. T. Khachatrian disagrees her
opinion and thinks that, small quantity of bronze forks shows
that, they weren’t used as weapon. He suggested that bronze
forks were sign of fertility, besides they were used as pitch-
forks also.
We agree, bronze forks were used as weapon and as eco-
nomical tools, but we exclude that South Caucasian specimens
were used in everyday life. With such weak, long and thin con-
struction it was impossible for forks to hold big physical de-
pression in battles and in economical work.  Only forks from
Egypt could be used on military purpose. They have short and
thick tips, which are connected in the middle. We suggest that




1. Treli. 2,5-6. patarZeuli. 3. waRvli. 4. awyuri.
7. bolnisi.
8. warmoSobis adgili ucnobia. 9. avranlo. 10-11.
sagarejo. 12. Taq-qilisa.
tab. II.
1. leninakani. 2. vanaZori (kirovakani). 3-4. lWaSeni.
5. muxanaT-Tafa. 6. adiamani.
7. balukai. 8. somxeTis saxelmwifo istoriuli













1881 wels „sami imperatoris kavSiris“ ganaxlebis
istoriisaTvis
1870 wels safrangeTis ganadgurebis da germaniis
imperiis aRmocenebis Semdeg, kancler bismarkis diplo-
matiuri Zalisxmeva mimarTuli iyo safrangeTis izola-
ciisken, misi aRorZinebis da SesaZlo mokavSireebis mo-
naxvis winaaRmdeg. aqedan gamomdinare, bismarki monarqiu-
li solidarobis safuZvelze sami imperiis dakavSirebas
cdilobda. es mcdeloba warmatebiT dasrulda da 1873
w. 21 oqtombers aRmocenda „sami imperatoris kavSiri“
germaniis, avstria-ungreTis da ruseTis monarqebis mona-
wileobiT (4: 42). marTalia, es iyo ara saxelmwifoTa
kavSiri, aramed monarqebis dinastiuri SeTanxmeba, rome-
lic bismarkis ZalisxmeviT daido da is momdevno wle-
bis manZilze germaniis sagareo-politikuri orientaci-
is safuZvlad gadaiqca.
1878 wlis berlinis kongresis Semdeg, romelzec
kongresis Tavjdomare bismarki „patiosani makleris“
rols asrulebda, germaniis urTierTobebi ruseTTan da-
iZaba, romelic adanaSaulebda bismarks, rom ruseTma da-
karga TurqeTTan mopovebuli didi gamarjvebis Sedegebi.
urTierTobas arTulebda orTa kavSiris gaformebac
1879 wels avstria-ungreTsa da germanias Soris, rome-
lic ruseTis winaaRmdeg iyo mimarTuli (3: 157). magram
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didi saxelmwifo moRvawe da diplomati bismarki su-
lac ar fiqrobda, mtruli urTierTobebis SenarCunebas
ruseTTan da avstria-ungreTis imedad darCenas (14:
594). rogorc Tavis mogonebebSi werda bismarki, - „ara-
gonivruli da upatiosno iqneboda, pirad gaRizianebis
gamo is xidi dagvengria, romelic ruseTTan daaxloeba-
Si gviwyobs xels“ (2: 228). Tumca, bismarki iqve aRniSnav-
da, rom „Cven SegviZlia da patiosnad unda davicvaT
kavSiri avstria–ungreTis monarqiasTn; es pasuxobs
Cvens interesebs, germaniis istoriul tradiciebs da
Cveni xalxis sazogadoebriv azrs“ (2: 228).
germaniasTan daaxloebaze fiqrobda ruseTic, rac
xels Seuwyobda carizmis saSinao mdgomareobis gaumjo-
besebas, romelic revoluciuri Zalebis mZlavr zewo-
las ganicdida. es daaxloeba xels Seuwyobda agreTve
ruseTis dasavleTis sazRvrebis usafrTxoebas da zur-
gis gamagrebas axlo aRmosavleTSi da Sua aziaSi in-
glisTan brZolis SemTxvevaSi; xels Suwyobda armiaSi
wamowyebuli gardaqmnebis damTavrebas. bunebrivia, ruse-
Tis aseTi politika nakarnaxevi iyo im garemoebiT, rom
berlinis kongresis Semdeg ruseTi arasaxarbielo saer-
TaSoriso izolaciaSi aRmoCnda (10: 588).
mZime sagareo–politikuri krizisi sulis moTqmis
aucileblobas moiTxovda da ruseTis mTavroba germani-
asTan daaxloebis gzas monarqiuli solidarobis poli-
tikis ganaxlebaSi xedavda (10: 589). aseTi mosazrebebi
gansazRvravdnen ruseTis sagareo politikas berlinis
kongresis Semdeg - aleqsandre II-is mefobis bolos da
aleqsandre III-is mefobis dasawyisSi.
TviTon bismarksac miaCnda, rom Tu ganaaxlebdnen
„sami imperatoris kavSirs“, es iqneboda dazRvevis erT–
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erTi kargi saSualeba kontinentze sxvadasxva garigeba-
Ta saqmeebSi (9: 142). unda aRiniSnos isic, rom impera-
tori vilhelm I-ic „sami imperatoris kavSiris“ ganax-
lebis momxre iyo (16: 80).
aleqsandre II da misi garemocva kargad xedavda,
rom bismarkic cdilobda ruseTTan daaxloebas, amitom
ruseTis elCs berlinSi saburovs daavales xeli Seew-
yo daaxloebis procesisTvis. bismarki kargad Sexvda sa-
burovs, magram molaparakebis dawyebisas piroba wauyena,
rom SesaZlo SeTanxmeba yofiliyo sammxrivi, e.i. germa-
niisa da ruseTis garda masSi monawileoba unda mieRo
avstria-ungreTsac. ruseTis mxare amas ar eloda da
molaparakebani saburovsa da bismarks Soris, romelsac
Semdgom SeuerTda avstria-ungreTis sagareo saqmeTa mi-
nistri, baroni haimerle, sakmaod gaWianurda da weli-
wadnaxevars gagrZelda. amis mizezs is garemoeba warmo-
adgenda, rom ruseTs ar surda venis CarTva molapara-
kebaSi. niSandoblivia, rom venac gaurboda ruseTTan Se-
Tanxmebas da „sami imperatoris kavSiris“ aRdgenas.
venaSi imedi hqondaT, rom gagrZeldeboda mWidro
TanamSromloba inglisTan ruseTis winaaRmdeg, magram
imedebi gauqraT, radgan 1880 w. aprilSi bikonsfildis
konservatoruli kabineti Secvala liberalebis mTav-
robam gladstonis meTaurobiT. 1880 w. agvistos bolos
Sedga bismarkis Sexvedra haimerlesTan da ganucxada
mas, rom aucilebeli iyo SeTanxmeba venasa da peter-
burgs Soris aRmosavleTis sakiTxebSi, winaaRmdeg Sem-
TxvevaSi germania mudmivad iqneboda rTul mdgomareoba-
Si or mokavSires Soris. venaSi mixvdnen, rom inglisis
axalma mTavrobam Secvala Tavisi taqtika ruseTis mi-
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marT, es ki niSnavda, rom venas aRar unda hqonoda lon-
donis mxardaWeris imedi ruseTis winaaRmdeg. obieqtu-
rad venis interesebi moiTxovda ruseTTan kargi urTi-
erTobis SenarCunebas, radgan ruseTis gavlena balkaneT-
ze ufro Zlieri iyo, vidre avstria-ungreTisa. raime
moulodnelobas rom ar hqonoda adgili, bismarki See-
cada zewola moexdina haimerleze, rom mas ar moeTxova
Zalian bevri ruseTTan SeTanxmebisas. aman nawilobriv
gamoiRo Sedegi. bismarkma Seqmnili situacia gamoiyena,
raTa daerwmunebuna peterburgi, ganeaxlebinaT sami impe-
ratoris kavSiri (15: 87). vena rom daemSvidebina bismar-
kma ganucxada haimerles, rom ukeTesi iyo ruseTTan
xelSekruleba hqonodaT, vidre uari eTqvaT masze (12:
№251).
gavlenis sferoebis gayofa iyo bismarkis balkanu-
ri politikis principi, amitom surda gaego ruseTis
azri amis Sesaxeb, magram uSedegod. ori metoqe – av-
stria-ungreTi da ruseTi cdilobda, mieRo germaniis
mxardaWera. 1879 wels orTa kavSiris gaformebiT venas
SeeZlo efiqra, rom germania sabolood dadga avstria-
ungreTis mxareze. marTalia, kavSiri iyo TavdacviTi, mag-
ram es xels ar uSlida imaSi, rom mxardaWera, romelic
miiRo venam mis miswrafebebSi aRmosavleTis mimarT,
kvlavac gagrZelebuliyo. magram, vena SeaSfoTa garkve-
ulma simptomebma ruseT-germaniis daaxloebaSi.
dainaxes ra bismarkis mzadyofna daedo ruseTTan
SeTanxmeba, peterburgSi CaTvales, rom gamarjvebasTan
axlos iyvnen da situacia miiCnies germaniasa da av-
stria-ungreTs Soris kavSiris dasustebis niSnad. Tum-
ca, bismarki siurprizs umzadebda orive mxares. igi
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mxardaWeris garantias aZlevda venas, magram sulac ar
apirebda mxardaWera aRmoeCina venis nebismieri nabijis-
Tvis aRmosavleTSi. amis miuxedavad, bismarki mainc upi-
ratesobas aniWebda venasTan kavSirs, vidre ruseTTan me-
gobrobas.
1880 w. ianvarSi haimerle gaecno sami imperatoris
kavSiris SeTanxmebis winaswar teqsts da rigi SeniSvne-
bi gaakeTa, isini exeboda sakiTxs, raTa SeezRudaT sa-
xelmwifoebis ricxvi, romelTa mimarTac avstria val-
debuli iqneboda SeenarCunebina neitraliteti, omis Sem-
TxvevaSi ruseTsa da maT Soris. amasTanave, haimerle
bismarks pirdapir usvamda kiTxvas, xom ar moxdeboda
raime cvlileba samokavSireo urTierTobebSi, romelic
Camoyalibda 1879 wels. bismarkma amaze upasuxa, rom
1879 wlis SeTanxmeba ZalaSi rCeboda nebismier situa-
ciaSi. es mTlad zusti pasuxi ar iyo, radgan ruseTTan
kavSiri aZlierebda berlinis pozicias avstriasTan mi-
marTebaSi.
xangrZlivi molaparakebani sam mxares Soris imiT
dasrulda, rom 1881 w. 18 ivniss berlinSi, bismarkma, sa-
burovma da venis elCma segenim xeli moaweres SeTanxme-
bas germanias, ruseTsa da avstria-ungreTs Soris, rom-
liTac aRadgines sami imperatoris kavSiri (11: 589).
1873 wlis SeTanxmebis msgavsad, istoriaSi es Se-
Tanxmeba Sevida „sami imperatoris kavSiris“ saxelwode-
biT. sinamdvileSi, igi ar warmoadgenda samxedro kavSirs
da iyo SeTanxmeba neitralitetis Sesaxeb. xelSekrule-
bis pirvel muxlSi naTqvami iyo, rom misi monawile
mxareebi valdebulebas iRebdnen daecvaT keTilsasurve-
li neitraliteti im SemTxvevaSi, Tu erT-erTi maTgani
aRmoCndeboda omis mdgomareobaSi meore did saxelmwi-
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fosTan. neitralitetis garantia vrceldeboda im Sem-
TxvevaSic, Tu TurqeTTan oms daiwyebda erT-erTi sa-
xelmwifo am samidan (10: 589). am SemTxvevaSi, erTi pi-
robac iyo wamoyenebuli, kerZod, SeTanxmebis samive mona-
wile winaswar unda SeTanxmebuliyo omis Sedegebze. im
drois saerTaSoriso viTarebis mixedviT es xelSekru-
leba moaswavebda, rom avstria-ungreTi da germania val-
debulebas iRebdnen, daecvaT neitraliteti ruseT-Tur-
qeTis axali omis SemTxvevaSi, im pirobiT, rom maTi in-
teresebi winaswar iqneboda uzrunvelyofili.
meore muxlis Tanaxmad, ruseTi da germania acxa-
debdnen „Tavisi mtkice gadawyvetilebis Sesaxeb pativi
ecaT avstria-ungreTis interesebisTvis, gamomdinare mi-
si axali mdgomareobidan, romelic uzrunvelyo berli-
nis traqtatma“1. Semdeg naTqvami iyo, rom SeTanxmebis
monawile samive mxare „iZleva dapirebas, rom cvlileba-
ni evropuli TurqeTis teritoriul status kvo-Si
SeiZleba moxdes mxolod maTi urTierTSeTanxmebiT“.
aseT valdebulebas rom iRebdnen, amiT Tavs izRvevdnen
moulodnelobisa da veragobisgan erTmaneTis mimarT (5:
159).
mesame muxlis Tanaxmad, samive mxare cnobda sam-
xedro gemebisTvis bosforisa da dardanelis sruteebis
daxurvis evropul da urTierTsavaldebulo xasiaTis
princips, dafuZnebuls saerTaSoriso samarTalze. es
muxli niSnavda germaniisa da avstria-ungreTis Tanxmo-
bas sruteebis reJimis rusul gagebaze. amiT isini uar-
yofdnen sruteebis daxurvis principis inglisur in-
1 aq igulisxmeboda bosniisa da hercegovinis okupacia avstria–
ungreTis mier.
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terpretacias, romelic Camoayaliba berlinis kongresze
markizma solsberim. amiT, germania da avstria- ungreTi
uaryofdnen inglisis uflebas – Seeyvana Tavisi samxed-
ro-sazRvao floti sruteebsa da Sav zRvaSi TurqeT-
Tan SeTanxmebiT (5: 159-160).
uTanxmoebebma inglisTan axlo aRmosavleTsa da
aziaSi ubiZges, ruseTs xeli moewera SeTanxmebisTvis,
romliTac ixureboda Savi zRvis sruteebi samxedro ge-
mebisTvis. mas didi strategiuli mniSvneloba hqonda
ruseTisTvis, romelsac jer kidev ar hqonda aRdgenili
Tavisi Savi zRvis floti (7: 129-135; 3: 158).
aRdgenili „sami imperatoris kavSiri“ mkacrad iyo
gasaidumloebuli da mxolod 1918 wels gaxda cnobili
(8: 60). SeTanxmebas daemata agreTve oqmi, romelic akon-
kretebda SeTanxmebis meore muxls. oqmis Tanaxmad, av-
stria-ungreTi inarCunebda mis mier okupirebuli Tur-
qeTis provinciebis – bosniisa da hercegovinis aneqsiis
„uflebas“ im momentSi, roca is amas Sesaferisad miiC-
nevda (6: 238).
SeTanxmebis monawile samive saxelmwifom ivalde-
bula „saWiroebis SemTxvevaSi“ uari eTqvaT TurqeTis-
Tvis, daekavebina Tavisi jarebiT aRmosavleT rumelia
da balkaneTis qedi. es pasuxobda ruseTis interesebs,
rom ar daeSvaT TurqeTis jarebi bulgareTSi. samive sa-
xelmwifo Tanxmobas acxadebda, ar gaewiaT winaaRmdego-
ba bulgareTisTvis aRmosavleT rumelia SeeerTebina im
SemTxvevaSi, Tu es sakiTxi wamoiWreboda garkveul vi-
TarebaSi. meore mxriv, SeTanxmebis monawileni valdebu-
lebas iRebdnen, aRekveTaT bulgareTis nebismieri agre-
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siuli moqmedeba mezobeli provinciebis, kerZod, makedo-
niis mimarT (5: 160-161).
„sami imperatoris kavSiris“ aRdgena Seesabameboda
bismarkis ganzraxvas – uzrunveleyo berlinisTvis mTa-
vari arbitris roli venasa da peterburgs Soris. imave
dros, is iZleoda ruseTis neitralitetis garantias
safrangeT-germaniis omis SemTxvevaSi da xels uSlida
safrangeT-ruseTis kavSiris SesaZleblobas. ruseTma mi-
aRwia germaniisa da avstria-ungreTis neitralitets
inglissa da TurqeTTan misi omis SemTxvevaSi. es SeTan-
xmeba miznad isaxavda monarqiuli principis ganmtkice-
bas, maTi saxelmwifoebis sazogadoebrivi da politiku-
ri wyobis xelSeuxeblobas da xelis Sewyobas evropu-
li mSvidobisaTvis.
gazeTi „droeba“ exmaureboda misTvis xelmisawvdom
informacias da Tavis furclebze werda: „Tu germanias
hgonia, rom misi Tavgamodeba, romelSic ixateba mxolod
erTi muqara safrangeTis politikisadmi, Tu hgonia, rom
amgvari misi qceva safrangeTze did zed-moqmedebas iqo-
niebs, Semcdaria. amiT mxolod is gamodis, rom safrange-
Ti ufro mkveTrad ekideba Tavis Sinagan saqmeebis gaum-
jobesebas. exla safrangeTs arafris ar eSinia, exla
rom samxedro Zala hyavs, arasodes imdeni ar hyolia.
samxedro saqmis mcodne kacebis azriT, eqvsi Tvis gan-
mavlobaSi safrangeTs SeuZlia moemzados saomrad.
magram safrangeTs mSvidobianoba unda da Znelad
gardaaxvevineben mas am gzidan. im SemTxvevaSic ki, roca
mis sakuTar Rirsebas Seexebian, is ecdeba, rom Seikavos
Tavi da mSvidobianoba ar daarRvios“ (1: №32).
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„sami imperatoris kavSiris“ ganaxleba warmoadgen-
da germaniis sagareo politikis udavo warmatebas (13:
351). gamoiyena ra ruseTis mdgomareoba bismarkma, SeZlo,
marTalia droebiT, misi Camocileba safrangeTisgan, rac
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FOR THE RENEWING OF “THE UNION OF THREE
EMPERORS” HISTORY IN 1881
RESUME
In the work the importance of “the union of three
emperors” is discussed through the international relationship
view. After the Berlin Congress in 1878 many things changed
in the relationships of the states, although Germany still
continuous fighting for hegemony on the Europe continent. For
it was necessary the further isolation of French and control its
allies. For reaching these goals Chancellor Bismarck saw the
important mechanism in the renewing of “the union of three
emperors”, which would be relied on principle of the
monarchic solidarity.
In the work there is shown the reasons and aims, which
encouraged Austria-Hungary and Russian to agree the initiative
of Bismarck about the renewing of “the union of three
emperors”. They hoped to reach their goals with the support of
Germany. Russian foreign-political situation became difficult
after the Berlin Congress. The rivalry with England in near
East and Central Asia was added it and they saw the means to
solve these problems by renewing of the union. In Vienna
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hoped that union Germany would consider their interest in the
relationship with Balkan and Russian, as it had been in Berlin
Congress. On June 18, 1881 with Berlin signed agreement they
restored “the union of three emperors” signed in 1873, the
agreement about neutrality and in case of difficulty of interna-






inglis-germaniis winaaRmdegobaTa gamwvaveba samxreT
afrikaSi
(XIX s. 80-90-iani wlebis pirveli naxevari)
XIX s. 70-80-ian wlebSi inglisma daipyro stra-
tegiulad mniSvnelovani kunZulebi wynar da indoeTis
okeaneebSi, imperias SeuerTa birma da gvineis samxreT-
aRmosavleTi nawili. inglisi cdilobda CineTsa da av-
RaneTSi SeWras, magram gansakuTrebiT aqtiurad  lon-
doni afrikis kontinentze moqmedebda. koloniuri eq-
spansiis sakiTxebSi, rogorc konservatorebi ise libe-
ralebi erTnair politikas atarebdnen. amas adastureb-
da sagareo saqmeTa ministri dizraelis mTavrobaSi,
lordi derbi, romelic 1885 wels premier-ministr u.
gladstons swerda: „aneqsiebisaken swrafva demokratiis
gabatonebuli ideaa. me vfiqrob, rom es ar iqneba cva-
lebadi ganwyoba“ (cit. 10: 37).
gaerTianebis Semdeg germania ucbad gadaiqca evro-
pis erT-erT mZlavr saxelmwifod (ix. 1: 47-71). germa-
nuli presa aqtiur propagandas uwevda koloniur-eq-
spansionistur politikas (9: 101). presis mixedviT, ko-
lonuri eqspansia sazogadoebis socialuri siZneleebi-
sagan Tavis daRwevis saukeTeso saSualeba iyo (9: 105-
106). win iyo brZola ukve gayofili msoflios xelaxa-
li gadanawilebisaTvis (6: 282).
XIX s. meore naxevarSi samxreT afrikas mniSvne-
lovani adgili ekava didi kapitalisturi saxelmwifoe-
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bis koloniur gegmebSi. pirvel rigSi, es exeboda in-
glissa da germanias. samxreT afrikas inglisi ganixi-
lavda rogorc politikur da strategiul pozicias
indoeTis, Soreuli aRmosavleTis da avstraliisken mi-
maval gzaze. garda amisa, am regions gansakuTrebuli
adgili eTmoboda inglisis koloniuri samflobeloebis
erTiani sistemis gegmebSi qairodan kapStatamde. aqedan
gamomdinare, inglisi mtrulad ekideboda afrikis sam-
xreTSi ori damoukidebeli burebis respublikis -
transvaalis da oranJis saxelmwifos arsebobas.
XIX s. 80-ian wlebSi, germania Seudga koloniuri
imperiis Seqmnas. 1883-1885 wlebSi germaniam xelSi Caig-
do pirveli koloniebi afrikasa da okeaniaSi, romelTa
saerTo farTobi Seadgenda 2 mln. 907 aT. kv. km-s, mo-
saxleoba ki - 14,4 mln-s (5: 188). 1884 wels germaniam
xelSi Caigdo samxreT-dasavleT afrikis teritoria.
berlini cdilobda kontaqtebis damyarebas portugali-
asTan samxreT afrikis aRmosavleT sanapiroze da bure-
bis mimarT keTilganwyobas gamoxatavda. 1884 wels
transvaalis prezidenti p. kriugeri ewvia berlins, sa-
dac oficialuri miRebis dros gamoTqva azri Tavisi
qveynis germaniasTan mtkice urTierTobis Sesaxeb. yve-
laferi es londonis seriozul SeSfoTebas iwvevda,
radgan ar surda samxreT afrikaSi Tavisi batonobis
gayofa vinmesTan. am niadagze aRmocenebuli winaaRmde-
gobani inglissa da germanias Soris gamwvavda kidev er-
Ti garemoebis gamo. XIX s. 70-80-ian wlebSi samxreT
afrikaSi gaixsna almasisa da oqros didi sabadoebi,
ramac gamoiwvia ingliseli da germaneli msxvili mrew-
velebis, agreTve finansuri wreebis didi interesi. XIX
s. 80-iani da 90-iani wlebis pirvel naxevarSi maT So-
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ris gaiSala mwvave brZola, transvaalSi gavlenis sfe-
roebisa da kapitalis dabandebisaTvis.
1886 wels transvaalSi aRmoaCines oqros mdidari
sabadoebi. im 300 aTasi kg. oqrodan, romelsac yovel-
Tviurad moipovebdnen mTel msoflioSi, 80 aTasi kg.
modioda inglisis koloniebze da TiTqmis amdenive
transvaalze. maSasadame, ingliss Tavisi dapyrobiTi
gegmebi sisruleSi rom moeyvana am saxelmwifos mimarT,
maSin mas eqneboda oqros msoflio mopovebis naxevari
(15: 96). specialistebi transvaalis sabados saerTo
Rirebulebas gansazRvravdnen 12-14 miliardi frankis
odenobiT (7: 242). burebis armiis mTavarsardal Ju-
bers kargad esmoda ras niSnavda es miliardebi ingli-
sisaTvis, amitom ambobda: „ es oqro imis mizezi gaxde-
ba, rom Cveni qveyana sisxliT gaiJRinTeba“ (13: 135).
inglisis koloniuri wreebi da politikuri xel-
mZRvaneloba londonSi, energiulad Seudgnen mzadebas
transvaalis dapyrobisaTvis. mTavari roli am gegmebis
SesrulebaSi ekuTvnoda sesil rodss. mravali wlis
manZilze is iyo mZlavri sindikatis „de-beers“-is erT-
erTi direqtori. es sindikati akontrolebda almasebis
msoflio mopovebis 90%-s. 1888-1889 wlebSi rodsma
daafuZna britaneTis samxreT afrikuli kompania, rom-
lis kontrolsac daeqvemdebara uzarmazari teritoria.
mas mogvianebiT rodezia ewoda (2). am kompaniis ZiriTa-
di kapitali 3,5 mln. funt sterlings Seadgenda. misi
saqmianobis Sedegad, pirveli aTi wlis ganmavlobaSi ga-
iyvanes 300 milze meti sigrZis rkinigzis xazi, daar-
sda Svidi qalaqi, aSenda satelegrafo xazebis farTo
qseli, xels uwyobdnen oqros axali sabadoebis gaxsnas
da bolos, gaiyida 1070 miwis nakveTi, saerTo farTiT-
daaxloebiT 6,4 mln. akri (8: 12-13).
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XIX s. 90-iani wlebis Sua xanebSi inglisis dap-
yrobiT politikas samxreT afrikaSi daupirispirda
axalgazrda da Zlieri germaniis imperia, romelic gvian
gamovida koloniur asparezze da axla cdilobda dana-
kargis anazRaurebas (3: 171). germania jer kidev 1876
wels Seecada transvaalSi SeWras. mmarTveli zedafena
kargad xedavda, rom koloniebis SeZena am regionSi mas
miliardobiT markas dauzogavda koloniur nedleulze
(12: 57).
germaniis gegmebSi Sedioda rkinigzis xazis gayvana
delagoadan pretoriamde. es xazi burebs okeanis sanapi-
roze gaiyvanda. am sakiTxze 1884 wels berlinSi Sedga
molaparakebani kriugers, vilhelm I da bismarks Soris.
1884 wlis Semodgomaze germaniam delagoaSi ori sam-
xedro xomaldi gaagzavna, SeZlo farTo teritoriebis
SeZena samxreT-dasavleT afrikaSi da cdilobda miax-
loeboda transvaals. imave dros, inglisma xelSi Caig-
do beCuanalendi da amiT transvaalsa da germaniis sam-
flobeloebs Soris Cadga.
samxreT afrikaSi germaniis finansuri kapitalis
interesebi mxolod vaWrobiT ar iyo ganpirobebuli.
transvaaliT dainteresda „germanuli banki“ simensis
meTaurobiT.1893 wels simensma iohanesburgSi Seqmna di-
di saaqcio sazogadoeba. germanuli sainvesticio kapi-
tali transvaalSi, im dros, 500 mln. markas Seadgenda
(11: №2613). transvaalis simdidre mraval germanul
kolonists izidavda. marto iohanesburgSi 15 aTasamde
germaneli dasaxlda. (11: №2613). Tumca, isini inglise-
lebze naklebi iyvnen, romlebic daaxloebiT 62 aTas
adamians Seadgendnen (4: 129). germaneli kolonistebi
aqtiurobiT gamoirCeodnen da sakuTar Tavs miiCnevdnen
birTvad, saidanac unda aRmocenebuliyo „axali didi
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germania samxreT afrikaSi“ (14: 7). es idea mWidrod
ukavSirdeboda meore ideas - 1891 wels Seqmnili pan-
germanuli kavSiris ideologebi amtkicebdnen, TiTqos
germanelebsa da burebs Soris arsebobda mWidro  sis-
xlismieri „tomobrivi kavSiri“. aqedan gamomdinare, pan-
germanelebi akeTebdnen daskvnas, rom momavalSi burebi
germanelebis mier unda yofiliyvnen asimilirebuli. si-
namdvileSi, es niSnavda transvaalisadmi germaniis pro-
reqtoratis damyarebis survils, magram amisaTvis saWi-
ro iyo im safrTxis aRmofxvra, romelic inglisisagan
momdinareobda.
burebis sakiTxis amgvarad gadawyetas mxars uWer-
dnen germaniis samrewvelo da finansuri kapitalis gar-
kveuli jgufebi, romlebic eswrafodnen samxreT afri-
kaSi koloniuri eqspansiis gafarToebas. maT mxars aZ-
levda imperiis mmarTveli zedafena. stats - mdivnis
marSal fon biberSteinis gamoTqmiT, isini erTad gamo-
xatavdnen im „sazogadoebriv azrs“, romelic „mouwo-
debda mTavrobas mtkice pozicia daekavebina burebis
respublikis damoukideblobis sakiTxSi“ (11: №2589).
inglisisagan gansxvavebiT, germanias ar SeeZlo
emoqmeda pirdapiri dapyrobis meTodiT. amis mizezi iyo
is, rom germanias ar gaaCnda placdarmi, momzadebuli
kadrebi, samxedro da sxva wanamZRvrebi, romlebic au-
cilebeli iyo samxreT afrikaSi aneqsiis politikis
ganxorcielebisaTvis. am TvalsazriT, germaniasTan Seda-
rebiT ingliss mniSvnelovani upiratesoba gaaCnda. ase
magaliTad, londonis mier burebisaTvis Tavsmoxveuli
1884 wlis konvenciis Tanaxmad, mas eZleoda ufleba ga-
nexorcielebina kontroli transvaalis sagareo poli-
tikaze. ingliss garSemortymuli hyavda transvaali Ta-
visi samflobeloebiT da cdilobda is gare samyarosa-
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gan moewyvita. magram, es arc ise advili iyo, radgan
pretoria dakavSirebuli iyo pirdapiri sarkinigzo xa-
ziT portugaliis navsadgur lorensu-markiSTan dela-
goas yureSi, romelic ZiriTadad germanuli kapitalis
mier iyo gayvanili.
inglisis elCs, melets, germaniis sagareo uwyebis
stats-mdivanma - marSalma ganucxada, rom germania de-
lagoaSi araviTar miznebs ar isaxavda status kvos
garda, rom berlini mkveTrad uaryofda rodsis cdebs
daerRvia „portis da rkinigzis xazis komerciuli da-
moukidebloba“ (11: №2577).
londoni rom daerwmunebinaT germaniis mtkice po-
ziciaSi - daecva Tavisi interesebi, 1895 w. ianvarSi
berlinma demonstraciulad gaagzavna delagoaSi ori
samxedro gemi. amis Taobaze garkveviT gamoTqva Tavisi
azri, pretoriaSi germaniis konsulma 1895 w. 27 ian-
vars, imperator vilhelm II-is dabadebis dResTan dakav-
Sirebul zeimze. man ganacxada, rom germania transvaa-
lis saukeTeso megobari iyo da amitom ar dauSvebda
politikuri wonasworobis darRvevas samxreT afrikaSi.
„ me vici, rom momavalSi SeiZleba germanelebis imedi
mqondes, - upasuxa transvaalis prezidentma kriugerma,
- Cveni patara respublika mxolod ikrebs Zalebs da
Cven vgrZnobT, rom rodesac erT-erT did saxelmwifos
surs fexi dagvabijos, meore cdilobs amas xeli Seu-
Salos“ (4: 132).
amrigad, inglissa da germanias Soris winaaRmdego-
bebis mkveTri gamwvaveba samxreT afrikaSi XIX s. 90-ia-
ni wlebis Sua periodisaTvis, gamowveuli iyo TiToeu-
li mxaris mier miswrafebiT - upiratesoba mieRo tran-
svaalSi. orive saxelmwifos koloniur eqspansiaSi ga-
damwyvet rols asrulebda msxvili kapitali. magram am
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periodSi mxolod daiwyo sabanko da samrewvelo kapi-
talis Serwyma, jer kidev ar arsebobda finansuri
oligarqia da sakiTxi exeboda mxolod kapitalis eq-
sportis dawyebiT etaps samxreT afrikaSi. jer kidev
ar iyo dasrulebuli „Savi kontinentis“ teritoriuli
gayofa koloniur saxelmwifoebs Soris. es procesi
win iyo. Tumca, arsebuli viTareba ar asustebda in-
glis-germaniis winaaRmdegobebs afrikis kontinentis am
nawilSi. XIX s. 90-iani wlebis Sua periodi warmoad-
genda am dapirispirebis zrdis periods, romelsac mog-
vianebiT unda gamoewvia seriozuli politikuri Sede-
gebi.
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ENGLAND-GERMAN INTENSIFICATION OF ANTA-
GONISM IN SOUTH AFRICA
(FIRST PART OF THE YEARS OF 80-90 OF
XIX CENTURY)
RESUME
There is discussed colonial oppose between England and
German in South Africa, caused by economical and political
interests collide of European states arose for Africa dispart.
The fundamental motive of that battle related to economics.
That was stipulated by gold and diamond layer, found in the
South Africa.
By that time there was not completed Africa’s territorial
dispart among the colonial states and that’s why there wasn’t
war between England and German. That process was forward






sityva "kultura" laTinuri warmoSobisaa da niS-
navs damuSavebas, movlas. pirvelad igi ixmara Zv. w. me-3-
2 ss. romaelma moRvawem katonma. man dawera wigni sof-
lis meurneobis Sesaxeb, sadac sityva "kultura" gamoye-
nebuli iyo miwis, niadagis damuSavebis, movla-patrono-
bis aRsaniSnavad. Semdgom am terminma Seicvala Tavisi
mniSvneloba da gamoyenebul iqna adamianis sulieri saq-
mianobis mimarT. amis dasturia, cnobili gamoTqma "fi-
losofia aris sulis kultura", romelic ekuTvnis Zv.
w. 1 s. gamoCenil romael orators da moazrovnes cice-
rons. me-18-19 ss. evropul azrovnebaSi kultura gaui-
givda civilizacias. amasTan, frangebi upiratesobas aZ-
levdnen termins "civilizacia", xolo germanelebi -
kulturas. (8: 298). me-20 s. sityva "kulturam" sul sxva
mniSvneloba miiRo. igi ukve ixmareba farTo azriT da
aRniSnavs adamianis saqmianobis Sedegad Seqmnil Rirebu-
lebaTa da faseulobaTa, maTi Sesabamisi organizaciebisa
da institutebis, movlenebisa da procesebis, nivTebisa
da produqtebis erTobliobas. am gagebiT kultura upi-
rispirdeba bunebas. igi moicavs yvelafers, rac Seqmni-
lia ara bunebis, aramed adamianis mier. buneba arsebobs
TavisTavad, adamiani ar monawileobs mis qmnadobasa da
cvalebadobaSi. bunebam warmoqmna sicocxle  mTeli Ta-
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visi mravalferovnebiT, maT Soris adamiani, rogorc bio-
logiuri arseba. magram aq mTavrdeba bunebis moqmedebis
Zala. amis Semdeg adamiani iwyebs Tavis saqmianobas, rom-
lis wyalobiT igi qmnis realobis axal saxeobas -
kulturas. maSasadame, buneba aris is, rac moxda da ax-
lac xdeba adamianis Carevis gareSe. kultura ki aris
is, rac ar aris buneba. igi adamianis mier Seqmnili sam-
yaroa mTeli Tavisi mravalferovnebiT. adamiani erTa-
derTi arsebaa, romelic ver "eteva sicocxleSi", mis-
Tvis sakmarisi ar aris mxolod biologiuri arseboba,
amitomac qmnis igi specifikur adamianur samyaros -
cxovrebas. rom ara adamianis es unikaluri unari Semoq-
medebisa, ar iarsebebda kultura (1: 4). kultura adami-
anma Seqmna bunebasTan urTierTobis mowesrigebis miz-
niT, misi stiqiebisagan dasacavad, misi simdidris gamosa-
yeneblad. magram kulturis ganviTarebasTan erTad adami-
ani daSorda bunebas, ufro metic: kulturam imdenad
mniSvnelovani cvlilebebi Seitana TviT bunebaSi, rom
safrTxe Seeqmna Tavad bunebas. montenis TqmiT, Cven ise
gadavtvirTeT buneba Cveni gamonagoniT, rom lamis da-
vaxrCeT is. adamianis arsebobisaTvis garkveuli wonas-
woroba unda iyos massa da bunebas Soris. mniSvnelova-
nia imis gageba, Tu ra gavlenas axdens kulturis ganvi-
Tareba adamianis sulze, mis fsiqologiaze (5: 303).
kulturis gavlena pirovnebaze da mis cxovrebaze TiT-
qos mxolod dadebiTi unda iyos, magram bevr moazrov-
nes afiqrebs is winaaRmdegobani, rac kulturis ganviTa-
rebas axlavs. Jan-Jak ruso Tvlida, rom mecnierebisa da
xelovnebis ganviTarebam xeli Seuwyo adamianis zneobis
dacemas da bedniereba waarTva mas. rusos Tvalsazrisi
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gamonaklisi ar aris. kulturis ganviTarebis winaaRmde-
gobebze ufro adrec da Semdegac saubrobdnen, vinaidan
mecnierebisa da teqnikis progresi yovelTvis ver uw-
yobs xels adamianTa Soris adamianur urTierTobebs, si-
keTisa da bednierebis zrdas. mas Semdeg, rac mecnierebi
gaCdnen, kargi adamiani gaqrneno, Cioda jer kidev Zvel
romSi mecnieri da filosofosi seneka. uiliam folkne-
ris TqmiT, uaRresda kulturul adamianebs Wkvianurad
da aRfrTovanebiT SeuZliaT imsjelon baxze, hendelze,
bruknerze da amave dros jalaTebad mogvevlinon, erTi-
ca da meorec - erTsa da imave pirovnebaSi..." (9: 34).
mecnierebasa da teqnikaze damyarebulma industriam
umaRles dones miaRwia. industriulad maRalganviTare-
buli qveyana iyo faSisturi germaniac, magram swored
iq iswavles adamianis Tmisagan qeCis warmoeba da marto
osvencimidan am mizniT samoci aTasi kg Tma gaigzavna
germaniaSi. nuTu es kacobriobis miRwevis maCvenebelia?!
magram kulturis amgvar winaaRmdegobebSi danaSauli
TviT kulturas ar miuZRvis, aramed mis damaxinjebas,
misi da sazogadoebis calmxriv da winaaRmdegobriv gan-
viTarebas. kulturis winaaRmdegobebs garkveuli socia-
luri safuZveli aqvT, magram es imas ar niSnavs, rom esa
Tu is sazogadoeba kargi an cudi miznebisaTvis iyenebs
kulturas. sazogadoebaSi adamianTa interesebisa da
miznebis calmxrivad warmarTva amaxinjebs TviT kultu-
ras, xolo amgvari kulturis aTviseba kidev ufro ga-
namtkicebs da aRrmavebs sazogadoebriv winaaRmdegobebs.
damaxinjebuli kultura ki adamianis arsebiT miswrafe-
bas aRar emsaxureba (6: 349).
kulturas adamianebi mxolod imisTvis ar qmnian,
rom moTxovnilebebi teqnikuri saSualebebiT daikmayo-
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filon. kulturis Seqmna gamoxatavs adamianis miswrafe-
bas Semoqmedebisaken. kultura bunebaze adamianis gaba-
tonebis gamoxatuleba araa mxolod. is asaxavs imas, Tu
ramdenad gardaiqmna TviT adamiani. rodesac sazogadoeba
umTavresad materialur, nivTier faseulobebze zrunavs,
maSin iCrdileba is Rirebulebebi, romelTac es faseu-
lobebi unda emsaxurebodes. magram es imas ar niSnavs,
rom materialurze zrunva aRar aris saWiro da adamia-
nebma mTeli Tavisi yuradReba sulier moTxovnilebebze
unda gadaitanon (2: 57). saqme materialuri da sulieri
moTxovnilebebisa da interesebis urTierTobas exeba da
ara erT-erTis ugulebelyofas. materialuri simdidris
zrda teqnikis ganviTarebazea damokidebuli, teqnika ki
mecnierebasTan aris dakavSirebuli. amitom sazogadoeba,
romelic materialur faseulobaTa zrdas aqcevs umTav-
res yuradRebas, sulieri kulturidan mxolod mecnie-
rebas afasebs. axali manqanebi mecnierebis wyalobiT iq-
mneba, amitom mecniereba saqmed iTvleba. kulturis sxva
sferoebis, magaliTad, xelovnebis an filosofiis Rire-
buleba ki saeWvo xdeba. sulieri samyaros amgvari gada-
faseba kargad gamoxata turgenevis cnobilma gmirma ba-
zarovma, romelic ambobs: wesieri qimikosi ocjer ufro
sasargebloa, romelic gnebavT genialur poetzeo (3:
148-149). mecnierebis mniSvneloba marto imasi ki ar
aris, rom is adamianuri cxovrebis mravali problemis
gadaWras emsaxureba, aramed imaSic, rom is avlens adami-
anis arsebiT miswrafebas - Semoqmedebas. magram TviTon
mecnierebasa da mecnierul Semoqmedebaze arsebobs cal-
mxrivi warmodgena. is, rom mecnierebis mizania samyaros
WeSmariti suraTis Seqmna, im iluzias badebs, TiTqos
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mecnieri mxolod samyaros pirispir idges da adamiani
da adamianuri problemebi mas ar exebodes. sinamdvileSi
mecnieruli kvleva ar aris mxolod bunebis dakiTxva.
is sxva - warsulis, awmyosa Tu momavlis - adamianebTan
dialogia, radgan mecniers ukve arsebul Sexedulebeb-
Tan aqvs saqme da ara mxolod Tavis kvlevis saganTan
(4: 25). mecnierebaze, adamianis cxovrebaSi mis adgilze
calmxrivi warmodgena ar hqoniaT mecnierebis iseT ko-
rifeebs, rogoric iyvnen ainStaini, borni, Srodingeri, ha-
izenbergi... albert ainStaini, magaliTad, fiqrobda, rom
gamoCenili adamianebis moralur Tvisebebs ufro didi
mniSvneloba aqvT, vidre maT goniT miRwevebs.
adamianis cxovrebaSi mecnierebis adgilze swori
warmodgena imis gagebasac gulisxmobs, rom Semoqmedeba
mecnierul kvlevaze ar daiyvaneba, xolo adamianis Ri-
rebulebebi - WeSmaritebaze.
roca qveynisa da epoqis kulturas axasiaTeben,
Cveulebriv, mecnierebisa da teqnikis donisa da mxat-
vruli kulturis suraTiT ifarglebian. pirovnebis
kulturaze ufro xSirad imis mixedviT msjeloben, Tu
ra icis man, ramdenad aris ganaTlebuli, ramdenad esmis
xelovneba da literatura. kulturaSi gulisxmoben ag-
reTve adamianis qcevis manerebs, magram es manerebi gamo-
xataven an unda gamoxatavdnen adamianTa urTierTdamo-
kidebulebebs, maT warmodgenebs RirebulebaTa Sesaxeb,
imas, Tu ras met Rirebulebebs aniWebs adamiani da ras
naklebs, ra miaCnia sikeTed da ra - borotebad. es imas
niSnavs, rom kulturis mniSvnelovani mxare unda iyos
zneoba. sazogadoebaSi mecnieruli miRwevebi da mxat-
vruli kultura ufro TvalnaTliv arsebobs: erTi mec-
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nierul wignebSi da teqnikis miRwevebSia ganxorciele-
buli, meore - xelovnebis nawarmoebebis saxiT arsebobs.
zneobrivi kultura ki TiTqos naklebad xelSesaxebia;
amitom kulturaze bWobis dros zneobas gverds uvli-
an. qveynis kulturaze imis mixedviT msjeloben, Tu ram-
deni wignia biblioTekebSi, ramdens aqvs umaRlesi ganaT-
leba, ramdeni mayurebeli hyavs kinosa da Teatrs... zneo-
baze msjelobas ki iSviaTad SevxvdebiT da Znelic aris
albaT xalxis zneobis, misi Rirebulebebis daxasiaTeba.
magram kultura zneobis gareSe amis gamo ar unda war-
movidginoT. zneoba kulturis yvelaze Rrma fena unda
iyos, is yvelaze metad gamoxatavs mis dones. erTi kul-
turis Secvla meoriT ar damTavrdeba, vidre ar moxdeba
Zireuli cvlilebebi adamianTa zneobriv RirebulebebSi.
zneobrivi revolucia kulturuli revoluciis umniS-
vnelovanesi nawilia. kulturas mravali funqcia aqvs
sazogadoebriv cxovrebaSi. erT-erTi maTgani is aris,
rom misi saSualebiT adamiani iTvisebs sazogadoebaSi
miRebul normebsa da wesebs, sxva adamianebis gamocdi-
lebasa da codnas, amyarebs maTTan urTierTobas. sazoga-
doeba pirovnebas imiT akontrolebs, rom mis erT saqci-
els iwonebs da kicxavs meores, xolo adamianebisa da
sazogadoebrivi azris mier misi saqcielis Sefasebisad-
mi gulgrili aravin ar aris. (5: 303).
sazogadoebriv cxovrebaSi pirovnebis Cabmis, misi
wesebisa da normebis aTvisebisa da socialuri rolebis
momzadebisa da Sesrulebis process sociologebi so-
cializacias uwodeben. kultura pirovnebis socializa-
ciis mTavari saSualebaa. magram kulturis daniSnuleba
mxolod is ar aris, rom pirovnebis socializacias, sa-
zogadoebasTan mis Seguebas Seuwyos xeli. Tavisi soci-
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aluri urTierTobebi rom moawesrigos, adamiani ubra-
lod ki ar unda daeuflos sazogadoebaSi miRebul
normebsa da Sexedulebebs, aramed maTi gaazrebisa da
Sefasebis unaric unda hqondes. kultura ar aris qce-
vis wesebis imgvari nusxa, romelSic adamianma pirdapir
SeiZleba amoikiTxos is, Tu rogor unda moiqces yovel
calkeul SemTxvevaSi. cxovrebaSi axali viTarebebi
Cndeba xolme, romlebic adamians arCevanis winaSe ayene-
ben, radgan misi movaleobani xSirad erTmaneTsac ewina-
aRmdegebian. aseT dros yovelma adamianma TviTon unda
gadawyvitos, romel interess misces upiratesoba, ro-
meli movaleoba daayenos ufro maRla, ra gaakeTos
pirvel rigSi. pirovnebis kultura sazogadoebis mier
mopovebuli codnisa da gamocdilebis ubralo SeTvise-
ba ki ar aris, aramed imis unari, rom am codnasa da
gamocdilebaze damyarebiT adamianma TviTon gansajos vi-
Tareba da Tavisi damokidebuleba da qceva gansazRvros.
maSasadame, kulturas marto is funqcia ki ar aqvs,
rom xeli Seuwyos pirovnebis Seguebas sazogadoebasTan,
mis socializacias, aramed isic, rom ganaviTaros adami-
anis unarebi, misi goneba da grZnobebi, rac mas saSua-
lebas miscems gansazRvros Tavisi adgili da roli sa-
zogadoebriv cxovrebaSi, Tavisi namdvili interesebi da
movaleobani da maT Sesatyvisad moiqces. (7: 240). kul-
tura adamianis Tavisufali da Segnebuli moqmedebis
unaris ganviTarebas emsaxureba. Tavisufali da Segnebu-
li moqmedeba ki arsebiTad Semoqmedebaa. Semoqmedeba
mxolod genialuri mecnieruli aRmoCenebis gakeTeba da
xelovnebis Sedevrebis Seqmna rodia. adamiani yovel na-
bijze eqceva iseT viTarebaSi, romelic misgan damouki-
debeli gadawyvetilebis miRebas, Semoqmedebas moiTxovs.
Semoqmedeba marto kulturis produqtis Seqmna ki ar
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aris, aramed, agreTve, misi aTvisebac. mxatvruli nawar-
moebis namdvili aRqmisaTvis aucilebelia TanagrZnoba,
Tanagancda, romelic imas unda exmianebodes, rasac xe-
lovani ganicdida nawarmoebis Seqmnis dros. aseve mec-
nierebis aTviseba ar aris mxolod garkveuli Sedegebi-
sa da formulebis damaxsovreba; is im gzis warmodgena-
sac gulisxmobs, romelsac am Sedegebamde mivyavarT.
igive iTqmis zneobaze: adamiani, romelic sxvis keTil
saqciels xedavs, magram amgvari saqcielis unari TviT
ar aqvs, sikeTesac ver gaigebs - is imis Ziebas daiwyebs,
Tu ratom moiqca adamiani ase, ra sargeblobas moelis
is Tavisi saqcielisagan… zneobrivi saqcielis unari,
zneobrivi Semoqmedebis unari da misi aRqmis unaric er-
TmaneTTan aris dakavSirebuli. adamians, romelsac nam-
dvili zneobrivi saqcielis unari ar aqvs, arc amgvari
qcevis danaxva SeuZlia. kultura Semoqmedebaa, Semoqme-
deba ki adamianis unarebis daZabvas, misi Zalebis moxma-
rebas moiTxovs. (9: 46).
kultura ar arsebobs tradiciebis gareSe. tradi-
ciebi kulturis arsebobis, Taobidan TaobisaTvis misi
gadacemis formaa. tradiciebSi Cveni warsuli, Cveni is-
toriaa gasagnebuli, maTSi Cveni winaprebis azrebi da
grZnobebia Caqsovili da maTi pativiscema istoriis
xsovna aris. adamianis gansazRvrebaTa Soris aseTic
aris: adamiani aris istoriis grZnobis mqone cxoveli.
ilias ki uTqvams, rom eris dacema iwyeba iqidan, sadac
Tavdeba warsulis xsovna. magram sazogadoeba, romelic
brmad misdevs warsuls, erTxel Seqmnil kulturul
tradiciebzea mijaWvuli da maTi Secvla ar SeuZlia,
erT wertilze gasayinad aris ganwiruli. tradiciebi-
sadmi damokidebuleba sazogadoebisa da misi kulturis
xasiaTs asaxavs da TviTonac axdens gavlenas maT ganvi-
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Tarebaze. tradiciis gamarTleba mis siZveleSi rodia,
magram siZvele arc misi uaryofis safuZvlad gamodgeba.
tradiciis uaryofac tradiciaa. amitom tradiciebisad-
mi damokidebuleba ar SeiZleba SerCeviTi ar iyos: sa-
zogadoebam maTi adamianuri Sinaarsi unda SeinarCunos
da ukuagdos maTSi yovelgvari araadamianuri. adamiani,
sazogadoeba, kultura Tavisi bunebiT uaryofiT movle-
nebs upirispirdebian, magram is, Tu rogori iqneba uar-
yofiT movlenebTan am brZolis Sedegi, damokidebulia
imaze, Tu rogor ibrZoleben es Zalebi. sazogadoebriv
cxovrebaSi garantirebuli progresi ar arsebobs. prog-
resi SeiZleba mxolod adamianTa brZolis Sedegi iyos,
rac, Tavis mxriv, imazec aris damokidebuli, Tu ramde-
nad ver urigdeba adamiani uaryofiT movlenebs. henri
Toros uTqvams: "ara aqvs mniSvneloba, miaRwevs Tu ara
gemi navsadgurs, mTavari is aris, rom gezs ar ascdes".
ara aqvs mniSvneloba imitom, rom cxovrebis okeaneSi
arc arsebobs navsadguri, sadac kacobriobis moZraoba
Sewydeboda da adamianebs araviTari sazrunavi aRar eq-
nebodaT.
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CULTURAL INFLUENCE ON PERSONALITY
RESUME
Culture is created by people all over the world for its di-
versity. But the culture is so important amendments to the na-
ture of the threat itself. It is important to understand what the
impact of culture on human development. Cultural influence on
the person and his life seems to be the only positive, But there
are obstacles to the development of culture is accompanied by.
Culture reflects the human desire to create craftsmanship to.
Developing a culture of human skills and feelings of his mind,
Which will enable it to define its place and role in public life,
his real interests and obligations of. Culture of a free and delib-
erate action aimed to develop skills. Free and conscious act is
essentially artistic. Culture means the main person's socializa-
tion. Values should be the party of morality; The most ex-
presses the level of. A culture change is not completed until the
second will not be fundamental changes in human moral.
Moral Revolution Cultural Revolution, the most important part
of. There is no culture without a tradition. But the society that
once created does not change the cultural traditions of one
point is to stop. Attitude towards the traditions of society and
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its culture reflects the character of. Justify its tradition of antiq-
uity when, but the antiquity of its rejection of any suitable basis
for. Tradition rejects the tradition of. Therefore traditions ap-
proach should be selective: their content of human society to
maintain and rejected them all.
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Tina ivelaSvili
istoriis mecnierebaTa doqtori, profesori,
axalcixis saxelmwifo saswavlo universiteti
sofel saros teritoriaze arsebuli istoriuli
Zeglebi
(sakulto salocavebi)
sofeli saro zRvis donidan 1148 metr simaRleze,
istoriuli javaxeTis platos qveda terasaze, mtkvris
marjvena maRal sanapiroze mdebareobs. sofeli dRei-
saTvis administraciulad aspinZis municipalitets mie-
kuTvneba. igi raionuli centridan 17 kilometriTaa da-
Sorebuli. sofel saros dasavleTidan mtkvris xeoba,
CrdiloeTiT (2-3 km-is daSorebiT) sofeli xizabzvra,
aRmosavleTiT (5-6 kilometrSi) soflebi Toki da var-
gavi, xolo samxreTiT (3-4 kilometrSi) sofeli xer-
Tvisi esazRvreba.
saros teritoriaze aRmoCenil samarxebSi dafiqsi-
rebuli arqeologiuri masalebi gviCvenebs, rom “gviani
brinjaos sawyis periodSi (Zv.w.a. XV-XIV s.s.) da eli-
nistur xanaSi (Zv.w. IV-III s.s.) istoriul javaxeTSi,
kerZod, javaxeTis platos qveda terasaze (saro-xiza-
bavris midamoebi) intensiuri cxovreba yofila. Tu ga-
viTvaliswinebT arqeologiuri dazvervis Sedegad mopo-
vebul masalasac (adrebrinjaos, feodaluri xanis da
sxv.), SeiZleba iTqvas, rom aq cxovreba ar Camqrala
sul cota Zv.w.aRr.-iT III aTaswleulidan dRemde” (4:
136).
Tavis droze akad. n. berZeniSvili aRniSnavda: “so-
feli saro metad saintereso adgilia istoriul-arqeo-
logiurad.” (2: 137). mkvlevris mier am mosazrebis na-
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Teli dasturia SemorCenili araerTi istoriuli Zegli
da XX saukunis bolos Catarebuli dazverviTi arqeo-
logiuri  samuSaoebis Sedegad mopovebuli nivTieri ma-
sala.
dReisaTvis soflis teritoriaze SemorCenilia
sxvadasxva epoqaSi agebuli ramdenime cixis naSTi da
araerTi sakulto salocavi (mTavarangelozis, kvirac-
xovlobis eklesiebi, amaRlebis, wm. giorgisa da wm. ma-
rines saxelobis eklesiebis naSTebi da a.S.).
mTavarangelozis saxelobis eklesia. aRniSnuli
salocavebidan gansakuTrebul yuradRebas iqcevs mTava-
rangelozis eklesia, romelic soflis samxreT nawil-
Si, TiTqmis cicabo kldis (qarafis) napirasaa agebuli
da sakmaod kargadaa Semonaxuli. mkvlevarTa azriT ek-
lesia XI-XII saukuneebs ganekuTvneba. eklesiis ezos
aRmosavleTiT amJamad gauqmebuli adreuli sasaflaoa,
sadac qviTxuroobis SesaniSnavi nimuSebis araerTi saf-
lavis qva da saintereso epitafiebia Semonaxuli.
mTavrangelozis eklesiis ezo Crdilo-samxreTis
mxridan uzarmazari qvis bunebrivi filebiT iyo Semo-
Robili. erT-erT filaze jvari iyo amokveTili. XX
saukunis 60-ian wlebSi es Robe moSales (filebi
traqtoriT amoyares), jvriani qva ise gadaabrunes, rom
jvari miwis mxares moeqca (“pirqve daamxes”). im wli-
dan moyolebuli yovel wels setyva da delgma unadgu-
rebda mosaxleobas mosavals. mTxrobelTa gadmocemiT,
es jvari mTavarangelozs ganasaxierebda da sofeli mi-
si pirqvedamxobisTvis isjeboda. bunebrivi kataklizmebi
mxolod mas Semdeg Sewyda, roca es jvriani fila
kvlav aRmarTes - “fexze wamoayenes”.
XX saukunis 30-ian wlebSi eklesia moinaxula g.
boWoriZem da aRniSna: sofel saros “mTavarangelozis
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eklesia 12,8 X 7,2 m. nagebia Tlili qvisagan, axuravs
kramiti Rariseburi. kari aqvs dasavleTiT 1, sarkmeli
aRmosavleTiT 3, samxreTiT sarkmeli 1 da sanaTuric 1,
dasavleTiT sarkmeli 1. SigniT da gareT galesilia ki-
riT. iataki Tlili qvaa. trapezi samia. sakurTxevlis
trapezi dacilebulia kedels. eklesia ganaxlebul-ga-
dakeTebulia. eklesiis dasavleT mxares 4 svetze dgas
(dasavleT nawilze) samreklo” (1: 225).
d. berZeniSvili ufro sxva kuTxiT dawvrilebiT
aRwers am salocavs da miuTiTebs: saros “mTavarange-
lozis eklesia mozrdili ornaviani taZaria, garedan
SeTeTrebuli da interiergalesili, gvian sakmaod Seke-
Tebulic (gamocvlilia kamara). amis miuxedavad, igi
Zalze STambeWdavi nagebobaa — daumuSavebeli, ruxi
qviT nagebi, Tlili konstriqciuli nawilebiT. centra-
luri navi dasavleTis erTi didi da samxreTis ori
momcro TaRiTaa gaxsnili ormxrivi, viwro garSemosav-
lelisaken. es ukanasknelic samxreTis fasadis Semdgom-
Si amoqolili did orTaReTiT ixsneboda gareT. samxre-
Tis navis ufasado kideSi trapezis qva da embazia Semo-
naxuli, CrdiloeTi pastoforumi ki saerTo abrisis
gareTaa gamotanili. es didi taZari morTuli iyo.
dRemdea darCenili samxreTis fasadis morTuloba, maT-
gan erT-erTi yore galavanSi ukuRmaa Catanebuli.” (3:
86).
am aRwerebidan gansakuTrebul yuradRebas iqcevs
eklesiaSi arsebuli sami sakurTxeveli, radgan samsa-
kurTxevliani eklesia saqarTveloSi sul ramdenime —
TiTze CamosaTvlelia.
m. beriZis SeniSvniT: am eklesiaSi “ucnauri da
mniSvnelovani aris qristianuli marTlmadidebluri ek-
lesiis sakurTxevlis mTavari nawilis trapezis simrav-
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le. am faqtTan dakavSirebiT saintereso legenda aqvs
Cawerili iv. rostomaSvils me-19 saukunis bolos.
odesRac sofelSi ucxovria sam Zmas, Zlier TavadiSvi-
lebs, romlebsac auSenebiaT rogorc cixe, ise eklesia.
radgan TiToeuls cal-calke moZRvari hyavda, gaukeTe-
biaT sami trapeze, rom cal-calke SeesrulebinaT
RvTismsaxureba” (5: 66).
iv. rostomaSvilis gadmocemiT: saros “saydarSi
aRsaniSnavia macxovris erTi Zveli xati. igi daxatulia
kaklis ficarzed feradis wamlebiT da sigrZe aqvs 8
da sigane 6 verSoki. saxis marjvniv da marcxniv oqros
feris asoebiT aweria sityvebi: “ieso qriste,” xolo
boloSi ese: “adide Sen macxovaro, madidebeli Seni aba-
SiZe leoni, 1747, glaxaki ivane.” vin aris aq moxsenebu-
li leon abaSiZe Cven ar viciT, magram saWirod vTvliT
davurToT, rom sarodan 7-8 versis manZilze Zevs sofe-
li Toki, sadac dResac scxovroben begni abaSiZeni,
rjuliT mahmadianni, magram qarTulad jerac mSvenivrad
molaparakeni. vgoneb, rom am xatis patroni leon abaSi-
Ze amaTgani unda iyos da 1747 wlebSi yvelani Tu ara
zogni mainc qristes maRiarebelni arian” (6: 403). aR-
niSnuli xati dRes samcxe-javaxeTis istoriul muzeum-
Sia daculi.
wm. giorgis eklesia sof. saros teritoriaze
erT-erTi uZvelesi salocavia, wm. giorgis eklesia,
romelic soflis baRebSi - nijgorSi mdebareobs. ekle-
sia adreul Sua saukuneebs ganekuTvneba. d. berZeniSvi-
lis aRweriT: “uTleli da Tlili (konstuqciuli na-
wilebi) qviT nagebi eklesia upilastroa, ganieri da
damjdari proporciisa. masala naliseburi satriumfo
TaRi, sxmuli kamara, aRmosavleTi sarkmlis brtyeli
saTauri, am kargad Semonaxul eklesias Zvelis mimsgav-
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sebiT XIII-XIV saukuneebSi aSenebul nimuSad warmog-
vidgens. eklesiis irgvliv sasaflaoa da galavani” (3:
38).
eklesia gadaxurulia qvis kramitiT (Tlili Txe-
li filebiT), iatakic qvis filebisaa. aRmosavleTiT
aqvs patara sarkmeli, kari ki samxreTiTaa. kari imdenad
dabalia, rom eklesiaSi Semsvleli iZulebulia Tavdax-
rili Sevides. karis balavarze bolnuri jvaria gamok-
veTili. eklesiis “samxreTis SesasvlelTan sanTlisagan
gaSavebuli gamosaxulebaa, xolo mis qveviT palmeti
unda iyos.” (3: 39).
XX saukunis 70-ian wlebamde eklesia savalalo
mdgomareobaSi iyo (saxuravze amosulma xeebma da buC-
qebma saxuravis filebs adgili Seucvala da avdris
dros eklesiaSic iseve wvimda, rogorc gareT). mosax-
leoba salocavis saxuravis gawmendas erideboda (xe
wminda salocavzea amosuli da vai Tu eklesiam dag-
vZraxoso). Zeglis gawmendis mizniT Cven mivmarTeT Zeg-
lTa dacvis raionul sammarTvelos ufross, magram pa-
suxad miviReT: “eklesia smetaSi ar mizis, amitom misi
gawmenda ar mevalebao.” sabednierod, salocavis gawmen-
da-dasufTaveba isev mosaxleobam (gansakuTrebiT qalebma
iaqtiures) Tavis Tavze aiRo.
sasoflo religiuri dReoba “giorgoba” yovel-
wliurad eqvs maiss aRiniSneba. xuT maiss mzis Casvlis
Semdeg, eklesia RamismTevelebiT ivseba. ZiriTadad qa-
lebi midian, miaqvT sanTeli da Sesawiri frinvelebi
(mtredi, qaTami), romelsac eklesiis ezoSi cocxlad
uSveben. mTeli Rame eklesia sanTlebiTaa gaCiraRdnebu-
li da RamismTevelTa galoba ismis. 6 maiss, mzis amos-
vlis Semdeg, RamismTevelebi anTebuli sanTlebiT xel-
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Si da lociT eklesiis nitolias samjer Semouvlian. am
procesSi maT soflidan mosuli xalxic uerTdeba.
am dReobaze Tavs iyris ara mxolod sofel sa-
ros, aramed samcxe-javaxeTis sxvadasxva soflebidan
mosuli mosaxleoba. eklesiasTan savaldebulo ritua-
lis Catarebis Semdeg sagangebod SerCeul adgilze iS-
leba sasoflo (giorgobis) sufra. dReobaze wamsvle-
lebs Tan miaqvT sasmel-saWmeli. sufrasTan xalxi naTe-
sav-axloblobis mixedviT sxdeba da mitanil sanovages
TavianT win Slian. sufras arCeuli Tamada uZRveba.
pirveli sadRegrZelo, ra Tqma unda, wm. giorgis da
mis eklesias eZRvneba. dReobaze musikis TanxlebiT cek-
va-TamaSic imarTeba.
gasuli saukunis 80-iani wlebis dasawyisSi sof-
lis ramdenime “ganaTlebuli” axalgazrda, samsaxurSi
dawinaurebis mizniT, partiis raionuli komitetidan mi-
Rebuli davalebiT Seecada es saerTo sasoflo (ufro
marTebuli iqneba Tu vityviT regionaluri) dReoba dae-
SalaT da saojaxo dReobad eqciaT. sabednierod, sof-
lis mosaxleobis garkveuli nawilis wyalobiT, romel-
sac Segnebuli hqonda am dRis mniSvneloba da istoriu-
li Rirebuleba, win aRudga axalgazrda “novatorTa”
mcdelobas da dReoba (romelmac 70-wlian komunistur
wnexs gauZlo) SenarCunebuli iqna.
wm. marines eklesia. nijgorSi, ormocis cixis ax-
los, CrdiloeTis mxares, wm. marines saxelobis ekle-
siis nawilia SemorCenili. d. berZeniSvilis miTiTebiT:
sofelSi “wm. marines eklesiis budeRa gadarCenila. aqa-
caa gviani periodis saflavebi, romelTa Soris gamoir-
Ceva momaRlo qva jvrad gamokveTili” (3: 138).
XX saukunis 60-ian wlebamde aRmosavleT mxares
SemorCenili sakurTxevlis kedlis Sida mxares Semor-
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Cenili iyo freskebis naSTebi (samwuxarod es freskebi
dafiqsirebuli ar iyo, ris gamoc SeuZlebelia dadgin-
des Tu romeli wmindanebi iyo gamosaxuli), romelic
wvimam Tu Tovlma Camorecxa.
kviracxovlobis eklesia. soflidan daaxloebiT
erTi kilometris daSorebiT, samxreTiT, SemaRlebul
serze, romelic “xulas” saxeliTaa cnobili, aris moq-
medi sasaflao. am sasaflaodan samxreT-aRmosavleT mxa-
res, asiode metris daSorebiT, eklesiis nangrevebia
(erT adgilas grovad yria eklesiis naSali qvebi), ro-
melsac mosaxleoba “kviracxovlis” naeklesiars uwo-
debs.
am eklesiis dReoba aris aRdgomis sworze “kvi-
racxovlis” saxelwodebiT. sayuradReboa isic, rom so-
fel saros mosaxleoba micvalebulTa saflavze ara aR-
dgomis meore dRes (rogorc es saqarTvelos sxva kuT-
xeebSi xdeboda da dResac xdeba), aramed aRdgomis
sworze, kviracxovlobis dRes gadis. anTeben sanTels,
awyoben am dRisTvis sagangebod momzadebul kerZebs
(wiTeli kvercxi, moxarSuli xorci, qada, xaWapuri,
lavaSi, xili), sasmels (Rvino Tu arayi) da iq myofebs
sTxoven mis micvalebuls erTi WiqiT Sesandobari uT-
xran. xandazmulebi midian eklesiis nangrevebze, san-
Tlebs anTeben da loculoben. yvela am ritualis Ca-
tarebis Semdeg sasaflaosTan SerCeul adgilas iSleba
sasoflo sufra. nadimi iseve mimdinareobs, rogorc gi-
orgobis dReobis sufraze, mxolod im gansxvavebiT,
rom aq ar aris musika da cekva-TamaSi.
amaRlebis eklesia. dasaxlebuli punqtidan aRmo-
savleTiT, ramdenime kilometris daSorebiT, “odisebis”
saxeliT cnobil teritoriaze nagebobis nangrevi kvali
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Cans, romlis daniSnuleba soflis mosaxleobisTvis
garkveul dromde ucnobi iyo.
XX saukunis 60-70-ian wlebSi saroSi gaxSirda
axalgazrdebis tragikuli gardacvalebis SemTxvevebi.
swored am periodSi, sarodan sakmaod daSorebul so-
fel zvelSi, xanSi Sesulma qalbatonma sizmari naxa,
rom sofels mitovebul-miviwyebuli amaRlebis eklesia
sjis. ra Tqma unda, sizmris ambavma saros mosaxleobam-
dec moaRwia. sofelma gadawyvita rom, saziarod eyidaT
Sesawiri xari da im wels, amaRlebis eklesiis nangre-
vebTan, amaRlebis dReoba aReniSnaT. dReobisTvis yvela
ojaxi moemzada da gaemarTnen “odisebSi.” maT nangreveb-
ze daanTes sanTlebi, moiloces, dakles Sesawiri xari,
iqve moxarSes da sasoflo puroba gamarTes. saRvTo xa-
ris moxarSuli xorci yvelas Camouriges, visac saxlSi
avadmyofi hyavda, misi wilic gaatanes. im droidan mo-
yolebuli, sofeli amaRlebis dResaswauls am eklesiis
nangrevebTan zeimobs im wesiT da rigiT, rogorc Tavda-
pirvelad aRniSnes.
ucnobi eklesia. Ggasuli saukunis 60-70-ian wle-
bamde, TaRisebri moyvanilobis nangrevebi soflis gana-
piras, Crdilo-samxreTiT, kakabesaanT (levan giorgaZis
Svilisa da SviliSvilebis) saxlis siaxloves,  Semor-
Cenili iyo eklesiis nangrevis TaRiseburi moyvanilobis
ori kedlis narCenebi, romelzedac freskebis kvali Se-
imCneoda. samwuxarod, sofelSi aravin ar icoda es na-
eklesiari romeli wmindanis saxelze iqna agebuli.
daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom saros teri-
toriaze arsebuli sakulto nagebobebis didi nawilis
Sesaxeb werilobiTi wyaroebi jer-jerobiT arafers ar
gveubneba. amitom am Zeglebis gamomzeureba, aRricxva da
dafiqsireba (marTalia dagvianebiT, magram mainc) qarTu-
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li marTlmadideblur eklesiaTa mSeneblobisa Tu arqi-
teqturis Seswavlis saqmeSi specialistebsa da am sa-
kiTxiT dainteresebul pirebs garkveul daxmarebs gau-
wevs. saubars d. berZeniSvilis sityvebiT davamTavrebT:
“qarTuli sakulto arqiteqturis istoriaSi bevria
mcire zomis SeumCneveli Zegli, romelic ar ipyrobs
yuradRebas gansakuTrebuli mxatvrul-sivrciTi gadaw-
yvetiT da arc arafers matebs gansakuTrebuls ama Tu
im arqiteqturuli tipis ganviTarebas. amasTanave, igi
warmoadgens ganuyofel nawils im arqiteqturuli Tu
bunebrivi garemosi, romelTan kavSiri mas gansakuTre-
bul momxibvlelobas da ganumeoreblobas aniWebs, xo-
lo dro, umetes SemTxvevaSi garkveul keTilSobileba-
sa da Rirsebas sZens.” (3: 96).
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MONUMENTS SITUATED ON THE TERRITORY
OFTHE VILLAGE SARO
(CULT PRAYING  PLACES)
RESUME
Village Saro is situated in the  south of Javakheti plateau.
It is rich in historical monuments,  fortresses  and cult praying
places. Many of them  are built in different  epochs but  some
of them   haven’t been   studied yet.
It should be mentioned that in the history of Georgian
cult architecture   many  unnoticeable monuments which are
small in size,  don’t attract  any attention because of their artis-
tic –spatial  characteristics.  But in spite of it, they are insepar-
able  parts of  architecture and  nature.  This connection makes
them being  attractive  and the time  gives  them dignity and
nobility.
The article deals with those cult monuments which   have
not been  registered and discussed in a special literature  yet.
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qarTuli xalxuri dResaswauli _ eTnokulturuli
memkvidreobis Zegli
qarTveli  xalxis mier saukuneebis manZilze Seq-
mnili  mravalmxrivi sulieri kulturis erT-erT mTa-
var sayrdens tradiciuli Cvevebis, rwmenebis da sxva-
dasxva qmedebebis erTgvri “nazavi” warmoadgens. qarTu-
li  eTnologiuri  mecnierebisaTvis yovelTvis aqtua-
luri iyo am sakiTxis irgvliv kvlevebi, romlebSic
gansakuTrebuli adgili ekava xalxur dReoba-dResaswa-
ulebs. Tu gaviTvaliswinebT imas, rom xalxuri dResas-
waulebi qarTuli eTnosis xangrZlivi moRvaweobis Se-
degia, maSin SegviZlia vTqvaT, rom isini eTnokulturu-
li memkvidreobis Zeglebia. qarTuli dReoba-dResaswau-
lebis Seswavlis sakiTxis wamoweva gansakuTrebiT aq-
tualuria Tanamedrove globaluri procesebis mimdina-
reobis fonze.
qarTuli xalxuri dResaswaulebi, rogorc isto-
riisa da kulturis Zeglebi, erovnuli energiisa da
xalxis SemoqmedebiTi unaris gamoxatulebaa. Tu Zegle-
bis mixedviT Cven vswavlobT warsuli epoqis xelovne-
bas, samSeneblo teqnikas, varkvevT  ostatebis niWsa da
unars, dResaswaulebis gamovlenasa da maT dacvas aseve
saimedod mivyavrT eris zneobriv simdidreTa gamomJRav-
nebisaken. (10: 3)
xalxuri dResaswaulebis kvlevisas mniSvnelovania
moxdes erTgvari sistematizacia, rac gaaadvilebs maT
Seswavlas. Cveni mizania qarTlis xalxur dReobaTa ka-
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lendris Seqmna. dRevandel statiaSi zogadad mimovixi-
lavT am sakiTxis irgvliv sxvadasxva dros warmoebul
kvlevebs. vfiqrobT, problema aqtualuria da Cven mier
warmoebuli muSaoba bevr siaxles Seitans masSi. saer-
Tod, qarTul xalur dReobaTa kalendrisaTvis damaxa-
siaTebelia mravalferovneba. masSi Tavmoyrilia dResas-
waulebi da samzadisi am dResaswaulebis Sesaxvedrad,
aRkveTebi, magiuri ritualebi, mkiTxaoba, winaswarmet-
yveleba, marxvebi, saerTo trapezebi, garToba-TamaSoba-
ni, procesiebi da maskaradebi,   ritualuri cecxlis
danTeba,  wmindanTa kultebi, rwmena-warmodgenebi av
sulebze da  sxv. (1: 3)
Tanamedrove globalizaciis pirobebSi erovnuli,
tradiciuli nel-nela qreba da maT adgils ikavebs uc-
xo, xSirad miuRebeli Cvevebi. SeiZleba iTqvas, rom
xalxuri dResaswaulebi Cvens Tvalwin qreba, problema
axali ar aris. qarTvel mecnierebsa da sazogado moR-
vaweebs saxalxo dReoba-dResaswaulebis gaqroba-gadas-
xvafereba Tanabrad awuxebdaT me-19-me-20-e saukuneebis
manZilze da dResac. jer kidev 1894 w. gazeT “iveria-
Si” al. xaxanaSvili werda: samwuxarod, rac dro midis
dResaswaulis da xatobis saxe, misi migebeba da gatare-
ba ufro icvleba da Tanac kidec ispoba. jer-jerobiT
Zveleburi madli isev soflad Tu moipoeba. dResaswa-
ulma da xatobamac mxolod iq SeinarCuna saerovno fe-
ri. (20: 82)
rogorc ukve aRvniSneT, qarTul xalxur dResas-
waulebs iseve unda movla da dafaseba, rogorc sxva
fasdaudebel saunjes.  maTi  dRevandeli, dogmebisa da
cenzurisagan Tavisufali poziciidan Seswavla saSua-
lebas mogvcems sicocxle SevunarCunoT da momaval Ta-
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obas SemovunaxoT is wes-Cveulebebi, romlebic Cveni
winaprebis saukunovani tradiciuli cxovrebis nayofia.
qarTlis mosaxleobis eTnografiul yofaSi dReo-
bebis tradiciuli formebi met-naklebad miviwyebulia.
Cveni kvlevis mizanic swored is aris, rom win wamov-
wioT xalxis mexsierebaSi daSrevebuli rwmena-warmod-
genebi da maTdami miZRvnili dReoba-dResaswaulebi. ze-
moT Cven ukve aRvniSneT, rom Tanamedrove epoqaSi isini
nel-nela qreba. Aamis fonze, saWiroa Cveni sazogadoe-
bis ufro metad informirebuloba tradiciuli dReoba-
dResaswaulebis irgvliv. maSin Cvens yofaSi iolad
aRar moxdeba maTi aJitirebiTi Canacvleba dasavluri
tradiciebiT, ritualebiTa da terminebiT. magaliTisaT-
vis  SeiZleba moviyvanoT axali wlis aRniSvnis  qar-
Tuli formebis codna, romlis xalxuri saxe ganumeo-
rebelia Tavisi erovnuli koloritiT, poeturobiT,
gamsWvalulia mravalsaukunovani empiriuli sibrZniT.
Cveni mTavari mizania savele-eTnografiul masala-
sa, istoriul wyaroebsa da sxvadasxva dros warmoe-
bul kvlevebze dayrdnobiT Sedges qarTlis eTnografi-
ul sinamdvileSi dReisaTvis  dafiqsirebuli dReoba-
dResaswaulebis met-naklebad sruli kalendari; globa-
lizaciis fonze warmoCindes is kulturuli tradicie-
bi, romlebic dakavSirebulia maTTan; gamoikveTos sazo-
gadoebrivi ganviTarebis gavlena maTze sxvadasxva for-
maciebSi. aqtualurad migvaCnia kanonikuri dResaswau-
lebisa da xalxuri dReobebis gadakveTisa da mkacrad
gamijvnis procesebi, maTi geografiuli lokalizeba da
terminologiis moZieba-analizi.
vfiqrobT, Tema sakmaod aqtualuria, radgan dRem-
de sistemurad ar Seswavlila qarTlis eTnografiul
sinamdvileSi dafiqsirebuli xalxuri dReobebi_garda
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ramodenime gamonaklisisa. aRniSnulze informacia gabne-
ulia sxvadsaxva kvlevebSi. qarTul eTnografiaSi am sa-
kiTxs exeboda araerTi avtori. gansakuTrebiT mniSvne-
lovania _ g. Citaias, v. bardaveliZis, p. ingoroyvas, s.
makalaTias T. oCiauris, g. jalabaZis, j. ruxaZis, val.
iToniSvilis, n. abakelias, n. RambaSiZis, q. alaverdaSvi-
lis, n. bregaZis, ir. surgulaZis, n. SoSitaSvilis da
sxv. Mmonografiebi da statiebi, sadac konkretul masa-
laze dayrdnobiT, warmodgenilia qarTlis xalxur-re-
ligiuri dResaswaulebis rigi aspeqtebi, Tumca, ar Seq-
mnila qarTlis dReobaTa kalendari. Aaqedan gamomdina-
re, vTvliT, rom Cveni kvleva iqneba erTgvari siaxle
qarTuli eTnografiuli mecnierebisaTvis.
qarTlis xalxur dReobaTa kalendris Seqmnisas
gaTvaliswinebuli iqneba qarTlSi kompqturad mcxov-
reb sxvadasxva eTnikur jgufTaTvis damaxasiaTebeli
dReobebisa da ritualebis kvleva. dRemde mecnierulad
ar Seswavlila qarTlSi mcxovrebi azerbaijanelebis,
osebis, somxebis, aisorebis da sxv. xalxur-religiuri
tradiciebi. mniSvnelovania gamoikveTos maTTvis damax-
asiaTebeli dResaswaulebi da adgilobrivi tradiciebis
gavlena maTze. dRes, rodesac saqarTveloSi mimdinare
eTnikurma procesebma savalalo Sedegamde migviyvana,
vfiqrobT, Cveni kvleva droulia am kuTxiTac.
dReoba-dResaswaulebis kvlevisas sakmaod aqtua-
luria maTi tipologiis garkveva. Tanamedrove sazoga-
doebisaTvis ukve Zneli gasarkveevia romeli dResaswau-
lia sataZro, romeli sauflo da romeli xalxuri.
QqarTuli sazogadoebis rwmenisaken Semobrunebam is ra-
dikaluri gaxada xalxuri dResaswaulebisadmi, rac,
vfiqrobT ar unda iyos mTlad marTebuli. qarTvelebis
uZvelesi msoflmxedvelobis Semcveli sarwmunoebrivi
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xasiaTis gadmonaSTebi eTnografiul yofasa da am yofis
amsaxvel werilobiT wyaroebSi umTavresad religiuri
sinkretizmis saxiT gvevlineba. Uunda iTqvas, rom es
gadmonaSTebi umetes wilad qristianul elementebTan
aris Serwymuli _ wers v. bardaveliZe (2: 6) avtoris
azriT, qristianoba xalxur sarwmunoebas SedarebiT
naklebad Seexo da rom qristianoba qarTvelebis kul-
turuli ganviTarebis drois mxolod erT monakveTSi
iyo mocemuli. Qqristianul xanas win uswrebda  ganvi-
Tarebis grZeli periodi, romelic ideologiis xaziT
uZveles mdidar sarwmunoebebs da kultebs Seicavda. (2:
7) albaT, amiT aixsneba is faqti, rom qarTul religi-
ur sinkretizmSi  qristianul elementebs winaqristia-
nuli sWarbobs. maTi erTgvari “konfliqti” dReisaTvis
kargad Cans Zvelad mTels saqarTveloSi gavrcelebul
dResaswaul WiakokonobaSi, romelic vnebis kviris oT-
xSabaTs imarTeba. QqarTul xalxur dReobaTa kalen-
dris  mixedviT am dRes inTeboda koconi, tardeboda
sxvadasxva ritualebi. Aam kuTxiT saintereso cnobebs
gvawvdis giorgi SaraSiZe naSromSi _ “gazafxulis
qristianuli, xalxuri da qalaquri dResaswaulebi.” aq
avtori mimoixilavs “Кавказский каленрь”-Si 1854
wels gamoqveynebul vrcel werils, sadac dawvrilebiT
aris aRwerili xalxur dReobaTa Catarebis wes-Cveule-
bebi da ritualebi, maT Soris-gazafxulis dadgomasTan
dakavSirebuli qristianuli da xalxuri dResaswaule-
bi.
dRes, xalxis mxridan, Wiakokonobisadmi araer-
Tgvarovani damokidebulebaa. mosaxleobis didi nawili
Tvlis, rom is aris magiur-satanisturi dResaswauli
da rituali. amis gasaqarwylebld aucileblad migvaC-
nia masze swori da mecnierul kvlevaze dayrdnobili
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informaciis miwodeba. aRniSnulis erT-erTi cdaa g. Sa-
raSiZis kvleva, Tumca vTvliT, rom igi odnav zogadia
da erTi konkretuli werilis analiziT Semoifargleba.
masSi araferia naTqvami, ratom imarTeba Wiakokonoba ma-
incdamainc vnebis kviris oTxSabaTsMmiuxedavad imisa,
rom avtori aRniSnavs dResaswaulis Soreuli warsu-
lis fesvebze. Aaq gverds ver avuvli erT cnobas, rome-
lic  Cawerilia Cem mier goris raionis sof. xidisTav-
Si 2005 w. mTxrobelis gadmocemiT, Wiakokonobis vne-
bis kviris oTxSabaTs gamarTva dakavSirebuli iyo bune-
bis ganaxlebasTan, sacxovreblis, sameurneo ezosa da
venaxis dasufTavebasTan. TiToeuli ojaxi emzadebod
aRdgomis brwyinvale dResaswaulisaTvis _ awesrigebda
ezo-karmidamos. agrovebda zamTris narCens da  mas
swvavda aucileblad vnebis kviris oTxSabaTs, radgan
Semdegi dReebi uqmeebi iyo da saqmianoba aRar SeiZle-
boda. (mTxrobeli grigol koSoriZe, 75 wlis.) ramde-
nad marTebulia es mosazreba, amaze Cven kvlevaSi auci-
leblad SevCerdebiT. Tumca SeiZleba sinamdvilisagan
arc ise Sors iyos. rogorc Cans sanitarulma Cvevam
droTa ganmavlobaSi sakraluroba SeiZina da miviReT
gazafxulis dResaswauli_Wiakokonoba. Aaqve Zalze aq-
tualuria sicxadis Setana koconze gadaxtomis ritu-
alTan dakavSirebiT, romlis drosac dRes xalxi war-
moTqvams aliluia kudianebso, rac didi Secdomaa da
ufro damabneveli. tradiciuli formula Selocvaa:
ari uruli-uruli uruli kudianebs. Aam sityvebis fes-
vebi unda veZeboT winareqristianuli xanis qarTuli
xalxuri simRerebis misamRerebSi. Cvens kvlevaSi am sa-
kiTxs aucileblad davubrundebiT.
naSromSi gamoyenebuli iqneba is naratiuli wya-
roebi, romlis safuZvelzec pavle ingoroyvas mier Se-
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iqmna qarTul warmarTul dReobaTa kalendari. aseve va-
xuSti batoniSvilis “aRwera samefosa saqarTveloisa”
da ioane batoniSvilis  istoriul-kulturuli Rire-
bulebis nawarmoebi-“xumaraswavla” (“kalmasoba”). Tum-
ca, Znelia wyaroTmodneobiTi literaturis winaswar
gamokveTa. Semdgomi kvlevebi aqac bevr siaxles gamoa-
Cens.
Cveni kvlevis areali istoriuli qarTli iqneba.
Ees is istoriul-geografiuli regionia, romlis ganvi-
Tarebac yovelTvis rTul viTarebaSi mimdinareobda. Aaq
qarTlurma dialeqtma safuZveli daudo erTian qarTul
enas da aq gaCnda pirveli administraciul-kulturul-
politikuri centri. saqarTvelos istoriis  yvela
etapze, saxelmwifoebrivi da kulturuli cxovrebis
yvela sferoSi qarTli yovelTvis wamyvansa da ZiriTad
dasayrdens warmoadgenda. Aamitomac aris mniSvnelovani
aq dafiqsirebuli tradiciuli da sxvadasxva movleneb-
Tan dakavSirebuli dReobebis warmoCena-Seswavla. TiTo-
euli sasoflo-religiuri tradiciebis genetikuri fes-
vebi sakmaod siRrmeSi, Sors midis. saukuneebis ganmav-
lobaSi es dResaswaulebi imdenad moergo qarTlis
soflebs, rom erTgvarad gaxalxurda kidevac. isini Se-
isisxlxorca soflis mkvidrma xalxma da iqca ojaxis
wliuri Sinaganawesis erT-erT mTavar rgolad  _ aR-
niSnavs n. SoSitaSvili statiaSi _ “Sida qarTlis Ta-
namedrove soflis kulturuli yofa da sazogadoebri-
vi cxovreba.” Aam werilSi avtori ZiriTadad saubrobs
sasoflo-saeklesio dReobebze. CamoTvlis mxolod mci-
red nawils da xazs usvams maT mniSvnelobas: dReobebi
iyo TviT sofeblis SemakavSirebeli saSualeba; es iyo
mezobel soflebs Soris urTierTobis erT-erTi for-
ma... maT xSirad mohyveboda xolme mosalodneli niSno-
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ba-qorwilebi, naTel mironobis saSualebiT ojaxebis
urTierTobaTa ganmtkiceba da sxv. dReoba iyo agreTve
piradi SesaZleblobebis gamovlinebis saSualeba. Mmis
aucilebel atributs warmoadgenda Widaoba, lxini, rac
agrerigad fasobda sofelSi. dReobebzeve imarTeboda
bazrobebi. (17: 126-127) samwuxarod dReobebma dRes
dakarges pirvandeli saxe da iqcnen mxolod “Rreobad”.
amis mizezad SeiZleba CaiTvalos sabWoTa xelisufle-
bis mZime wlebSi xelisuflebis mcdeloba-soflis dRe-
saswaulebisaTvis gamoecvalaT religiuri Sinaarsi.
Mmistikur saburvelmoxsnil soflis dResaswaulSi
gaCnda Seusabamo elementebi. magaliTisaTvis moviyvan
sof. xidisTavSi Caweril monaTxrobs. Turme dReobis
dRes lxinis dros gamohqondaT sabWoTa simbolikebi-
droSa, liderTa fotoebi da gerbi… (mTxr. SoTa kvi-
caSvili. 82 wlis) xelisuflebis Zalisxmeva mimarTu-
li iyo maTi transformaciisaken, ramac dReobebs nam-
dvili saxe daukarga. dRes qarTlis TiTqmis yvela so-
feli aRniSnavs mama-papeul dReobas. Cven maT Cvens
kvlevaSi detalurad ganvixilavT. rogorc  ukve  aR-
vniSneT, qarTvelma eTnologebma, kvlevebis Sedegad,
Seqmnes qarTuli xalxuri dReobebis saintereso sura-
Ti. dRes Cven ramodenime monografiis zogad analizze
SevCerdebiT.
erT-erTi pirveli da siRrmiseuli  kvleva awar-
moa cnobilma qarTvelma eTnologma vera bardaveliZem
monografiaSi “qarTvelTa uZvelesi sarwmunoebis isto-
riidan (RvTaeba barbal-babari)”, sadac saubaria qarTu-
li dReobebidan iseT gamorCeul fenomenze, rogoricaa
barbaloba. marTalia avtori ZiriTadad svaneTze saub-
robs, magram ritualebs saerToqarTul  konteqstSi
ganixilavs. v. bardaveliZis azriT, eTnografiuli  gad-
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monaSTebis  Seswavla sagulisxmo faqtis dadgenis Se-
saZleblobas iZleva: mze barbales kultTan dakavSire-
biT unda yofiliyo SemuSavebuli uZvelesi qarTuli
kalendari. amas gvafiqrebinebs dReoba barbalobaSi da-
culi rwmenisa  da wes-CveulebaTa  gadmonaSTebi. (2:
99) aqve unda aRiniSnos n. bregaZis saintereso daskvna
amave sakiTxze: ZvelqarTul warmarTul  kalendars,
iseve rogorc msoflios sxva xalxTa kalendrebs, sa-
fuZvlad unda dasdeboda agraruli xalxuri kalenda-
ri. amdenad, axali sameurneo sezonis dadgomiT ganisaz-
Rvra kalendaruli axali wlis dasawyisic, risi mow-
mobac unda iyos saaxalwlo wes-CveulebaSi  gadmonaS-
Tis  saxiT SemorCenili zogi rituali. (3: 400) sakiT-
xze muSaobisas erTgvar saxelmZRvanelod SeiZleba Ca-
iTvalos  n. abakelias, n. RambaSiZis, q. alaverdaSvilis
“qarTul xalxur dReobaTa kalendari”. masSi ganxilu-
lia mTels saqarTveloSi moZiebuli eTnografiuli ma-
sala da am kuTxiT warmoebuli sxvadasva kvlevebi. Se-
sabamisad, Seqmnilia qarTul xalxur dReobaTa Zalze
zogadi kalendari. wignSi qarTlis dReobebi mxolod
paralelebis donezea warmoCenili. Mmisi gacnobis Sede-
gad miviReT qarTlis dReobaTa Semdegi suraTi: qar-
TlSi dResaswaulobdnen barbalobas. Aacxobdnen nigvzi-
an qadebs (rac dRes lobianma Caanacvla), gahqondaT
gzajvaredinze, Wridnen da gamvlel-gamomvlels urigeb-
dnen _ bavSvebs  batonebi ar gaumizezdebaTo. Aam dRes
icodnen pirveli mekvleobac.
kalendarul ciklSi didi mniSvneloba hqonda So-
bas, rogorc udides qristianul dResaswauls. Mmas
Zvelad qarTlSi qristes korkotobas uwodebdnen. am
dRes ixarSeboda marcvleuli anu korkoti, rogorc
mas qarTlSi uwodebdnen. Kkorkoti ixarSeboda axal
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welsac, Tumca es tradicia am droisTvis aRar arse-
bobs. Ee.w. “korkotoba” dRes moZravia da emTxveva xor-
cielis SabaTs. mas naTlisRebas xarSavs axali micvale-
bulisE patroni. saerTodac, dReisaTvis qarTlSi xor-
blis moxarSvis tradicia mxolod micvalebulis su-
lis moxseniebasTan asocirdeba. Mman dakarga is daniS-
nuleba, razec eTnografebi sxvadasxva kvlevebSi saub-
roben (v. bardaveliZe, n. bregaZe, da kalendari). sain-
teresoa, ra mdgomareoba iyo am kuTxiT masalis Cawe-
ris dros. vfiqrob, transformacia ukve dawyebuli iq-
neboda, Tumca ar moxda masze yuradRebis gamaxvileba.
cnobebis ganxilva Zveli inerciiT gagrZelda. Cvens
kvlevaSi saxecvlilebebze gansakuTrebuli aqcenti ga-
keTdeba. Mmarcvleulis xarSvis tradiciis cvlileba
SesaZlebelia qarTuli kalendris araerTxel cvlile-
basTan iyos dakavSirebuli. Nn. bregaZis TqmiT, ianvris
kalendris SemoRebasTan erTad, axalma TariRmac mem-
kvidreobiT miiRo da aiTvisa adreuli axali wlebis
ritualebi (marcvleulis xarSva, gamomcxvari kverebi
da sxv.), magram radgan ianvari ar emTxveva samiwaTmoq-
medo sezonis dasawyiss, aRniSnuli ritualebis nawili
kargavs Zvel Sinaarss (3: 400) da zogjer qreba kidec.
iqneb korkotis xarSvis tradicia xalxuri agraruli
kalendriT darCa bunebriv periodSi (xorcielis SabaTi
xSirad Tebervlis bolos emTxveva). Tumca  yuradRebas
ipyrobs gamravlebasa da baraqasTan dakavSirebuli ri-
tualis micvalebulTaTvis  Sesrulebis tradicia. fes-
vebi isev winaqristianul periodSi unda veZeboT, rad-
gan tradiciuli saeklesio kalendrisaTvis ucxoa mic-
valebulTa sulis mosaxsenebeli “korkotoba”.
axali wlis aRniSvnac saerToqarTuli iyo: cxve-
boda ritualuri purebi, icodnen mekvleoba.
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naTlisReba saeklesio dResaswaulia da masac mTe-
li saqarTvelo aRniSnavda. Semdegi kalendaruli dRea
_ ninooba.
xorcielis xuTSabaTs modioda saxlTangelozoba.
ikvleboda niSandadebuli wiwilidan gazrdili qaTami,
romelsac mxolod ojaxis wevrebi miirTmevdnen.
yvelierSi aRniSnavdnen Citifafobas. cxveboda gu-
liani qada. Eewyoboda berikaoba-yeenoba.
didmarxvis pirvel oTxSabaT-paraskevs qarTlSi
damwvris uqme icodnen.
kalendaruli dResaswauli xareba. micvalebulis
patroni gaakeTebda kolios da moxarSavda zurgiels.
bzoba. Tu bza gayvavebuli iyo, qarTlSi, xalxis
rwmeniT, marcvleuli kargi da uxvi iqneboda. es rwmena
dRemde SemorCaT da cdiloben dapurebuli bza SeiZi-
non.
vnebis kviris oTxSabaTs Wiakokonoba.
wiTel paraskevs qarTlSi saflavze gadiodnen.
gahqondaT kolio da sxva saWmeli. Aaxali micvalebu-
lis Wirisufal qalebs ar unda gaerecxaT da saxlis
Wvartli ar unda CamoerecxaT.
SabaTs _ Wona, romlis fesvebic uZveles period-
Sia dasaZebni.
aRdgoma zogadqristianulia. iq, sadac eklesia
iyo, xalxi wirvas eswreboda.
aRdgomis Semdgomi orSabaTi- saflavze gasvlis
dRea. Aam dRes aRiniSneboda RvTismSobloba, imarTeboda
lxini.
samSabaTi _ sameboba sof. berSueTTan mdebare ek-
lesiis dRe.
kviracxovloba - aRdgomis sworze.
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6 maisi _ giorgoba. Ggorijvroba. Mmas mTeli qar-
Tli aRniSnavda.
7 maisi _ jvarpatiosnoba-Zelicxovloba, axal-
jvroba.
amaRleba _ aRdgomis me-40-e dRes.
sulTmofenoba _ amaRlebis sworze. Uumzeod dak-
refil yvavilebs saflavebs daayridnen.
12 ivlisi kalendaruli - petre-pavloba
xvna-TesvasTan  dakavSirebuli da avdrisTvis gan-
kuTvnili dReobebi da ritualebi.
aseTia qarTlis dReobaTa kalendari qarTuli
xalxuri kalendris mixedviT. vfiqrobT,  is sakmaod
fragmentulia. Cveni naSromi  mis masStabs gazrdis da
ufro met sicxades Seitans.
qarTul-xalxur dReoba-dResaswaulebsa da ritua-
lebSi gansakuTrebuli arqauli wes-Cveulebebis Rrma
analizia mocemuli irakli surgulaZis wignSi- “miTo-
si, kulti, rituali saqarTveloSi”, sadac avtori, mi-
Tosis monacemebze dayrdnobiT, gadmogvcems xalxuri
dResaswaulebis Zalze saintereso suraTs. igi  ritua-
lebsa da wesebSi sxvadasxva drois fenebze, RvTaebebis
aRdgenadobasa da mokvdaobaze, maTs xasiaTze, simboli-
kaze, garegnul niSnebsa da saxeebze saubrobs. monogra-
fiaSi warmodgenili masalebi da daskvnebi, romlebzec
kvlevaSi Cven araerTxel SevCerdebiT, gagviiolebs dRe-
saswaulebis warmomavlobis, xasiaTis da tipis dadge-
nas-gansakuTrebiT arqauli RvTaebebisa da qristianuli
wmindanebis mimarTebaSi. naSromSi avtori xazgasmiT sa-
ubrobs yvelieris TamaSobebze, romlebic xalxur dRe-
saswaulTagan  yvelaze  kargad  aris  Seswavlili.
dReisaTvis arsebul specialur samecniero literatu-
raSi gamokveTilia am TamaSobaTa warmomavlobis, termi-
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nologiis, niRabTa genezisis, maTSi daculi saerTo-re-
ligiuri koncefciis, sanaxaobrivi mxaris saintereso
suraTi. rogorc i. surgulaZe aRniSnavs, saerTod, aRi-
arebulia maTi agraruli buneba, calkeul personaJTa
kavSiri aRdgenad da mokvdav RvTaebebTan. Ees TamaSoba-
ni, iseve rogorc  sxva qarTuli dResaswaulebi, miwis-
moqmedTa sazogadoebaSia aRmocenebuli da Camoyalibebu-
li da amdenad, maTi kavSiri arqaul samiwaTmoqmedo
kosmogoniasa da religiasTan udavoa, radgan maT safuZ-
velSi yvelgan gamosWvivis  bunebis ZalTa  nayofiere-
bis, misi mudmivi ganaxlebis idea (12: 105)
qarTlis xalxuri dResaswaulebis  Seswavlis
saqmeSi gansakuTrebuli adgili ukavia julieta ruxa-
Zis monografiebs, statiebsa da savele-eTnografiul
dRiurebs. EqarTlis 1947-48 ww. dRiurebi gamocemuli
wignad, Seicavs CvenTvis saintereso uamrav  cnobas.
Ppuris kultTan dakavSirebuli  Zveli  qarTuli  wes-
Cveulebebis amsaxveli masalebis analizis Sedegad, Cven
SegviZlia sicxade SevitanoT  kalendaruli  Tu agra-
ruli dReobebis aRniSvnaSi. wigniT  Cven faqtobrvad
pirvelwyaros  vexebiT. qarTlSi Sekrebili masalebi
Cawerilia  sityvasityviT, terminologiis   dacviT,
rac CvenTvis mis mniSvnelobas ufro metad zrdis. save-
le dRiurebSi Cven vxvdebiT osuri gvaris mTxrobele-
bisagan gakeTebul Canawerebs, rac vfiqrobT Zalze  aq-
tualuria.
julieta ruxaZis naSromSi “xalxuri dResaswau-
lebi da Tanamedroveoba”  saubaria qarTuli xalxuri
dResaswaulebis mniSvnelobasa da maTs aRdgenaze. aq
ZiriTadi aqcenti gakeTebulia berikaoba-yeenobaze, rom-
lis irgvliv araerTi kvleva iqna warmoebuli - maT
Soris avtoris mier. moZiebuli masalis analizis sa-
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fuZvelze j. ruxaZe askvnis, rom jerjerobiT dResas-
waulis bevri aspeqtia kvlav amoucnobi, Tumca dRei-
saTvis am kuTxiT nawilobriv amomwuravad mimaCnia i.
surgulaZis zemoT aRniSnuli monografia. avtoris az-
riT, siuJeturad, berikaoba moicavda sakulto, miste-
riul momentebs, kerZod, RvTaebis aRdgenisa da sikvdi-
lis scenebs, niRbosanTa msvlelobebs, seqsualur imi-
tacias da a.S. aseve, masSi daSrevebuli iyo mravali is-
toriuli momenti, socialuri motivebi, zogjer aq to-
temur gadmonaSTebsac xedaven. (12: 105)
qarTlSi SemorCenil wylis kultis gadmonaSTebsa
da masTan dakavSirebul ritualebzea saubari mzia maka-
laTias statiaSi “wylis kultis gadmonaSTebi Sida
qarTlSi”. masSi, qarTlis mTiswina zolSi moZiebuli
masalisa da arsebuli kvlevebis analizis safuZvelze
warmoCenilia adamianis mier wylis stiqiisadmi wayene-
buli praqtikuli moTxovnebi. saerTod, amindis gamgebe-
li Zalebisadmi miZRvnili ritualuri moqmedebebiT
cdilobdnen adamianebi raime zegavlena moexdinaT  bune-
baze da  mieRoT sasurveli Sedegi. bunebrivia, ritua-
lebi realurad veraviTar daxmarebas ver uwevda miwis-
moqmeds. igi mxolod cdilobda ramenairad emoqmeda
stiqiaze, romelic dauZlevelia dResac - teqnikuri
progresis pirobebSi. Aam xalxuri wesebidan magiuri
moqmedebebi Seadgens arqaul fenas. MmaTi mizania sasur-
veli amindis provocireba. amasTanave, es moqmedebebi
gansakuTrebuli simartiviT gamoirCevian. isini  Cveu-
lebriv, analogiis princips emyarebian da amitom Sem-
srulebeli xelovnurad qmnis suraTs, romlis msgavsi
situaciis SeqmniT realurad aris dainteresebuli (12:
219). m. makalaTia statiaSi saubrobs axali wlis,
wyalkurTxevis, berikaoba-yeenobis, didi xuTSabaTis
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tradiciebze. rogorc Tavad avtoric aRniSnavs, pasux-
gaucemeli mis werilSi bevri kiTxva rCeba. Cven, Cvenis
mxriv, SevecdebiT gavamdidroT es sakiTxi sxva masale-
biT. mkvlevari avlebs Zalze saintereso paralelebs
aRmosavlur miTologiasa da  evropis xalxebis  Cveu-
lebebTan. statiaSi ar aris naxsenebi axal wels oja-
xidan wylis gatanis akrZalva. amis damadasturebeli
masala Caviwere sof. xidisTavSi 2005 w. meri jabaxiZi-
sagan. mTxrobeli gazrdili iyo sof. atenSi da gaTxo-
vili  xidisTavSi. Mmisi gadmocemiT, qarTleli axal
wels saxlidan wyals ar gaitanda - baraqa gamohyvebao.
Cem mier Cawerili masala dasturdeba neli bregaZis
statiaSi - “ZvelqarTuli warmarTuli da xalxuri ag-
raruli kalendrebis urTierTmimarTebis sakiTxisaTvis”
(3: 392)
naSromebSi, romlebsac me gavecani, ZiriTadad moy-
vanili da Seswavlilia is masala, romelic avtorebs
Tu sxvadasxva mkvlevrebs SeugrovebiaT umTavresad qar-
Tlis mTiswina zolSi. am kuTxiT naklebad Cans
mtkvris xeobisa da saerTod, qarTlis dablobis sof-
lebisa da qalaqebis masala. vfiqrobT, Cvens kvlevaSi
maTze gakeTdes aqcenti, radgan iq udaod saintereso
cnobebs movipovebT. magaliTisaTvis SeiZleba moviyvanoT
goris raionis ori sofeli - nawreti da wiTelubani.
nawretSi mcxovrebi levan fsuturis (47 w.) gad-
mocemiT, misi winaprebi aq gadmosaxlebulan axalgori-
dan, sadac Casaxlebulan xevsureTidan. bolomde dadi-
odnen axalgoris erT-erT salocavSi, Tumca sofel
nawretis dReobasac Cveulebrivad aRniSnavdnen (am sa-
kiTxs Cven aucileblad mivubrundebiT erTi patara
soflis mosaxleoba aRniSnavda ramodenime tradiciul
dResaswauls, rac udaod saintereso faqtia). rac See-
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xeba wiTelubans, aq dReisaTvisaTvis cxovroben adgi-
lobrivi da ekomigranti qarTvelebi (aWarlebi) da ose-
bi. CemTvis sainteresoa, ra suraTs mogvcems am sof-
lebSi mopovebuli masala.
naSromSi gverds ver avuvliT Sida qarTlSi mim-
dinare eTnikur procesebs. qarTls, rogorc saqarTve-
los guls, odiTganve qveynis garedan Tu Signidan, mra-
vali xalxi etaneboda. sxvadasxva eTnikuri jgufebis aq
Tavmoyras yvela epoqaSi hqonda adgili. radgan Cvens
kvlevaSi unda visaubroT qarTlSi kompaqturad mcxov-
rebi  “ucxo tomTa” dReoba-dResaswaulebze, marTebu-
lad migvaCnia oriode sityviT SevCerdeT maTi qarTlSi
“Semosvlis” sakiTxze.
Sida qarTlSi sxvadasxva erovnebis warmomadgen-
lebs ucxovriaT rogorc qalaqebsa da qalaquri tipis
dasaxlebebSi, ise soflad. magaliTad, qarTlSi adri-
danve Cans somxebis cxovrebis kvali, Tumca, maTi mas-
Staburi Semosaxleba mogvianebiT, 1830-ian da 1880-ian
wlebSi moxda. somxebs asaxlebdnen  mitovebul an na-
xevradmitovebul punqtebSi da aZlevdnen saxnav-saTes
miwebs. isini garkveuli SeRavaTebiT sargeblobdnen, rac
qarTveli gaWirvebuli glexisaTvis  erTgvar satyuaras
warmoadgenda da moxda qarTlis mosaxleobis masiuri
gadasvla grigorianul sarwmunoebaze. samwuxarod,  aR-
msareblobis gamo isini somxebad iqnen Cawerilni, Tum-
ca bevrma  SeinarCuna qarTuli gvari. Ggorsa da goris
raionSi, aseve kaspis raionSi cxovroben  somxuri
ojaxebi, romlebic qarTvelebTan nawilobriv integri-
rebulni arian  isini yvelanairad qarTuli tradiciu-
li wes-CveulebebiT  cxovroben _ garkveuli gamonak-
lisis garda, rac maTs aRmsareblobasa da sarwmunoeb-
riv  ritualebs ukavSirdeba. xSir SemTxvevaSi, qar-
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Tlis somxuri mosaxleoba, aRniSnavs adgilobriv dRe-
saswaulebs. swored   es aris Cveni kvlevis mizani _
garkveuli periodis ganmavlobaSi  Tanacxovrebisa da
kulturuli procesebis  gaTavisebis  fonze warmovaCi-
noT is dReobebi da dResaswaulebi, romlebic damaxasi-
aTebelia QqarTlSi mcxovrebi sxvadasxva eTnikuri
jgufebis  warmodadgenlebisaTvis.
somxebTan erTad qarTlSi xdeba berZnebis, osebis,
azerbaijanelebis, aisorebis Camosaxleba. es sakmaod
rTuli da mtkivneuli procesia _ gansakuTrebiT
osebTan mimarTebaSi.
dRevandeli saqarTvelos teritoriaze osTa Camo-
saxlebis, maTi Semdgomi gansaxlebisa da qarTvelebTan
Tanacxovrebis problemebze araerTi monografia Tu
statia daiwera. CvenTvis yvelaze misaRebad miiCneva is
mosazrebebi da daskvnebi, romlebic mocemulia roland
TofCiSvilis wignSi “saqarTveloSi osTa Camosaxlebisa
da Sida qarTlis eTnoistoriis sakiTxebi”. vfiqrobT,
es wigni CvenTvis iqneba ZiriTadi wyaro osuri dReoba-
dResaswaulebis kvlevisas. masSi swored Cven mier sak-
vlev regionzea aqcenti gakeTebuli. masSi saubaria mig-
raciul procesebze.Aam etapze Tavs Sevikaveb osTa sa-
qarTveliSi Semosvlis istoriis ganxilvisagan; mxolod
aRvniSnav, rom osebma qarTvelebis ZirZveli xat-salo-
cavebic gaiTavises da qarTvelebTan erTad dadiodnen
religiur dResaswulebze. iZendnen qarTvel megobrebsa
da naTesavebs, eziarebodnen qarTul kulturas, wes-Cve-
ulebebs. TiTqmis yvela oss hyavda qarTveli mokeTe,
romelTanac yvela viTarebaSi miesvleboda. yovelive es
garkveul gavlenas axdenda erTa Soris urTierTobaze.
magram aTeuli wlebis ganmavlobaSi imaze saubarma, rom
osebi cxovrobdnen ara saqarTveloSi, aramed Tavis mi-
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waze, Tavis samSobloSi, Sida qarTlSi avtonomiuri
olqis Seqmnam, istoriis falsifikaciam, qarTuli enis,
wes-Cveulebebis, tradiciebis ugulebelyofam Tavisi Se-
degi gamoiRo. Cveni kvlevis mizania, am urTulesi prob-
lemis fonze SevqmnaT qarTlSi mcxovrebi osebisaTvis
damaxasiaTebeli  dReobebis  erTgvari kalendari.
qarTlSi kompaqturad cxovroben azerbaijanelebi.
maTi winaprebi saqarTveloSi TiTqmis mTlianad sparse-
Tidan da TurqeTidan mosulan gvianfeodalur xanaSi.
isini Tavdapirvelad saqarTvelos samxreT provinciebSi
cxovrobdnen. dReisaTvis ki faqtobrivad mTels saqar-
TveloSi arian gansaxlebulni - maT Soris qarTlSi.
qarTvelebTan sakmaod mWidro kontaqtebis miuxedavad,
azerbaijanelebi icaven TavianT wes-Cveulebebs, rac yve-
laze kargad maTi tradiciuli dResaswaulebis gamar-
TvaSi vlindeba. miuxedavad imisa, rom isini mosaxleo-
ben qarTvelTa mier mWidrod dasaxlebul regionSi,
TiTqmis ar SeimCneva maTi adgilobrivebTan aSkara in-
tegracia. Sesabamisad, naklebad aqvT SeTvisebuli  qar-
Tuli dReoba-dResaswaulebi, rasac ver vityviT aiso-
rebze.
Sida qarTlSi mcxovrebi dRevandeli aisorebi mo-
sulni arian 1827 w. ruseT-TurqeTis omebis Sedegad
100 ojaxi ayrila urmiis raionis ori soflidan (or-
mud aRaji da Taqer duSai) da erevanSi dasaxlebula,
xolo Semdeg, TbilisSi. dRevandeli gansaxlebis adgi-
las (qanda) isini muxranbatons dausaxlebia. qandaSi
dasaxlebisTanave aisorebi CaerTvnen qristianul dRe-
saswaulebSi. isini dResac monawileoben mezobeli qar-
Tuli soflebis xalxur da saeklesio dReobebSi. Tu
ramdenad Sors aris wasuli es procesi, amaze saubari
Cveni kvlevis dasrulebis Semdeg SegveZleba.
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amrigad, qarTul eTnologiaSi aqtualur proble-
mad rCeba winaqristianuli da qristianul rwmenebisa
da ritualebis kvlevis sakiTxi. eTnografiul sinamdvi-
leSi SemorCenili TiTqmis yvela dResaswauli maT “na-
zavs” warmoadgens. mniSvnelovania maTi Seswavla Tana-
medrove midgomiT. maTSi sicxadis Setana SesaZlebelia
qarTlis xalxur dReobaTa kalendris SeqmniTac. siR-
rmiseuli kvlevebi kidev erTxel usvams xazs, rom qar-
Tuli xalxuri dResaswauli eTnokulturuli memkvid-
reobis Zeglia.
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THE GEORGIAN NATIONAL HOLIDAY – ETHNO-
CULTURAL HEREDITARY
RESUME
Georgian   folk  holidays  and  festive  occasions  as
history and  cultural  monuments  are   expression  of   national
energy  and  skills of  folk  activities.  To study  them  scienti-
ficully   is  too  vital  in contemporary globalization   back-
ground   in  order   not  to change  or  disappear . Studying  cel-
ebrations  is  important  to  compile  a  complete  calendar  of
nowadays,  fixed  celebrations  in  the  life  of  Kartli  based  on
the  matericals  of  a  field-etnografy,  historical  sources  and
researches  have  been  made  several  times,  that  doesn’t  ex-
ist.   A  lot  of  information  of  them  are  presented  in  the  re-
searches  of  Georgian  scientists  although  mainly  as  exam-
ples  of  parallel  and general  analisis. During  the  research
of  holidays  in  Kartli  it’s  essential  to  show  their  globaliza-
tion  to  find  out  their  types  and  geographical  location.  It’s
novlty  to  study  holidays  and  rituals  typical  for  several
ethnic groups  living  in  Kartli.
Based on deep  researches  we  can  conclude  that  Geor-







nikoloz andrias Ze berianiZe daibada goris raio-
nis sofel mejvrisxevSi 1905  wlis 14 dekembers. misi
mSoblebi soflis meurne glexebi iyvnen.
1924 wels nikolozma mejvrisxevis 8-wliani sko-
la daamTavra. nikolozi 1924 wlidan 1926 wlamde
Tbilisis me-2 cxrawlian skolaSi swavlobda, rolis
damTavrebis Semdegac, 1926 wlis noembridan patara
mejvrisxevis dawyebiTi skolis maswavleblad dainiSna.
aq man 1931 wlamde imuSava.
1931 wels nikolozi qarTuli enisa da litera-
turis maswavleblad gadaiyvanes didi mejvrisxevis
arasrul saSualo skolaSi, romelic SemdgomSi saSua-
lod gadakeTda. am skolaSi man 1992 wlamde - gardac-
valebamde dahyo.
nikolozi 1935 wels Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis dauswrebeli pedagogiuri seqtoris qarTu-
li enisa da literaturis fakultetze Cairicxa, rome-
lic man 1939 wels daamTavra.
nikoloz berianiZe 66 weliwadi uangarod emsaxu-
ra mejvrisxeveli axalgazrdobis swavla-aRzrdas, ris-
Tvisac dajildoebuli iyo „sapatio niSnis ordeniT“,
„Sromis wiTeli droSis ordeniT“, xolo saxalxo ga-
naTlebis dargSi didi damsaxurebisaTvis mas mieniWa sa-
qarTvelos respublikis damsaxurebuli maswavleblis
wodeba.
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Sromobda ra Tavdauzogavad qarTuli enis grama-
tikis saxelmZRvaneloze, romelic gamosacemad mzad
hqonda (samwuxarod, xelnaweri dakargulia - b.r.). zogi-
erTi sakiTxis garSemo akademikos akaki SaniZes ekamaTe-
boda da masTan saqmiani mimowera hqonda.
SesaSuri siyvaruliT igoneben niko maswavlebels
misi yofili moswavleebi. didma pedagogma waruSleli
kvali datova maT mexsierebaSi.
pedagogiuri moRvaweobis paralelurad nikoloz
berianiZe eweoda intensiur literaturul muSaobas,
werda leqsebs, poemebsa da dramatul nawarmoebebs. SeiZ-
leba iTqvas, rom nikolozi iyo TviTnabadi da TviTnas-
wavli msaxiobi, dramaturgi da reJisori, vinaidan mas
Teatraluri ganaTleba ar miuRia. Cemi azriT, qarTvelma
Teatrmcodneebma guldasmiT unda Seiswavlon am genia-
luri pirovnebis Semoqmedeba da kuTvnili adgili miu-
Cinon qarTuli Teatris istoriaSi.
n. berianiZis kalams ekuTvnis
Semdegi dramatuli nawarmoebebi:
piesebi „niSnebis saubari“, „keTili
papa“, „misamarTi berlinSi“, „onava-
ri“, „cis saidumlo“; satira „qite-
sas kontroli“, inscenireba „ai ras
ambobs anbani“, komedia „gatexili
Robe“, musikalur-qoreografiuli
kompozicia „bedi qarTlisa“.
1934 wels goris TeatrSi warmodgenil iqna n. be-
rianiZis oTxmoqmedebiani komedia „gatexili Robe“. 1955
wels „sablitgamma“ wignSi „piesebi“ dabeWda misi ori
piesa „niSnebis saubari“ da „keTili papa“.
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nikoloz berianiZe gardaicvala 1992 wels 87
wlis asakSi... dakrZalulia q. TbilisSi muxianis sasaf-
laoze.
qvemoT mokled mimovixilav batoni nikolozis
dramatul nawarmoebebs.
inscenireba „ai ras ambobs anbani“
inscenireba „ai ras ambobs anbani“ miZRvnilia ia-
kob gogebaSvilis „deda enis“ 100 wlis iubilesadmi da
1976 welsaa dawerili. es aris SesaniSnavi xotba, rasac
„deda ena“ udavod imsaxurebs.
nawarmoebSi oTxi personaJia: I mTxrobeli, I me-
fandure, II mTxrobeli, II mefandure. inscenireba SesaniS-
navadaa gaformebuli. i. gogebaSvilis suraTs gvirgvini
aqvs Semovlebuli. gvirgvinSi mkafiod moCans qarTuli
anbani Tavisi rigiT. suraTis marjvniv dganan I mTxrobe-
li da I mefandure, marcxniv ki II mTxrobeli da II me-
fandure. mTxrobelebi zepirad amboben strofebs, mefan-
dureebi ki mRerian. mkiTxvels rom naTeli warmodgena
Seeqmnas inscenirebis arqiteqtonikaze, sailustraciod
oriode strofs moviyvan:
II mTxrobeli T-viT iakobic maT Soris
am saqmiT iyo garTuli,
man Seayvara patarebs
wigni da ena qarTuli.
I mTxrobeli i-s iyo kaci, CvenSi rom
arwia codnis akvani,
romliTac gamoizardnen
Cveni mama da papani.






rogorc qvemoT iTqva, piesa niSnebis saubari 1955
wels „sablitgamis“ mier gamoqveynebulia wignSi „piese-
bi“.
piesas aqvs didi aRmzrdelobiTi mniSvneloba da
Tavidan bolomde gaJRenTilia mowodebiT moswavleebi-
sadmi, rom bejiTad iswavlon.
sabavSvo piesa „niSnebis saubari“ aTeuli wlebis
ganmavlobaSi idgmeboda saqarTvelos saskolo dramatu-
li koleqtivebis mier da didi mowonebiT sargeblobda.
piesaSi eqvsi moqmedi piria : mowafe givi, xuTiani,
oTxiani, samiani oriani da erTiani.
nikoloz berianiZe, SesaniSnavi pedagogi da fsi-
qologi zedmiwevniT zustad gansazRvravs niSnebis 5, 4,
3, 2 da 1-is saSualebiT maT Rirsebasa da nakls. es xu-
Tive niSani Tanmimdevrulad unmartaven mowafes - givis,
Tu TiToeuli maTgani ras warmoadgens da saboloo
jamSi keTdeba logikuri daskvna, rom xuTianze swavla
bevrad ufro advilia, vidre davuSvaT samianze, vinaidan
xuTosani bejiTi moswavle sistematurad  swavlobs ama
Tu im sagnis Tematikas da wina masalis kargad codna
momdevnos Seswavlas uiolebs da a. S. rac Seexeba zar-
macebs, isini saboloo jamSi, veraviTar Sedegs ver aRwe-
ven da ucodinarebi rCebian.




piesaSi keTili papa moqmedeba warmoebs axali
wlis diliT. Svidi moswavle oTxi vaJi da sami gogona
dilaadrian ikribebian TovliT dafarul maRlobze
mdgari veeberTela muxis xis qveS. axalgazrdebis saub-
ris ZiriTadi Temaa profesiis arCeva da TiToeuli asa-
xelebs Tavis mier arCeul profesias, asabuTebs mis
upiratesobas sxva profesiasTan SedarebiT. moqmedi pi-
rebi arian keTili papa, vaso, SoTa, qeTo, vano, Tina, nino
da oTari. moswavleebs didi yuradRebiT usmens cxovre-
bis didi gamocdilebis mqone brZenkaci - keTili papa,
romelic maT SesaniSnav darigebebs aZlevs. amrigad, piesa
Tavidan bolomde ganmsWvalulia im ideiT, rom axalgaz-
rdebma droze ipovon Tavisi Tavi, airCion profesia da
gamoadgnen Tavs qveyanas.
onavari
„onavari“ sammoqmedebiani didaqtikuri xasiaTis
SesaniSnavi piesaa. misi moqmedi pirni arian: 1) sofio -
moxuci diasaxlisi; 2) giorgi - misi Svili; 3) rezo - gi-
orgis vaJi, mowafe; 4) Tamro - rezos umcrosi da, mowa-
fe; 5) malxazi - Tamros megobari, mowafe; 6) ciala - zar-
maci mowafe; 7) tasia - cialas deda; 8) maTe - liyiani bi-
Wi; 9) nino - soflis eqimi; 10) biWi - eqimTan gagzavnili;
11) bavSvebi - darbazidan.
piesis mTavari moqmedi gmiria onavari moswavle
rezo, romelic avtoris eniT Tavis Tavs Semdegnairad
axasiaTebs:
„onavars meZaxian, miyvars rbena, TamaSi, es Surdu-
lic Tan damaqvs, garWobili qamarSi, ise miyvars... ise,
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rom TiTqos marTla Tofia! unda giTxraT, Zalian kargi
gasarTobia... erTxel iciT, ra moxda? gavisrole Tu ara,
kenWma erT qals zuzuniT cxviris win gauara. atyda
aliaqoTi, lanZRva, wyevla, muqara... momZaxodnen „giJi
xar! zanRandara, uqnara“.
mTeli piesa gaJRenTilia saqmiani SegonebebiT,
romelsac ufrosebi rezos aZleven, raTa swor gzas da-
adges da bejiTad iswavlos. piesis dedaazri Caqsovilia
Semdeg strofSi:
„wigni codnis wyaroa,
swavla - codnis Seneba!
codnaSia amJamad
vaJkacobac, mSvenebac“.
piesis ZiriTadi nawili prozauli dialogebisa-
gan Sesdgeba, Tumca avtori, sadac es saWirod miaCnia,
SesaniSnavad iyenebs poeziasac. mas saukeTeso alRo aqvs
da leqsebs wers Tormetmarcvliani striqoniT, rome-
lic aris uaRresad ritmuli, riTmuli, musikaluri da
sxarti.
Cemi azriT, kargi iqneba Tu am piesas gaecnoba
mkiTxvelTa farTo sazogadoeba da saqarTvelos skole-
bis dramatuli wreebi TavianT scenebze warmoaCenen.
qitesas kontroli
erTmoqmedebian satiraSi „qitesas kontroli“ n.
berianiZem mZafri iumoris gamoyenebiT aRwera qarTveli
glexi qitesa da misi meuRle - daro, romelTac ar ga-
aCniaT klasikuri ganaTleba da, amis gamo, eqmnebaT uam-
ravi kuriozuli momenti Tavisi vaJis - moswavlis gi-
gos aRzrdaSi.
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gigos mama qitesa, romelmac gadawyvita, gaarkvi-
os, Tu ra codnas iRebs misi Svili skolaSi. erT dRes
Seudga gigos  gakontrolebas da sasacilo mdgomareo-
baSi vardeba, radganac mas ar gaaCnia elementaruli sa-
kiTxebis codna iseT sagnebSi, rogoricaa qarTuli enis
gramatika, maTematika, geografia da bunebismetyveleba. sa-
tiraSi naTlad Cans, rom is mSobeli romelsac Tavad
ar gaaCnia ganaTleba, Svilebis swavla-aRzrda srulyo-
filad ar SeuZlia.
cis saidumlo
fantastikuri piesa „cis saidumlo“ eZRvneba ada-
mianis kosmosSi gafrenis asi wlis iubiles. n. beriani-
Zis ukidegano fantaziis wyalobiT piesaSi moqmedeba Zi-
riTadad caSi mimdinareobs. vinaidan iuri gagarinis kos-
mosSi gafrenidan (1961 wlis 12 aprili) gasulia ukve
100 weli yvelaferi xdeba 2061 wels.
piesis moqmedi pirni arian: petre - agronomi; da-
ria - misi meuRle, eqimi; soso - maTi vaJi, moswavle; vano,
lali, givi - sosos amxanagebi; vasili - maswavlebeli;
lia - misi patara gogona; elene - lalis deda; merabi -
kosmosuri xomaldis piloti; levani - inJineri; nato -
kosmodromis TanamSromeli.
piesaSi monawileoben agreTve ucnobi deda,
mTxrobeli qali da kaci, planetoidis veluri bavSvi
da sxva veluri adamianebi.
es fantastikuri piesa bevri ramiT aris sainte-
reso, magram me mxolod ramdenime sakiTxs Sevexebi. mwe-
rals piesaSi aqvs didebis himni miZRvnili adamianisaT-
vis, romlis geniamac SesZlo yvela winaaRmdegobis daZ-
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leva da kosmosSi gafrinda. n. berianiZes es piesa dawe-
rili aqvs gasuli saukunis oTxmocian wlebSi, manam sa-
nam mobiluri telefoni sayovelTao moxmarebis sakomu-
nikacio saSualeba gaxdeboda da is gumaniT xvdeba, rom
mecnierebi aseT aparats Seqmnian da pirobiTad mas „ra-
dio-televizors“ arqmevs. ambobs, rom es aris gonieri
manqana, kibernetikis ukanaskneli sityva da a.S. n. beria-
niZis azriT, 2061 wels dedamiwaze iqneba sayovelTao
keTildReoba. daviwyebas miecema omebi, jarebi, saomari
saWurveli, SuRli, mtroba da a. S.
am mxriv SeiZleba paraleli gavavloT did in-
glisel moazrovnes Tomas morsa da mejvrisxevel niko-
loz berianiZes Soris. Tuki Tomas mori ararsebul
kunZulze „utopiaze“ hqmnis idealuri cxovrebis su-
raTs, berianiZe bevrad ufro Sors midis da sayovelTao
keTildReobas mTeli Cveni planetis, dedamiwisaTvis sa-
xavs.
n. berianiZe piesaSi erT-erT gmirs petres aTqme-
vinebs, rom is goris midamoebs xelovnuri wvimiT
rwyavs. rodesac nikolozi aseT varauds gamoTqvams
2061 wlisaTvis, man mSvenivrad icis, Tu ra  aRmoCenebi
gaakeTa misma uniWieresma mowafem nodar bibilaSvilma
Rrublebis fizikaSi, icis, rom n. bibilaSvili msoflio-
Si cnobili mejvrisxeveli fizikosi, aris avtori set-
yvis Rrublebis specialuri WurvebiT daSlisa da saWi-
roebis SemTxvevaSi xelovnuri naleqebis moyvanisa.
„cis saidumloSi“ ukve praqtikaSia xelovnuri
TanamgzavriT marsze mgzavroba. ra Tqma unda, n. beriani-
Zis fantastika ukve 2011 wels realobadaa qceuli da
ukve aris imis magaliTebi, Tu rogor xorcieldeba eq-
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skursiebi kosmosSi. kosmosuri xomaldi, romliTac oT-
xi moswavle da maTi maswavlebeli marsze mifrinaven,
friad sainteresodaa aRwerili.
piesis avtorma SesaniSnavad icis astronomia da
erkveva kosmonavtikaSi, ris gamoc piesas udidesi roli
eniWeba axalgazrdebis am sferoSi ganswavlis saqmeSi.
interesmoklebuli ar unda iyos piesis mkiTxvelisa an
mayureblisaTvis planetoidi, romelzedac viTom Cveni
gmirebi daeSvnen. iq sicocxle Cqefs da Tan velurebi
cxovroben. n. berianiZe Tavisi gonebis TvaliT mimzidve-
lad aRwers planeta marss da misi fantastika nawi-
lobriv im sinamdviles Seesabameba, rac ukve mecnierebma
zustad daadgines. axlo momavalSi dagegmilia specia-
luri laboratoriis gagzavna marsze, raTa is yovel-
mxriv Seiswavlos.
piesaSi mravladaa gamoTqmuli filosofiuri mo-
sazrebani adamianis daniSnulebasa da ukvdavebaze.
misamarTi berlinSi
piesa „misamarTi berlinSi“ miZRvnilia meore
msoflio omisadmi... piesa didi moculobisaa da rva
moqmedebisagan Sesdgeba. misi gmirebi arian: giorgi, gig-
la, nato, oTari, Tamro, qeTino, eliza, nino, SoTa, petre,
papuna, mezoblebi. piesas Segnebulad ar mimovixilav, vi-
naidan is tendenciuria da msgavsi Sinaarsis nawarmoebe-
bi mravladaa dawerili.
amrigad, nikoloz berianiZe gaxldaT mravalmxri-
vi niWiT dajildoebuli Semoqmedi, romelic Tavisi xan-
grZlivi cxovrebis manZilze nayofier Sromas eweoda
rogorc pedagogi-novatori, qarTuli zmnis mkvlevari
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da gramatikis saxelmZRvanelos avtori, poeti da sazo-
gado moRvawe.
sagangebod unda aRiniSnos, rom n. berianiZem, mra-
val sferoSi moRvawe pirovnebam, yvelaze mniSvnelovani
kvali dramaturgiaSi datova da iRebda ra Tavisi pie-
sebisa da komediebis prototipebs mejvrisxevis cxovre-
bis sinamdvilidan, Seqmna SesaniSnavi gmirebis galerea,
romelTac udavod SeswevT unari Seitanon wvlili zne-
obrivad da fizikurad jansaRi Taobebis aRzrdis saqme-
Si.
damowmebani:
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3. razmaZe b., mejvrisxevelTa folklori, Tb., 2005.
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THE DRAMA OF NIKOLOZ BERIANIDZE
RESUME
Nikoloz Berianidze was born in the village of
Mejvriskhevi in 1905 and died in 1992.
Nikoloz Berianidze was a very gifted person. He was
very well-versed in the pedagogy, also in Georgian language
and literature. Nikoloz Berianidze wrote Georgian Grammar
textbook. At the same time N. Berianidze intensively worked
in literature, wrote verses, poems and dramatic works.
In this theme we discuss N. Berianidze as a playwright.
He wrote the following dramatic works: “Talk of the Signs”,
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“Kind Grandfather”, “Address in Berlin”, “Mischievous
Child”, “The Secret of the Sky”, “Kitesa’s Control”, “What
does Alphabet Say”, “Broken Fence” and “The Fate of Kartli”.
In 1964 Nikoloz Berianidze’s comedy “Broken Fence”
was staged in Gori Theatre. In 1955 “Sablitgam” published his
two plays “Talk of the Signs” and “Kind Grandfather”.
Nikoloz Berianidze was a playwright, a director, an ac-
tor and invariable leader of drama team in Mejvriskhevi club
for 46 years.
From N. Berianidze’s dramatic works I should focus on
his fantasy play “The Secret of the Sky”. He dedicated this play
to hundred year anniversary of human flight in space. Due to
author’s great fantasy the action mostly is taking place in the
sky in 2061.
This fantasy play is interesting in many ways. First of
all, the writer dedicated fame anthem to the human for flying in
the space and for overcoming all the resistances. N. Berianidze
wrote the play in the 80-s of XIX century before the mobile
phone was invented. He guesses that the scientists will soon
make such technology and calls it “radio-TV”.
N. Berianidze is an optimistic person. In his opinion by
2061 there will be general well-being on the planet; the wars,
weapons, hostility, feud and all the evil will be forgotten.
In this respect, we can make a parallel between Thomas
More and Berianidze. While Thomas More makes an ideal life
on the non-existing island “Utopia”, Berianidze looks farther





akad. s. janaSias Sida qarTlSi moRvaweobis ucnobi
detalebi (XX s. I meoTxedi)
saqarTveloSi bolSevikuri xelisuflebis damyare-
bis Semdeg marTlmadidebluri eklesia metad rTul
mdgomareobaSi aRmoCnda. bolSevikebma araerTi moqmedi
taZari daxures. daiwyo sasuliero pirebis devna. Tum-
ca, gasabWoebidan mcire xnis Semdeg marTlmadidebluri
mrevlis daJinebuli Txovnis Sedegad xelisufleba iZu-
lebuli gaxda daTmobaze wasuliyo da araerT gauqme-
bul taZarSi wirva–locva kvlav aRdga (1: 56). swored
amis Sedegad amoqmedda gorSi somxuri grigorianuli
eklesia 1924 wels (3: 1). eklesiis amoqmedebis Txov-
niT mimarTes gorelma marTlmadideblebma `goris aRmas-
komis Sina sammarTvelos,” rogorc Cans, xelisuflebam
maTi Txovnac daakmayofila. 1923 wels Sedga goris sa-
kaTedro taZris religiuri sazogadoebis kreba, romel-
mac miiRo wesdeba da airCia samrevlo sabWo. krebis
Tavmjdomare iyo aleqsandre aleqsandres Ze garsevaniS-
vili (4: 63). iusticiis saxalxo komisariatTan arse-
bul saeklesio saqmeTa komisiis Tavmjdomaris erT-erT
werilidan irkveva, rom 1924 wels gorSi kaTolike
qristianebsac aRudgines uflebebi, maT  gadaecaT ekle-
sia, sadac partiuli skola iyo ganTavsebuli (5: 2).
1923 wels goris aRmaskomis xelmZRvanelobam salocavi
daubruna suramsa da qarelSi mcxovreb ebraelebs (4:
7). xelisuflebis iniciativiT Seiqmna siZveleTa da xe-
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lovnebis ZeglTa dacvis sagangebo komiteti, romelmac
saqarTveloSi arsebul yvela saazro aRmaskoms, aseve
samxreT oseTis avtonomiur olqs, aWaris avtonomiur
respublikis da afxazeTis s.s.r saxalxo komisarTa sab-
Woebs specialuri instruqcia daugzavna. es iyo e.w. sa-
idumlo cirkuliari. aRniSnul dokumentSi aRniSnulia,
rom gauqmebuli eklesiebidan gamotanil nivTebi adgil-
ze unda aRnusxuliyo, am procesze pasuxismgebloba
ekisreboda adgilobriv aRmaskomebs, romlebsac nivTebis
daTvla da kategorizacia, am sakiTxis mcodne pirTa
TandaswrebiT unda moexdinaT. amaze unda Sedgeniliyo
saTanado aqti da saeklesio nivTebis nusxebi, aqtebTan
erTad unda gadagzavniliyo ganaTlebis saxalxo komisa-
riatSi. zemoT aRniSnul komitetSi Sediodnen: Sinagan
saqmeTa saxalxo komisari al. gegeWkori, ganaTlebis
saxalxo komisari d. kandelaki da iusticiis saxalxo
komisari varZieli. dokumentSi vkiTxulobT: `saq. s.
respublikis saxalxo komisarTa sabWoSi mosul cnobe-
biT antireligiur moZraobasTan dakavSirebiT adgilob-
riv bevrgan iseT saxuroT-moZRvrebo Zegls Seexen, ro-
melTac didi samecniero saistorio mniSvneloba aqvT.
raTa dacul iqnas zemoTxsenebuli ganZebi istori-
isa da kulturisaTvis, Tanaxmad s.k. dadgenilebisa a.w.
21 marts daarsda siZveleTa da xelovnebis dacvis  sa-
gangebo komiteti, romelSiac Sedian Sinagan saqmeTa sa-
xalxo komisari al. gegeWkori, ganaTlebis saxalxo ko-
misari d. kandelaki da iusticiis saxalxo komisari
varZieli. gauwyebT ra zemoTxsenebuls, sagangebo komi-
teti winadadebas gaZlevT eklesia-monastrebis gauqmebi-
sa da CamorTmevisas aucileblad ixelmZRvaneloT Sem-
degiT:
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respublikis teritoriaze arsebuli yvela saxu-
roT-moZRvrebo Zegli dayofilia sam kategoriaze:
a) Zeglebi, romelnic saukuneTa ganmavlobaSi dan-
greulan, magram warwerebiTa, arqiteqturul forme-
biT Tu sxva riTme did samecniero Rirebulebas war-
moadgendnen;
b) Zeglebi Zvirfas ganZeulobiTurT, romelnic
dRemde uryevad dganan da sadac warmoebs, an da uka-
nasknelamde warmoebda mRvdel-msaxureba;
g) Zeglebi, romelnic TavisTavad araviTar saxuroT-
moZRvrebo Rirebulebas ar warmoadgenen, magram
dRemde damcvelni arian Zvirfas ganZeulobaTa;
zemoTxsenebul ZeglTagan pirveli ori kategoriis
saTanadod aRnusxuli, Senaxuli da daculi unda iqnas
istoriisa da kulturisaTvis da maSasadame, araviTari
SekeTeba, gakeTeba an sxva raime miznisaTvis maTi gamoye-
neba sastikad akrZalulia. rac Seexeba TviT ZeglebSi
dacul ganZebs, isic samgvari kategoriaa:
a) WedviTi xelovnebis koleqciebi: xatebi, jvrebi
da sxva.
b) qsoviT xelovnebis nivTebi;
g) sxvadasxva Sinaarsis Zveli xelnawerebi. pirvel
or kategoriis ganZeuloba RirebulebiT or nawilad
iyofa:
a) istoriul-mxatvrul mniSvnelobis Zvirfasi naxe-
lavi, iSviaTis TvlebiT, qvebiTa da warwerebiT Sem-
kuli.
b) ganZeuloba, romelic mxolod nivTier Rirebule-
bas warmoadgens. gauqmebul eklesia-monastrebSi Tav-
dapirvelad saWiro da aucilebelia yvela ganZis aR-
nusxva damoukideblad ama Tu im Rirebulebisa.
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aRnusxvas awarmoeben adgilobrivi aRmaskomis pa-
suxismgebeli TanamSromelni mcodne pirTa Tandaswre-
biT. yvela nivTi mesame kategoriis eklesia-monastrebi-
dan wamoRebuli Tu igi gauqmda, dauyovnebliv gatanil
unda iqmnas saTanado aqtis SedgeniT. meore kategoriis
im eklesia-monastrebSi, romelnic ufro uzrunvelyo-
filni arian cecxlisa da xifaTisagan, ase unda moxdes
respublikis simdidreTa pirveli registracia, romel-
sac mohyveba meore nabijis gadadgma, saxeldobr: mTels
respublikaSi saTanado punqtebis amorCeva, sadac daar-
sebuli iqneba saistorio muzeumebi. amitom droebiT sa-
nam saimisod saTanado komisiebi Sesdgebodes, romelnic
TiToeul nivTis Sesaferis Rirebulebas gamoarkveven
da daadgenen, Tu romeli meore kategoriaSi moqceul
ZeglTagani unda gadakeTdes muzeumad, yvela aRnusxuli
nivTis movla patronoba evaleba adgilobriv aRmaskomis
mier daniSnul pirT-aRmaskomisa da pirvelTa urTier-
Tis pasuxismgeblobiT. ganZTa nusxisa da aqtis erTi
cali gamogzavnil unda iqnas ganaTlebis saxalxo komi-
sariatSi siZveleTa da xelovnebis ZeglTa dacvis sa-
gangebo komitetisaTvis (6)
Sida qarTlSi arsebuli taZrebis da saeklesio
qonebis gadarCenis saqmeSi didi wvlili Seitana gamoCe-
nilma qarTvelma istorikosma simon janaSiam, xelisuf-
lebis davalebiT igi sruliad axalgazrda CaerTo siZ-
veleTa Seswavlis saqmeSi. siZveleTa da xelovnebis
ZeglTa dacvis sagangebo komitetma goris mazris ekle-
sia-monastrebis Sesaswavlad specialuri eqspertebi ga-
mohyo. komitetis erT-erT dokumentSi aRniSnulia: “ko-
miteti amasTanave warmoavlens mecnier-eqspertebs:
prof. akaki SaniZes da asistents simon janaSias. da ga-
uwyebT aucilebliv Sesasruleblad Semdegs:
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1) mecnier-eqspertis xelmZRvanelobiT da Tqven mi-
er daniSnul pirTa monawileobiT unda moxdes rwmune-
bul Tqvendami mazris siZveleTa da xelovnebis ZeglTa
aRwera.
2) mecnier-eqspertma unda gamoarkvios romel siZ-
veles aqvs saistorio-samecniero mniSvneloba da rome-
li maTgania martooden nivTier Rirebulebis
3) eqspertmave unda daasaxelos 23 aprils gamog-
zavnil cirkuliarTan darTul siis farglebSi da mis
gareSe, romeli saarqiteqturo ZeglTagani dacul unda
iqnas istoriisa da kulturisaTvis da, kerZod, romel
maTganSi unda moTavsdes saistorio muzeumi.
4) aRnusxuli nivTebi gadatanil unda iqnas xazi-
naSi, anda dacul iqnas im eklesia-monasterSi, romelic
dainiSneba muzeumad da romelic amasTanave uzrunvel-
yofilia cecxlisa da sxva xifaTisagan.
5) xelnawerebi uklebliv da is Zveli nivTebi,
romelTa datoveba adgilobriv araa saWiro gadmogzav-
nil unda iqnas tfiliss.
6) siZveleTa siebi da oqmebi unda warmoegzavnos
sagangebo komitets saboloo dasamtkiceblad.
7) siZveleTa dacvis mTeli pasuxismgebloba eva-
leba aRmaskoms da sagangebo komitetis mier saboloo
dasturis gamotanamde romelime maTganis daniSnulebi-
saTvis gamoyeneba sastikad akrZalulia” (7). komitetis
mier mecnier-eqspertad gamoyofili gamoCenili qarTve-
li mecnieri akaki SaniZe, aqtiurad iyo CarTuli aseve
1922 wels Seqmnil komisiaSic, romelsac evaleboda
saqarTvelodan gatanili samuzeumo da saarqivo koleq-
ciebis Seswavla. es komisia Seiqmna ruseTis mecniereba-
Ta akademiis, ruseTis federaciis ganaTlebis saxalxo
komisariatisa da qarTvel mecnierTa monawileobiT. aR-
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niSnul komisiaSi Sediodnen: n. mari, s. oldenburgi, v.
bartoldi, i. mari, m. pokrovski, k. kekeliZe, p. ingo-
royva, s. kakabaZe, a. SaniZe (2: 130). komisia moqmedebda
ssrk cakis prezidiumis 1922 wlis 20 ivnisis  dadge-
nilebiT, romlis mixedviT saqarTvelos gadaeca ruseT-
Si sxvadasxva dros gatanili samuzeumo da saarqivo
koleqciebi (2: 130). Sida qarTlis siZveleTa Seswav-
lis saqmeSi s. janaSia a. SaniZis aistentad iyo daniS-
nuli, Tumca, rogorc Cans a. SaniZis mouclelobis ga-
mo, mTelis es samuSao s. janaSiam Seasrula. mcire xan-
Si igi komitetis rwmunebulad dainiSna. axalgazrda
istorikosma goris mazris teritoriaze arsebuli xu-
roTmoZRvruli Zeglebi sagangebod Seiswavla da goris
mazris aRmasrulebel komitets moxsenebiTi baraTiT
mimarTa, romelSic goris mazris teritoriaze arsebu-
li araerTi taZrisaTvis, rogorc didi istoriuli
mniSvnelobis mqone ZeglisaTvis xelisuflebisagan sa-
gangebo yuradRebis miqcevis sakiTxi daayena, dokumen-
tSi vkiTxulobT: „goris mazris aRmasrulebel komi-
tets s.s.s.r. siZveleTa da xelovnebis ZeglTa dacvis
komitetis rwmunebulis simon janaSiasagan. Tanaxmad ze-
moxsenebul komitetis Tqvendami a. wlis maisis 17-is
momarTvisa #132/8595, maqvs pativi mogaxsenoT uwyebisa
da SesrulebisaTvis Semdegi: 1) Tqvendami rwmunebuli
mazris qvemoxsenebuli eklesiebi: tyviavis TemSi – er-
gneTisa, Sindisis TemSi – niqozisa, dirbis TemSi –
aradeTisa, breTisa, saRolaSenisa da wverisa, gomis
TemSi – vayis grigorianTa da nabaxtevisa, ruisis TemSi
– ruisisa da urbnisisa, sacixuris TemSi – atocisa,
xidisTavis TemSi – xidisTavisa da atenisa (didi sioni
da sxva patarebi), axalqalaqis TemSi axalqalaqis
(grigoriTa da marTlmadidebelTa), xovlesi, yaraRaji-
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sa, metexisa, erTawmindisa da rkonisa, kavTisxevis Tem-
Si – niCbisisa, qvaTaxevis, winarexisa da lavrisa, mej-
vrisxevis TemSi – mejvrisxevisa, suramis TemSi itrii-
sa, qarelis TemSi – sarkisa da yincvisisa, xcisis Tem-
Si – wromisa, xaSuris TemSi – Walisa da qvemo Walis
TemSi – samTavisisa, qv. Walis RvTismSoblis miZinebisa
da qv. Walis jvari-patiosnisa – warmoadgenen maRal
istoriul mniSvnelobis Zeglebs Zveli qarTuli xe-
lovnebisa da maTi (e.i. Senobebis) raime gareSe mizni-
saTvis gamoyeneba yovlad dauSvebelia. 2) aseTive mniS-
vnelobisa aris da aseve daculi unda iqnas saero xu-
roTmoZRvrebis zogierTi Zegli, rogorc magaliTad,
e.w. marSlianT saxli (TarxniSvilebisa) d. axalqalaqSi.
3) im SemTxvevaSi, rodesac es saeklesio da saero Se-
nobebi CamorTmeulia maTi winandeli mflobelebisagan
(saeklesio mTavrobis Tu kerZo pirebisagan), maTTvis
yurisgdeba da maTi dacvis mTeli pasuxismgebloba unda
daevalos adgilobriv aRmaskomebs. 4) zogierT daketil
eklesiaSi daculia an da adgilobriv aRmaskomSi inaxe-
ba iseTi saistorio-samecniero Rirebulebis nivTi, ro-
melnic dauyovnebliv unda gadmotanil iqmnan Tqveni
gankargulebiT goris xazinaSi dasacavad im dromdis,
sanam maTs Semdgoms beds gadaswyvetdes sagangebo komi-
teti. 5) ruisis, urbnisis, niqozis, arbos, ergneTis,
metexis, samTavisis, qvemo Walis RvTisSmoblis miZine-
bis, qv. Walis jvaris patiosnis, erTawmindis, atocis,
goris grigorianTa, wm. stefanes da goris marTlmadi-
debel oqonis eklesiebSi daculia uZvirfasesi saisto-
rio da samecniero mniSvnelobis nivTeuloba, romelic
adgilobriv unda iqnes datovebuli sagangebo komite-
tis specialur gankargulebamdis. 6) danarCen nivTebis
dacvis mTeli pasuxismgebloba unda daevalos xelisuf-
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lebis adgilobriv organoebs. 7) sakiTxs adgilobrivi
muzeumebis mowyobis Sesaxeb ganixilavs sagangebo komi-
teti. 8) amasTanave gauwyebT, rom zemoaRniSnul ekle-
siebidan sagangebo komitetis davalebiT da misTvisve
gadasacemad gatanilia Cem mier saTanado xelwerilTa
CabarebiT: a) axalqalaqis grigorianTa RvTismSoblis
saxelobis eklesiidan — ori somxuri xelnaweri. b)
qarelis RvTismSoblis saxelobis eklesiidan erTi qar-
Tuli xelnaweri, g) ruisis taZridan-erTi qarTuli
xelnaweri, d) metexis eklesiidan – erTi qarTuli
xelnaweri da patara gatexili xis jvari vercxliT
moWedili, e) samTavisis eklesiidan — sami qarTuli
xelnaweri, v) goris grigorianTa wm. stefanes saxelo-
bis eklesiidan 8 (rva) somxuri xelnaweri da erTic
somxuri ZvelnabeWdi wigni. 9) dasasrul saWirod mi-
maCnia mogaxsenoT Semdegi: sof. breTis eklesiaSi inaxe-
boda tyavze naweri qarT. saxareba, vercxliT Semosili
da aseTive saxareba inaxeboda sof. saRolaSenis ekle-
siaSi. me es saxarebebi ver vipove. pirvelis Sesaxeb
sof. breTis Rvdelma exla ukve anafora gaxdilma, ga-
nacxada, rom jer kidev am ramdenime Tvis winad, rode-
sac man breTis eklesiis qoneba Caabara sof. saRolaSe-
nis Rvdels, aseTi xelnaweri breTis eklesiaSi inaxebo-
da. miuxedavad amisa, saRolaSenis Rvdelma Cems dakiT-
xvaze ganacxada, rom arc erTi xelnaweris Sesaxeb man
araferi ar icis. amisaTvis umorCilesad vsTxov aRmas-
koms sastiki gamoZieba daniSnos am  saqmeze, raTa xse-
nebul eklesiebis sainventaro wignebis gasinjviTa da
sxva saSualebiT aRmoCenili iqmnan es ori Zvirfasi
Zegli qarTuli mwerlobisa. yovelive zemoTxsenebulis
Sesrulebis Sesaxeb gTxovT, uaxloes droSi acnoboT
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sagangebo komitets (tfilisSi, ganaTlebis komisaria-
tis misamarTiT).
s.s.s. r. siZveleTa da xelovnebis ZeglTa dacvis
komitetis rwmunebuli s. janaSia, q. gori, ivnisis 11,
1923 weli (8: 44-45).
bolSevikebis mier eklesiebidan gamotanili nivTe-
bi inaxeboda jer xazinaSi, xolo Semdeg adgilobrivi
aRmaskomis warmomadgenlis mier bardeboda siZveleTa
da xelovnebis ZeglTa dacvis komitets. es SegviZlia
warmovidginoT goris arqivSi mikvleuli kidev  erTi
dokumentis safuZvelze, es aris saeklesio nivTebis ga-
dabarebis aqti.
“1923 w. 27 oqtombers Cven qvemore amazed xelis
momwerelni erTis mxriv saqarTvelos siZveleTa da xe-
lovnebis ZeglTa dacvis komitetis rwmunebul simon
janaSia da meores mxriT goris samazro aRmaskomis
rwmunebul artaS marutovi vardgenT am aqts Semdegze:
1. Tanaxmad saqarTvelos xelovnebisa da siZveleTa
ZeglTa dacvis komitetis mowerilobisa ama
wlis 13 oqtombridan # 340/18949 me aRmasko-
mis rwmunebulma a. marutovma CagabareT Tqven
komitetis rwmunebuls s. janaSias goris xazina-
Si dacul istoriul mniSvnelobis saeklesio
nivTebi xsenebul komitetisaTvis gadasacemad.
2. xsenebul nivTebs SeuyeneT saTanado sia, razedac
xels vawerT.
dokuments aqvs s. janaSias da a. marutovis xel-
mowera. aseve axlavs saeklesio nivTebis sia:
“sia saistorio-samecniero Rirebulebis nivTebisa,
romlebic gadaeca siZveleTa da xelovnebis ZeglTa
dacvis komitetis rwmunebul simon janaSias Tanaxmad
aqtisa.
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1. RvTismSoblis xati didi tanisa, qvaTaxevis mo-
nastridan;
2. wm. Tevdores vercxlis xati, axalqalaqis wm.
Tevdores eklesia;
3. RvTismSoblis xati qarTuli warweriT;
4. ficari nawilebiani, CxeiZeebis warweriT, itriis
eklesia;
5. RvTismSoblis xati, itriis eklesia;
6. dugmebi qalis sartylisa;
7. wm. nikolozis didi tanis xati, vercxlis war-
weriT, qarelis RvTismSoblis eklesia;
8. wm. nikolozis patara tanis xati, qarelis
RvTismSoblis eklesia;
9. Cvil RvTismSoblis xati, patara tanisa, qarelis
RvTismSoblis eklesia;
10. vercxliT moWedili nawilebiani ficari, qare-
lis RvTismSoblis eklesia;
11. nawilebiani ficari vercxliT moWedili, dirbis
Temidan;
12. miqel mTavarangelozis vercxlis xati, dirbis
Temidan;
13. macxovris didi xati vercxlis, dirbis Temidan;
14. Cvil RvTismSoblis xati vercxlisa, dirbis Te-
midan;
15. vercxlis jvari didi zomisa, dirbis Temidan;
16. patara vercxlis jvari dirbis Temidan;
17. macxovris didi zomis xati vercxlisa, dirbis
Temidan;
18. wm. giorgis xati vercxlisa, dirbis Temidan;
19. wm. sabas xati vercxlze naWedi dirbis Temidan;
20. xis mklavi vercxlgadakruli, dirbis Temidan;
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21. xatze aclili vercxli, pg. 7sm, dirbis Temi-
dan;
22. jvarze aclili vercxli 90 misx. dirbis Temi-
dan;
23. feSxumi vercxlisa rus. warweriT qvaTaxevis
monastridan, qvaTaxevis monastridan, batoniSvilis
svim. warweriT qvaTaxevis monastridan;
24. jvari vercxlisa arqimandrit tarasisa, qvaTa-
xevis monastridan;
25. qarTuli saxareba tyavze naweri, dirbis ekle-
siidan;
26. ori somxuri xelnaweri saxareba goris somexTa
eklesiidan;
Cavabare samazro armaskomis rwmunebuli a.
martirovi;
miviRe komitetis rwminebuli: s. janaSia;
oqtombris 27, 1927 weli (9).
erT-erTi dokumentiT romelsac xels awers Sina
mmarTvelobis ganyofilebis gamge s. cxovrebaSvili, ir-
kveva, rom vidre aRniSnuli nivTebi da siwmindeebi sa-
qarTvelos siZveleTa da xelovnebis ZeglTa dacvis ko-
mitets gadaecemoda, inaxeboda goris xazinaSi gansa-
kuTrebul rkinis salaroSi (10). zemoT warmodgenil
dokumentSi mocemulia goris mazraSi Semavali ekle-
sia-monastrebSi daculi istoriuli mniSvnelobis saek-
lesio nivTebis mcire CamonaTvali. xolo ra bedi ewia
sxva danarCens es jerjerobiT ucnobia.
damowmebani:
1. sosiaSvili g., dicis istoria, Tb., 2010.
2. futkaraZe t., vaSakiZe i., qarTvelologiis orgvari
dagegmva 1917-1935 wlebSi, Tb., 2011.
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3. goris saxelmwifo arqivi, fondi # 3, anaweri 1, saq.
363.
4. goris saxelmwifo arqivi, fondi # 3, anaweri 1, saq.
335.
5. goris saxelmwifo arqivi, fondi # 3, anaweri 1, saq.
52.
6. goris saxelmwifo arqivi, fondi # 3, anaweri 1, saq.
27.
7. goris saxelmwifo arqivi, fondi # 3, anaweri 1, saq.
180.
8. goris saxelmwifo arqivi, fondi 3, anaweri 1, # 37.
9. goris saxelmwifo arqivi, f. 3, # 26, aRwera, # 1
dok. # 416.
10. goris saxelmwifo arqivi, f. 3, # 27, aRwera, # 1,
dok. # 20.
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UNKNOWN DETAILS FROM THE RESEARCH BY THE
ACAD. S. JANASHIA MADE IN SHIDA KARTLI REGION
(XX C. I QUARTER)
RESUME
Victory of Bolshevism was fulfilled by closing monas-
teries in Georgia. Government discredited ecclesiastics, their
properties were described and given to the Treasury.
An unknown letter by the Georgian historian S. Jana-
shia is stored in Gori archive, retelling that as a result of his at-






a(a)ip soxumis saxelmwifo universitetis
doqtoranti
dimitri meRvineTuxucesiSvilis cxovrebisa da
moRvaweobis ucnobi detalebi
cnobili qarTveli istorikosi, arqeologi, drama-
turgi da sazogado moRvawe dimitri meRvineTxucesiS-
vili daibada goris mazris sofel xidisTavSi 1815
wels aznaur konstantine meRvineTxucesiSvilisa da ana
winamZRvriSvilis ojaxSi.
meRvineTxucesis saxeli saqarTvelos samefo karze
jer kidev Tamaris periodidan Cans. XIV saukunis Zeg-
lis ,,xelmwifis karis garigebis“ mixedviT, mis movale-
obas Seadgenda Rvinis gadasaxadis akrefa, zvrebis da-
muSavebisas Tvalyuris devneba da sxv. meRvineTxucess
sasyidelic eZleoda ,,TiTo Wuri Rvino zvarze“ (18:
321-322). ioane bagrationis cnobiT, es gvari vaxtang V
Sah-navazis droidan ixsenieba da kaTalikosis aznaurebi
yofilan sacicianoSi (2: 54).
dimitris papa – Toma meRvineTuxucesiSvili erek-
le II-sTan daaxloebuli piri iyo da memandarbaSis Ta-
namdeboba ekava (14: 567). 1793 wlis sabuTiT igi ci-
ciSvilebis saxlTuxucesicaa (14: 200).
ereklem erTgul moxeles damsaxureba ar daukarga
da 1787 wels xidisTavSi 50 dRiuri miwa uboZa (8:
214).
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dimitris dedis – ana winamZRvriSvilis mama - de-
kanozi iosebi iyo Zma ilia winamZRvriSvilisa, romlis
iniciativiT daarsda skola sof. winamZRvrianTkarSi.
dimitris mSoblebi Svilis saRvTismsaxuro karie-
raze ocnebobdnen, magram mas samxedro ganaTleba miuRia
da Samilis winaaRmdeg brZolebSi, Crd. kavkasiaSi –
dargos operaciaSi Tavic gamouCenia, risTvisac xeli-
suflebas stanislavskis saxelobis ordeniT daujil-
dovebia (4: 103). am operacias man ori naSromi miuZ-
Rvna: ,,andiisa da darRos paxodi 1845 wlisa“ da ,,mo-
goneba anu laSqroba pirispir imami Samilisa 1845 wel-
sa“.
mogvianebiT dimitri meRvineTuxucisSvilma iuri-
diuli ganaTlebac miiRo da goris sasamarTlo kance-
lariaSi daiwyo muSaoba. misi aqtiuri sazogadoebrivi
moRvaweoba XIX s-is 40-iani wlebidan iwyeba, rac mniS-
vnelovnad ganapiroba cnobil frang qarTvelologTan,
peterburgis mecnierebaTa akademiis wevr-korespondent
– mari brosesTan siaxlovem. savaraudod, frang mecni-
ers dimitri misma siZem (dis qmarma), general-maiorma
ioseb mamacaSvilma Seaxvedra, romelic broses kargad
icnobda.
1848 wlis 30 marts giorgi erisTavis, ioseb mama-
caSvilisa da dimitri meRvineTuxucesiSvilis iniciati-
viT mari brose mouwveviaT gorSi, goris ,,uezdis“ ke-
TilSobils sazogadoebasTan Sesaxvedrad. oficialuri
nawilis Semdeg frangi mecnieris sapativsacemod sadi-
li gaumarTavT, romelsac 66 Tavadaznauri da rusi Ci-
novniki daswrebia. Tamada yofila giorgi erisTavi. am
Sexvedras dimitri meRvineTuxucesma mogvianebiT stati-
ac miuZRvna ,,ciskarSi“ (9: 281-283).
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dimitri Tan axlda mari broses goris raionis
istoriul ZeglTa daTvalierebisas, xolo frangi qar-
Tvelologis peterburgSi wasvlis Semdeg es saqmianoba
damoukideblad gaagrZela.
mari broses rekomendaciiT, ruseTis mecnierebaTa
akademiam kavkasiis mefisnacval – mixeil voroncovis
winaSe Suamdgomloba aRZra, raTa dimitri meRvineTxu-
cisSvils arqeologiuri mogzaurobis gagrZelebis ne-
barTva mieRo. garkveuli winaaRmdegobebis Semdeg, seq-
temberSi mogzaurobisa da kvleviTi muSaobis Catarebis
Sesaxeb gubernatorisagan nebarTva miRebul iqna da ma-
ri brosem dimitris specialuri marSruti Seudgina
Semdgomi muSaobis warmarTvisaTvis.
mogzauroba 16 seqtembers dawyebula da meRvine-
TuxucisSvils mouvlia mTeli saciciano: yinwvisi,
wromi, sarkis wm. giorgi, wvimoeTis naTlismcemeli,
mZovreTis cixe, kimoTesubani, dabisa da sadgeris ekle-
siebi. itria, atoci, oqona, TiRva, erkneTi, dirbi, ara-
deTi, breTi da sxv.
pirvelive mogzauroba Zalze nayofieri gamomdgara
da dimitris xelSi Cavardnia: ,,SemoklebiTi moTxroba
saqarTvelos TavadTa da aznaurTa Tu romel mefeTagan
aRyvanebul arian ese viTarTa RirsebaTa zeda, odes da
vin sidiT mosrulan saqarTvelosa Sina da romelni yo-
filan maTganni saxelovanni da gandidebulni axovanebi-
Ta mier TÂsTa da viTar STamodian mamrobiTs sqesiT
maTgan awmyoni gvarni maTni“ da ,,mefe erekles wigni
mowerili batoniSvilobaSi indoeTidam, odes nadirSahi
ibrZoda aq“. dReisaTvis orive es Zegli inaxeba peter-
burgis mecnierebaTa akademiis aRmosavleTmcodneobis
institutis xelnawerTa ganyofilebaSi.
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mogzauroba meRvineTuxucesiSvils sakmaod mZime
pirobebSi uxdeboda, magram kvlevisa da saqmis keTebis
survils igi ver Seudrekia. qarTlSi mogzaurobis Sem-
deg igi broses wers: ,,iseT avdarSi momixda siaruli,
rogoric SegvemTxva CuÀn goridan rom gavediT. ramdens
adgils gadaudebelma wvimam damamwyvdia da vijeq gawu-
wuli cecxlis pirs TrToliT, magram, radganac esreTi
dawyeba saqmisa bolos keTilsa moaswavebs, am azraT,
ara vwuxdi agre rigado’’ (16: 7).
rogorc ki amindebi gamosula, dimitris mogzau-
roba gaugrZelebia da unaxavs breTis monasteri da
usaneTis cixe. sofel WalaSi (qvemoWala) barZim ami-
laxvars misTvis uCvenebia amilaxvarTa sagvareulo xa-
tebi da samTavisis didi jvari. samTavisis aRwerisa da
Seswavlis Semdeg mecniers TaTe mamebelis udabnos nax-
vis survilic hqonia, magram kvlav gaavdrebula da ve-
Rar mouxerxebia. aSurianis udabnoSi misTvis uCvenebiaT
berebis sadgomi da eklesia, magram xurvaleTis Semdeg
gza veRar gaugrZelebia gzebze osi abragebis Tavdasxme-
bis saSiSroebis gamo. rogorc TviTon wers: ,,aznauri
daviT maRalovi da eqvsni Tof-iaraRiani kacni gamom-
yvnen, radgan osebis SiSi iyo, romelnic razboinikob-
dnen “-o.
samwuxarod, dimitris mari broses rekomendaciiT
voroncovis mier kvlevebisaTvis gamoyofili 200 maneTi
male gamolevia da iZulebuli gamxdara gorSi dabrune-
buliyo. usaxsrobiT xelfexSekruli da saqmis keTebis
surviliT gulanTebuli axalgazrda Zalian wuxda
umoqmedobas da werda: ,,me msurs rac saqarTveloSi
Zveli ekklesiaa, Tu monasteri, jvari, xati da razec
Zveli warwerilobaa, yvela aRvwero TviToeulad da
warwerebic egreT gadmoviRo ...me Cems Tavs da Sromas
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ar davzogav, magram RonisZieba ara maqvs, rogorc aqam-
de viare sakuTaris Cemis xarjiT, kidev ise viaro uc-
nobsa da Sors alagebSi“-o.
am mogzaurobis Semdeg meRvineTuxucesiSvils ,,me-
fis iraklis cxovrebis“ dawera dauwyia da nanaxi ek-
lesiebis aRwerilobebi, qarTvel Tavad-aznaurTa STamo-
mavloba da etratze naweri erisTavebis gvaris istoria
brosesaTvis gaugzavnia peterburgSi.
dimitris pirvelive naSroms mari brose aRtaceba-
Si mouyvania. igi axalgazrda mecniers swerda: ,,Tqven
kargi moyme Wabuki brZandebiT, mecniereba da mamuli
giyvarT, saxeli geqnebaT amisTana Ziebebis gamoo“ (4:
103).
meRvineTuxucesiSvilisgan miRebuli informaciis
safuZvelze mari broses peterburgSi istoriul-filo-
logiuri seqciis sxdomaze moxseneba waukiTxavs, rasac
didi interesi gamouwvevia da dimitri meRvineTxucesiS-
vili 1849 wels am samecniero moxsenebisaTvis sankt-
peterburgis mecnierebaTa akademiis sagangebo sigeliT
daujildovebiaT.
warmatebam axalgazrda mecniers frTebi Seasxa.
igi broses sTxovda, Suamdgomloba gaewia Sesabamis pi-
rebTan, raTa mogzaurobis nebarTva droulad mieRo da
dawyebuli saqme ar Seferxebuliyo: ,,viTxov miSuamav-
loT, damerTvas neba kidev viaro eqvs Tves aprilidgan.
ueWvelia, rom bevrs karg anbebs viSovni am wignebisaT-
vis da zogierT sasiamovno predaniebs, ise moTxrobas
xalxTa Siga da Sig sxolioebSi Caumateb“, naTqvamia
1848 wlis 28 dekembers gagzavnil werilSi (16: 9).
rogorc momdevno werilebidan irkveva, mari brose
meRvineTuxucesiSvils sTxovda samTavisis taZarSi xel-
meored misvlas, iq ori warweris amokiTxvas da aSuri-
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anSi ilarion samTavnelis lavris naxvas. broses survi-
li hqonia, meRvineTuxucesiSvils axalcixis safaSosa
da somxeTSi emogzaura, aseve gamgzavrebuliyo aTonis
mTaze.
1849 welsve dimitri sTxovs frang mecniers, ra-
Ta Suamdgomloba gauwios misive (broses) megobar dip-
lomatiuri korpusis warmomadgenel lelTan, kancela-
riaSi mcire mwerlad gadayvanis mizniT. ,,aq dro meqneba
viswavlo franciculi da TaTruli. es orive CemTÂs
friad saWiro ars, iqav xSirad meqneba SemTxveva kargis
wignebis kiTxvisao“, swers ufros megobars dimitri
(16: 12).
1849 welsve meRvineTuxucesiSvils gauSifravs da
Seuswavlia wvimoeTis, kimoTesubnis, TiRvisa da veris
RvTismSoblis warwerebi.
kvleva-Ziebis paralelurad, dimitri meRvineTuxu-
cesiSvils samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebac ux-
deboda, rac mniSvnelovani xelisSemSleli faqtori
iyo. amas emateboda is faqti, rom dafinansebas xSirad
droulad ver iRebda da mogzauroba sakuTari xarjiT
uxdeboda: ,,me ver movicale ro aqamde momerTmia eseni“,
swerda igi broses 1849 wlis 27 dekembers: ,,radgan
gubernators velodiT reviziisaTvis, dro ara mqonda,
sudiis saqmeebs vamzadebdi. axla am dResaswaulSi
Zlivs Sevasrule ...namestnikma ineba da miswera xazinis
palatas momeces me oci Tumani progonis fuli da Ce-
mis Cinis mixedviT dReSi 45 kop. TeTri fuli jamagi-
ris garda ...es fuli jer ar mimiRia. aqamdinac Cemis
marto mcire jamagiriT davdiodio“ (16: 14-15).
1850 wels meRvineTuxucess imereTSi dauwyia mog-
zauroba da mouvlia: saCino, odiSi, sadadiano, Sorapni-
sa da raWis mazrebi da imave wlis ivlisSi axalcixeSi
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gamgzavrebula, magram gzaSi gacivebula da iZulebuli
gamxdara gorSi dabrunebuliyo. wlis bolomde igi Tbi-
lisSia da qarTuli Teatrisa da ,,ciskris” gamocemiTaa
dakavebuli giorgi erisTavTan erTad.
1852 wlis agvistoSi igi ufliscixeSi miemgzavre-
ba kavkasiis imdroindel mefisnacval – mixeil voron-
covTan, graf sologufTan, doqtor andreevskisTan da
sxva maRali donis CinovnikebTan erTad da dafinansebis
miRebisTanave ufliscixis arqeologiur gaTxrebs iw-
yebs, Tan detalur angariSs acnobs mari broses, magram
male voroncovi peterburgs gaiwvies da gaTxrebic Se-
Cerebula.
samwuxarod, dimitri meRvineTuxucesiSvilis mier
ufliscixis gaTxrebis masalebi dakargulia. mis Sesa-
xeb garkveul warmodgenas mxolod gazeT ,,kavkazSi“
(1852 w. #43; #66, #70) dabeWdili mokle angariSebi
gviqmnis. am angariSebis mixedviT vigebT, rom mas Sesas-
wavli nagebobebis gegma gaukeTebia. Tavdapirvelad ga-
uTxria didi darbazi daaxloebiT oTxi metris sigrZe-
ze, sadac aRmoCenila svetis fragmentebi da keramikis
natexebi. didi darbazis gverdze unaxavs didi qvevrebi
da gauTxria ramdenime samarxi.  igi azrs gamoTqvamda,
rom didi darbazi da mimdebare nagebobebi warCinebuli
piris sasaxles warmoadgenda.
dimitri samsaxurebrivi movaleobis drosac ar
kargavda dros uqmad. 1859 wels igi dakavebuli yofi-
la goris mazris xidisTavis ubanze sabatono glexebis
(ymebis) aRweriT. sofel kavTisxevSi misTvis uCvenebiaT
micvalebulis akldama Zvirfasi samarxeuli inventariT.
akldamis aRwerilobas igi mari broses ugzavnis, mag-
ram, usaxsrobis gamo, samarxeuli inventaris SeZenas
ver axerxebs.
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1874 wels igi broses sTxovs daexmaros ukve das-
rulebuli saqarTvelos Sesaxeb gamokvlevisa da uf-
liscixis Canaxatebis gamocemaSi, miT ufro, rom amave
wels igi sruliad umuSevari darCenila: ,,merwmuneT me
Zvirad miRirs Cemi mogzauroba, valic davide, oRond
akademiisa da Tqveni survili Semesrulebina. amgvar Sem-
TxvevaSi Tqven kargad mogexseneba oci Tumani me ar me-
yofoda Tu Cemic ar momexmarebina. me davrCi Stat ga-
reT, vcxovrob sofelSi ara uqmad da samsaxuri aRara
msurs Tavisufali cxovrebis meti Cems saxlSi, goris
axlo“ (igulisxmeba sof. xidisTavi – i.a.).
rogorc Cans, dimitri meRvineTuxucesiSvilis Se-
moqmedebiTi, energiuli da moazrovne buneba-xasiaTi kan-
celariis monotonur, skrupulozur da uintereso saq-
mes ver Seegua da sajaro samsaxurze uari Tqva. amis
Semdeg dimitris didxans aRar ucocxlia da 1878 wlis
6 dekembers gardaicvala.
dimitri meRvineTuxucesiSvils didi damsaxureba
miuZRvis saqarTvelos siZveleTa aRmoCena-gadarCenis
TvalsazrisiT. misi damsaxurebaa saqarTvelos istoriis
erT-erTi umniSvnelovanesi wyaros ,,Zegli erisTavTas“
tyavze dawerili dednis aRmoCena. dimitris misi erTi
piri gadauweria da dedanTan erTad  mari brosesaTvis
gaugzavnia peterburgSi. mogvianebiT igi brosem frangu-
ladac Targmna (19: 263).
aqtiurad iyo CarTuli qarTuli Jurnal-gazeTebis
gamocemis saqmeSi. mari brosesadmi 1851 wlis 20 marts
miweril zemoxsenebul werilSi aRniSnulia: ,,namestni-
kis survilia daibeWdos rac qarTuli Zveli wignebia
da dokumentebis piri, Rirsi cnobisa. amisaTÂs damiba-
res me simonovis kancelariaSi da aRmiTqves  amaSi mec
mqondes monawileoba da Tu saWiroeba moiTxovs gamag-
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zavnian me saxelmwifo xarjiT sxvagan da sxvagan. kidev
daibeWdeba qarTuli gazeTebi da amaSic unda viyo meo“
. man, giorgi erisTavTan erTad Zalze didi roli iTa-
maSa ,,ciskris“ daarsebis saqmeSi.
dimitri meRvineTuxucesiSvili bevrs zrunavda pe-
terburgSi gamocemuli qarTuli wignis gavrcelebis
(CubinaSvilis leqsikoni, qarTlis cxovreba, qarTul-
franguli leqsikoni, vaxuStis geografia da sxva)
TvalsazrisiT. aTi wlis (1841-51 ww,) ganmavlobaSi mas,
petre qebaZesTan erTad, gauyidia da peterburgSi mari
brosesaTvis gaugzavnia 255 maneTi da 78 kapiki (16:
24).
igi aseve bevrs akeTebda mSobliuri sofel – xi-
disTavSi skolis, bankis daarsebis, aucilebeli Ronis-
Ziebebis gatarebisa da qvelmoqmedebis mizniT, aqtiurad
werda soflis saWirboroto sakiTxebze ,,iveriaSi“,
,,droebaSi“. mas am saqmeSi mxarSi udgnen da aqtiurad
exmarebodnen axloblebi da aseve cnobili adamianebi:
general-maiori ivane konstantines Ze mamacaSvili da
istorikosi – dimitri baqraZe, romlebsac im droisaT-
vis xidisTavTan aqtiuri kavSiri hqondaT. rogorc cno-
bilia, 1832 wlis SeTqmulebaSi monawileobis gamo, iva-
ne mamacaSvili viatkaSi gadaasaxles da iqidan mxolod
1836 wels dabrunda. gadasaxlebamde ivanem dimitri
meRvineTuxucesiSvilis da – nina SeirTo colad, xolo
ivanesa da ninas qaliSvilze 1865 wels iqorwina di-
mitri baqraZem, anu, meRvineTuxucesiSvilisaTvis ivane
mamacaSvili da dimitri baqraZe siZeebi iyvnen.
calke unda aRiniSnos dimitri meRvineTuxucesiS-
vilis, rogorc dramaturgis Sesaxeb.
cnobilia, rom qarTuli Teatris daarsebis Tari-
Rad miCneulia 1850 wlis 2(14) ianvari, rodesac gior-
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gi erisTavma TbilisSi dadga piesa ,,gayra”, Tumca, di-
mitri meRvineTuxucesiSvilis piesa: ,,gamoucdeloba,
anu droebiT ganSoreba sayvarelTan”, jer kidev 1845
wlis 1 da 8 maiss, 11 ivlissa da 7 agvistos daudgamT
gorel scenismoyvarulebs.
1851 wlis martSi dimitri am saqmis srulyofile-
bisaTvis gadauyvaniaT TbilisSi samuSaod, im davalebiT,
rom giorgi erisTavisaTvis ,,qarTuli Teatris gamar-
Tva“ unda eSvela. aRniSnuli wlis 20 marts meRvine-
TuxucesiSvili mari broses am ambavs Semdegi sityvebiT
auwyebs: ,,samSafaTs dRes direktoris Tanamdebobis aR-
msrulebelman u[fal]man sCerbininma da Tavadma giorgi
erisTavman warmadgines me kniaz namestnikTan (m. voron-
covTan – i.a.)  kargis rekomendaciiT da moaxsenes mis
brwyinvalebas, ro Semdgom mogzaurobisa me vSveli da
vcdilob qarTulis teatris gawyobas. kniaz namestnikma
mimiRo alersiT da mibrZana: ,,...axla Sen u[nd]a darCe
tfilisSi droebiT da uSvelo giorgis erisTavs qar-
Tuli teatris gamarTva. me male gadmogiyvan CemTan,
Cems kancelariaSi“, da amaze maSinve ubrZana misma
brwyinvalebam sCerbinins moaxdinos gankarguleba, dam-
niSnon me mis kancelariaSi. ...axla me vwer qarTuls pi-
esebs da vaswavli warmodgenas CuÀns axal aktiorebs
da aktrisebs ...Cems daweril piesebs swavloben da war-
moadgenen qarTuls enazed momaval dResaswaulebSio“.
Tumca, mari brosesadmi gagzavnili Semdegi werilebidan
Cans, rom igi TbilisSi aRar gadauyvaniaT da gorSi,
brosesave rekomendaciiT dauniSnavT `geografiis sazo-
gadoebrivi ganyofilebis“ wevr TanamSromlad.
meRvineTuxucesiSvilis sxva piesebidan aRsaniSnavia
- ,,eqimbaSi“, romelic 1876 wels calke wignad gamovi-
da. 1869 wels ,,droebaSi“ daibeWda ,,kata awona“, xo-
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lo, imave ,,droebaSi“ 1870 wels - ,,ubeduri moarSiye“
(13: 149). Cven maT mxatvrul analizsa da Rirebulebeb-
ze aRar SevCerdebiT, radgan igi farTod aqvs ganxilu-
li eTer qavTaraZes.
1846 wels dimitri meRvineTuxucesiSvils dauwe-
ria piesa ,,CaCnebis Cveuleba“, romelic ,,ciskarSi“ ga-
mouqveynebia 1859 wels. 1869 wels imave ,,ciskarSi“ (#
10) ibeWdeba dimitris kidev erTi piesa ,,viWaki“. irkve-
va, rom meRvineTuxucesiSvils sxva piesebic hqonia da-
werili, mag. ,,arSiyni“ da ,,anCxli coli“, magram cen-
zuras isini daublokia.
garda piesebisa, cnobilia dimitris ramdenime leq-
sic, romelTac aseve ,,droebaSi“ aqveynebda. erT-erTi
leqsi man gorijvarsac miuZRvna, romlis aRweriloba
da warwerebi mogvianebiT mari brosem Tavis ,,Rapport“-
ebSi gamoaqveyna dimitris mier miwodebul samTavisis,
ruisis, urbnisis, atenis eklesiebis aRwerilobebTan
erTad.
dimitri meRvineTuxucesiSvili bevrs zrunavda ga-
WirvebulTa daxmarebis mizniT, rogorc piradad, aseve
cnobil pirebTan rekomendaciebis gziT. miuxedavad imi-
sa, rom misi Semosavali mxolod xidisTavSi arsebuli
yma-mamuli da goris samsaxurSi arsebuli mcire xelfa-
si iyo. 1852 wlis 12 ivliss igi mari broses sTxovda
daxmareba gaewia janmrTelobaSeryeul petre qebaZisaT-
vis, romlis erTaderTi sarCo wignebis gayidvebidan mi-
Rebuli Semosavali iyo: ,,gTxovT umorCilesad uSuamav-
loT da SeewinneT akademiaSi esoden Sromis miRebi-
saTÂs mieces mas raÁme jildo, radganac sakuTriv
TÂnier sxva saqmisa, mxolod am wignebis gasasyidlad
akademiis brZanebiT scxovrobs tfilisSi Tavis xarjze
qiriT daWeril saxlSio” (16: 24).
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dimitrim gauwia rekomendacia mari brosesTan
1856 wels SemdegSi cnobil qarTvel istorikoss – di-
mitri baqraZes. aRniSnul wels baqraZem daasrula mos-
kovis sasuliero akademia da gorSi daiwyo moRvaweoba
samazro saswavleblis ,,smotritelad” (meTvalyured).
aqve damegobrebula ori dimitri. ,,diaR didi Sromis-
moyvarea da cdilobs saqarTvelos siZveleTa gancxade-
bas“, swerda akademikos broses megobris Sesaxeb meRvi-
neTuxucesiSvili (16: 30).
brosesadmi miweril sxva werilSi igi onisime
ioselianis Sewevnas iTxovs: ,,imedi maqvs Zalian Seewe-
viT, radgan qarTvelni giyvaran. egec qarTveli kacia
gadmovardnilio“ (16: 9).
1856 wels, Tbilisis gimnaziis damTavrebis Sem-
deg, peterburgSi saswavleblad wasula dimitris dis-
Svili – zaqaria mamacaSvili. dimitri frang akademi-
koss sTxovs mfarveloba da mamobrivi mzrunveloba ga-
uwios mis diswuls da daexmaros ucxo enebis (,,fran-
ciculis“ da laTinuris) SeswavlaSi. mari broses mar-
Tlac kargad miuRia axalgazrda, magram axalgazrdas
peterburgis nestiani hava ver autania da maleve ukan
gamobrunebula imperiis dedaqalaqidan.
dimitri meRvineTuxucesiSvilis gardacvalebis Se-
saxeb sxvadasxva mosazrebebi arsebobs. 1893 wlis ,,sa-
qarTvelos kalendaris“ mixedviT, igi gardacvlila
1860 wels (10: 429). maqsime berZniSvilis cnobiT 1880
wels (4: 103). Tumca arc erTi TariRi zusti ar aris.
igi gardaicvala 1878 wlis 6 dekembers da dasaflave-
bulia xidisTavSi, zedavelas sasaflaoze.
ilia berZniSvili am 50 wlis win gazeT ,,stali-
nelSi“ werda: ,,arian adamianebi, romelTac TavianTi
SromiT garkveuli wvlili Seitanes mSobliuri mxaris
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Seswavlis saqmeSi, magram droTa viTarebis gamo, maTi
Rvawli da amagi daviwyebas mieca. aseT adamianTa ricxvs
ekuTvnis dimitri konstantines Ze meRvineTxucesiSvi-
lio“ (3: 27.04.1957).
marTlac, dReisaTvis dimitri meRvineTxucisSvi-
lis Rvawli sruliad daufasebelia, xolo misi safla-
vi yvelasagan mitovebuli. sazogadoebis  (maT Soris -
xidisTavelebis) umravlesobam arc ki icis misi arsebo-
bis Sesaxeb. saflavs orive mxridan epitafia axlavs.
samxreTis warwera kargad ikiTxeba: ,,aqa ganisvenebs gva-
mi aznauris koleJski asesoris dimitri konstantines
Zis meRvineTxucesis SÂlisa, iSva 1815, miicvala 6 de-
kembers 1878 w.“ (ix: sur. danarTi 2)
Zalze dazianebulia da xavsisagan SeWmuli Crdi-
loeTis warwera. saflavis qvas aRmosavleTiT napiri
Camotexili aqvs da daaxloebiT Semdegi Sinaarsis war-
wera aqvs: ,,...d..(dasdev?) Rvawli mamuls arxeologiu-
ris SromiT, romelic gamoica sankt-peterburRis sa-
mecniero akademiis mier“.
gavrcelebuli informaciiT dimitri meRvineTuxu-
cess col-Svili ar hyavda, magram Cven sxvagvarad vfiq-
robT.
dimitri meRvineTxuciSvilis saflavi sxva safla-
vebisagan ganmartoebiTaa. mxolod erTi saflavia mis
gverdiT (samxreTiT). warwera Zlier dazianebulia. Zne-
lad ikiTxeba ,,kesaria saakaZe“. Cveni azriT, igi mecnie-
ris meuRle unda iyos.
1804 wlis kameralur aRwerebSi xidisTavSi mox-
seniebulni arian memamuleebi: zurab da ivane saakaZeebi
(6: 7486), SesaZloa romelime maTganis qaliSvili iyos
kesaria.
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dimitris da kesarias Svilic SesZeniaT, savarau-
dod – vaJi, radgan igi mRvdel efrem aleqsi-mesxiS-
vilTan da ber tarasisTan hyavdaT mibarebuli. ,,mRvde-
li Cemi Svilis ostati iyo da beri megobari ariso“,
swerda igi broses 1850 wlis 22 Tebervals (16: 16).
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THE UNKNOWN DETAILS OF THE LIFE AND CA-
REER OF DIMITRI MEGVINETUKHUTSESISHVILI
RESUME
Dimitri Megvinetkhucesishvili was on the second half of
the 19th century’s talented playwright, archaeologist, and histo-
rian and this article is about his life and career.
He made a lot of for learning Georgian history. He was
travelling around the country and research historical monu-
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ments. He learnt Ateni Sioni, Upliscikhe, Samtavisi, Kintsvisi,
Tsromi, Atoci, Oqona, Tigvi, Kimotesubani historical monu-
ments.
He sent researching items to Marie Brosset in Petersburg.
Later Marie Brosset published these items in his ,,Rapports”.
Dimitri Megvinetkhucesishvili contributed to found
Georgian theatre. Mikheil Vorontsov invited him in Tbilisi and
he managed to found Georgian theatre and journal  ,,Tsiskari”.
He also cared for developing his own village-Xidistavi.
He was initiated to found school and bank,  regulated ways,
published villages documents in ,,Droeba”,,,Iveria” and in
,,Каvкаz”.
His works defended in the department of  Petersburg
Science Academy.
He was philanthropist and contributed to distribute
books.
In spite of these, Dimitri Megvinetkhucesishvili doesn’t
appraise at his true worth and his grave is deserted from every-
body.
The author of article wants to fill up the gaps.
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danarTi fotoebi:
suraTze: dimitri meRvineTuxucesiSvili (ucnobi avtori, zeTi,
tilo)
pirvelad gamoaqveyna g. gamyreliZem Jurn. ,,ZiebanSi“, 1999 w. N4
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iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universitetis profesori
profesor ilia tabaRuas gaxseneba
saqarTveloSi msoflio istoriis Seswavlis, po-
pularizaciis da swavlebis saqmeSi Tavisi woniani sit-
yva Tqva cnobilma qarTvelma istorikosma, istoriis
mecnierebaTa doqtorma, profesorma ilia tabaRuam
(1918-2004). igi Tavisi SromismoyvareobiT, mecnieruli
nayofierebiT, gamoCenili qarTveli istorikosis prof.
aleqsandre namoraZis mowafeebs Soris, udaod, erT-er-
Ti yvelaze gamorCeuli da kolorituli figura iyo.
Tavad gansajeT, man dawera ramdenime aTeuli wigni,
ramdenime aseuli samecniero da samecniero-popularu-
li xasiaTis naSromi da aqvs uamravi sagazeTo publika-
cia. mizanSewonilad migvaCnia prof. ilia tabaRuas
Sromebis sruli bibliografiis gamocema. es Zalian
kargi iqneboda da xels Seuwyobs misi naRvawis siRrmi-
seul Seswavlas.
winamdebare naSroms prof. ilia tabaRuas Semoqme-
debis srulyofilad warmoCenis pretenzia ar gaaCnia.
amas, albaT, erTi sagangebo monografia unda mieZRvnas.
Cveni naSromi ufro mokrZalebul mizans isaxavs. amje-
rad, farTo sazogadoebas SevaxsenebT Rvawlmosili
mecnieris ganvlil gzas da SevamzadebT niadags misi Se-
moqmedebis mecnieruli ganxilvisaTvis. es patara nar-
kvevi oTxi nawilisagan Sedgeba. Sesavali, biografiuli
cnobebi, Semoqmedebis mokle mimoxilva da mogonebebi.
prof. ilia tabaRuas cxovreba da moRvaweoba jer ar
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gamxdara qarTul istoriografiaSi sagangebo Seswavlis
sagani da elis Tavis mkvlevars.
* * *
ilia tabaRua daibada 1918 wlis 12 aprils zug-
didis raionis sofel kaxaTSi (deda, Tebro lazaria,
xolo mama - maqsime tabaRua), erTi wlisac ar iyo ba-
toni ilia, rodesac deda gardaecvala. 1938 wels ki
man mama dakarga. 1929 wels ojaxi sacxovreblad gada-
dis foTSi. aq daasrula man saSualo skola da gadaw-
yvita swavla gaegrZelebina Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetSi istoriis specialobiT. 1941 wels daiwyo
omi. ilia tabaRua iZulebuli gaxda mietovebina uni-
versiteti da jariskacis faraja Caecva. igi armiaSi iq-
na gawveuli. monawileoba miiRo samamulo omSi 1941 –
1945 wlebSi. omis dros iyo oficeri. javSniani mata-
reblis ufrosi – kapitani. omis Semdeg ilia tabaRua
daubrunda mSobliur universitets da daasrula swav-
la. man Tavis viwro specialobad dasavleT evropis
qveynebis axali da uaxlesi istoria airCia. aseT arCe-
vans zurgs umagrebda ucxo enebis, pirveli rigSi ki,
frangulis, kargad codna. muyaiT da gamrje ymawvils
yuradReba miapyro cnobilma mecnierma aleqsandre namo-
raZem da mas rekomendacia gauwia aspiranturaSi swav-
lis gasagrZeleblad. man Tavis mowafes sakandidato
disertaciis Temad SeurCia ruseT-safrangeTis urTier-
Toba pirveli msoflio omis win. 1945-1947 wlebSi
iyo sabWoTa kavSiris sagareo saqmeTa saministros
umaRlesi skolis msmeneli, xolo 1947-48 wlebSi sab-
WoTa kavSiris sagareo saqmeTa saministros ataSe - re-
ferenti. 1948 wels ilia tabaRuam muSaoba daiwyo
Tbilisis saxelmwifo universitetSi axali da uaxlesi
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istoriis kaTedraze, romelsac saTaveSi edga Rvawlmo-
sili mecnieri prof. aleqsandre namoraZe. 1950 wels
man warmatebiT daicva sakandidato disertacia Temaze:
ruseT-safrangeTis urTierTobani pirveli msoflio
omis win, romelic 1960 wels gamosca calke monogra-
fiis saxiT. sainteresoa aRiniSnos, rom sakandidato
disertaciaze muSaobis dros mas konsultaciebs uwevda
am sakiTxis kompetenturi rusi mkvlevari a. manfredi.
sakandidato disertaciis dacvis Semdeg i. tabaRua gax-
da Tbilisis saxelmwifo universitetis axali da uax-
lesi istoriis kaTedris docenti. 1948-72 wlebSi mu-
Saobda saqarTvelos respublikis sagareo saqmeTa sami-
nistroSi sxvadasxva sapasuxismgeblo Tanamdebobebze:
meore mdivnad, pirvel mdivnad, generalur mdivnad, mi-
nistris TanaSemwed. 1961-1962 wlebSi batoni ilia ta-
baRua staJirebas gadioda parizSi sorbonis universi-
tetSi. es mecnieruli mivlineba metad mniSvnelovani
iyo da misi Semdgomi mecnieruli zrdis erT-erT Tval-
saCino mijnad gvevlineba. faqtobrivad, aqedan iwyeba
mis mier dasavleT evropis arqivebsa da wignTsacavebSi
saqarTveloze daculi masalebis moZieba.  Tbilisis sa-
xelmwifo universitetidan ilia tabaRuas gaSveba seri-
ozuli Secdoma iyo, romelmac mas mZime moraluri
travma miayena. am rangis specialistebs mofrTxileba
sWirdebodaT. uneblieT maxsendeba cnobili rusi mwer-
lis mixeil bulgakovis genialuri gamonaTqvami: „Seu-
racxyofa aris saukeTeso jildo kargad Sesrulebuli
samsaxuris“, magram naTqvamia „zogi Wiri margebeliao“.
aq, ra Tqma unda, vgulisxmobT imas, rom 1962 wels Zi-
riTadad ilia tabaRuas ZalisxmeviT, iv. javaxiSvilis
saxelobis istoriis, arqeologiisa da eTnografiis in-
stitutSi Camoyalibda evropis qveynebis istoriis gan-
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yofileba, romelsac 1970 wlidan saTaveSi Tavad Caud-
ga. faqtobrivad, saqarTveloSi Camoyalibda, Tbilisis
saxelmwifo universitetTan erTad, dasavleT evropis
istoriis Seswavlis meore TvalsaCino centri. amas di-
di mniSvneloba hqonda.
1967 wels man warmatebiT daicva sadoqtoro di-
sertacia Temaze: saqarTvelo - safrangeTis urTierToba
(meTvramete saukunis pirvel meoTxedSi). am urTierTo-
bebis istoriaSi centraluri adgili ekava sulxan-saba
orbelianis diplomatiur misias safrangeTSi.
1970 wels is saTaveSi Caudga evropis qveynebis
istoriis ganyofilebas da gardacvalebamde, TiTqmis
ocdaToTxmeti wlis manZilze unarianad xelmZRvane-
lobda mas. am xnis ganmavlobaSi misi redaqtorobiT ga-
movida ramdenime saintereso samecniero krebuli, sadac
gaSuqebuli iyo dasavleT evropis qveynebis istoriis,
saqarTvelos evropis qveynebTan urTierTobis mravali
aqtualuri sakiTxi. misi xelmZRvanelobiT daculi iqna
mravali sakandidato disertacia. misma mowafeebma mur-
man papaSvilma da vaJa CoCiam 90-ian wlebSi warmatebiT
daicves sadoqtoro disertacia da gaxdnen istoriis
mecnierebaTa doqtorebi, profesorebi.
80-iani wlebis Sua xanebSi umTavresad kaTedris
gamgis prof. kote anTaZis Zalisxmevis Sedegad is da-
ubrunda universitets da evropis da amerikis qveynebis
axali da uaxlesi istoriis kaTedras. igi SeTavsebiT
meoTxed Statze iyo universitetSi da kiTxulobda
leqciebs uaxles istoriaSi (1).
2004 wlis oqtomberSi qarTulma istoriografiam
mZime danaklisi ganicada. uecrad, gulis SeteviT, 86
wlis asakSi gardaicvala prof. ilia tabaRua.
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* * *
prof. ilia tabaRuas saxiT saqme gvaqvs dasavleT
evropis axali da uaxlesi periodis saerTaSoriso ur-
TierTobebis istoriis erT-erT kompetentur mkvlevar-
Tan saqarTveloSi. am konteqstSi ruseTis da saqarTve-
los CarTvam mniSvnelovanwilad gansazRvra misi damsa-
xureba istoriuli mecnierebis winaSe.
ilia tabaRuas sakandidato disertacia exeboda
aqtualur da saintereso Temas: ruseT-safrangeTis ur-
TierTobas pirveli msoflio omis win. aseTi arCevani,
albaT, SemTxveviTi ar iyo. rogorc Cans, al. namoraZes
Zalzed ainteresebda saerTaSoriso urTierTobebis is-
toria pirveli msoflio omis win. aq, ra Tqma unda,
mxedvelobaSi gvaqvs is faqti, rom man Tavis meore mo-
wafes, givi kiRuraZes sakandidato disertaciis Tema,
swored pirveli msoflio omis win saerTaSoriso ur-
TierTobebis istoriidan SeurCia. marokos pirveli kri-
zisi 1905-1906 wlebSi (2). aseTi nabiji savsebiT ga-
marTlebuli iyo da safrangeT- ruseTis urTierToba
XIX-XX saukuneebis mijnaze 40-iani wlebis  sabWoTa
istoriografiaSi jer kidev ar iyo jerovnad damuSave-
buli. misi mniSvneloba swored amaSi mdgomareobda.
ruseT–safrangeTis urTierTobis xangrZlivi is-
toriis Seswavlas saqarTveloSi Tavisi tradicia gaaC-
nia. ilia tabaRuas sakandidato disertaciasTan erTad,
cxadia, vgulisxmobT givi Jordanias sadoqtoro diser-
tacias „ruseT-safrangeTis urTierTobebi XVI  sauku-
nis bolos da XVII saukunis pirvel naxevarSi“ (3) da
varlam donaZis sadoqtoro disertacias „ruseT-safran-
geTis urTierToba XVIII-XIX saukuneebis mijnaze“ (4).
qarTvelma istorikosebma aRniSnuli problemis damuSa-
vebis saqmeSi Tavisi mokrZalebuli wvlili Seitanes.
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sakandidato disertacia warmoadgenda mecnierebaSi
pirvel seriozul bariers, romelic ilia tabaRuam
warmatebiT gadalaxa. uwinaresad unda aRiniSnos, rom
disertanti sakmao Caxedulebas amJRavnebs aRniSnul sa-
kiTxSi da kargad icnobs pirveli msoflio omis win
ruseT - safrangeTis urTierTobebs. erkveva am or did
saxelmwifos Soris arsebuli politikis rTul peripe-
tiebSi. mniSvnelovanwilad es imiT iyo gamowveuli,
rom igi Zalian kargad icnobs aRniSnul sakiTxze arse-
bul wyaroebs. wyaroebTan erTad, aRniSnul Temaze
msjeloba eyrdnoboda metad mdidar da mravalferovan
sakvlev literaturas rogorc rusul, ise ucxo eneb-
ze. da mainc aq mTavari is iyo, rom ilia tabaRuam sa-
kandidato disertaciaSi kargad gamoamJRavna Tavisi
mdidari mecnieruli potenciali da dagvanaxa, Tu ro-
gor iyo dauflebuli mecnieruli kvlevis meTodebs. es
axalgazrda, damwyebi istorikosis seriozuli winga-
dadgmuli nabiji da warmateba iyo (5).
parizSi, sorbonis universitetSi staJireba 1961-
1962 wlebSi prof. ilia tabaRuas biografiaSi mniSvne-
lovan mijnad gvevlineba. am samecniero mivlinebam Rrma
kvali datova mTel mis SemoqmedebaSi. faqtobrivad, aqe-
dan iwyeba saqarTvelo-evropis urTierTobebis seriozu-
li mecnieruli kvleva. man xeli mokida evropis arqi-
vebsa da wignTsacavebSi saqarTveloze arsebuli masa-
lis moZiebas. es metad saSuri saqme iyo. saqarTvelo -
safrangeTis urTierTobebiT daintereseba XVIII sauku-
nis dasawyisSi am mimarTulebiT gadadgmul pirvel na-
bijs warmoadgens. am problemiT daintereseba, ra Tqma
unda, cariel niadagze ar aRmocenebula da masSi, uwi-
naresad safrangeTSi samecniero mivlinebis keTilismyo-
feli gavlenis anarekli unda davinaxoT.
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prof. ilia tabaRuas damsaxureba imaSi mdgomare-
obda, rom man pirvelad qarTul istoriografiaSi sa-
gangebod Seiswavla saqarTvelo-safrangeTis urTierTo-
bebi XVIII saukunis dasawyisSi, sulxan-saba orbelianis
diplomatiuri misia evropaSi, safrangeTsa  da italia-
Si. man SeZlo daedgina sulxan-saba orbelianis mogzau-
robis marSruti, rac seriozuli siaxle iyo. man gul-
modgined Seiswavla mixeil TamaraSvilis arqivi, rome-
lic inaxeboda korneli kekeliZis saxelobis xelnawer-
Ta institutSi. safrangeTis sagareo saqmeTa saminis-
tros arqivi, samxedro saministros arqivi, erovnuli
arqivi, departamentebis arqivebi. aman kidev ufro meti
naTeli mohfina sakiTxs, radgan man SeZlo zogierTi
axali faqtis dazusteba da gamovlena. cxadia, SemTxve-
viTi sulac ar yofila, rom ilia tabaRuas naSroms
specialistebis (S. mesxia, z. anCabaZe, m. dumbaZe, S. xan-
TaZe) dadebiTi Sefaseba xvda wilad.
naSromis struqturis Semdgomi srulyofa, daxve-
wa, Cveni azriT, gamoricxuli ar unda iyos. aq vgulis-
xmobT imas, rom albaT, ufro upriani iqneboda oriode
sityva Tqmuliyo am epoqis italiaze. amas, cxadia, Ta-
visi SemecnebiTi datvirTva gaaCnda da aRniSnul Temaze
qarTul enaze arsebuli literaturiT araTu maSin,
aramed dResac ara varT ganebivrebuli. es am xarvezis
Sevsebis gzaze gadadgmuli nabiji iqneboda da Sinaar-
sobrivad gaamdidrebda naSroms (6).
am Temaze muSaoba amiT ar dasrulebula da man
gamosca safrangeTis arqivebsa da wignTsacavebSi aRniS-
nul Temaze arsebuli dokumenturi masala, romelic
faqtobrivad misi soliduri monografiis wyaroTmcod-
neobiT bazas qmnida. „sabuTebi saqarTvelo-safrangeTis
urTierTobis istoriidan“, nawili pirveli (1707 wlis
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marti - 1714 wlis dekemberi). amas didi mniSvneloba
hqonda da qarTuli wyaroTmcodneobis ganviTarebaSi se-
riozul wingadadgmul nabijs warmoadgenda. qarTveli
mkvlevarebisaTvis xelmisawvdomi gaxda sazRvargareTis
arqivebsa da wignTsacavebSi saqarTvelos istoriaze da-
culi masalebi (7).
istoriuli mecnierebis winaSe prof. ilia taba-
Ruas damsaxureba, cxadia, amiT ar amoiwureboda. es
pirvel yovlisa, imiT gamoixateboda, rom man gaagrZela
saqarTveloze evropis arqivebsa da wignTsacavebSi da-
culi masalebis moZieba da gamomzeureba. SesamCnevad ga-
afarTova misi qronologiuri CarCoebi. axla is moicav-
da Sua saukuneebis istorias, axal da uaxles epoqas.
am mxriv, pirvel rigSi, bunebrivia, yuradRebas ipyrobs
misi sami wigni – saqarTvelo evropis arqivebsa da wig-
nTsacavebSi. amiT is Seecada Tavisi wvlili Seetana sa-
qarTvelos istoriis wyaroTmcodneobaSi. (8, 9, 10, 11).
avstriis arqivebSi moZiebul masalas efuZneba misi naS-
romi „saqarTvelo saerTaSoriso arenaze XVIII sauku-
nis meore naxevarSi“ (12). sainteresoa napoleon bona-
partis aRmosavlur politikaSi saqarTvelos adgili.
es sakiTxi naklebad iyo Seswavlili da mas erT-erTma
pirvelma prof. ilia tabaRuam miaqcia yuradReba. am Te-
mas exeba prof. ilia tabaRuas wigni „saqarTvelo-saf-
rangeTis urTierToba XVIII saukunis bolos da XIX
saukunis dasawyisSi“ (13). bolos is espaneTis arqiveb-
Si saqarTvelos istoriaze dacul dokumentebze muSa-
obda.
aRniSnuli problemebis gaSuqebis dros qarTul
istoriografiaSi erTsulovneba ar sufevs da seriozu-
li azrTa sxvadasxvaoba arsebobs, magram yvelaferi es,
vfiqrobT, Crdils ar ayenebs prof. ilia tabaRuas naR-
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vaws. man mogvca warsulis sakuTari xedva da es iyo
mTavari. istorias ar xelewifeba erTi WeSmariteba,
„istoria dausrulebeli polemikaa“.
prof. ilia tabaRuas hqonda farTo saerTaSoriso
kontaqtebi. is monawileobda istorikosTa saerTaSori-
so forumebSi: stokholmSi (1960), venaSi (1965), mos-
kovSi (1970), san-franciskoSi (1975), buqarestSi
(1980), Stutgartsa (1985) da madridSi (1990), rac
friad mniSvnelovani iyo qarTuli istoriografiis sa-
erTaSoriso aRiarebis TvalsazrisiT.
* * *
me uSualod prof. ilia tabaRuas mowafeebis
ricxvs ar mivekuTvnebi, magram batonma iliam Cems
cxovrebaSi Zalze mniSvnelovani roli Seasrula da
amis daviwyebis ufleba ar maqvs. aq, pirvel rigSi, ra
Tqma unda, mxedvelobaSi maqvs Cemi samsaxurebrivi da-
saqmeba istoriis institutSi, evropis qveynebis isto-
riis ganyofilebaSi, raSic baton ilia tabaRuas Tanad-
gomas didi mniSvneloba hqonda da batoni ilia iyo Cemi
sakandidato disertaciis oficialuri xelmZRvaneli.
saerTod,  unda iTqvas, rom Cems samsaxurebriv saqmia-
nobaSi prof. ilia tabaRuas namdvilad lomis wili mi-
uZRvis. naTqvams davumatebdi imasac, rom man gamiwia re-
komendacia istoriis fakultetis dekanTan, Sua sauku-
neebis istoriis kaTedris gamgesTan, prof. karlo meS-
velianTan. ase moxda Cemi dabruneba universitetSi da
amaSi didi wvlili prof. ilia tabaRuas miuZRvis. Sem-
deg, umTavresad prof. kote anTaZis ZalisxmeviT,  mu-
Saoba gavagrZele evropisa da amerikis qveynebis axali
da uaxlesi istoriis kaTedraze, sadac vmuSaob amJamad.
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prof. ilia tabaRua pirvelad gavicani 1977 wlis
oqtomberSi vladimer (vova) ivanovis dedis q-n saSiko
CxikviSvilis panaSvidze. is damelaparaka. dainteresda
ra Temaze vmuSaobdi. momca saintereso rCevebi. me, ro-
gorc aspirants, profesoris yuradReba, bunebrivia, Za-
lian mesiamovna. zafxulSi, rodesac moskovSi mivdiodi
Cems sakandidato disertaciaze samuSaod, man rekomenda-
cia gamiwia da werili gamatana cnobil rus istori-
kosTan, istoriis mecnierebaTa doqtorTan, prof. d.
davidoviCTan, Semdeg ki misi meSveobiT gavicani prof.
m. bargi, prof. v. salovi, prof. a. ado da mravali
sxva. am SemoqmedebiT kontaqtebs, Cemi mecnieruli
zrdisaTvis, Zalze didi mniSvneloba hqonda. b-n ilias
es gulisxmiereba dasafasebeli iyo. Semdeg wlebSi
mWidro kontaqtebi ar gvqonia, magram Tbili da kargi
urTierTobebi SenarCunebul iqna. bunebrivia, rom Cvens
Soris urTierTobam intensiuri xasiaTi miiRo mas Sem-
deg, rac me muSaoba daviwye istoriis institutSi, ev-
ropis qveynebis istoriis ganyofilebaSi, romelsac is
edga saTaveSi. pirvel rigSi, ra Tqma unda, dRis wes-
rigSi dadga Cemi sakandidato disertaciis dacvis sa-
kiTxi. me an bolomde unda mimeyvana da damesrulebina
am Temaze muSaoba, an unda Semecvala Tema (Cemi sakandi-
dato disertaciis Tema iyo „fridrix Sileris Sexedu-
lebebi axali istoriis sakiTxebze“, romelic SemirCies
prof. kote anTaZem da prof. givi kiRuraZem). me ufro
iseTi STabeWdileba mrCeba, rom b-n ilias surda Cem-
Tvis Seecvala Tema. amas hqonda Tavisi subieqturi da
obieqturi mizezebi, magram gadawyvita mainc moesmina
CemTvis. rodesac man moismina Tu ra mqonda gakeTebuli,
uyoymanod damiWira mxari. Temis Secvlis sakiTxi dRis
wesrigidan moixsna. SvebiT amovisunTqe. ra Tqma unda,
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Temis Secvla ar mindoda da Catarebuli muSaobis mi-
toveba menaneboda. amitom mis mxardaWeras CemTvis Za-
lian didi mniSvneloba hqonda.
prof. ilia tabaRuas saxiT saqme gvaqvs saqarTve-
lo - evropis qveynebis urTierTobebis erT-erT sainte-
reso da kompetentur mkvlevarTan saqarTveloSi.
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MEMORY OF PROFESSOR ILIA TABAGUA
RESUME
The given paper does not intend to fully present the
works of Prof. Ilia Tabagua (1918-2004). This aim should be
probably achieved by a special monograph. As yet this paper
has a more modest aim and reminds the Georgian society about
the life course of the distinguished scientist. We will prepare
ground for scientific analysis of his works. This essay has four
parts: introduction, biographical data, short overview of the
works and reminiscences. The life and works of Prof. Ilia Ta-
bagua has not become object of special examination in the
Georgian historiography yet. We tried to make the first step in
the task of filling in this gap. This paper will give a general un-
derstanting of his works. Prof. I. Tabagua has a profound con-




iv. javaxiSvilis saxelobis Tsu sruli profesori
istoriisa da eTnologiis institutis direqtori
erTi epizodi mixeil TamaraSvilis biografiidan
(1903 wlis werili romidan)
mixeil TamaraSvili, Tavisi ganTqmuli wignis
`qarTuli eklesia dasabamiTgan _ dRemde,~ SesavalSi
werda: `qarTuli eklesia, maradiuli jvarosani gaxda,
misi istoria ki maradiuli martirologi(a).~ (2: 13).
dRes Tavisuflad SegviZlia es sityvebi, TviT mixeil
TamaraSvils mivusadagoT: igi xom saqarTvelos da misi
eklesiis damcveli, namdvili jvarosani raindi iyo,
Cven ki am daucxromeli moRvawis martirologebi varT.
martirologebi, radganac mixeil TamaraSvilis
sicocxlec da aRsasrulic mowamebrivi gaxldaT.
1896 wlidan mixeili iZulebulia, samudamod
italiaSi damkvidrdes da moRvaweoba iq ganagrZos.
aRsaniSnavia, rom mixeil TamaraSvilis saqmianobisa da
Rvawlis Sesaxeb, farTo sazogadoebam, pirvelad 1900
wels Seityo al. xaxanaSvilis werilidan, romelic
`iveriaSi~ (7: 2-3) daibeWda.
mixeilis mTeli sicocxle, SeiZleba iTqvas, erTi
mTavari sakiTxis garSemo trialebda: arsebobdnen Tu
ara qarTveli kaTolikeni? es sakiTxi iyo mTavari misi
romSi moRvaweobis drosac.
1902 wels daibeWda mixeil TamaraSvilis
kapitaluri naSromi: `istoria kaTolikobisa qarTvelTa
Soris~, magram mixeili kvlevasa da brZolas kvlavac
ganagrZobs. `brZolas~ imitom, rom am wignis
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miuxedavad, kvlav grZeldeba Tavdasxmebi qarTvel
kaTolikeebze da piradad mixeilze.
swored misi amgvari moRvaweobis amsaxvelia 1903
wlis erTi werili, romelic mkvlevarTa yuradRebis
areSi ar moxvedrila1, radgan is inaxeba ara mixeil
TamaraSvilis pirad fondSi (romelic, Tavis mxriv, sam
nawiladaa gayofil-gabneuli; erTi nawili inaxeba
saqarTvelos erovnul arqivSi, meore _ xelnawerTa
erovnul centrSi da mesame _ axalcixis
mxareTmcodneobis muzeumSi), aramed polievqtos
karbelaSvilis arqivSi.
werilSi vkiTxulobT: `Tqveno patiosnebav, f(ria)d
pativcemulo u(falo) petre!2 gavlili oqtombris
ors, gaaxle werili da masTanve bibliografiuli
SeniSvna da pasuxi mRvdel nahapetianis werilis
Sesaxeb. rogorc vscani, es ukve migiRiaT, radgan
seqtembris 30 `iveriis~ #208-Si daibeWda masTan (e.i.
werilTan, v.k.) gamogzavnili bibliografia kafuCinis
werilis Sesaxeb3, xolo meore (pasuxi, v.k.)
nahapetianis werilis Sesaxebki, aqamdin ar dabeWdila.
exlandeli aq mosuli 10 oqtombris `iveriaSic,~ kidev
ar aris dabeWdili. ar vici, amdeni raT daagvianeT misi
1 mas vixilavT mxolod Cven, statiaSi `qarTveli kaTolikeni saukunis da-
sawyisSi~, Jurnali `saqarTvelo, evropa _ amerika~ #1/97, amJamad warmo-
vadgenT Sevsebul da gadamuSavebul variants.
2 petre, rogorc Cans, aris petre mirianaSvili (1860-1940), romelmac
didi wvlili Seitana mixeilis pirveli wignis `istoria kaTolokobisa
qarTvelTa Soris~ dabeWdvaSi.
3 1903 wlis #208 `iveriaSi,~ avtoris miTiTebis gareSe, marTlac dabeW-
dilia patara SeniSvna trapizoneli kafucineli (kafuCini) patris _ evge-
nio modikelis Sesaxeb, romelsac 1902 wels Tbilisi, gori, axalcixe,
quTaisi mouvlia da aqaur kaTolikeebs Sexvedria. misi STabeWdilebebi
dabeWdila ordenis Tviur jurnalSi: `Annalecta Ordinis Minorum Capuccio-
norum.~
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dabeWdva. mis Sesworebas, vgoneb egodeni xani ar
moundeboda. winadac mogwere, da axlac mogaxseneb, rom
me magis dabeWdvas vucdi, rom gamogigzavno meore wigni
gamosacemad. amisaTvis mudamdRe moveli mis
gamoqveynebas. Aara mgonia rom cenzoris mxriT, raime
dabrkoleba iyos, magis Sesaxeb. axla me, mouTmenlad
moveli magis ambavs. amisaTvis, Tu raime
damabrkolebeli mizezia, magis gamocemisaTvis, gTxov
umorCilesad, saCqaroT macnoboT weriliT, vrclad.
agreTve, kargi iqneba, rom magis Sesaxeb telegramiTac,
orioden sityva momawodoT saCqaroT, am adresiT:
`Rome, Tamarati, Sistina 60,~ raTa mosvenebuli viyo.
xolo Tu am werilis miRebamdin daibeWda, maSin
cxadia, telegrama saWiro aRar aris; weriliT ki
macnobeT dagvianebis mizezi. imedi maqvs, am samsaxurzed
ar damzardebiT. egreTve imedi maqvs, cenzoris kerZod,
araviTari siZnele iyos.
`iveriis~ #214-Si, pativcemuli mR(vdeli) p.
karbelaSvili, Tavis statiaSi `svaneTSi ori kviriT,~
SoSita raWis erisTavis Sesaxeb ambobs: vaxtang meeqvsis
medroveao, me-XVIII sauk(unis) damdegso. Cemis azriT,
es SoSota ekuTvnis me-XVII saukunos. Mmisi erTi
werili, uTariRo, Cemi gamocemuli `istoriis~ 244 gv.
aris1. es werili moxsenebulia 1674 w. kafucinebis
1 wignSi `istoria kaTolokoba qarTvelTa Soris~, 244-e gverdze marTlac
motanilia SoSita raWis erisTavis werili kaTolike misionerebisadmi.
igi marTalia, daTariRebuli ar aris, magram radganac werili patr sera-
finosadmia mimarTuli, aSkaraa, rom SoSita erisTavis dawerilia XVII s.
60-70-ian wlebSi, radgan swored am dros moRvaweobda dasavleT saqarT-
veloSi patri serafino melikokeli (`Serafino da Melicocea~). 1671 wels
ki, dasavleT saqarTveloSi moRvawe patrebis meTaurad romidan gamoigzav-
na bernarde neapoleli. SoSita raWis erisTavis werili aseTi Sinaarsisaa:
`q. SaSita erisTavi, vikadreb Zmao, batono serafino da misno amxanagno,
mravali Tqvenis kaisa da Wkuianis Tavis Sesaferi mokiTxva da naxvis nat-
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moxsenebaSi da neapolSi misi piri moutania patr<i>
bernades(s) 1680 w. gTxov, es SeniSvna moaxsenoT
mR(vdel) p. karbelaSils1, romelsac didi pativiscemiT
movikiTxam da amasTanave, gTxov gamomigzavnos erTi
egzemplari, Tavisi gamocemuli qarTuli
katolikozebis sia. egreTve, umorCilesad gTxov aq
debuli meore werili miawodoT mama pavle yalaijevs.2
Tedosi3 aRareferi vici. mTavrobam daamtkica Tu
ara? saCqarod moveli Tqvens pasuxs.
vra mogvixsenebia<T>. awe, mefemanca (igulisxmeba imereTis mefe bagrati,
v.k.) wigni mogweraT da Cvenc yvelas, didaT gveamebis rome, oriode kai
mecnieri da aqimi patri aq iqnebodeT. sikeTis da kargad mopyrobis meti
Tqven aqa ara giSavdes ra da alagisa da sarCos saqmec gagirigoT da rom
papTanac, rogoric wigni gindodesT, imisTana wigni migiweroT.~
1 polievqtos karbelaSili (1855-1936), cnobili saeklesio moRvawe iyo.
igi erT-erTia oTx ZmaTagan, romlebic, aseve eklesiis samsaxurSi iyvnen.
werda `cxviloelis` fsevdonimiTac. motanili werili swored misma ar-
qivma Semogvinaxa. `iveriaSi~ dabeWdil karbelaSvilis statiaSi, romelsac
m. TamaraSvili asaxelebs (#214, 1903), saubaria barZimis msgavs kaTxaze,
romelic uSgulis RvTismSoblis eklesiaSi inaxeboda; mas sadgamze aseTi
warwera hqonia: `q. Semomiwiravs ese vercxlis kaTxa me erisTavs SoSitas
uSkulis deda-RvTisaTvis, Cvenad sadRegrZelod da gasamarjveblad. amin
RmerTo.~ am waweridan gamomdinare, Znelia imis Tqma, es SoSita (II) XVII
s. moRvawes (1661-1684), Tu XVIII saukunis _ SoSita III-s ekuTvnis
(1696-1731). TavisTavad, Zalze saintereso faqtia is, rom mixeil TamaraS-
vili aseT detalebsac aqcevda yuradRebas.
2 pavle yalaijevi, werilSi gvari Zlivs ganirCeva, magram cxadia,
saqme exeba Tbilisis kaTolikuri eklesiis maSindel  winamZRvar
pavle yalaijiSvils. Cans, konvertSi meore werilic ido mis sax-
elze.
3 `Tedo~ aris Tedo saxokia, romelic 1901 wels mixeils romSi
ewvia da masTan erTad `istoria kaTolokobisa qarTvelTa Soris~
gadaikiTxa da Seaswora. 1903 wels, ucxoeTidan dabrunebis Sem-
deg, Tedo saxokia q. soxumis xmosnebs aurCeviaT qalaqis gamgeobis
wevrad (ix. 4: 68, 292) , magram mTavrobam misi kandidatura ar
daamtkica. swored amas kiTxulobs mixeil TamaraSvili Tavis we-
rilSi.
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marad<a> Tqveni pativismcemeli  da bednierebis
momsurne _ m(ama) mixeil TamaraTi. 2 noembers, 1903
romi. `Via Sistina 60, Rome, Italie, Res. p. Michel
Thamarathi.~ (6: #284).
rogorc vxedavT, werili mraval saintereso
sakiTxs exeba, magram mTavari mainc erTi problemaa _
qarTveli kaTolikeebi da insinuaciebi maT garSemo. es
sakiTxi swored im periodSi gamwvavda, radgan werilSi
naxsenebma, mxiTaristma mRvdelma ter-nahapetianma da
mis ukan mdgarma Zalebma, seriozuli Seteva miitanes
qarTvel kaTolikkebze. isini amtkicebdnen, rom
qarTveli kaTolikeebi saerTod ar arsebobdnen da isini
mxolod XIX s-Si gaCndnen, rodesac somexi
kaTolikeebi gaqarTveldnen. es dava ar iyo mxolod
Teoriuli xasiaTis. aRniSnuli debulebis damtkicebis
SemTxvevaSi, mxiTaristebi moiTxovdnen saqarTveloSi
mcxovrebi kaTolikeebisaTvis CamoerTvaT
RvTismsaxurebis (`ritis~) qarTulad aRsrulebis
ufleba da RvTismsaxureba mxolod somxur-laTinurad
warmarTuliyo. am sakiTxs gabriel ter-nahapetianma
sami moxseneba uZRvna, romelic erT broSurad gamosca:
`Gli Armeni Cattolici in Georgia el a questioni fra cattolici
Armeni e Georgiani.~ swored g. nahapetianis sapasuxo
pirveli werilis dabeWdvas eloda mixeili
saqarTveloSi. misi daZabuli molodini, savsebiT
gasagebia, radgan TamaraSvilma icoda, rom mxiTaristebi
Zlier adamianur da materialur resurss flobdnen da
misi werilis dablokva, savsebiT SesaZlebeli iyo.
maSin, mis Semdgom nabijebs, am mxriv, SesaZloa azri
dahkargvoda. amitomac werda TamaraSvili zemoT
motanil werilSi: `me magis (igulisxmeba werili
nahapetianis naSromis Sesaxeb, v.k.) dabeWdvas vucdi,
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rom gamogigzavno meore wigni gamosacemad.~ am frazaSi
igulisxmeba TamaraSvilis wigni, romelic, marTlac
daibeWda TbilisSi 1904 wels = `pasuxad somxis
mwerlebs, romlebic uarhyofen qarTvel kaTolikobas
(istoriuli gamokvleva).~ mixeilma ar icoda, rom
rodesac misi aRniSnuli werili iwereboda (1903 wlis
2 noemberi), misi pirveli werili (da misi
gagrZelebac), ukve dabeWdili iyo 1903 wlis 25-30
oqtombris `iveriaSi~ (##228, 229, 230, 231). am
werilebSi, romlebic mixeilma Semdeg, Tavis axal
wigns (`pasuxad somxis mwerlebs~) daurTo,
TamaraSvili sxvaTaSoris werda: `Zlier makvirvebs, b-n
avtoris (e.i. g. nahapetianis, v.k.) Tavgasuloba, rom
TviT romis wm. saydars rCevas aZlevs, rom kaTolikeebs
Zala daatanos, raTa miubrundnen TavianT somxur
dedaenas da tipikonsao. mama nahapetians hgonia romis
kardinalebi masaviT somxuri patriotobiT aRgznebulni
iyvnen da yvelac masaviT veneciis m<e>xiTaristebis
universitetSi gawvrTnilni iyvnen, saca sxvas aras
swavloben, Tu ar somxur uzomo patriotobas da
yvelafris gasomxebas.~ (4: 3; 1: 253).
gabriel nahapetiani ki, Tavis saqmes agrZelebda;
1903 wels mxiTaristebma is Tbilisis kaTolikur
eklesiaSi moavlines. miuxedavad specialuri miTiTebisa,
rom frTxilad emoqmeda, mas male konfliqti mouvida
Tbilisis kaTolikuri eklesiis winamZRvar pavle
yalaijiSvilTan. amis Semdeg, is romSi gabrunda da
iqidan ganagrZo Tavisi saqme. mixeil TamaraSvilma,
Tavis mxriv, Zlier arguments mimarTa _ frangul enaze
Seadgina moxseneba (`raporti~) da saTiTaod dauriga
kardinalebs da TviT romis paps. am raportSi is
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Zirfesvianad aqarwylebda mxiTaristebis mtkicebebs (3:
67-74).
ase ibrZoda parti mixeil TamaraTi sicocxlis
bolomde. misi sicocxle ki ase ucnaurad Sewyda, 1911
wlis seqtemberSi, patara qalaq santa-marinelaSi...
damowmebani:
1. TamaraSvili m., pasuxad somxis mwerlebs, Tb., 1904.…
2. TamaraSvili m., qarTuli eklesia dasabamiTgan _
dRemde, Targmani frangulidan, Tb. 1995.
3. lomsaZe S., mixeil TamaraSvili da qarTveli
kaTolikeni, Tbilisi, 1984.
4. `iveria~, gazeTi, 1903, #231, 30 oqtomberi
(xuTSabaTi).
5. kiknaZe v., qarTveli kaTolikeni saukunis dasawyisSi,
Jurnali `saqarTvelo, evropa _ amerika~ #1/97.
6. saqarTvelos erovnuli saistorio arqivi,
polievqtos karbelaSvilis fondi, saqme #284.
7. xaxanaSvili al., gazeTi `iveria,~ 1900, #225.
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ONE EPISODE FROM THE BIOGRAPHY OF MIKHEIL
TAMARASHVILI (THE 1908 LETTER FROM ROME)
SUMMARY
The article analyzes personal letter of the well-known reli-
gious figure and scholar Michail Tamatashvili (Michel Tama-
rati), which was kept in the Georgian National Historical Arc-
hives. The letter was unknown for scientists, because it was
preserved in the archive of famous church historian, archpriest
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Polievkt Karbelashvili instead of Michel Tamarati’s archive
(although the letter was addressed to another person - Petre Mi-
rianashvili).
That letter was written in Rome, 1903 year and reflects the
situation around Georgian Catholics. In particular, the Congre-
gation of Venice Mkhitarists enhanced the propaganda against
the Georgian Catholics and justified that denomination like
Georgian Catholics do not exist at all. Lobbying on the matter
was entrusted to the Mkhitarist priest Gabriel Ter Nahapatian,
who was sent in Georgia to seek approvals for this matter. This
matter aroused lot of misunderstanding and controversy in the
Georgian Catholic parish. This, in turn, allowed the Russian
imperial authorities to emphasize persecution of Catholics in
Georgia.
All this issues was placed in the center of Tamaratis atten-
tion. Core concept of the letter written by Tamarati in 1903
year is the nullifying the thesis of  G. Nahapetian.
In addition, M. Tamarati letter discusses other interesting






antioqiis patriarqi makarios III saqarTveloSi
makariosi (misi arabuli saxelia makarius ibn az-
za’im, al-halabi al-anTaqi), sirieli arabi, jer alepos
mitropoliti iyo, xolo 1647 wlis 12 dekembers air-
Cies antioqiis patriarqad. sapatriarqo, XVII saukune-
Si, Turqebisagan Seviwroebas ganicdida da sakmaod di-
di valebic hqonda. makariosic, sxva patriarqebis msgav-
sad, saWiro Tanxebis saSovnelad marTlmadideblur
qveynebSi mogzaurobda. aseTma ganzraxvam moiyvana is sa-
qarTveloSic, magram damaskoSi dabrunebis magier (am
qalaqSi iyo maSin antioqiis patriarqebis rezidencia),
mas, misda uneburad, moskovSi wasvla mouxda.
makariosi moskovSi pirvelad iyo 1655 wels. misi
ruseTis dedaqalaqSi yofna daemTxva patriarq nikonis
(1652-1667) saeklesio reformas. makariosma mxari dau-
Wira reformas, rasac nikonisaTvis didi mniSvneloba
hqonda, radgan makariosi marTlmadideblur aRmosav-
leTSi erT-erT seriozul avtoritetad iTvleboda. mas
moskovSi jerovnad daufases Tanadgoma da didad dasa-
Cuqrebuli ukan, damaskoSi gaistumres (4: 9-10).
meored makarioss moskovSi wasvla mouxda maSin,
rodesac mefe aleqsi mixeilis Zem (1629-1676) patri-
arq nikonis saqmesTan dakavSirebiT msoflio patriarqe-
bis (konstantinopolis, ierusalimis, antioqiisa da
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aleqsandriis) mowveva gadawyvita da maTTan specialu-
ri mociquli, berZeni ierodiakoni meleti gaagzavna.
mociquli jer konstantinopolSi mivida, sadac im
dros ierusalimis patriarqi neqtariosic imyofeboda.
adgilobrivma mRvdelmTavarTa krebam miiRo specialuri
dadgenileba, romelSic gatarebuli iyo azri patriarq
nikonis mefisadmi morCilebis Sesaxeb. dadgenilebas da-
eTanxmnen aleqsandriis patriarqi paisiosi da an¬tioqi-
is patriarqi makariosi. dadgenileba, patriarqebis xel-
moweriT, meletim mefes Cautana 1664 w. 30 aprils,
magram is sakmarisi ar aRmoCnda nikonis gasasamarTleb-
lad. saWiro iyo patriarqebis moskovSi Cayvana. maTTan
gaigzavna elCoba, romelmac mxolod konstantinopolam-
de miaRwia. elCobis wevrebma rikovicis maxloblad ina-
xules ierusalimis patriarqi neqtariosi da mefis miw-
veva gadasces. patriarqs miwvevaze Tanxmoba ganucxade-
bia da isic uTqvams, rom moskovSi wavidoda saqarTve-
loze gavliT (9: 166).  SemdegSi man, iseve rogorc
konstantinopolis patriarqma, saerTaSoriso viTarebis
garTulebis momizezebiT, uari Tqva moskovSi wasvlaze.
elCobis wevrebi, meletis garda, ruseTSi dabrundnen,
meleti ki aleqsandriaSi wavida, romlis patriarqma pa-
isiosma Tanxmoba ganacxada. amis Semdeg meletim sinis
mTis monastris arqiepiskoposi, patriarqis titulze
meocnebe,  anania moinaxula da moskovSi wasvlaze dai-
Tanxma. patriarqi, arqiepiskoposi da meleti erTad wa-
vidnen damaskoSi patriarq makariosTan mosalaparakeb-
lad, magram aRmoCnda, rom makariosi saqarTveloSi im-
yofeboda mowyalebis mosagroveblad. amis Semdeg samive
saqarTvelos gzas daadga da isini 1665 wlis 1 oqtom-
bers TbilisSi movidnen (9: 274-275).
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meleTim TbilisSi Seityo, rom  makariosi dasav-
leT saqarTveloSi imyofeboda da masTan wasvla gadaw-
yvita. qarTlis mefe vaxtang V Sah-navazma meleti ime-
reTSi ar gauSva da Tavis kaci gagzavna. Sikrikma mele-
tis, paisiosis da qarTlis kaTalikosis domentis weri-
lebi waiRo. makariosi maT dahpirda, rom aTi dRis Sem-
deg TbilisSi iqneboda, magram  didi dagvianebiT mivida.
rodesac mas ruseTis xelmwifis miwveva gadasces, mos-
kovSi wasvlaze uari ganacxada, radgan imereTSi Seag-
rova didZali Sesawiri, romelic saswrafod unda wae-
Ro damaskoSi valebis dasafarad. paisiosmac uari ga-
nacxada moskovSi wasvlaze. meletim mainc SeZlo maTi
dayolieba da SeTanxmdnen, rom paisiosi makarioss Sema-
xaSi daelodeboda, sadac antioqiis patriarqi aRdgomis
Semdeg mividoda. saqarTveloSi darCnen anania da trapi-
zonis mitropoliti. paisiosi da meleti arCil II-is
kacebma kaxeTidan Semaxamde gaaciles.
makarioss, Tavdapirvelad, ganzraxuli hqonda Tbi-
lisidan TuSeTis gziT Tergis cixe-qalaqSi gadasuli-
yo, magram ver SeZlo. meleti iZulebuli gaxda Semaxa-
dan TbilisSi dabrunebuliyo da makariosi SemaxaSi
wasvlaze daiyolia. paisios aleqsandrieli da makarios
antioqieli, TanamgzavrebTan erTad, astraxanze gavliT
moskovs gaemgzavrnen. msoflio patriarqebis amalaSi iy-
vnen aznauri maTe da Tavadi ivane TavianTi msaxurebiT.
patriarqebis amalidan gansakuTrebiT saintereso figu-
ra iyo aznauri maTe, romlis Sesaxebac cnobilia Sem-
degi: rodesac makariosi moskovSi wasvlaze Tavs ikaveb-
da, meletim qarTlis dedofal mariams sTxova zemoqme-
deba moexdina masze da dahpirda, Tu es saqme mogvarde-
boda, maSin is odiSidan devnil mis ZmisSvils, levan II
dadianis vaJs – maTes moskovSi waiyvanda. cnobili ar
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aris mariamma ra iRona makariosis moskovSi gasamgzav-
reblad, is ki viciT, rom makariosTan erTad maTec wa-
vida. 1667 wels maTe moskovSi daapatimres da gaacimbi-
res. 1683 wels is sikvdiliT dasajes moskovSi (6: 99-
121).
cnobili ar aris ra braldeba wauyenes maTes. is
Tavis erT-erT werilSi Tavis gaubedurebaSi brals
sdebs maSin moskovSi mcxovreb erekle batoniSvils,
(SemdegSi qarTlis mefe erekle I-s), makarios antioqi-
els da mis vaJs pavle alepoels. ver vityvi am Sem-
TxvevaSi ra motivi amoZravebda erekle batoniSvils,
magram SeiZleba gavixsenoT, rom man 1669 wels imere-
Tidan moskovSi wasuli elCobis wevrebi jer daapatim-
rebina, Semdeg ki gadaasaxlebina (3: 80-82). savaraudoa,
rom antioqiis patriarqi da misi vaJi odiSis mTavris
taxtis irgvliv arsebul intrigebSi monawileobdnen.
makariosi rom dasavleT saqarTvelos eklesiis
saqmeebSi aqtiurad ereoda, amas TviTonac gvamcnobs (2:
97-99, 110-111, 116).  mis avtoritets, rogorc Cans pa-
tivs scemdnen qarTlis samefoSic.……1664 wels baraTas-
Svili saxl-xucisSvili qaixosro kaTalikos domentis
wers: “eSmakman macTuna da mRvdel-monazonobisagan (ar-
sen wodebuli) eriskacad Svviqen...…gagwyeriT.…im xelad
antioqiis patriarqi (makari) mobZanda da misis Suamav-
lobiT... SegirigeT…da Sendoba giboZeT... sakanonod mo-
gaxseneT... mamuli ori kuamli (CamoTvlilia) qks:…tnb:
agDstos: g:” (7: 482).
1666 w. 2 noembers makariosi moskovSi mivida. 19
noembers gaixsna saeklesio kreba, romelmac patriarqi
nikoni gadaayena da berad aRkveca. krebis damTavrebis
Semdeg patriarqebi sxvadasxva droiT moskovSi darCnen
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_ makariosi da misi vaJi pavle 1668 w. ivnisamde, xo-
lo paisiosi kidev met xans (4: 24).
imave wlis bolos makariosi SemaxaSi mivida. mas
iq ganuzraxavs moskovidan waRebuli saCuqrebis gayidva,
magram adgilobrivma xanma CamoarTva mTeli qoneba da 3
aTas maneTs Sehpirda. makariosi saqarTveloSi wamovida
da aq elodeboda xanis mier Sepirebul Tanxas. man qar-
Tlis mefe vaxtang V Sahnavazsac sTxova daxmareba, mag-
ram mefis Txovnamac ar gaWra. makariossa da mis amalas
gamosakvebi fulic ki aRar hqondaT. karga xnis Semdeg
xanma patriarqs ukan daubruna nivTebis mxolod nawi-
li, romelic makariosma adgilobriv bazarze gayida da,
rogorc TviTon amtkicebda, 2 aTasi maneTi izarala (4:
25).
saqarTveloSi mosvlidan erTi Tvis Semdeg garda-
icvala makariosis vaJi pavle alepoeli. 1670 w. makari-
osi antioqiaSi dabrunda, sadac gardaicvala 1672
wels.
makarios antioqieli, rogorc iTqva, saqarTveloSi
iyo orjer: 1664-1666 wlebSi. is aqedan wavida moskov-
Si da meored, moskovidan mobrunda 1669 wels. “yanCae-
Tis Jamgulanis” (1674 w.) mixedviT, “tnb – 1664 – aqa
mobrZanda antioqis patriaqi makarioz” (5: 42). igive
TariRia XVII s. JamgulanSi (5: 48). SedarebiT zustia
1672 wels gadawerili “Jam¬nis”  minaweri: “tnb - 1664
– aqa movida antioqis patriaqi makarios Tvesa ivlisa”.
aqedanve vigebT, rom aleqsandriis patriarqi paisiosi
da sinis mTavarepiskoposi anania saqarTveloSi mosulan
1665 wlis dekemberSi (5: 46).
makariosi saqarTveloSi mosvlis mizans gadmog-
vcems Tavisi Txzulebis dasasruls: “Cven iq (dasavleT
saqarTveloSi - e. m.) viyaviT, jer erTi, imitom, rom
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pativi dagvedo Cveni samwysosaTvis – qarTvelebisaTvis,
Cveni vali mogvexada maT winaSe da... dagveyenebina isini
WeSmarit gzaze; meorec imitom, rom antioqiis sakaTa-
likoso taxts Cvenze adre didZali vali daedo. am
vals sargebelic daemata. amis gamo atyda saCivrebi da
sxva amdagvari. swored aman gvaiZula, migvetovebina Cve-
ni taxti da samwymso, gadmovxvewiliyaviT da siyaribis
simware gvewvnia, iqneb am valebidan Tavi dagvexsna” (2:
526-529)*.
makariosi, ZiriTadad, dasavleT saqarTveloSi im-
yofeboda. is qarTlis samefos garkveul sakiTxebTan
dakavSirebiT Tu estumreboda xolme. amitomaa, rom mi-
si mogzaurobis aRweraSi umTavresad dasavleT saqar-
Tvelos istoriis, kulturis, eklesiis, ekonomikuri
mdgomareobis, geografiuli xasiaTis cnobebs vxvdebiT.
man aseve saintereso cnobebi dagvitova wminda re-
lik¬viebis da saeklesio RirsSesaniSnaobaTa Sesaxeb
(“qarTvelebTan iseTi didebuli siZveleni da RirsSesa-
niSnaobani vnaxeT, mTel duniaze rom arsad ar gvina-
xavs” - werda makariosi). TbilisSi daculi siwmindee-
bisa Tu kidev sxva ramis gamo, makariosi da misi vaJi
1664 wlis agvistoSi qarTlis samefos dedaqalaqSi,
kaTedralur taZarSi iyvnen. amas gvamcnobs  XVII sau-
kunis  xelnawer saxarebaze gakeTebuli arabuli minawe-
ri makariosis vaJis pavle alepoelis xeliT: “movida
am wminda eklesiaSi qalaq Tbiliss kir makarios, pat-
riarqi RvTis didi qalaqis antioqiisa da sxvaTa aRmo-
savleTis (qalaqTa). da es (iyo) me-17 dRes agvistos
Tvisa welsa adamisagan 7172-sa (1664 w.), rodesac mo-
vida mosaxilvelad saqarTvelos am RmrTiv dacul qve-
yanaSi.
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moixsene, ufalo, mona Seni sawyalobeli diakoni
bulus (pavle) halabieli (alepoeli), amis mwerali”
[8: 22).
makarios antioqieli aqtiurad ereoda qveynis po-
litikur cxovrebaSi. misi Canawerebidan viciT, is ram-
dens cdilobda erTmaneTTan Seerigebina imereTis mefe
bagrat IV da levan III dadiani, magram, rogorc is si-
nanuliT aRniSnavda, dadebiT Sedegs ver miaRwia (2:
118-119). makariosi gansakuTrebiT mwvaved ilaSqrebda
saqarTveloSi gavrcelebuli tyveTa syidvis winaaRmdeg,
rac kargad Cans mis CanawerebSi. man mravali sasuliero
piri dasaja amgvari saqmianobis gamo.  is cdilobda em-
xilebina da gamoesworebina saeklesio wesebSi arsebu-
li naklovanebani, qristianuli moralisa da eTikisaT-
vis miuRebeli qcevebi. rogorc kaTolike misionerebis
cnobebidan SeiZleba vivaraudoT, antioqiis patriarqi
naklovanebebs amxelda qadagebebis dros. is imdenad
kargi oratori iyo, rom kaTolikeTa eklesiebSi rom
eqadaga, rogorc kaTolike misionerebi fiqrobdnen, yve-
la qarTveli kaTolikobas miiRebda (1: 167).
qarTul istoriografiaSi arsebobs mosazreba
TiTqos makarios antioqieli saqarTveloSi mosvlamde
ukve kaTolikobas aRiarebda (1: 167; 5: 120, Sen.. 131).
pirvelad aseT cnobas vxvdebiT m. TamaraSvilis naSrom-
Si, sadac damowmebulia kaTolike misionerebis romSi
gagzavnili werilebi. is wers: “amis (makariosi – e.m.)
saqarTveloSi mosvlas kapucinebic sweren romaSi 1665
w. didaT aqeben da amboben, rom Tu man erT or gzis
iqadaga Cvens eklesiaSi, maSin yvela qarTvelebi Semog-
vierTdebiano. patriarqma saqarTveloSi mosvlamde mii-
Ro kaTolikoba da Tavis SeerTebis werili gagzavna
romaSi 1661 w.” (1:167) Semdeg, m. TamaraSvils imis das-
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turad, rom makariosi kaTolikobas da papis uzenaeso-
bas aRiarebda, mohyavs papis - aleqsandre VII-is epis-
tole “berZnebis patriarq makariozisadmi”. es aris pa-
suxi makariosis werilze, romelSic antioqieli viTom-
dac kaTolikobas aRiarebs. Cemi azriT, saqme gvaqvs aR-
mosavleTis eklesiis meTauris diplomatiuri xasiaTis
werilTan da  Sua saukuneebSi Cveulebad qceul moqme-
debasTan, rodesac gaWirvebaSi Cavardnili patriarqi
cdilobs,  osmalebis batonobis pirobebSi, Tavidan ai-
cilos kaTolikeTa Semoteva. makariosis moqmedebis ax-
sna saqarTvelos magaliTzec SeiZleba, magram arc erT
qarTvel politikur da sasuliero moRvawes axdilad
ar uRiarebia kaTolikoba da  papis uzenaesoba.
m. TamaraSvilis mosazreba makariosis mier kaTo-
likobis aRiarebaze, baTildeba mis mierve moxmobili
1664 wlis erTi weriliT, romelic patr karloss
romSi dauweria. is sxvaTa Soris werda: “dasasrul sa-
qarTveloSi davstove berZnisi antioqiis patriarqi,
romelic aq dasavlelad movida, radgan iqauroba mis
uflebis qveS aris. im zomamde gvca pativi, rom bevrma
didebulTaganma gviTxra, Tu es patriarqi Tqvens ekle-
siaSi movida da iqadaga, rom  Tqven WeSmariti qristia-
ni xarTo, maSin yvelani miiReben Tqvens sarwmunoebaso.
am sikeTes misgan moveliT alepos konsulis saSuale-
biT. AagreTve TviT patriarqic dagvpirda amas da kidec
eTqva ravdenisame episkoposisaTvis. Semdgom ra iqmna, ar
viciT, radgan me wamoveli” (1: 229-230, 668).
zemoT ukve gavecaniT makarios antioqielis biog-
rafiis ZiriTad momentebs, magram  arsad Cans misi gaka-
Tolikeba. radgan makariosi miiwvies saeklesio krebaze
moskovSi, sadac maSin uaRresad mkacri pozicia ekavaT
kaTolicizmis mimarT, masze rom raime eWvi arsebuliyo,
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didi xvewniT ar Caiyvandnen ruseTis sataxtoSi. makari-
oss rom kaTolicizmisken raime midreka hqoneboda, arc
saqarTveloSi datovebdnen uyuradRebod.
axla patr karlos werils CavukvirdeT. iq pirda-
pir naTqvamia, rom makariosi aris “berZnisi antioqiis
patriarqi”. “berZnisi” ar niSnavs berZens. sayovelTaod
cnobili iyo makariosis erovneba – arabi. “berZnisi”
unda gavigoT rogorc berZenTa religiis mimdevrebis,
aRmosavleTis marTlmadidebelTa erT-erTi patriarqi.
werilis mixedviT Tu vimsjelebT, maSin gamodis, rom
qarTvelebs eWvi eparebodaT iyvnen Tu ara kaTolikebi
WeSmariti qristianebi.  isini maT maSin CaTvlidnen nam-
dvil qristianebad,  Tu makariosi, qarTvelTa gagebiT
WeSmariti qristiani, e.i. marTlmadidebeli, maT eklesi-
aSi ilocebda da iqadagebda. erTi ram cxadia, rom maka-
riosi ar daTanxmda marTlmadideblisaTvis Seuferebel
moqmedebaze da kaTolikur eklesiaSi ar iqadaga. amis
Semdeg patrebma ganizraxes antioqiis patriarqze zemoq-
medeba alepos kaTolike konsulis saSualebiT moexdi-
naT. saeWvoa patriarqs raime dapireba mieca patrebisaT-
vis msgavsi Txovnis dakmayofilebis Taobaze. mis Canawe-
rebSi amis Sesaxeb araferi Cans. piriqiT, is gvelineba
marTlmadidebluri saeklesio wesebis, moralisa da
eTikis Tavgamodebul damcvelad. aucileblad unda iT-
qvas, rom m. TamaraSvili SemdegSi dabejiTebiT aRar am-
tkicebda makariosis mier kaTolikobis miRebas, magram
ar Cans ratom. is   werda, rom makarios III mosaCveneb-
lad romis eklesias SeuerTda 1661 wlamdeo (1: 455).
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PATRIARCH MACARIOS III OF ANTIOCH IN
GEORGIA
RESUMÉ
Macarios, like the other Patriarchs, travelled around the
orthodox countries to raise the necessary funds. Right with this
intention he has been to Georgia for two times: in the years of
1664-1666 and in 1669. Macarios travelled mostly in western
Georgia; that is why in the descriptions of his journey we can
find the information mainly about the history, culture, church,
economic conditions and geography of western Georgia. He
has also given interesting data concerning the holy relics and
religious sights of this side of the kingdom.
Macarios of Antioch actively interfered in political af-
fairs of the kingdom. There is a viewpoint in the Georgian his-
toriography as if Macarios III of Antioch had already recog-
nized Catholicism before his coming in Georgia though this
fact has not been confirmed in written sources. He did not rec-
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